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1901 .
A Z
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m. liir. orsz. metcoi'ologiai és löldm ágnességi központi obscrvatoriimion végzett
22 5 2 -6 5 4 ' 2 5 5 7 5 4 '2 — '4 7 —  8-3 j — 12 0 —  1 1 ‘4 -  8 3 — 14-4 18*6 j - i 6 " o I I i  4 I '4 1 3
3 56-1 5 5 '3 5 7 ' ° 56-1 -  1 3 7 -  7 7 — i : '4 —  io 'S -  7-6 1 — 1 4 8 21-5 - 1 7 - 8 1-3 1*6 ' 7 i '5
4 S 7 '9 5 8  7 5 9 ‘4 58-7 —  1 3 7 —  8-C —  17-4 —  13-1 -  8-5 -  IS-7 18 ' 8 - 1 9 * 0 I '4 1-6 r i i ’4
5 60*I 6 i ' o 5 6 -8 6 o '3 —  19-2 —  11*2 - 17-8 -  l 6 —  I 1*2 — 19*5 1 7 - 1 - 2 2 - 6 0*9 ! '5 1*0 I ' I
6 5 8 - 9 57 '6 I 5 7 3 5 7  9 I 6’2 — 1 0 6 -  9-1 — 12 C —  9  1 --- I 9 O - i ’5 - 2 i 5 i 2 1*6 2 0 1-6
7 5 7’4 5 9 '3 6 1 -3 5 9 '3 — 7 ‘S, —  4 ’{ I — 12  8 -  8 5 —  4  7 — 15*1 2 4"3 -  7 '5 2*2 2-5 I '7 2 I
8 6 3 7 6 5 ' 1 6 5 5 6 4 8 —  15-6 , —  8 7 —  i 8 —  12 C —  7"8 —  I 7 O I 3 '6 - 1 9 * 0 I '2 2*2 I 8 17
9 6S'S 6 4 -2 6 4 7 6 4 ' 8 —  2 0 *C —  6-2 — 14-8 — 1 3 7 -  5 9 —  20*1 1 7-6 - 2 6 " 0 0 -8 2*2 i '3 i '4
IO 6 3 '3 6 2 ’6 6 2 - 3 6 2  7 —  i r c -  5-9  —  9*0 —  8 6 -  5 6 —  18-4 2 1 - 4 2 1 -5 i "9 2-5 2 '2 2*2
11 6 1'9 6 i ' 8 6 r 6 6 1 "S - i y —  8-1 —  I O O -  10  5 -  8 -0 —  13-2 » i *3 - 1 5 - 0 ■'5 2 ' I 1 9 1-8
í 12 6 o ' 9 6 i '5 6 1 8 6 1 4 —  8 -4 '  —  7-c —  7 *2 —  7'5 -  5 8 —  I O O I 2 '9 —  9-9 2*2 2‘5 2*3 2-3
■3 6 2 ' I 6 4 '  I 6 5  7 64*0 —  Q‘7 —  8*4 —  14*6 -  10  g —  7 4 —  1 8 6 2 1*2 - 1 5 0 i 9 1-9 1-4 i *7
14 6 6 ’8 66O 6 5 - 7 6 6 2 — 16*2 —  6 9 - 1 2 * 6 —  i i  9 — 2*6 — i8 " 8 15-6 -21*1 I '2 2*2 1-6 i *7
! 5 6 6 -8 6 6 - 4 6 6 2 6 6  5 — 1 7*6 11 *c - 18"6 - 15 7 — 1 0 6 — 20*0 13 3 - 2 1 * 0 1*0 T 9 I '0 1-3
i 6 6 4 - 4 62*0 6 0  5 6 2 -3 —  1 V c —  l o ' c -  18-6 — 1 3 9 —  9 '2 — 1 9 '6 15*9 - 2 1 - 3 i 6 2*0 1 '0 1-5
17 S S '4 56-9 5 6 7 57*3 — 16*2 -  9 'c -  i 6 " o — 13*7 —  8 6 I 9 O 16-6 - 2  1*0 r  i 2-3 1*2 r 5
18 5 7 7 5 8  6 5 9 5 5 « 6 — 20*4 6"2 -  15*0 - 13 9 -  5 0 —  21 I i 8 '9 - 2 2 - 3 0 . 8 2*0 i "3 I '4
19 6 o ' i 5 9 '2 5 9 1 59 '5 —  I 9 *c —  2 7 8-2 —  IO O — 2 7 — 1 9 0 2 0  6 - 2 0 * 0 0 -9 2-7 2-1 1-9
2 0 5 7 '3 5 7*3 5 7 ' 2 ' 57 '3 -  7*0 —  2 '4 -  5-6 —  5 0 -  i '9 v 9 4 2 1 -6 - 1 5 6 2*6 3 '3 3 '0 3 "o
1 21 5 4 ' o 50-3 5 2'4 5 2 -2 —  9-8 4 8 3 ' ° —  0  7 4 8 I *2 i S ' o - 1 I *o 2*1 5 1 4-6 3 '9
2 2 5 7 7 60*2 t g ' 6 59-2 1-8 3-7 '• 7 2 '4 4 0 1*0 , 8  2 —  i '6 4*4 4-8 4-8 4*7
2 3 S 9 ‘7 Ö 2'6 6 5 - 6 1 62*6 3 '3 7-0 o - 4 3 6 7 9 0*2 SO 2 — 0-5 S '5 6 ' 2 4 '5 5 '42 4 65*8 6 4 4 62-1 64-1 —  3 ’3 4-9 ' "4 I 0 4  7 —  3 '3 2 8  9 — 6 ' 6 3*6 4 -9 4-6 4*4
2 5 S 9 '3 5 8 8 5 8 ‘3 58-8 —  i 4 I ‘4 o*6 —  0 ’2 1 5 —  2 -0 lS - 6 — 2*2 4*0 4 '4 4*4 4*326 5 3 9 4 9 '5 4 7 8 5 ° '4 l '4 3 ‘6 2*0 2-3 5 '0 —  0 '3 9-2 - 3 '6 4 '5 5 '5 5 '3 5 ’ i
27 4 5 7 41-0 3 6 '3 41*0 o ' o 3 4 4  0 2 '5 4 ° 0*0 ' 4 '9 — 3 0 3 '9 4 '4 5 ' ° 4 ’42 8 3 4 ' 2 3 8 -6 4 1 - 4 38-1 3 '7 6 ' o I - ' 3 6 6*1 o ' o 2 8  i — 0*2 5'6 4-1 4"2 4  629 3 5 7 3 5 ' 2 3 7 " ' 3 6 0 2 0 2 S j o ’o I 6 3 0 0*0 13-6 — 3 '5 4 7 4 6 4  4 4*6
3 0 4 o '3 42*0 43  5 4 1 - 9 — 2*4 I O -  0 3 —  0 6 1*0 —  3 '5 9 0 - 5-8 3"7 4 ’4 4 '4 4  2
31 4 6 7 4 8 ' 2 4 8 - 6 47-8 —  2 6 0*2 ~  0-4 —  0 9 0*2 -  3 ' i 9  3 —  5 '5 3-8 4 -0 4"2 4 - 0
' Közép 
j Mittel




R e ! ,  n e d v e s s é g / . F e l l i ö z e t  \  n  , , , Szé l i rány  és erősség C s a p a d é k  \  . Ä
Kel. Feuchtigkeit 01 Bewölkung1 u W in d r ich tu n g  u n d  S tä rk e  / ‘ N iederschlag  /  111,11 a £ ß «- bC „O C M
i  ag
7 h 2h 9 h KözépM it te l 7 h 2 h 9 h
Közép
M it te l 7 h
2h 9 h 7 h 2 h 9 h
*=■§ c  s» ‘CÖ'O 3 O. 5-•—1 ©bü
1 9 8 8 8 7 6 S7 1 0 ^ IO-& O 6 '7 _ N , N * 4 ' I * O'O 0*22 7 6 59 76 7 0 10 7 9 S -7 N W , N , n 2 I ' I  * 2*9 0*1
3 8 4 6 3 8 8 78 6 IO 1 0 * 8 7 N W , N , o ' 5 * i 6 0*0
4 S7 6 6 95 S 3 IO 7 2 6 '3 E , W , — 0 - 2 * 2*7 0*1
5 9 2 79 94 8 8 6 O 4 3 '3 S E i N , — 0  2 * 315 0*16 94 79 9 0 8 8 9 10 IO 9 '7 — N W , N W , O'O o ' o
7 8 9 7 9 IOO 8 9 10 9 * 0  = 6 '3 W , E , — 0 ’4 * 0  9 0*1
94 9 6 1 0 0 97 1 0  = 0 6 5 3 ---- 1 — — 0 - 6 * 1-8 0*0
9 9 2 77 97 8 9 0 0 0 0*0 — S E — 4*3 0*210 97 » 4 97 93 10 = 7 IO 9 0 — E , E , 0 ’ <í O' I1 1 9 6 87 95 93 IO i o * IO IO O — s 2 0 - 4 * O'O O'O1 2 94 9 4 91 93 IO 1 0 * 1 0 * I O O S K , N W N W , 3 - 5 * 0*0 O* I
*3 9 2 8 3 9 6 9 0 0 8 0  1 2*7 N , N E , —
14 93 8 2 97 9 ' 0 O 0  j o ' o S E , • s , — 3 *1'S 93 97 9 2 94 1 0 ^ O O — - - — i 116 95 9 8 9 2 95 IO== O 0  I 3  3
— — 2 i O' I
'7 9 2 9 9 9 4 95 10 = 4 o  ; 4*7 W , — 2*8 O'O
9 ' 7 0 92 8 4 0 0 0 0*0 — S E , —
'9 92 71 8 4 8 2 0 8 0 2 7 — E , E j20 96 s 4 9 9 93 I IO 10 7*0 E ä w ,
2  I 97 79 81 8 6 IO IO 10 10*0 N W , N W ,
22 8 4 79 93 85 IO IO 10 IO O N W , s , — o*8
u  i
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30 7. 0 n Talajhőmérséklet l C° iNepfelület
Nap
Tag





0 0 m 0 5rr. l'Om 2 0 m Folt Csoport R.Közép
Mittel
Közép
Mittel 2h 9h Flecken Gruppen
1 13 14 °'9 3'5 5*9 9 3
2 13 14 -  °'5 3 '2 5'9 9*3 0 O OO
3 9 14 — 1'9 2-S 5*8 Q*2 0 O OO
4 8 12 —2-8 2*6 5'7 9-2 0 O OO
5 7 10 3‘9 2*2 5*5 9 0 0 O OO
6 8 12 —3'7 2 0 5*4 9-0
7 7 10 — 2’I 1-8 5*3 9 0
8 I I 12 —4 i i ‘7 51 8*9 0 0 00
9 6 9 -5 -0 i *3 5*o 8*7 0 0 00
IO I I 13 —3*6 I 2 4 9 8-8
I I IO 9 - 3 4 I I 4-8 S-7
I 2 11 12 --2*6 I *1 4'7 8-6
■3 8 11 - 3'8 I I 4'5 8 5 0 O 00
14 9 11 - 4 - 8 o '9 4*4 8-4 0 O 00
■5 8 IO - 5*5 0 7 4*3 8-3 O O 00
16 8 12 ~ 5’2 o*5 4*2 8'3
! 7 8 IO - 5  ■ o*3 4 I 8-2 O O 00
18 9 IO - 5’7 °  3 4*0 84 0 O 00
19 8 9 —5-0 0*1 3‘9 8-0 0 O 00
20 I 2 IO —3*> 0*1 3*8 8 0 O O 00
21 IO '3 — 1-9 0*2 3*7 8 0
22 IO 9 °*3 ° ‘3 3*7 8*o
23 I I ■3 — 0*1 o*4 3*6 8-0 O O 00
24 8 9 - o*o 0 4 3 6 7*9 O O 00
25 8 IO 0*1 o*5 3*5 7*8
26 7 11 0*1 o*6 3 5 7*7
27 9 12 0*0 0*6 3’S 7 6
28 8 I I O’I 0*7 3*5 7*6 O O 00
29 8 9 0*1 o*7 3*4 7*5
3° IO 12 04 0-8 3*4 7*5
31 8 9 0 2 0*9 3*4 7*4
Kl)/.ép Mittel 94 i ro —2-3 VI 4*4 8-, 0*0
F ö l d m á g n e s s é  
E r d m a  g n e t i s c h
g i m e g f i g y e l é s e k  
o B e o b a c h t u n g e n
D e c l i n a t i o
2h 9h KözépMittel
I Horizontalis Intenzitás
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2 1182 ! 24170 24 171
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőmérséklet maximuma  
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma  
Minimum der Temperatur








Ca i 18-án. 
t  am 18.
79 C°
-214
A légnyomás, hőmérsékletnek rel 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrar- Ap­
parate.
A relativ nedvesség minimuma ) ^  i 28-án.
Minimum der relativen Feuchtigkeit^ J ° \ am 28.
A csapadék összege 2o‘4 mm. Summe des Niederschlages : 20 4 mm.
A legnagyobb csapadék 24h alatt .‘ 44  mm i-én — Maximum des Niederschlages in 24h: 4 4  mm am 1.
A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 10
J e le k  m a g y a rá za ta  — Zeichenerklärung : ==  köd — Nebel; O esö — Regen ; 14 hó — Schnee A 
jégeső — Nagel; dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; K égi háború — Gewitter; vil lo­
gás — Wetterleuchten ; <*» ónos eső — Glatteis ; _o_ harmat — Thau ; 1— 1 dér — R e i f ; \ J  zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof j <4/ holdudvar — M ondhof; szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) ) 24-én.

































A mágneses elemek a variatio műszer adataiból 
következő képletek szerint számitattak :
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der 
Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet:
D = D io o  — r o i6  (100—n)
H = H o  -f- 0 0003425 (n'—n)
h o l : w o rin : *)
XII. i. D 100 8° 4 'o XII. 2. I I0 2 0853
*) H skála tisztításnál az év elején ca 20 parssal elmozdult — H Skala am Jahresanfang beim Reinigen um ca 2 0  pars verschoben.
4A I é ff n y o m  á s
Nap
Tag l*>am. 3h 4h 5h 6*> 7h 8h 9h 10h llh
Dél
Mittag lhp.m
I 745 6 7458 746-0 746-2 746'7 747-0 747-4 747-8 748-2 7488 749*1 749-2 749-4
2 51-9 520 519 519 52 I 52-1 52'6 53-0 53'5 54-0 54-5 54'5 54-4
3 56 0 56-1 561 560 56-1 j6'o 56-1 56-2 56 4 56-5 56'4 56-0 55'6
4 57'9 57-9 57'8 57'5 57‘5 57-7 57-9 58-2 58S 58-7 59'2 59 i 58-8
5 597 59-8 6o"o 6o‘i 6o-o 6o"o 60'I 6o"5 61 0 61-3 612 6 l '2 6.1-2
6 S9’5 59-4 59-3 59-3 59-1 59-0 589 58-8 58-8 58-7 58-9 58 5 58-0
7 57' I 570 571 57-0 57'* 57 2 57'4 57-8 58 2 587 59-2 59’3 59-28 62*2 62-6 628 630 63-3 63-7 63-7 64-2 64-6 650 65-5 65 3 65-2
9 65-6 65-6 65 6 65-6 65-7 656 6S'S 65-4 65 4 65 ' 4 65-0 64-9 64-6
IO 64 i 64*0 63-9 638 63'5 63 4 63-3 63-3 63-4 63-4 63-4 6.3'■ 62-8
11 62-3 623 619 621 02' I 61 8 61 9 6 1'9 622 Ó2 2 62' I 620 61-9
12 6l"2 610 6o’7 6o-8 6l*I 6 ro 6o"9 6i-o 61-3 6l 7 61 8 6 1-7 6 1'4
■3 61 '9 622 62-2 62.I 62-1 62I 62*1 62-2 62 4 629 63'5 63'5 64-0
14 668 668 670 67-1 66-8 668 66-8 67-2 67-5 67-7 67-6 67'j 66-6
'5 66-7 66-7 66'8 66 8 66-8 66-7 66.8 67-2 67-5 67-7 67-4 67-1 66-6i6 654 65-6 65-2 650 64-8 64-6 64-4 64*2 64'I 64 4 64-0 634 62-7
‘7 59'2 59'3 59 I 58'7 58-6 58-5 58-4 58-2 58-2 587 58-1 576 57-2
i8 57'i 57"2 57'4 57'5 576 57-6 577 58-1 58-4 58-7 58 8 58-9 58'5
19 599 60*0 59-8 59'9 59-8 6o"o 60*I 6o*2 6o"3 603 60-4 6o"i 59'520 586 58-4 582 58-0 57-6 57-4 57'3 57-6 57-9 57-8 57'9 57-7 57 321 57'4 57’2 56 8 56-2 55-8 55-1 5 4 ° 53‘6 53-3 52-9 51-3 50-7 50222 54'I 55'1 55-8 56'5 568 57-2 57'7 58-6 59-4 6o'6 60 8 6o"6 6o"4
23 59'4 59'6 59'3 59’2 59-1 59'4 597 6o"6 610 6 1 "6 62-0 62-2 62-3
24 65-8 65-9 661 66 I 661 66"o 658 65-5 65-9 65-7 66" I 65-6 64-8
2S 607 60-3 6o'o 59-8 59"4 59’4 59'3 59-3 590 59-1 59’4 59-1 58-9Í 26 567 56-3 560 55 4 54’9 54'3 53-9 53‘5 53’2 52-8 52-6 5 ‘-8 5°-7
1 27 47'7 47-6 47'4 47 0 46*6 46-1 45‘7 45 3 44 9 44-3 44 0 42-7 41-728 33'7 32-4 3 i '8 30-9 3 ‘"3 32-6 34'2 34‘5 36 I 36-1 37'3 37-7 38-529 39' I 38-4 37 5 35 8 347 35"° 35’7 35"9 36-3 36-5 36'4 35-7 35'230 38'3 38-8 39 2 39'3 39’5 39'9 40-3 41-4 41-6 42O 42-9 42'8 42 5
3 ' 44'0 44-3 44 6 44-9 45'3 45'9 40'S 47-4 47-5 47 8 48-3 48-6 48-4
Közép
Mittel 56'63 56 63 56-56 56-44 56-38 5642 56-52 56-73 56'97 57' i4 57-26 5703 56-73
A  h ő  m é  r  s é  7c l  e  t .
I —o*6 —0 '7 — r i — 1-5 - • ’5 — 1-5 -  I 6 —2-4 — 2*2 —2-3 —2-3 - 4 5 —5 42 -136 -14*0 -14-0 -143 - ! 4'4 -I4O -I4O -I 4 2 •14-3 -13-5 - 12*0 -10 5 - 9 8
3 - 12* I -io*9 -10 4 11-5 -II 4 -1 1*6 -13 4 -14-8 -1 3 9 -I2'3 -103 —8-2 - 7-8
4 - I 2-5 -12*9 - 12*9 •130 -13-0 -13*0 - I 3-4 -132 -126 - I 2 0 - IO I - 9 - 8 —9 1
5 -16-4 -15-6 - I 4'3 -138 -146 -18-0 - 19*2 16"7 -15-0 -1 3 2 -I 2*9 I 2*1 - I 2*2
6 -17-1 -17*0 -16-5 - 17"5 -187 -18 0 -1 6 2 - '5  5 -147 -136 131 - I 2*0 - 1 I
7 - 9’3 —9-0 - 8 - 9 —8-6 - 8 - 4 —81 - 7-8 - 7-8 — 79 - 8 0 —7-2 — 5'2 — 5'2
8 -158 -1 5 9 -166 - l 6 ’o -15-8 -15-6 -156 -166 -157 -14-8 -130 - 109 -10 2
9 - i 8'4 - i 8-4 -189 -18-6 -19-1 -20*1 -20*0 -19-2 -17-8 -12-6 —9 9 —7'4 — 6*0
I O -17-8 -I7O ■17*9 180 • I 5-4 -130 -I 1.0 -10-9 - 10*2 —8-2 - 6 - 9 —6 4 — 5'6I I -I 2-5 -12-3 ■ 114 - I I .4 -I 19 -I 2 9 -132 -I2'6 -11 "8 -10-3 — 9"9 —9 ‘ —8 8I 2 —9’9 —9-9 —9'7 - 9 1 —S*9 - 8 - 9 - 8-4 - 8 1 — T 9 -7 - 3 - 7 8 78 - 7'7
13 - 8 . 6 -  9'5 —9‘7 -io'8 -10*1 • 10*0 —97 -10*0 —8-8 —8 0 —8.0 - 9-8 — 9 2
14 -1 7 9 -1 8 2 -iS 7 -17-1 16*1 -167 -162 -16-6 -14-6 ■134 - 12*1 — 9 9 - 8 3
■5 -19*2 • 196 -20*0 -198 -18-8 • 187 ■ 176 -169 -l6"o -14-9 -13' i -U H •12*016 - 19*2 • 187 -18-3 ■17-5 - I5-I -14-2 -13-0 -12-8 -12*6 -12 2 -11-3 -I 1*1 - 1 o'8
'7 -18-3 -177 -176 - ' 7-5 -171 -166 -16"2 -156 - 13'3 • 12*7 - 1 1-4 —9"9 - 9'8l8 -I9'3 -203 -2 0 0 -202 -20*2 -20’8 -20-4 -209 -19*0 -151 I 2'8 — S"9 7'7
19 -17-2 - i 8'2 - 18 "2 •I 8-7 - I 7*0 -188 -19*0 -18-5 -16*1 - 11-3 -8 -1 — 6 0 - 4-820 — 9'2 — 7-9 - 8 ' - 8-7 - 8 0 —8 0 —7-0 — 7'3 —5-9 —4'5 —3"9 —3'o — 2*221 — 8*4 — 9'4 “ I 0*2 -11*2 -103 —97 - 9'8 — 9 2 — 77 — 5’6 — 3 0 0 4 2 Ij 22 2'5 2*2 2'7 3-0 ■"5 1-4 1-8 i '4 2*0 1-9 2*1 3'6 3-823 3'7 3-3 2'3 2*1 2'5 3'2 3"3 4-6 5'3 6 3 6 9 6 9 6*4
1 24 - ° '3 —0-3 —0 4 — n - 2  4 —2 9 — 3'3 —2-3 —o'6 o"9 2*0 3 ° 4*625 — I'l — 1*1 -  0 9 — 0 8 —0-9 — 1*0 -  1-4 — 2*0 — 1-5 —0 4 0*2 1*0 1*226 - 0 - 3 °'3 ° '3 0-7 0-7 1*0 ■ 4 1-6 «'7 1-8 2*2 2'7 3'2
1 27 r i o*6 0*1 0-4 0-9 I I 0*0 0*1 '•5 1-7 28 2-7 3'ij 2o 2 2 2'4 2*2 2-8 4-3 3-4 3'7 3 4 3'6 4"2 56 5'8 6"o29 i *2 2.3 I  6 1*2 18 1*0 2*0 1-7 !‘5 1-8 2*1 29 3-030 0*2 0*1 0*1 -  0*6 — I '4 — 1-8 —2-4 —3‘3 — 27 — 1-3 0-4 o '5 o*9
1 31 —o‘8 — I O — 1-3 — 2 0 — 2*2 —2-5 — 2*6 —3-1 — 2*2 — 1-4 - 0 7 — 0*2 0*0
K ö z é p
1 Mittel —919 —9-17 —925 —9'33 —9 06 -  9*20 -9 -0 4 —896 — 8-05 —6 78 - 5-66 - 4'73 4’i8
5L a fid r u c h.
2h
1
3h 4h fih 6h 7h 88 9h mi» l lh ÉjfélMittern.
Közép
Mittel Max. M in .
749'7 749-8 750-2 75°'8 750-9 750-8 751 2 751-3 751-5 1 751-6 751-6 749-03 75' 6 7456
S4'2 54-3 54'3 S4'4 54-6 55-1 55'4 55 7 560 56-0 56-0 53 93 560 51-9
553 55-3 553 55'4 55-8 56-3 56-8 57-0 57-4 57'7 5S0 56.24 580 55-3
58-7 58-6 58-6 58-6 587 58-8 590 59-4 59-7 598 59-8 5860 59-8 57-56l'o 605 60-5 60-5 59'9 59'9 59'7 598 599 59'9 598 60-31 61-3 59-7
57'6 57'6 57'5 57-4 57’3 57 3 57'4 57 3 57-2 57 4 57'3 58-23 59-5 57 2
S9‘3 59"7 60 0 60' i 6o'5 607 609 61-3 6 r6 618 62*0 59'18 62-0 57 0
651 65'3 65-3 65-5 65-4 65-6 65-6 65-5 65-5 65-6 655 6463 65 6 Ó2'2
64'2 64-3 64-3 64 3 64-3 64-4 64-6 64-7 64-6 64'4 64'2 6492 65-7 64-2
62*6 62-5 62-6 62-5 626 626 62-4 62-3 62-3 62-5 625 6303 64-1 62-3
618 6i-8 616 61-4 614 61-3 61-5 6r6 616 61-6 6 1 "5 61-82 62-3 6 l '3
615 6 i-5 615 61 "6 616 6P6 6 1" 7 618 61-8 6 2’o 6 r8 61-42 62 0 607
64'i 64-2 646 64-4 64-6 64-7 65-1 65 7 66-3 665 66-6 63-75 666 61-966*o 656 65-5 65-2 653 65-4 65-6 65-7 66 0 66‘4 66-8 66-48 67-7 65'2
66 4 66-4 664 659 66-0 65'9 66'i 66*2 66' I 66*i 65'8 66-59 66-8 65-8
62 0 61-7 6 1 '4 6l*I 610 60*6 607 6o"5 6oÉl 6o'o 59-8 62 78 65-6 59-8
56 9 56-7 56-5 565 56-4 56-5 56'5 56 7 56 9 57 0 57-1 57-62 593 56-4
58-6 58-6 58-7 58-8 590 593 59‘5 59-5 59-7 59 9 59-9 58-54 59-9 5 7"1
59-2 590 58-9 58-9 59-I 59‘2 59'2 59*1 59-2 59'2 58-9 59-59 6o"4 58 9
57'3 57-2 573 S7'2 57-0 56'9 573 57’2 57-1 57‘3 577 57-55 586 56-9
5o '3 50-4 506 50-4 507 51-4 5 1 "9 52-4 527 53'5 535 53-01 57'4 502
60’ 2 6o’2 60-3 60 2 60 i 60-2 59’7 596 59-8 59-5 59'3 5886 608 5 4 '
Ó2'6 63-3 63-9 64-4 64-7 65-0 657 65-6 65-8 66*o 65-8 62 41 66*0 59-1
64-4 64 3 63-9 635 632 62-8 627 621 619 61*4 610 64'44 661 6 I '0
58-8 58-4 58-3 58-3 58-3 58-3 58-4 583 583 57'9 57-6 58-94 60-7 57-6
49'5 49'2 48-9 47-5 47-7 48-1 47-8 47 8 48-1 47-9 47"8 51-35 567 47’5
41*0 40-3 39-4 38S 38-4 37-8 37'i 363 35’3 34-8 34’5 41-86 47 7 34 5
386 39"2 40'5 41-1 4'"4 4 i ’3 41-5 41-4 41-6 41-1 39‘9 37-28 41-6 309
35’2 351 35 7 36-1 36-4 36-5 36 7 37-I ?7’5 37-8 382 36'44 39-1 34'7
4 20 4 2'3 42 7 42 8 43"2 43-5 43'5 43"S 43'5 43'8 44'o 41-80 44-0 38-3
4S‘2 48"» 48'2 48'2 48-3 48-4 48’4 486 49-2 49 6 49'8 47-45 49-8 440  I
56-S3 56-5° 5656 56-5 ‘ 56-57 56-65 56-75 56*81 56-91 56-97 56-91 56-71 58 79 54-48
T  e m  p e  í* t  a  r .
í — 6*o — 6*1 — 70 - 9-6 -1 0 5 “I I I -I 1-9 - I 2 6 -1 2 8 -132 -I3-4 1— 5 91 —o'6 - ' 3-4
- 8’3 - 8 7 — 9-1 -10 9 -II I -I 2*0 -1 3 0 -12 0 130 -I 4*0 -130 1— 12*40 - 8 3 - i 4'4
! - 7  6 — 8-1 —9-0 - 8-7 - 9 - 8 ■ 10-3 -1 r í -I 1-4 -11-8 - 1 1*6 11*6 !— 10-82 — 7-6 -14-8
— 8 6 —91 -i r í -137 -1 4 4 -147 -i 7 6 -174 -i8-o - 1 7 1 -17*0 — 13*18 -  8-5 -18-7
~II*2 -I 1-9 -1 2‘8 -1 3 9 -141 - i6'o -1 7 0 -17 8 - i S-i - I 8-2 -17-4 l— 15-10 -I 1*2 -19 5
-10-6 -I 0*4 10 5 - io*4 -I 0*2 - 9-8 —9-2 —9-1 —9’3 —9-3 1 —9-2 !- 12-88 —9-1 -19*0
- 4 - 8 — 5'2 — 6*2 —6-3 - 7-6 -io'8 -I 2*0 -I 2*8 -13-0 14-3 -15-1 | -  8-73 -  47 -151
—8-7 — 8-1 —9'3 -I 2’9 -12-4 -14-1 -i i 9 -! 1-8 -12-9 -164 -17*0 ,-13-67 -  7 8 -171
—6*2 — 6 0 — 7 3 —9 0 - I I -7 -13-3 -13-1 - 14 8 - 16"o -i6-8 ! -18-4 — 14-I3 - 5'9 -20' I
—5‘9 —7'3 —8-1 —9 4 -i r o I 2 0 —9-2 —9-0 —9-1 * 10*2 - I 2*0 --10*90 —5 6 -184
- 8 3 - 8 - 8 —9-0 - 8 9 —9-0 - 9-0 —9-8 -IOO -10*1 -10*1 -10*0 — 10-46 —8 0 -13-2
- 7 - 0 —7 4 - 7 - 8 — T 9 - 7 9 - 7-8 —76 — 72 - 7-8 6-9 —6*0 — 8-03 - 5-8 -10*0
- 8 - 4 - 7 6 - 9  5 -122 -14-0 - I4 2 -15-0 -146 - i 6"4 -i 7-7 -17-6 — 11-23 - 7'4 -1S-6
-6 - 9 - 5 « —3"' - 4 - 5 — 6*2 — 7*2 —9.9 -I 2 6 -15 ' -i 7-9 -I 7*7 -1 2 -5 8 — 2*6 -i8-S
■I I O -11-5 -1 23 - Í 4'3 -151 -17-2 -180 -186 191 ■i 9-1 -196 i6'49 - 10'6 -20*0-I 0*0 —9'3 -l 0*2 •13-4 - ' 5-1 -17-8 -I9’2 -18-6 -1 9 6 -19 i -188 -  14-91 -  9-2 -19-6
- 9 - 0 —8-6 -108 ■13-0 - i 4"9 -15 4 -15-5 -i6"o -16-7 -17-9 -19*0 — 14 60 - 8 - 6 - 19*0
—6*2 —5'7 - 6 - 8 -10*1 - n - 8 -133 -14-9 -15-0 -15 i -l6"2 -1 6 9 — 1490 - 5-0 -21*1
- 2 - 7 - 3 7 — 4 4 —6-6 —6*i — 6 9 —7 6 —8-2 —8 2 —8.6 : —8 6 — 10-98 — 2-7 - I9 0
— 2-4 —3‘o - 3-8 - 4'9 - 5 - 0 — 5 0 —5-5 - 5-6 — 5'4 —7-0 —7-6 -  5 79 -  I 9 —9 4
4 8 4'1 3'3 2'4 3 0 2'9 3 0 3 0 2-8 2 9 2-9 — 2-37 4-8 - I 1*2
3’7 3 3 2’5 2 O 2*2 2*2 2-5 1-7 2'3 3’5 4-0 249 4-0 i "4
7-0 7 7 6-1 4-0 3-0 <■5 1*6 0 4 0 7 o '7 °'3 3’74 7’9 0 ’2
4 7 4'2 36 2*6 2*0 1-3 ro 1 '4 0 5 o '3 0*0 0-77 4'7 —3'3
1 *4 i '3 1*2 0-5 —0-4 — ro — ro — 0*6 —o '5 — 0‘4 —0-4 — 036 1 5 — 2 0
3’6 3’9 2 9 5"o 2 9 2 4 2 0 2*0 21 1-4 «'4 1-95 50 —0-3
3 4 3'9 4-0 3-4 3'5 3-5 3-9 4 0 3’2 3'o 2*6 227 4O OO
6 0 5 9 5'2 3 4 3'i 2*1 1-3 r í 0-9 0*1 o*6 3 30 6-1 0-0
2.8 2 0 1*6 1*0 0 8 0-8 0*1 0*0 0-5 0*1 0 2 1-42 3'° 0*0
I O 0 9 0 7 O’ 2 0*0 0*0 -  0*2 - - 0 3 — o"7 —0-7 —0 7 — 0-46 1*0 1 - 3'5
0*2 O I o‘ I 0*0 — 0 2 —0*2 — 0*2 - 0 4 —0-8 — r6 — 2*1 -  105 0*2 1 —3-1
-3 -5 9 —3'69 —4 42 - 5 - 6 8 —6-39 -7 -1 7 -7 - 5 8 -  7-83 — 8-27 - 8 - 7 8 —8-94 — 7*29 -2 - 8 7 i -11-65
R e l a t i v  n e d v e s s é  (/.
Nap
Tag 1 iia m.
2h 3h 4h fih 7h !)h 108 11'*
Dél
M ittag
\ 98 97 98 98 98 97 98 98 98 96 93 93
2 75 75 75 76 77 . 78 76 76 76 74 69 64
3 87 84 79 81 84 82 84 88 87 82 76 80
4 91 91 85 84 85 85 87 88 86 84 S3 76
5 94 94 94 94 94 93 92 94 94 92 88 84
6 93 93 93 93 92 93 94 94 94 94 91 85
7 93 92 92 91 91 90 89 88 89 91 S8 80
8 95 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 97
9 93 93 93 93 92 92 92 92 92 94 96 87
IO 96 95 94 93 94 95 97 97 97 98 98 94
11 98 98 99 98 98 97 96 96 96 96 96 95
12 97 97 97 96 95 95 94 92 94 93 93 95
13 91 91 92 93 93 93 92 92 89 85 76 81
14 92 92 94 93 93 93 93 93 92 93 94 96
l 5 92 92 93 94 93 93 93 93 93 93 94 95
i6 01 92 92 92 93 94 95 95 95 96 96 97
17 92 92 92 92 92 92 92 93 94 94 96 9S
18 91 91 91 91 91 9 1 9I 90 9 ' 93 94 93
19 93 92 93 92 94 92 92 92 93 88 78 71
20 95 96 96 96 97 97 96 96 94 90 89 86
21 99 99 IOO 98 98 98 97 97 98 99 95 76
22 81 81 79 76 82 84 84 85 86 86 81 75
23 73 74 81 86 86 91 96 84 80 76 74 78
24 99 99 99 99 99 IOO IOO IOO 96 92 89 85
25 100 98 96 95 96 96 96 '96 96 91 89 85
26 99 96 93 90 89 89 88 88 88 92 92 91
27 88 88 86 82 78 76 84 84 77 8 1 82 83
28 90 85 84 82 76 91 93 86 78 66 ÓI 55
29 81 71 74 78 78 85 89 9O 91 93 85 79
30 97 97 95 97 98 95 97 IOO IOO 98 94 92
31 98 98 99 99 99 IOO IOO IOO 93 91 88 87
Közép
Mittel 92-0 gi-2 91*0 90\S 909 91'6 92-3 92b 91*0 89-8 87-5 84-9
Szélirány és szélsebesség (-^ -)
I NE 6*2 ENE 4 2 ENE 4*4 NE 4*5|n E 4 7 NNE 4 6 NNE 3*4 N 3 5 N 3-4 N 3‘9 NNW 4 5 NNW 8*7
2 KW 7*0 NW 6 3 NW 7*0 NW 7 0 N W 6 0 NVV 6*7 NW  5 31NW 5'7 NW 4-3 NW 37 W-NW3 2 N 3'o
3 WNW 2 0 NW 2-3 NNW 2*9 NW 2*5 NW 2*4 NW 18 NW 2*6 NW 2 0 NW 23 NW 0*7 NW 0 7 NNW 5 4
4 NW 2*9 NW 2*8 WNW 2'2 NW 2*7 NNW 1 6 N i'o SE r í |SB o*5|SE 0*3 SE 0*2 SE 0-8 NE i*8
c SE 0 9 SE 0 2 SE o *5 SE 0*3 SE 0 4 SE 0 4 SE 0*7 SE 0*8 SE o‘6 SE 0 8 SE 2*0 NNE 2 Ij
6 SE r í SE 1*3 SE i 5 SE 0*8 S 0*3 N 1*2 NNE i 4 NE 1*2 SSW I 2 SSWr o*3 SW o'6 NW 1*1
7 S 3 VV i 9 SSW 1*2 S i 4 SW 2 0 SSW i * 5 SW i 7[SW i*4 SW ''9 SSW 1*4 SW 1*8 SW i *7 \V^W 0 7
8 SE 1*4 SE 0*7 SE 0*3 NE 1*4 SW r 4 SW 1*3 SSW 0*2 ENE o'8 SSW 0*3 SSE 0*7 s o*3 s s i i 0 7
9 NE o‘S NE i 5 ENE o*8 SE r  3 S 0 3 S 0*3 ENE 1*3 ENE •'3 s  0 7 S 0*2 E I O NNE 2‘3
WNW o*5 SW o*7 S 0 9 SE 1*3 S 0*8 E o*8 NE i*3 NE o’5l WSW 0 7 ENE I ‘2 ENE O* I SSW 1*2
11 SE r S SE 0-8 SE o*8 SE 27 E 0*9 SE i*4 SE 0*7 SE O ’ 2 SE 0*7 SSE I *o SE 1*0 ESE i -3
12 S S 1*9 SSE 0*9 ESE i i W 2*2 WNW o*8 NW 0 3 SE 0 6 SE i 0 SE 0 9 W 3‘4 NNWr •’5
r3 NNW 5 4 NW 4*7 NW s*o NW 4'5 W 5 2 NW 4*i WNW38 NW 5 ° WNW s'i NW 4*8 N 4*7 NE 2'5
14 N 1-8 S i *5 SSE 2*2 SSE 1*8 SSE i 7 SSE i 6 SSE i*8 SSE r s  s  15 S i 7 8 i*8 s 2 0
15 E 1*9 E 2*2 E i*5 E o*5 E 0 7 E 0 8 E i i E 0 9 E 0 2 E O I NW O I SW r í
16 ENS O* I ENE 0*9 ENE 0*6 ENE i i NE i 4 NE 0 8 N-fej 0 5 NE o*7 ENE o*2 ENE °'3 ENE o*3 NE 0*6
17 SE 0*5 SE 0*2 W 0*5 W l ‘2 WSW 1*3 w s w  13 S 0*8 S °'7 SW 0 7 SE 0*4 S 0 3 SW i *2
iS SE 2*S SE 1*0 SSW 0 9 SSW O" 2 WSW 0 5 SSE i*7 SSE i*7 SSE 0 5 E 0 6 SSE 0'6 SSE í-S s 2'0
í 9 SE 0*5 Síi i *0 SE 0 2 SSE 0 7 SE o*8 NW i 2 NW 1*8 SE 1 2 SE i *5 SE 0 3 SE o*3 ENE 0 3
20 E 6 5 E S'Q E 7*3 ENE 4*7 E 5*6 E 5 0 E 6*5 ESE 5 0 E 6 0 E 8 i ESE 7*2 ESE 59
21 SW I*Q SW 0*8 SW 0*9 SSW r í SSW [*o SSW 0 9 SSW o*6 SSW 0*7 SS VV i *4 SSW 1'4 SS\Y 3 5 s 6 0
22 WNW 9*7 W NW So WNW 7*7 WNW 9* 3 WNW s s NW 5*3 NW 7 2 NW 5'4 NW 4 6 NW 2 4 NW 3*o w 2'3
23 w s w 4*2 WSW 5*8 WSW 3*6 SW 3'4 WSW 5 0 WSW 5*1 W 4*6 W 5'5 NW 7'4j N W 81 NW 8*7 NW 1*8
24 WNW 3’1 w 3 ° WNW34 NW 2*5 WSW t 0 WNW o'7 WNW2‘o NW 2*9 SE i*8 S I I SW 2-7 s w 1-9
25 ESE 7'9 ESE 9*2 SE 3*6 E 2'6 ESE 4 i ESE 5 0 ESE 4*4 E 3 0 E 3 4|E 2 2 E 2*7 s 1 '4
26 SSE 2*^ SSE V2 SSE 3*3 SSE 3*6 SE 3 *i SSE 2-7 SSE 2 8 SSE 2-9 SSE 3-1 SSE 3 0 S 5 0 s s w 7'2
27 WNW a' 5 W N W ri W 3*8 W 4 8 W 4*8 W 6 0 SW 4*5 SSW 5 'z SSW 6*2 SW 53 s w 7'9 SSW 7'9
28 SSE 6*3 S 7 S S 5*9 s 5-6 Wr 6 6 WSW8 3 WSW 7*3 WSW 9'4 WSW 9*8 VN Wi 3*0 WAWió-8 YV I\ W19 2
29 SSE 5*1 SSE 6*9 S 4*8|SSE 3*5 S 4'9 SSE 2*2 SSE 7*0 WSW 6 5 W 3*8 WSW 2*9 W 4 7 W 5 5
3° W 5*8 ) W 3*o W 4*5 s w 2*6 SW 24 WSW 3*71SSE i*9 SSW 2'5 SSYY' 2#5 sw 2 6 SW 3'2 WSW 3 4
31 N 0*7 N °'3 SSW  1*0 s i '9 S r8 S 1*4 SSE 0*4 SSE o ’5 SSE i*o SSE 0 8 ESE 12 se 07
Közép
Mittel 3'2 3'i 2'7 2' 7 2'7 2’6 2‘6 2*6 2'5 2*4 31 35
7Ii e l a t i  v  e F e t i  e h  t  i  <j k  e i  t.








75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 87 5
64 59 63 65 73 75 76 78 76 80 83 83 73 6
66 63 64 68 68 87 87 87 88 88 89 91 8o-8
69 66 66 80 86 86 90 88 95 94 94 94 84 7
80 79 81 81 87 88 90 94 94 94 95 94 90*2
81 79 79 81 84 8S 90 91 90 89 91 92 89'3
77 79 83 87 89 92 93 97 IOO 97 97 96 9O O
97 96 80 85 94 98 97 99 100 98 96 94 94'5
76 77 77 78 87 95 97 99 97 96 93 92 90 5
89 84 88 91 93 97 95 98 97 97 97 98 94 7
92 87 86 86 88 89 91 93 95 98 98 97 94 3
95 94 90 89 8q 90 91 90 PI 92 92 90 93'°
«3 83 81 79 88 96 96 94 96 94 93 92 89.5
90 82 79 80 84 87 88 91 97 97 95 94 90-S
95 97 97 96 95 94 93 92 92 92 91 91 93'5
97 98 98 98 95 94 93 92 92 92 92 92 94*2
98 99 99 97 96 95 94 94 94 93 92 92 94'3
77 70 I 66 7 1 81 90 91 91 92 94 93 93 87-8
69 71 71 71 76 78 80 82 84 85 87 92 84-0
84 84 84 88 92 95 95 98 99 99 98 99 93‘5
80 79 82 87 92 88 86 83 81 80 80 80 S97
77 79 1 78 83 89 90 94 85 93 89 72 71 825
82 82 79 83 88 89 91 91 94 90 94 97 85-0
76 74 74 76 82 81 86 89 90 93 94 98 90 4
84 86 86 86 92 96 98 99 99 99 99 99 940
93 93 89 92 Si 89 93 96 99 94 93 91 916
78 74 69 69 74 76 79 79 81 85 86 85 8o'2
53 58 55 56 62 65 69 81 84 86 91 89 74 S
79 80 83 86 90 92 89 93 95 92 IOO 99 863
89 S8 88 90 95 96 95 90 98 98 9s 98 95’4
88 84 86 90 8S 89 89 90 93 94 95 95 93'°
822 8 1 *o 79'9 82'! 85 6 884 89-4 9°'5 92 O 9 1 '8 917 91-7 88-8
W in d rich tu n g und W in d g esch w in d ig k e it ( - ^ - )
NW 5'5 NW 3-8,1 NW sY n AV 6'3 NW 7’5'NNW 7-2 |n W 6S NAV 6'9 NAV 8-7! NAV 8-6 NW 8-c> NW 6 S 5*6
NNAV 3'° NNW 4 0 NW' 3'° AVNAV 2* NAV 3'3 NNAV 3'i NNAV 4-2 N 3-0 NNAV 3-1 NAV 3-0 NAV 2 'C NAV i'6 4'2
NW 5 9 NW 5'6 NW 4-6' NNW 4-8 NNAV 5 0 N 5 2  E 65 ENE 70 E r6 SE r i AV 2*; NNAV 2 7 3 3
E IO NW i ‘3 W ró SAV 2 0 S 2*I SSE 2 2(SSE 1-4 SE i '5 ESE 2*0(SSE 1-6 N o‘t NE i c i *5
NNW i '9 NNW 2' I NNW 2-3 NNW i '5 NAV 0 7 AV °'9 NNAV 0 7 NNAV 0*2 SE 0-7 SE 0-8 SE i '2'SSE 1-3 ro
WNAV o'7 NW 0-8 W öS W 1*2 AVSAV ■ '3 SAV i *5 SSAV 2'2 SAV 2*1 AVSAV 2*71 SAV 2-8 SAV 2*1 SSW i '9 1*3
lESE o '3 ESE 0-3 E °'5 SAV 1*0 SAV I 0 SAV 0-9 SAV 0-9 E 0*6 SE 0-8 SE 0 3 S i'8 SE 0-7 1*2
ESE 0 7 ENE 0-9 ENE °'5 S o*6 S 2 0 S 4 6 SSE 21 SE i '5 ESE ro SE 1-2 S i '3 (NE o’4 1*1
SE i ‘6 SE 1*6 ESE i '7 SE 1 9 SE 1-8 SE 3‘o SSE 4*o SE 2'4 S 3-6 SSE 0 6 SSE 0 4 NAV 0-8 I 4
EN E 2*6 E 4-2 E 4'5 ENE 4'o E 2 8 E 2-8 ESE ró SE 2'3 E 2-8 ENE r8 ENE 0 2 SE i 0 17
SE 1.2 ESE 1-8 S 2 1 SSE n SE IO ESE 3'3 ESE 3-: ESE 2'5 S 3'2 S 2-8 S 1-8 SS AV 2-1 1-6
NW I-5 WNW ' 9 WNW 2*2 AVNAV 2-3 AVNAV 3-8 AV 4'c AV 4’ i AV 6*0 AV 6-2 AV 6-2 AVNAVc 9 NAV 5'8 2-7
NE 2-9 NE o '5 NW 0-4 NW 0*6 SW 2-4 S 2'4 SSE i S SE I-5 SE ro SE o'8 SE i '5 SE 2'4 3 0S 2*2 S 25 WNW 2*1 WNW 6- 0 WNAA'5'6 AVNAVs-S AVNAV 3-2 NAV 3'° E O E 3'i E IO E i '9 24
SSE 0-3 S 0*2 S o '7 S '•5 SSE 1-9 S 2*1 SSE i ’3 SSE 1*1 SSE 0-8 SE 0 7 SE 0 7 SE 0*2 0 9
ENE o'6 ENE ° ‘5 ENE 0*1 ENE o* SAV O 3 SAV 0*5 SW 0'2 NNE °'5 NNE r s NNE 0-3 NNE ° ‘3 NNE 0 7 0 5
WSW 2’3 SW i '7 SW ' 5 SSE 1-8 S 1-8 S 2 CS 2-4 S 2'6 S 2.0 S 1-8 S 2 I SE rá 1*4
S I 0 SSE °'5 SSE 0  4 SSE O'I SE 0-7 SE rc SE 1-5 SE 2*2 SE ró SE 2 0 SE 1*6 SSE 0-3 1*2
E 0-3 E 1*6 E 2 6 ESE 5'9 ESE 4-8 ESE 47 ESE 5-3 ESE 7-2 ESE 7 '3 ESE 8-0 ESE 7 3 E 85 3'°ESE i '9 ESE >'7 S 1*2 S I'3 S 0-5 S o*£ S i '0 S 1'7 SSAV o'3 SSAV 0-2 SSAV i '8 SW 2 2 3*7SW 89 W 1*4 W 0*2 WNW io'3 AVNAV 7-9 AVNAV 97 AAr 9 0 AVNAV 7-5 AVNAV 9-0 AVNAV 9-7 WNW100 AVNAV8 8 5 5W IS W 2*0 WNW 1*2 S i ‘C SAV 2’4 SAV 2-8 S 3'c SAV 2-3 SAV 3'7 SAV 2-8 S 2-3 SAV 3*9 WSAV47 4*3WNW 9-6 YV IS W 10 0 W N W 5 S(NW 4'3 NAV 4’7 NW 47 NAV 2-3 NNAV 3-3 NNAV r s WNW22 AVNAV 2-9 AVNW3'o 5 3SE 1*2 SE 0 9 SE 1*1 ESE 2-8 ESE 5'6 SE 4'4 SE i*9 ESE 1-8 ESE 2-0 ESE 31 ESE 5'7 ESE 5-4 26SSW 07 WNW 0-7 S o*; SSAV °'7 S I*I AV l '4 W S W 0*7 S ° 3 SSE 0-7 SSE o'7 SE 1*1 SSE i *0 2*4
S 3 7 S 49 S 44 s 3-8 S 6'0 SSW 4 'c SW 2-5 SSAV 1-8 .SAV 1.7 W 6*0 AV 4 6 WNW ro 38
SSW 7’4 SSAV 8-7 SW 8 ; SSW 8-7 SSAV 8'6 SSAV 7'c SSAV 8 3 SSAV 8-7 SSAV S'3 S 7-: S 6*i S 6-4 6'6
WNWi 7'f W 13 5 w i6* w 2'7 AV I*3 AVNAV 7-f AVNYV57 AV 6'4 AVNAV 4-4 WNAV 37 SAV 3'i SSE 2-6 9'2W 3'f WNW 2'7 WSW 2*( AVSAV 2'3 SAV 2’0 AVSAAV: AV 37 AV 1*6 AV 2 i AV 4-8 AV 5'8 AV 7 0 4MSW 2*1 SAV o*S SW o*( SW 0*6 S 0-7 S I 'CSSE i -4 SSE 2-4 SSE 2-1 NAV 0-8 NNAV 1*5 N 1-3
1 -r1 2*2





3'° 3’2 3'4 3‘5 3' 1 3’1
1
2-8 2-9 2*9 3 0 2*9
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ  nedvesség óránkinti adata i a Sprung-Fuess-féle m érlegbarograph ill. 
a Riohard-féle therm ograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen auf Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
\ . Egész nap — Tagsüber .
2. lh  30m. Nyugoton melléknap ® — lh  30m. W  Nebensonne ®
3. D. u. 1fr. — Nachmittag -fc.
4. Este yy — Abend \y.
6. I) u. 1fr. — Nachmittag.
7. Reggel •*. — Morgens # .
8. 12k-ig =  — Bis 12h — .
10. D e llh -ig  = .  — Vormittag bis 11h = .
11. D. e. 11 h 33m — d u. 2h 7m-ig # .  —■ Vormittag 11h 33m — Nachmittag 2h 7m
12. D. e. 7h 13m — d. u. 2h 8m-ig -i*f. — Vormittag 7h 13m — Machmittag 2h 8m 
lő. Egész nap =  — Tagsüber = .
10. Egész nap ==. — Tagsüber = .
21. D e 9h Um ~ 11 h 17m A> d u- 3h 30m—i-h 13m 0 .  — Vorm. 9h l lm —llh  l lm  / \ ,  Nachm. 31i 30m 41i 13m 0 .
26. Egész nap 0 .  — Tagsüber |J .
27. Egész nap 0  — Tagsübrr %.
28. D. e. 0 .  — Vormittag 0 .
31. Egész nap = .  — Tagsüber = .
A barométer tengerszinfeletti magassa 119'55 méter.
f,
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F eb ru ár 1901.
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H E I S L K R J .  K Ö - É S  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1901.
AZ
Ó - GYA L LA I
ni. kir. óvsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett 
megfigyelések feljegyzései
lí)01. óv február havában.
_____________________ __________ MAOY. AKADÉMIA______________________
k ö n y v ta r a
Beobachtu ngen
angestellt am
königl. míg. m eteoro log isch -m agn etisch en  C entral-O bservatorim n
in
IO
Légnyomás T .11 ff dm ok V 0' red mm. Hőmérséklet G° — Temperatur c° a r r  \ —Nap — — Insolatio
Max.
Hadi-
Tag 7h 21. 9h KözépMittel 7 h 2h 9h
Közép
Mittel Max. Min. atioMin. 7h 2h 91
Mittel
I 7 5 1 - 9 753’9 753‘2 7 5 3 -° — I 9 1-4 - l'9 -  o'S 1-8 -  3"4 2 7 -8 -5'6 37 4 0 3'S 3-8
2 45'S 4 i -6 43'2 4 3 - 5 — 0 6 o '8 1*6 0  6 5'5 — 2*8 10-3 —3"° 4-1 4 -6 5 ° 4 6
3 47*1 48*4 4S’2 47'9 1 '4 2-8 — 0  2 i'3 3'° — 1*1 3 0 2 — 0  5 3 6 3-2 4 '° 3"6
4 45'S 44-8 44'8 45' 1 o*6 5'3 2’5 2 S 61 0  4 2 6  O — 4 -0 4*4 5"2 47 4*ö
5 44’ I 43"9 41'! 4  3 0 3'2 8-4 5‘6 5 7 9'2 2-9 2 9  3 °-3 4'3 5 2 5 5 5 0
6 3 9 7 42'7 4 6  4 42-9 2 0 65 i 0 3 '2 7'7 0*1 30-0 O O 5'3 5 3 4*9 5 2
7 5 1 7 53'3 5 !'4 5 2 -6 --  I O 5-5 i*8 2' I 5'7 — 17 2 9 8 —3'S 4‘3 5 0 5 ° 4 8
8 52-0 54'4 54'9 53 8 2*0 i ' 8 i-° i '6 2*2 0 -7 7'° ro 4‘5 5-2 4 -9 4 9
9 53'8 54'4 55-8 547 — 0*6 o'o — °  5 0 -4 — I 6 18 6 — r í 4-1 3-7 3’4 3-7
IO 54-8 54° 54'9 54-6 — 0-4 2'3 0*2 0-7 2'7 — 2*2 1 4 3 —3 5 3'7 4'° 3"6 3 -8
1 11 547 5°'7 5° 4 5 i *q — 5'2 0*1 — 1-8 -  2-3 °'3 -  5"r> 22*9 —8*8 2*8 3'i 3 4 3*1I 2 52'9 53'8 537 53-5 — 9' 2 -  3-8 — 7-6 — 6 9 — 3‘3 — 9  5 2 6  3 - 1 3 5 2 0 2 4 2 3
13 53*o 51 *6 51 4 52*0 --I 2*0 -  3-9 — 7-9 — 7'9 — 3'4 — 1 2 - 3 24*2 -IS' 1 1-7 2’5
14 5 3 1 54'5 55'5 5 4 - 4 — 10*0 -  4'8 — io*6 -  8 5 — 4’7 — 1 2 7
2 1 9 -13-0 1 7 1 7 1 5
'5 5 7'5 58'5 59 7 58'6 - 13-6 — 6'o — I 1-2 — 1°'3 — 5'9 — 13-8 20*2 - 1 5 6 1-3 i*7 1 5
16 60-3 57'5 5 4 -6 57 5 -■5-8 -  5'8 —10*0 — 1 0 5 — 4'6 —15-9 22 I - 18-5 I 2 1*6 1*6 1 5
>7 52 7 5 2 4 5 2  7 52*6 -  9-4 — 5-0 — 6-2 — 6 9 — 4-7 — 12-3 22*2 -14-1 1-4 1-4 2 0 ro
18 53'3 53-6 53-8 53-6 -13-0 -  4'o — 9 -4 — 8 8 — 4'° -I4-5 21*2 -17*0 1.6 3-3 2 i 2-3
19 54'9 54'S 53'9 544 — 12*6 — 5'2 — 6*0 -  79 -  5 I —I2Ó 22*4 -i4 ' 8 1*6 2*0 2 4 2*0
20 52 7 5 2 -8 5 2  7 5 2 7 — 7-4 -  4"9 -  6-4 — 6 ' 2 — 4 -9 — 7'5 I 1*6 — 7'5 2-5 2*9 2 7 2*7
21 537 55-5 56-5 55 2 -  7-4 — 4-1 -  : 1-9 — 7-8 — 3 -9 — 1 3 7 2 4 -4 — 8 0 2'4 2 7 i*7 2*3
22 57'° 57'5 57*3 57*3 ~ I 8*2 -  4-8 — 13-4 — 12*1 — 3'9 — i8 ‘2 24*2 -20'5 1*0 1 5 1 5
23 5 6 1 53-8 5 0 -6 535 18*3 -- 1*1 — 9'2 — 9'5 — °'5 —1 8 '6 2 8 ' 8 -21-4 I 0 2 7 2 0
2 4 5° 7 5 0 - 6 49'° 5°'i — 3-6 1-7 -  o'9 — 09 2 0 '— 7-° 33’4 -I3 ’0 2'9 3'3 3 7 3 3
25 477 57'4 49'° 4 8 ' 0 — 3‘° 3-0 — 1 3 ~  0 4 3'5 — 3-6 33 3 —6*2 3'3 4"4 4'2 4  0
26 5 1 7 53'4 537 5 2 - 9 — 2-4 4-1 — o' 6 °'4 4'5 — 2*6 31-0 —4-5 3 6 4-5 3'9 4 -°
27 54"° 52‘3 51-6 52-6 -  4-5 2-4 -  1-4 — 1*2 2'4 -  4'5 2 7 -8 -5-8 2*8 4'2 Írt 3-628 51'2 5 0 7 4 9 -8 5°'6 — 5'° 3'° — 1*0 — ro 4'° — 5'3 30-1
■
—5'5 2 7 4-1 4 0 3 6
KözépMittel 751'9° 7 5 1 - 8 8 75I-85 7 5 1 ' 8 8 — 5'93 - 0 1 5 - 3 -7 9 — 3 2 9 0  43 —7 *io 2 4  0 —87
2-8 3 4 3"3 3 2
Rel. nedvesség /„ Felhőzet \ n Szélirány és erősség V 1 10 Csapadék \ 11m -C ■ O
CO'CS .bß rf)
Nap Bel. Feuchtigkeit V. Beioöllcung I u Windrichtung und Starke ) Niederschlag ) c £ ß t-£ 5  SS o C “
'Jag 7h 2h 9h KözépMittel 7h 2 h 9h
KözépMittel 7h 2 h 9h 7 h 2 h j 9h




1 9 3 79 9 6 8 9 10 4 IO 8 -0 S2 s, s e 3 I' 2 #
4° 0-5
2 9 3 93 95 9 4 IO 1 0 ® 10 IO’O SE, SW, w, 0 0 0  2
3 7' 6 6 8 9 75 IO IO 8 9-3 W, — E| n y .# 2'9 0-5
4 9 2 79 8 3 85 2 4 I 2-3 s . Sj S1 4-3 o*8
5 75 63 8 2 73 IO 8 IO 9-3 SE. E3 1-3 i*6
6 1 0 0 74 99 91 s 10 7*o SE. NW — i-;;® 4'6 i *2
1 7 100 7 4 95 9 0 i 5 IO 5'3 NW, NW, — 5"6 0 - 4
1 8 85 1 0 0 1 0 0 95 IO® 1 0 © IO IO'o E, SW, — 0*2 ® 2'3® °"3® 0*0 0 - 4
9 8 9 79 79 8 2 IO 9 IO 9-7 NW, NW, NWS 0 7 0*6
IO 83 7 4 78 78 10 5 IO 8-3 NW s NW, NW, 1*8 1 07
1 1 9 0 6 8 8 3 8 0 0 IO 10 6*7 — SW w, °"3# i 8 0 - 4
12 91 71 91 8 4 0 1 0 °"3 NW, — 8 0 o*8
•3 95 72 8 6 8 4 I 2 0 i'o — NW, NW, 6 'i 0*2



























17 67 44 71 61 IO 8 IO-& 9'3 SE, S3 S, I'O#
4’7 o*8
18 99 6 7 9 6 87 10 6 0 5"3 NE, — 4*8 ° 3
19 92 6 6 8 2 so IO IO IO 1 0  0 w, NAAT, NW, 3 7 o'oj 2 0 9 6 93 9 7 9 5 IO Io# 1 0 # 10*0 NW, NW, NWi IO# ,i'3# 0*0 0*1
21 95 81 91 8 9 IO# IO IO IO‘o NW, NW, — 2*2 # ° 3# 2-5 0  2
22 95 67 9 3 85 10 0 0 3-3 SW, W, -- 7'4 °"3
23 95 65 1 0 0 8 7 0 0 4 ‘'3 — SE, SKj 9-8 °'3
2 4 8 3 6 3 8 5 77 4 8 IO 7-3 w.  ^3 — 4 8 °"5
25 92 78 1 0 0 9 0 1 0 # 7 IO 9 0 NW, NY\ ä N, 4'4 0 - 4
26 93 74 8 7 85 8 O 0 z'7 Si S2 SE, 4"9 o'S
27 8 7 76 91 8 5 I 5 0 2-0 s e 2 SE, 9'9 1-8
28 87 72 94 85 4 I 0 SE, E, 9"i ro
Közép
Mitte] Sg'2 71 5 88 6 831 6 1 5-3 5'8 5'7 l '4




































T a la jh ő m é r s é k le t  \ 
B o d e n te m p e ra iu r  j c°
N a p le iü le t
So n n en o b erf läch e
F ö l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k  
F r d  m a g n e t i s e  h o  B e o b a c h t u n g e n
É j i é i
Nacht
N ap p a l
Tag
0-0m 0 .5 ir. 1-0 in 2 'Om Folt
Fle cken
C s o p o r t
G r u p p e n
R.
D e c i i n a t i o H o r iz o n ta l i s In t e n s i t á s
Közép
M it te l
Közép
Mittel 2h 2h 7h 2h 9h
Közép
Mittel 7h 2h 9
Közép
Mittel
12 10 0*1 I 0 3*4 7*4 O O OO 7"2Ó 0 7°28'o 7°25'6 7°26'5 21 I79 2' I  168 j 2' I I  7 I  ; 2-1173
I3 12 0*1 1*0 3'3 7 4 25*9 29'6 24'7 26'7 86 49 54 63
9 11 0*1 1*1 3*4 7*3 26 I 27 4 25 3 263 77 62 68
IO 13 0' I I* I 3*4 7*2 25*6 26 6 25-7 26*0 72 6 5 | 65 67
11 9 0*2 I ’2 3*4 7*i 258 27*3 25*5 262 69 62 62 64
10 12 0'2 1*0 3*4 7 1 I I I I 25-1 27-8 25*9 26*3 67 53 64 61
7 8 0'2 1*2 3 4 7 0 I I I  I 24-8 26-8 25*4 25*7 62 67 i 68 66
13 I 2 O’ 2 1*2 3 4 7 0 25'3 27-2 25-9 26' i 68 68 I 66 67I
12 13 O 2 1*3 3’4 6-9 25*5 27'2 2 5 8 26-2 7° 74 I 69 71
11 13 O* I 1*3 3 4 6-9 25*2 27*0 25-4 25 9 67 64 66
66
8 12 0*1 1*4 3*4 6-8 24*9 27-6 25'5 26*0 70 60 72 67
12 12 - o *3 1*4 3'4 6-8 O O OO 26*0 29‘2 26’I 27*1 82 47 74
6S
7 I  I — r 8 1*3 3*4 6'7 O O OO 25*2 29*1 25-0 20*4 66 59 61
62
10 12 — 2*9 n 3*3 6-6 O O 00 *5 .« 29O 25'3 26'6 7 > 58 65 *5
8 lo —4*1 0 9 3*3 6*5 O O 00 25*5 28*2 25*7 26-5 76 54 70 67
9 9 —4 9 o *5 3*2 6 5 O O 00 25*2 2 7 4 26*1 20'2 SO 6 7 7' 73
9 7 3*7 o '3 3*2 6-S O O 00 25-9 27-8 26*1 25 6 87 71 66 75
10 12 —3 4 0*2 3 1 6*4 O O 00 25*4 29*0 25*7 26'7 68 65 65 66
7 12 —3*9 0*1 3*o 6‘4 O O 00 25*0 21 6 25 6 27*4 81 53
48 6 I
13 10 —2*3 0*1 2*9 6-4 24*9 28-4 25-8 26-4 58 54 64 59,
10 11 2‘2 0*1 2*9 6-4 O O 00 25*0 28-9 23'9 2 5 9 66 57 67 63
8 9 — 4*4 0*0 2*7 6*3 O 0 00 24*7 28 8 2 5 2 2 6 6 74 70 67 7C
8 10 " 4*7 — 0*2 2*7 6*2 O O 00 251 2 8 9 25'7 2 ö ' 6 80 72 65 7 2
13 12 — 1'9 0*2 2 7 6*2 O O 00 247 28 7 25'4 26-3 62 52 56 57
11 12 — 1*0 O  O 2*5 6-3 O O 00 24*9 28*0 24*9 25*9 64 52 55 57,
9 11 -  o ‘5 0*0 2 6 6*2 O O 00 25*3 27-7 2 5 6 26*2 65 60 60 62
8 9 — 0 9 O I 2 6 6*2 O O 00 25*4 28*4 25*5 26-4 68 60 61 63
I O 8 — 1*2 0*0 2*6 6*i 25*0 2 8 0 ° 5'3 26’i 68 6l 62 64
9*9 io'8 — 1*5 0*7 31 6*7 1*12 7 25'3 7°28'2 7°25*5 7"26*3 2 I I72
21161 21164 2’ 1166
J e g y z e t e l i .  —  B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximum a 
M aximum  des Luftdruckes
i 6o'6 mm j
A légnyom ás minim uma )
M inimum des Luftdruckes  )
A hőm érsék le t  maximuma )
M aximum der Temperatur J
A hőmérsékle t m in im um a <
M inim um  der 2 'emperatur }
A re la tiv  nedvesség m in im um a { 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)
40'o  mm 
9'2 0“ 
— 186 ( "  
4 4 7 ,
) 2-án. 
t  am 2.
S 5-én
( n m 5-
Í 23- án
1 am 23Í I7~én.f a m 17-
A légnyomás, hőmérsékletnek rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adata i.
D ie Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind  Angaben der lieg is trir- A p ­
parate.
A csapadék összege n '4 mm. Summe des Niederschlages : 114  mm.
A legnaiyobb csapadék 24h a la tt :  2 8  mm 8-án — M aximum  des Niederschlages in  2 th : 2'8 mm am  8.
A csapadékos napok száma 6. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 6
J e le k  m a g y a rá za ta  — Zeichenerklärung '. köd — N ebel; © esö — liegen ; 14 hó — Schnee A 
jégeső — Nagel-, dara — Graupeln-, szélvihar — Sturm-, fi égi háború — Gewitter-, villo­
gás — Wetterleuchten ; <*» ónos eső — Glatteis ; harmat — Thau  ; 1— 1 dér — R e i f ; \ y  zúzma­
ra — R auhfrost -, ©  napudvar — Sonnenhof ; >4, holdudvar — M ondhof -, vj szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W  nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) ^ ) 27-én.
M aximum  der Sonnen schein dauer  ^ \ am 27.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból j Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der
következő képletek szerin t szám itattak : j Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet:
D =D ioo  — ro ló  (100—n)
H =H o -j- 0-0003425 (n‘—nl




8“ 3 '9  
8° 3 8 
8° 3*5
worm  :




A  l é y  u  y  o m  á  s
Nap
Tag lha.m. 2h 3 h 4-h 5 h fih 7 h 8 h 9 h 10h 11 h
Dél
M ittag lhp.m
, 7 5 °"2 750-7 7 5 1' 2 751-4 751-7 751-7 751-9 752-7 753-1 753-6 753-8 7 5 3 ’9 754-0
2 S° '4 50*0 49  4 48-2 470 4 6 '5 4 5 '8 4 5 '2 4 4 '7 4 3 ’9 43-1 41-4 40-4
3 4 5 '2 45-6 45  8 46 0 46-4 46-9 471 47-5 48-1 4 8 '3 486 48-5 48-5
4 4 7 '4 47-3 47  0 466 46'! 45-6 45-8 45-7 45  7 4 5 '7 45  7 45-4 45  2
5 4 4 ‘8 44-8 4 4 ’7 44-6 44-2 44-0 44-1 44-3 4 4 4 44-4 44-7 44-4 4 4 "o6 4OO 400 4OO 3 9 9 3 9 7 39 '5 3 9 7 40 I 40 7 41*0 41-5 42*2 42-5
7 48-4 48-5 48-7 49-3 49-7 50-4 si-i 51-9 527 52-6 53-4 53-3 5 3 '38 S3 '° 52-4 52-2 52-1 52-0 2*0 520 52-5 52-6 53"2 53-7 540 54-4
9 S4 ‘2 540 54-0 5 4 '0 53"9 53-8 5 3 '8 53-9 54-2 5 4 ’3 54-5 5 4  5 54-610 5 5 9 5 5 ’8 5 5 '5 5 5 '2 5 5 ' 55-0 5 4 '8 54-6 5 0 5 4 '6 54-8 5 4 '6 5 4 '211 55 7 5 5 ‘5 5 5 ' 5 5 5 '4 5 5 'i 55-0 5 4 7 54-4 54-0 53-6 53-1 52-3 5> '212 51-9 52O 52 0 • 522 527 52-6 529 53-5 53-8 54-2 54-7 5 4 '4 54-2
'3 5 3 '6 5 3 ’5 53-2 53-0 5 3 '° S3 'i 5 3 ° 53-1 S3'2 52-8 52-9 52-5 5 2 1
14 517 51-8 5 1 '9 52-2 5 2 '5 527 53-1 53-7 54  2 54-4 5 4 ‘7 54-6 5 4 '4
'5 56-2 5 6 '5 5 6 -S 56-6 56-9 57-1 57-5 5 7 7 58-2 58-3 58-8 5 8 7 585i6 60-3 6o‘3 6o’4 60.3 60-4 60*4 6 o '3 6o'6 60 4 6o-2 6o-l 59-3 58-3
'7 53-8 5 3 '4 5 2 '9 52  7 52-8 52-7 52-7 52-6 52-6 52-7 52-9 52-8 52-6i8 531 5 3 '1 5 3 ° 52  9 5 3 '° 53-0 53-3 5 3 '5 53-8 53-9 54-2 540 53-8
19 54'o 5 4 '2 54-1 5 4 '2 54-3 54  6 5 4 '9 55-1 5 5 '3 5 5 '6 5 5 '3 5 5 '° 54-620 5 3 '4 5 3 '2 5 3 ° S2-9 5 3 "° 52-9 52-7 52-8 52'8 52-9 53-1 531 5 2 '9
53-0 5 3 '2 530 53-2 53*3 5 3 '4 5 3 7 54-2 54-4 5 4 9 5 5 '4 55 5 55-522 56-8 56-8 566 566 5 6 7 56 9 570 5 7 '4 57-8 5 7 '9 58-1 580 5 7 ’6
23 5 7 '3 57 ‘3 56-9 96-7 56-6 56-2 56-1 56-0 56-1 561 56-0 55-4 5 4 ’524 49-8 4 9 '7 4 9 '7 4 9  8 50-0 50-4 507 51-2 51 0 51-4 51-6 51-4 50-9
25
26
48'2 4 7 '9 4 7 '4 4 7 '4 47  4 47-6 4 7 '7 4 7 7 47-8 47  7 47-8 4 7 '7 47-550 6 5 1"0 5>'o 51-2 512 51-5 51 7 52-4 52-7 52-9 53-7 53*9 53-7
2 7
28 5 3 '9 5 3 -8 5 3 '7 53-8
5 3 '8 53-9 54-0 53-8 53-6 5 3 '4 5 3 '3 5 3 "! 52-7510 509 507 510 509 51-3 5 i '2 5 i '3 Si'2 51-4 5 i '3 51-2 509
K ö z é p
M itte l 51-92 51 90 5 > '7 9 51-76 51-76 Si'Si 51'9 0 5 2 ' i3 52-25 52-35 52-53 52-23 52-04
A h ö  m é  r  s e k l e t .
, — 2*6 —3 '° —3 '3 —3-1 —3-1 —2-8 — 1-9 — 2*0 — 1-9 —1*0 -0 -5 o'6 1*12 — T9 — 21 — 2'S -  2*0 — 1-7 — 1-4 —0*6 0-5 1-3 21 2*2 3-9 5 '5
3 0 8 I O 07 o'6 0 8 1*1 1-4 1*0 1*2 1-7 2*2 2-2 2'7
4 r i ro 1-4 I "2 I O 08 o'6 0 -8 I’O 19 3 '2 4-5 4 -8
s 3 ‘5 3 '8 3 7 3 '5 4 ' 1 3 4 3-2 3-1 4-2 4-7 5 ' i rs 9 'i6 3 '5 3-7 3 5 3-2 2-5 2 I 2*0 3 'i 3-1 2 '5 31 5-3 5 4
7 09 09 0 8 05 O ' O —o'6 —1*0 — I'o o'6 1-9 3-0 5-3 5*6
8 15 2*1 21 2 ’ I 2 I 2*1 2*0 1*1 07 1-3 1 '9 1-8 1-8
9 0-4 O" 2 0 0 0*0 — 0*2 —O'Ö — o*6 — 0-8 —0-8 — 0-7 —0*6 —o'3 O'O
10 — 2 0 —  2 0 — r i -  o*9 —0 8 —07 — o*4 —0-4 0*1 o*6 I ' O 2 0 2 0
11 -2 -5 -  2-4 — 2 '4 —3-6 —4 '3 —4 '9 — 5 '2 —4 '7 —32 —2' i — 1-8 _ ° '3 0 '212 —7-0 —7 '8 - 7 7 - 8 '6 —88 — 9 'o —9-2 —90 —7-6 -6 -6 — 5 '5 —5 '2 —4-5
13 —9-4 * 1 O O -IOO - io '9 11'3 -i 19 - 1 2 0 “ I 2 ‘ I -I o'6 —88 —7 '5 — 6*0 -5 -014 - 10*0 —9-7 —99 - io‘o -108 -10*0 - I 0*0 -1 O'O - 8-5 -7 -2 - 6 '5 —5-3 - 4 -8
■ s -12.4 -i r8 -11-8 -I 2 ‘2 ”i 2 7 -131 -13-6 -13-3 -i i"9 io’o - 8-5 —7-2 —6 516 - 12 '5 -130 -136 - l 4*2 147 ■ 1 5 1 •15-8 -14-5 - I 2*9 -105 - 8 7 —6-4 —6 i
'7 ■ 1 i -5 -1 2  0 -108 - 1 O' 2 - 9 7 —96 —9-4 —8-6 -8 -4 - 7 3 - 5-8 -5-3 —4-9l 8 — 8 '3 -I 1*2 -130 -■4-5 - 13*0 -13-0 • l3'o -i ro -8 -3 — 7 "i -  5 '7 —4-9 —4 '319 -i 10 *11 7 - I I -8 -i 1-9 -i 19 -I 2 -I -I2'6 -I 2-0 -10-3 —91 — 76 — 6' i — 5 420 —66 — 6 '5 - 6 8 — 6-8 7*2 — TS —7 '4 -rs - 7 '3 —6-8 - 6-3 -5 -5 —5‘321 --6 2 -  6-3 -6 -6 —6-8 -7 -0 - T 3 - 7"4 -7 -3 - 6 9 —71 —65 - 5 '8 -4 -822 - I 1*2 I4O -15-4 - 16-3 -16'8 - i7'8 -182 -17-2 - 1 3 9 -1 17 —9-1 —6'8 — 6 2
23 -14-9 -15-2 -17-4 - i 7'8 -17 '5 ■18-3 - i 8 '3 160 -103 —7-1 — 4"3 - 3 '5 — 2*124 — 5 '9 - 5 1 - 2-7 — 1.6 -  2-7 — 3 2 -  3 6 —3-3 —3 '6 —2-7 -1 -4  ■ 12 1*2
25 —2'8 — 26 -  r8 — 2*2 — 2*2 —3 6 - 3-0 —2-8 — 2*1 —0-8 1*2 2-3 2-926 —0-9 —09 - 0 9 —09 —0-9 — 2*0 — 2 4 — 1-8 — 1*1 O ' O o‘9 29 3-6
27 — 2 ’ I 2*6 —3'o — 3 6 —3"5 —37 — 4  5 - 3"7 — 2 2 0-3 I'5 ' S 2 O28
Közép
Mittel




-  4 '3 48 —51 — 5 0 —3 '5 —29 — 2 ! — 0*1 i '5 2 5
— 4  75 —540 — 5 54 - 5 '85 - 5 '9 3 —5 '4 6 —4-38 —3 28 — 2 ‘lS -  0 93 o'3 4
13
L u f t  cl r u c k.
2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 108 U h Éjfél
M i t t e r n .
Közép
M i t t e l
M ' . i x M i n .
753*9 754' 2 754' 2 753 7 753*8 753*3 753 4 753*2 752'6 751*7 751*2 75271 754*2 750*241-6 40-7 40*1 40*0 40-4 40*9 42'4 43*2 43 8 44*3 44*6 4 4 0 8 5°'4 40*048-4 48'2 48 3 48-2 48-1 4 8 ' i 48-1 48-2 48'3 48-1 47 9 47 '6o 48 6 45*2
44 ' 8 44*7 44'5 44'7 44*7 44*8 44'7 44*8 44*9 45 '° 44*9 4 5'49 47*4 44 5
43*9 43 6 43'4 42'9 42*i 41*9 41-6 4 l*l 4 1 3 41*3 40' 5 43*38 44*8 40*5
42-7 43'4 43*7 44 4 44'9 45*0 45 9 46'4 4 7 0 47'3 47*8 42*72 47'8 39*5
53'3 53 3 53*4 53'5 53*4 535 534 53 4 53*5 53' 2 52*7 52*06 53*5 48-4
54*4 54'3 54*6 54*6 54*9 54'9 55*o 54'9 54*8 54*7 54'2 53*64 55*o 52*0
54-4 54’4 54*7 5 5 ° 55*3 55*5 55*7 55'8 56-0 S6'o 56*0 54*69 56-0 53*8
54-0 54'° 54*i 54*1 54*3 54'3 54*7 54*9 55*3 55'6 55*9 54*82 55*9 54*o
50-7 505 50 2 5o"o 5O O 5o'o 5O2 5°*4 50*7 5 i *3 5 i *7 52'55 557 50-0
53 8 53*5 53'3 53*4 53*4 53*5 53*6 53’ 7 53*7 53*7 53’6 53'34 547 5 ‘*9
51'6 5 1*4 5 **2 51*0 5 l*2 51*2 5 i *3 5 ‘*4 515 51*5 5 i '6 5225 53*6 5 *'°
54-5 54'4 54*4 54*5 54'8 551 55’3 55*5 55'6 55*8 56*0 54'°7 56-0 517
58-5 58-8 58-8 59*0 S9 3 59*5 59*6 59'7 59*8 6 0 0 5°*2 58*37 6 0 2 56*2
57-5 56-6 5 6 2 55*9 55'6 55*4 551 54* 54*5 54 3 54*2 57*97 6o'6 54*2
52-4 52-1 52-0 51 *9 52*i 52*2 52'5 52-7 531 53*2 53'3 52 69 53'8 51*9
53 6 53*5 533 S3'5 537 53*8 53'7 53'8 53 9 5 4 0 54*2 53*57 54'2 52-9
54-5 54'3 54'2 54' i 53*9 539 53'8 539 53*7 S3'6 53*7 54*37 55*6 53*6
52.8 52-8 52*6 52*6 52-6 52-7 52'7 52'7 53*o 5 2*9 52-9 52*87 53*4 52 6
55 5 55'5 55*6 557 5 5'9 56*i 56'3 56 5 56-6 56*7 56-8 54*99 56*8 53*o
57*5 574 57*3 5 7 0 571 57*1 57'2 573 57*6 57-6 57*6 57'29 58*1 56'6
53*8 52-9 52*4 52O 51*6 51*2 5 10 50-6 40'3 49*8 49*9 54*03 57*3 49 8
So'6 So* i 49'8 494 49'3 49*2 49*1 49 '0 4 8 9 48-6 48-4 5°'oo 5‘*6 48'4
474 474 47*4 47*4 47*9 48-2 48 6 49*o 49*6 5o* i 5 0 4 48*05 5 0 4 47'4
534 53' 2 S3*" 53' 2 53*5 53*5 53*5 53*7 53'8 53*8 53*9 52-75 53*9 50-6
52'3 5 2-1 5>*7 5 i *6 5 i *5 5 i *5 51'4 5 1 6 5i 6 S í ' 2 5 i*° 52*68 1 54*o 5 i 'o
5°'7 5o '4 50'2 50*0 49*9 4 9 8 5OO 49'8 49*5 49*2 48-8 50*52 ! 5 1 4 48-8
51-88 5 ‘‘7o 5 '  59 51*55 51-62 51*65 51*78 5 l *85 5 196 51*95 51'93 5 l '9 l 53*68 49'99
T  e n i  ) i e  r  a t  u  r .
1 4 o'6 - 0 9 — 1*6 — 2*0 — 2 0 — 2 0 — 1*9 — 1-8 2*0 — 2*0 — i*57 14 — 3‘3
0-8 0.9 2-9 3*3 2'3 2*1 2*0 ! 6 1*2 1*0 0 7 0*91 5*5 - 2 - 8
2-8 2 9 2-8 1*2 - 0 4 - o *3 — r í — 0'2 o S 0-8 0 8 1*15 2*9 — 1*1
5'3 5*6 4*8 3'3 2'5 2'5 2*5 2 '5 3*i 3*3 3'6 2'6o 5*6 0*6
8 '4 b*2 6*5 4*1 3*3 3'3 4*0 5*6 4*3 4*1 5*i 4*83 9*1 31
6*5 5*9 6-8 4 6 2 5 0-8 0*2 1*0 0 9 1*4 0 9 3.10 6-8 0*2
5'5 S'3 5*1 4*0 3*i 2'6 2*1 r 8 2 0 17 1-6 2*15 5'6 — 1*0
1-8 1-8 i *5 i *5 1*1 1*2 1*2 I O 0 7 o*7 o'7 1*49 2*1 0*7
0*0 0*2 0*0 - o '4 —0*6 0-8 - o ' 8 — 1*0 — 0 7 — 0*6 — r ó — 0-43 0-4 - 1 * 6
2*3 i '5 2* I 1*4 0-9 0*6 0*6 0*2 —0 4 —0-7 — 1*6 0 1 8 2*3 — 2 c
O’I —0 8 - ' • 5 - i *5 — i *5 — 1*5 — i *5 — 1-8 — 2-7 — 3'7 — 5*5 — 2-46 O’ 2 - 5'5
- 3'8 - 3*5 - 3*8 - 4*5 — 5*6 - 6 - 3 j -  7*2 — 7 6 — 8-6 - 8 8 — 9'o — 6*88 — 3 5 1 — 9'2
_ 3 9 — 3*5 —3 8 — 4*5 — 5*9 - 6 7 — 7*7 — 7*9 - 8 - 9 —9'o —9'5 — 8'20 — 3'5 “ 12*1
4'8 — 4'9 — 5-6 - 6  8 — 8 'i — 9-0 , - 9'8 - IO 6 - 1 1-6 ■* i *9 -I 2*7 -  8-67 —4*8 -12.7
— 6*o — 6*2 — 6 7 — 7*8 — 8-8 - 9 8 — 0.6 -I 1*2 - 1 i 7 -1 2 4 -I 2’9 - io '38 — 6*o - 13*6
- 5 8 -  4*7 - 5*' —6 5 — 7.6 - 8 7 i —9'7 -10*0 - 1 1*0 -10*2 - io*7 — 'o *33 —4 7 -IS*»
— 5*o — 4'9 — 47 - S * i — 5*3 - 5*5 — 5*9 — 6*2 — 6 6 — 7*3 — 7'4 — 7*39 -  4 7 -12*0
- 4 0 —4*o —4*1 — 4*5 — 6*2 — 7'4 - 8'6 —9*4 -10*4 ■io*5 -io"8 -  8-63 — 4*o -14*5
— S-2 - 5  > — 5-2 — 5*5 - 5 * 7 — 5*9 —6*o — 6*0 — 6*2 — 6*2 1 — 6*1 — 8-19 — 5*' - i  2 6
—4'9 - 5*4 -  5*9 - 5'8 — 6*2 — 6-6 — 6 6 - 6-4 — 6*2 — 6*i — 6*o — 6-39 —4 9 — 7'5
—4 ' i -  4*8 - 5 6 7*4 — 9*2 -U -6 “ 13" 7 - 1 1-9 —9 9 — 9 7 - I O Í -  7 67 —4*1 - 1 3 7
- 4'8 — 4-0 — 4 1 — 4*6 — 9*1 -1 1*4 -12-5 - 13*4 -14*0 - 1 4 0 -153 — I 1*74 -  4-0 - 1 8*2
— r í — 0-7 — 1*2 — 2-4 — 5*1 — 7'6 - 8 - g — 9'2 - 8*3 - 8'3 — 7*1 — 9-28 —0 7 -18-3
1*7 1*6 I *2 o*8 —0 7 — r o - 0 - 8 —0 4 0*1 0 3 —o *9 — i *31 17 — 5'9
3*° 2*g 2'5 1*4 O'I — 1*0 — 1-8 — 1*3 - 0 9 — o '9 —  0 - 9 — o'6o 3' ° — 3 6
4 'I 4*5 4' 1 2*7 I 0 0-8 o'6 —0*6 — r o — >*3 — 1*6 o *37 4*5 j - 2 * 4
2-4 1-8 1 7 o*7 — 0' l —0*2 1*1 — 1*4 — 1*9 — 2-4 — 2-7 — r i 2 2*4 1 ~ 4‘53*° 38 4*0 2*2 0*7 0*0 -  o*5 — 1*0 — 1*0 — 1*0 — r í — r o s 4*0 1 _ S ' ‘




R e l a t i v  n e d v e  s s é g.
Nap
Tag lb am . 2b 3h 4h 5h 6h 7k 8h 9h 10h Uh
Dél
M ittag
\ 95 96 96 94 94 94 93 93 92 90 88 832 92 91 94 87 91 94 93 90 88 88 89 85
3 91 84 87 89 88 75 7 ' 75 74 68 66 64
4 9 ! 94 94 95 93 93 92 92 92 89 82 81
5 75 75 75 76 73 74 75 77 72 71 71 68
6 94 94 95 95 96 97 100 95 95 IOO 96 83
7 97 96 96 97 98 99 IOO IOO 96 85 79 70
8 90 83 81 79 78 78 85 93 99 98 98 IOO
9 IOO 96 94 92 90 90 89 88 87 85 82 80
10 85 86 84 84 82 83 83 84 80 77 76 75
11 86 84 84 84 87 S8 90 89 79 77 70 57
12 S3 86 84 88 92 90 91 91 86 82 79 77
•3 95 96 97 97 96 95 95 96 94 87 83 77
14 86 84 85 85 87 83 79 80 73 65 63 55
>5 87 86 87 89 87 85 86 86 82 76 69 63
i6 88 89 91 92 92 93 94 95 90 83 79 70
17 82 83 80 73 68 66 67 67 69 65 52 49i8 98 94 97 97 99 98 99 98 94 87 80 73
19 94 95 96 95 94 93 92 91 88 83 80 7120 94 97 98 98 97 96 96 96 94 92 92 9221 96 96 96 95 95 95 95 94 92 91 87 8422 90 92 95 95 96 95 95 94 90 85 79 69
23 95 94 91 92 95 94 95 95 8l 72 65 65
24 s 9 86 88 S4 84 84 83 82 83 Sí 76 70
25 89 86 84 85 85 91 92 99 99 99 96 9226 c6 94 90 94 9O 93 93 87 87 82 79 74
27 87 89 89 89 88 87 87 84 80 76 76 7228 91 90 89 89 89 8S 87 83 82 78 76. 75
Közép
M it te l go'6 89-9 89-9 89-6 89-4 S9‘o 8<J‘2 89-1 86'4 82-6 78-9 74' I
Szélirány és szélsebesség (-£-)
I SSE 2'5 SSE 2'2 SE 1 '8 SSE 21 SE 2-o's E 25 SE 3-2 S 2 8 SSE 4'6 SSE 3’9 SE 5-4 SE 5‘3
2 ESE o'SjESE io'3 E 107 E 10*6 ESE i 1-6 ESE 10 3 ESE i i *2 ESE 3 ° E i '5 ESE i 1*2 ESE 8-3 E 5'5
3 N i m N 1-8 SSW 1-2 SE 0 7 SE o‘9|SSW i *7 W 1-8, WNW 2 I W 1*1 WNW r í NW 1*2 N 2 i
4 SE í *5 ESE i 4 SE 1-6 SE I 8 SE 2 6;ESE 4 5 SE 2 0 SE 19 SE 2 I SE 2*1 SE 2 4 SSE 4 4
5 SSE 61 SSE 6-3 SSE S7,SSE 6*1 SSE 5'7 SSE 5 7 SSE 7-0 SSE 5'4 SSE 6-8 SSE 3'8 SE 4-2 SE 3’8
6 ESE 7'7 ESE 5‘o SE 1-9 SE 1 9 SE r6 SE 2'7 SE 27  SSE 2'3 SW 1-8 W 2 0 SSW 3'4 WSW 2.8
7 WSW 0 5 SW 0-8 WSW 14 WNW 07 SE 0 6 SSW r í VV S W 17 SSW 0 9 NW 0 7 WNW 1 • i WNW I I NW 2'3
8 NE 6-3 ENE 75 ENE 5'6 NE 8*2 ENE 5'S ENE 6*2 E 4 , E 4'2 E 5'8 ESE 2*1 ESE 2 6 S 2-3
9 NW 23 W N W s s WNW 6-0 NW 6-4 NW 6’3 NW 7 9 NW 7-o NW 7 0 NW 8 0 NW 6 9 NW 7-8 W NW 7 4
10 WNW 5'3 WNW 48 W N W 67 VVNWj '4 W 5'2 W 6*2 W 57 W 5'5 W 6-9 W 6-6 W 8-5 W 7 3
11 NW 2-3 NW i 9 WNW 3-4 W NW 43 W N W 20 WNW 17 W 17 w 2*2 WSW I O W S W 30 S 3‘9 S 47
12 NNW 2-6 NNW 3 0 NNW 3'9 NNW I 9 NW 3 'i NW 3'4 NW 3 3 NW 2 0 NW I *1 NW 1*9 NW 5’° NW 4-8
13 WNW 0-8 WNW 0-8 SW 1-2 SSW 0-8 SSW i '4 W I 'O NW 0-2 NW 0 3 NNW I 'O N 2*1 N 3*3 N 27
14 NW 3 4 NW 4-3 NW 3-8 NW 4 0 NW 3'6 NW 3'9 NW 4 8 N W 4 6 NNW 5 7 NNW S‘9 NNW 8 7 NNW 8-4
15 NW 2-8 NW 0-2 NW 0 7 NW 07 NW 2*2 NW 28 NW  3 i NW 3'4 NW 4 5 'NW 4 9 NW 6'3 NW 6-4
16 NW 2*8 NW 3-3 SSW 0-9 WSW2-0 W 2'3 WNW r í SSW 10 s 0 7  NW 1*0 S 0-8 S 27 SE 27
17 SSE i "7 SSE 2 0 SE 1 9 SE 1*9 SE 2'3 SE 1*4 SE i 5 SE 1-8 SE 2 2 SSE 3‘7 SE 3'7 SSE 6’o
18 SE 1*0 SE 1-2 E i 1 E 2 0 E 32 SE 3 5 SE 27  E 2*4 SE 20 SE i *9 SE i'8 SE r í
19 WNW 2*0 WN Wo 7 W NWi'6 W 27 WNW27 W 3 I W 2 i WSW 1 9 VV 2 6! W N VV3*4 NW 4*0 NNW 4 0
20 WNW 3-4 NW 2-8 NW 3 5 NW 3'2 NW 33 WNW 3'8 W NW 4-i W N W3 • 4 WN W 4 ■ 3 i W N VV 4- 9 W N W n W NW 47
21 WNW 4 9 WN W4-4 WNW4'o WNW 3-6 WNW30 NW 3'2 NW 3*5 WJNW2*9 NW 2 6; N W 3 0 WNW 3-o NW 2-8
22 SSE 0 7 SE 1-2 SSE 2*o SSW 2 2 SSE 2 I S 2'7 SW I-6,S I 7 SW 17 SW 2 3 WS VV 3 0 W 3 8
23 SSE 1*2 SSE 17 SE i 3 SE 1-8 ESE 1*1 E o '9 EQE 17 SW 0-8 WSW o*6 SSE 0-9 SSE i '5 SSE 17
24 S 2*0 SW 35 W 4 7 W 5*7 W 8 7 W 68 W 9 i w 68 WNW6 5 w 5-8 W 5‘3 W NW 57
25 SW 3-6 SW 4 5 WSW 3'9 WSW 3'7 W 4'3 S 2‘7 SSW 2 7 WSW 2-4 WSW 2'4 w 2 2 WNW37 W NW39
26 SSE 1*6 SE 15 S i*6 SE 1*0 ESE 1*0 SE o*8 SSE 0 8  SE 2*0 SE 1*9 SE 1*2 SE r í SSE 2-4
27 SE 3 0 ESE 27 ESE 1*6 ESE 2'o'I^SE 1*9 ESE 17 ESE 3-1 ESE 56 ESE 9*2 ESE 4 6 SE 5'3 SE 3-2
28 E 6-7 E 7-2 E 5 9 E 4'5 E 7'5 E 5'2 E 6 0 ESE 5 ° ESE 7'3 ESE 5 3 ESE 6-4 Kíáli 60
özép
ül té l 3'2 3'3 3*20 3'2 35 3 5 35 3'4 3-8 3‘5 4*2 4'2
15
R e l a t i v e  F  e u  c h  t  i  <j k  e i  t.






80 79 83 90 91 94 94 94 96 92 94 93 9 i't
81 93 97 94 90 92 92 93 95 96 97 95 9 i 5
65 66 68 70 78 91 91 96 89 85 88 89 79'5
79 79 76 78 80 84 83 83 83 80 78 74 85'3
62 63 63 70 83 87 89 91 82 92 93 89 76*9
79 74 73 74 82 94 96 98 99 98 97 96 9 i *7
71 74 73 76 83 90 90 94 95 92 90 91 88 8
IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 94'3
80 79 77 76 79 79 82 79 79 72 70 82 83'6
75 74 74 75 79 88 89 77 78 75 81 76 So 0
63 68 84 96 95 97 97 97 83 82 79 81 83-2
76 71 69 69 73 82 84 90 91 92 94 94 83‘9
73 72 68 70 74 79 82 85 86 88 85 84 85-6
56 52 49 56 59 63 i>7 70 77 82 85 87 72*0
59 59 58 61 66 73 79 80 S3 85 88 90 77*7
57 54 4S 48 53 65 74 77 78 8l 78 8 1 7 7  1
47 44 47 45 50 58 60 64 71 86 97 99 66'2
69 67 69 67 70 81 90 92 96 97 95 94 S75
67 66 65 65 67 72 76 81 82 83 84 86 8 1'9
94 93 93 95 97 97 98 98 97 96 94 96 95’4
82 81 82 80 79 83 90 93 91 85 8s 87 889
72 67 59 58 60 79 87 90 93 92 94 94 84*2
64 65 65 71 72 83 90 94 IOO 98 96 93 844
69 63 60 67 70 81 84 85 85 si 77 82 789
85 78 81 80 85 90 95 98 IOO IOO 97 98 9I O
74 74 7 1 72 77 81 81 84 87 88 91 91 84-6
74 76 79 78 81 86 87 89 91 91 91 91 84 i
72 73 72 70 77 86 89 92 95 94 91 91 84'1
72-3 7 1 '6 7 * ‘5 73'3 76 8 83 '4 86-3 S8'o 88 6 88 7 88-9 89-4 84*1
Windrichtung und Windgeschwindigkeit (-j^)
I ,
SE 4 0 SE rq SE 2-0 ESE 3-6 E 57 E 5’c ESE 5 c E 8-3 ESE 8-6 ESE 9'i ESE 9*8 ESE 6'S 4*6
ESE 6*0 1 SSE e*q SW 2-6 SE 4-o SE 5-1 SSE 7'c SSE 7*1 S 47 SW I '6 WNWo'6 WNW 0-3 NE i'3 7'i
E o'g ENE 0"? ENE i ‘7 SSE 17 ESK 10 ESE i-i SE 2*2 SE po SE 1 *4 SE i '5 ESE 27|ESE 22 1 '4
SSE 4'9 SE 5-5 SSE 47 S 5 7 SSE 6-2 ! SSE 6-0 SSE 6'o SE 47 SE 3’2 SSE 7'o SSE 6'2jSSE 6'4 4'o
SSE 5-2 SE 4-5 SE 3'4 ESE 3'4 ESE 9'3 ESE i r8 ESE S'5 ESE 67 ESE 5'3 E 5 9 ESE 5'9,SE 3'4 5‘8
W 4 0 W 2*1 W 3'o W T9 SW 17 SW i '4 SW n S o'9 SSW i '5 SSW p i SSW i '4,WNW i ' i 2-4
NW 2-0 N 2-4 N 2-8 N 27 NNW 2'5 N 2-5 N 2' i NNE 17 NNE 3 I ENE 3*2 ENE 5 0 ENE 5'5 2 O
S 2'4 S I ' 4 S 0 7 E r 4 ENE 17 ENE 25 ENE 1-2 ENE o'4 NNW i '9 NNW 37 NNW 2'6 NNW 27 3'4
WNW100 WNWio'7 W NW 9'8 NW 9-8 WNW8 4 WNW7 6 NW 6-9 WNW67 WNW 57 N W 6 3 NW 5-8 WNW57 7 1
W 9'5 W 9’2 NW 108 W 8 i W 8-2 NW 7'9 NW 7 'i NW 6 5 NNW 6-4 NW 3 6 NW 3‘7 NW 2*8 6*6
SSW 7*1 SSW 6-9 SW  77 SW 7*2 SW 6-1 WSW 6 0 SW 4-5 W 4-4 NW 4'3 NW 3 6 NW 5'3 NNW 3*9 4' I
NW 4'3 NW 3-8 WNW 3'o WNW 3'4 WNW2-5 NW 0 9 NW 1-6 NW i *0 NW ‘•5 NW 0 8 NW I I NW i i 2 5
NNW 2*5 NW 3-6 NW 3 4 NW 3'9 NW 4-3 NW 4-8 NW 3 9 NW 37 NW 3'9 NW 3'8 NW 3'5 NW 3*8 25
NNW 8-6 NNW  S'i N N W 8 7 NW 8'[ NW 7'5 N W 6 7 NW 55 NW 5 0 NW 3-6 NW  3' 1 NW 2*0 NW 2 5 54
NW 7 c NW 7'4 NW 7'2 NW 67 NW 6 8 NW 6M NW 6*3 NW 4'S NW 3'3 NW 2'8 NNW 2-5 NW 2'9 43
SW 2-3 W 1-2 W 2*5 SW 3'3 SW 27 S 2' I SSE 3'o SSE 3'i SSE 2*8 SSE 44 SSE 3-8 SSE 3'i 2'3
SSE 4-1 SSE 4'4 SSE 3-4 S 3'2 SSE 3-2 S E 2*3 SSE 2-0 SSE 2 7 SSE 27 SSE 2'i SSE o'8 SE o’S 2*6
SE i 0 N 0-8 NNE i -9 NW i '8 NNW 2*0 NNW i -5 NNW 2-8 NNW i 9 NNW i‘5 WNW 2'2 W 2’0 W 1*5 i*8
NW 2*3 NW 2'3 NW NW 3'2 NNW 3'o NW 2*3 N 27 NW 2*5 NW I‘4 WNW 1-6 W In VV 3 0 WSW 2 5 2'5
WNW 51 WNW 4-9 WNW s'8 W NW4'8 W 4'4 W 4 0 W 3' i W 4-2 W 4-8 W 4 2 WNW 4'i W N W 40 4 1
NW 2-2 NW 2*9 NW 3^ NW 3'o NW 27 WNW2-0 WNW 2-0 WNW 2 4 W I 8 W 1-8 NW 2’I S o-8 2*8
WSW 4 7 WSW 3'7 WNW 2-8 W 2'6 SW 17 SSE o*8 SSE 3'o SSE 2'4 SSE 2-8 S i'8 SSW 3'° S 2'I 2'3
SE i 6 SE i -3 SSE i'3 S 4-5 S 3’5 SSE 2-8 SSE 4 i S 2'4 S 2'3 S 3 3 s 3’2 S 2*3 2*0
W 6-1 W 6'4 WNW 2*4 WNW 2-6 W NW27 S 2'6 S 2*6 SSW 3-4 SW 3'4 WSW2-8 SW 4 'S WSW 6 ' I 4’S
NW 3'3 NW 3-8 N 3-6 NW 3-0 NNW 2-8 NW i-o WNW 20 WNW 1-2 SSE °"4 SSE pi s i '3 SE 1*5 27
SSE 4-3 SSE 4*9 SSE 4-5 SSE 4*4 SSE 4'2 SSE 4'3 SE 2*0 SE 2'9 SE 3'3 SE 3'2 SE 19 SE 3 ' i 2'5
SE 3 , ESE 4*5 ESE 5'4 SSE 6'3 SE 3'5 SE 3-7 SE 37 SE 4'3 ESE 4 ’S ESE 3'9 ESE 6'9 E 8*6 4'3
ESE 5-6 ESE 5-6 SE 4 7 SSE 2'3 E 3-8 SE 2 7 ESE 3'7 E 2'4 E 4 ’o ESE 4'3 E 6’2 E 6*5 5'2
I
4 4 4 4 4-2 4*2
1
4'2 3'9 3'7 3 4 3-2 3'3 3 6 3‘4 3’7 !1
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ  nedvesség óránkinti adata i a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle therm ograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'schen Laufgewicht-Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen a u f Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'schen Psychrometers abgeleitet.
2. D u. lh  10m U . — Nachmittag Th 10m ®
8. Egész nap — Tagsüber %.
10. D. e. 11h 2bm — 12h 12m í>. — Vormittag Uli 39m — 13h 13m
1 1 . 1). n.4(f. — Nachmittag ijt.
17. Este # .  — Abends Ht.
18. D. e. sie. — Vormittag itt
20. Egész nap itt — Tagsüber itt.
21. D. e — Vormittag #
25. D. e. 6h 42m — Oh^lilin ijt — Vormittag Oh 43m — 9h lGm ift.
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A barom éter tengerszinfeletti magassa 119‘55 méter.
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L é g n y o m á s  t n  - „ . i  m rn
L u f td ru ck  /  u  r e u  m , n '
2h 9h KözépMittel
Hőmérséklet C° — Temperatur C°
7h 2h 9li KözépMittel Max. Min.
Inso la t io
M ax .




7h 2h 9h KözépMittel
I 746-6 747*4 7467 746*9 — o*8 5*4 2‘8 2'5 6*i — 1*6 3i*7 — 2*7 4*0 4*6 4*7 4*4
2 462 46*6 466 465 2-8 8*3 4*8 5'3 10*0 1*9 36*3 o*5 4*8 5*4 5*8 5*4
3 44-2 43*o 42'4 43'2 3*9 9*5 5*8 6 4 10*2 3*3 35*9 2*5 5*4 6-6 6*3 6*i
4 41 "5 43*5 45*6 43'5 2-8 3*2 3*6 3*2 4 0 2*2 n*3 20 5*2 5*4 4*7 5 i
5 47'° 48 0 48-8 47'9 3*i 4*8 2*4 3 4 5*o 0 6 '5*4 2*3 4*5 4*5 4*3 4*4
6 488 49*3 482 48-8 — 0’2 7 4 0 4 2*5 8 i — 0*7 33*6 ~3*5 4*2 4*7 4*2 4*4
7 43*5 42*0 39*4 416 1*6 2'2 3'6 2 5 3*7 o*3 7*9 *3*2 4*2 4*5 5*3 4*7
8 35'7 43*o 46*6 41*8 3*4 S'8 3 0 5 ' 9 2 i*5 35*6 i*6 5*4 4*6 4*3 4*8
9 46'6 4.9*3 53*6 49*8 2*6 7-1 i*3 37 7*i 0*0 17*8 — 0*2 4*4 5*2 4*4 4*7
IO 5 7 ° 57*7 55*o 566 — 1*2 9*3 3’8 4 ° 9*3 — I 8 32*6 —4*2 4*0 4*4 5*o 4*5
I I 49*2 45*8 45'5 46*8 5*8 9*4 80 7*7 I I ’O 4*4 27*9 0*0 5*2 6*7 7*6 6*5
I 2 47*4 47"9 49*4 48 2 3*o 9’4 3*6 5’3 IO'O o*8 40*0 o*3 5*3 6 9 5*3 5*8
13 52*4 51*0 49 2 5o*9 — o’2 13-0 9 2 7'3 130 — 0*2 386 — 1*8 4*4 6*6 7*1 6*0
14 49*4 504 51*7 50*5 8*4 120 7*4 93 135 6*2 39*5 7*5 7*8 6*5 5'9 6*7
’5 53'9 53’o 529 53*3 3*8 14*7 9 4 9 3 i 5 ‘ 3*8 39 I r o 4*9 6*7 7*4 6*3
[6 51-2 5°'4 50-2 5o'6 9-8 14*8 76 io 7 .5*8 4*1 380 7*o 6*9 6*t 7 i 6*7
17 So'6 49’i 47 4 49 0 2*0 14*4 9*7 8*7 14 6 2 0 40*2 — 5*o 6*6 6*6 6*1iS 44*7 42*1 4O'I 42*3 6*2 >3-8 1 2*4 io*8 I5'4 4*8 32*5 3*o 5*2 6*9 8*5 6*9
19 40'4 39*6 38‘0 39*3 98 158 12 I 126 18*2 9*5 39*6 7*3 6 8 6*5 7*2 6*8
20 36*8 34 7 3«*2 34'2 lo*4 l6*4 ■5'2 14*0 i 6*7 9*6 3i*o 7*5 6-1 7*8 7*8 7*2
21 3°*S 31'4 35*2 32-4 10*2 14*5 7*o io 6 157 4 I 446 7*7 7*8 7*4 5*5 6*9
22 40-7 44'° 45*9 43*5 o*4 o*9 o*6 0 2 4*o — r í 25*2 0*0 3*7 3*7 3*2 3*5
23 48 0 49 9 516 49-8 — r o 2*3 0‘2 o'5 2*9 — I '2 17*8 —2*5 3*6 3*2 3'7 3*5
24 5i*9 5°'S 49‘7 5°*7 •- 2*8 4'7 o*6 0*4 4'7 — 3*2 37*i - 5 0 3 4 3'7 3’7 3*5
2s 47*9 46*4 45'2 46*5 — 0 9 3*5 2 0 i*5 3*5 — 1*2 27*3 —3 5 3*7 3*4 4*3 3*826 44*i 43*4 42*7 434 öS 6*8 3*0 5 5 8 0 c*6 37*4 —o*4 4*3 3*8 4*3 4*127 4IO 42*3 44'o 424 o*4 0 0 2 0 — 05 3*2 — 3*4 19 6 —0"2 4*7 3*9 3*3 4*o
28 43*4 42*9 43'8 43 4 — 4*4 . 4 — 2*0 — i*7 2*6 — 5*4 3i*3 -7*5 3*o 3*o 3*5 3 2
29 45 3 46'8 5°'7 47'6 — 1*4 4*6 0*2 r í 4 9 — 2*9 32*7 —6*6 29 3*5 3*8 3 4
30 55*2 56*5 56*3 56*0 -  28 6-4 1-6 1 7 6*9 — 3-2 23 0 —62 3*4 2*5 3*4 3'i
31 56* i 54 2 540 54'S 28 I3-7 7 8 8*i 13*7 1*1 25*7 — r o 4*1 5'i 4 6 4 6
Közép
Mittel 746-36 746*52 746*70 746*52 2'53 8*34 4*60 515 9 23 1*13 3o*S 0*1 4*8 5*2 5*3 5 1
Rel. nedvesség /.. Felhőzet y „ , n Szél ir ány  és erősség V 1 io C s a p a d é k  \ mm
-C 1 O ‘CS ,
Nap J te l .  F e u c h t ig k e i t 7o B e io ö llc u n g l u W in d r ich tu n g  u n d  S tä rk e  j N iederschlag  / c £ ß £•«£ *  2 * 0 G “ S 3 Gl a g
71. 2h 9h KözépMittel 7b 2h 9b
Közép
Mittel
7h 2h 9h 7h 2b j 9h
O-fH 2 c5
,«5oQ  «3 m c*a >
1 82 69 82 78 10 O O 3*3 SE, SE, SEi 6*5 o*72 86 66 90 81 8 IO I 9*3 E, Sa S., 0*3© i*5 I I
3 88 75 91 85 7 10 IO 9-0 SE, SE„ SÉ, r í # 20 o*8
4 93 93 80 89 I 10 10*0 NW , N, N. 3*6« 7*5* 2*3# 0*0 0*6
5 78 70 79 76 10 IO 9 9 7 nvv4 N, Na 0*0 1*26 92 6l 89 81 IOÜ 8 O 6*0 s, NW , NW, n y .# o*4© 3*6 o*7
7 82 84 90 85 10 10© I O # 10*0 e 3 B, Ea 0*1# 1*2# 0*0 o*7
8 93 54 76 74 I 3 3 5*3 s , w 2 — 6*9# r o # 5*8 '*5
9 79 69 87 78 10 IO O 6*7 N, NW, NW , 0*0 0*6IO 96 62 83 76 I 8 O 3*° s , s, — 4*8 o*9I I 76 76 94 82 10 IO IOü) IO'O F3 SE, — 5*5# 0*0 1*6I 2 93 79 9° 87 6 10 O 5*3 — Ns — 0*2® 3*8 02
'3 98 59 81 79 I O ^ 6 Io 8*7 n e , NE2 = 0*1® .3 0 o*7
14 94 63 77 78 IO 6 0 5*3 S, s 2 SE, 3*oO 5*o 2' I
'5 82 53 72 69 0 3 0 I O SE, S4 SE, 7*9 2*9l6 76 50 91 72 IO io 0 6*7 SE2 s w . w , 0 4 ® i*4 3*3
>7 94 54 74 74 2 6 4 4 ° — s w , S2 7*6 1*4iS 74 59 79 71 8 10 IO 9*3 s , SE., ^3 o*5 2*3
19 75 49 68 64 Io 10 0 67 S2 s, — 1*6 3*3
20 65 56 60 60 9 10 10 9 7 SE., SE, SE, 0 '$® o*7 3*421 84 60 74 73 10 7 10 9'° SE., NW. NW, O 'íl# 6 7 3*i22 78 73 73 75 9 io 4 7*7 Nr N, Na i 3 i*7
23 84 59 80 74 10 10 IO IO’O Na NW, NW . 0*0 i*4
24 92 57 85 78 9 8 0 5*7 NWi NW., NW , 8*3 o*8
25 86 58 80 75 10 IO 10 IO’O w., NW, — o*8 o*726 89 52 76 72 10 9 3 7'3 S, NW, SE, 2.7 r í
27 100 85 84 90 iolfc IO O 6*7 N, NW., NW .
o*S*
o*3 o*728 91 59 88 79 8 8 I 5*7 NW, w , w , 5*o* 2*3 o*529 70 55 81 69 IO 4 6 6*7 NW, NW, NW , 6 3 o*830 92 34 66 64 0 2 O o*7 — SW3 S2 9*2 2*13t 72 43 59 58 7 8 2 5 7 SE. s. S2 4*9 4*7
Közéf
M it te l 850 Ő2‘I1 8o*o 75*7 8'2 7*9 4 6 6*9
i*8 2-5 ' 7 3*4 1*5
19
Ozon Talajhőmérséklet \ po Napfelület Földmágn esség i megfigyelések
Nap
Tag
0 - 14 Bodentemperatur / Sonnenober fläche Erd m agnetisch e Beobachtungen
Éiiel ÍNanDal O-Om 0 .5 ir. Tűm 2 0m Folt
Flecken
Csoport
G r u p p e n
R.
Uecl i nat i o Horizontalis Intensitás
Nacht Tag KözépMittel
Közép
Mittel 2 h 2 h 7 h 2 h 1 9 h
Közép
Mittel 7h 2h 9
Közép
Mittel
I 8 9 —06 0*1 2*5 6*1 O O OO 7 23*S 7"28*4 7*25*1 7-2 5 -S 21165 2' I I 60 2-1163 211632 9 7 OO O' I 2 5 6*0 O O OO 24*0 28*5 24*7 25*7 165 166 '65 '65
3 9 IO 0 3 0*2 2*5 6*o 3 I 13 23*8 28-5 24*4 25-6 167 160 '5 9 162
4 7 I 2 0*2 0*2 2*3 6’o 25*0 26*5 246 25*4 169 I70 164 16S
s I I IO 0-4 02 2 3 6*o 23*3 27*5 24*7 252 I 7O 168 171 170
6 12 9 ° '3 ° ‘3 2*4 6 *o 2 I 12 23*4 28*6 24*5 25*5 177 ■7 ' 1 7 ' '7 3
7 8 IO O’ 2 °*3 2*4 5*9 23*5 280 24*2 25-2 180 167 168 '7 2
8 13 11 0 8 0 3 2*4 5*8 23*6 28*0 24*7 25*4 177 169 169 172
9 IO 11 Po °"4 2*4 5*8 24*2 29*4 24O 25*9 178 169 169 17210 8 9 o*6 ° ’4 2*4 5*8 23 8 9^ '3 246 25 9 182 '7 3 '7 7 ' 7 7 ,11 9 I I 2*0 04 2*4 5*8 23*4 28*3 24*3 25*3 176 I7O '7 4 '7 3 ,12 S 12 2-4 ° ’4 2*4 5*7 O O OO 23*1 27*5 24*7 25*1 176 '7 2 '7 3 '7 4
'3 6 9 2*0 0 6 2 4 5 7 O O OO 249 299 23*2 26*0 ■83 ■ 58 '5 4 '65
14 12 7 48 1*0 2*4 5*7 O O OO 23-6 27*7 23-8 25O 171 165 ■5_8 165
‘ 5 8 8 4 '2 2 0 2*6 5*8 O O O O 24*7 29O 2 5 *‘ 26*3 178 I64 166 169(6 9 3 64 3 '2 3*0 5*8 O O OO 24-6 30*2 24*4 26 4 176 165 I7O 17c
■7 7 9 5 7 4 ’1 3*3 5 8 O O OO 24*7 28*8 249 2 6 ' I 179 167 162 169
18 9 4 6 5 4-6 3 7 5*8 23*4 30*2 24*7 26'i ■7 i ‘ 57 171 I66
‘ 9 8 9 8 '3 5*5 4 *l 5*9 23 0 28 7 23*5 251 151 162 '5 8 '5 7
20 6 4 9 ’t 6*2 4  6 6 0 22*1 27*9 24’ l 24*7 ■54 170 164 16321 8 I I 9 '5 7 '1 5 ‘° 6*1 O O OO 234 28*8 251 258 156 I72 164 1641
22 13 9 4*7 6*6 5*3 6*i 23-1 29*5 24*7 25-8 160 171 lói 164
23 9 IO 3 'o 5-2 4*5 6 *i 23*0 29*1 24*9 25*7 166 '65 I7O '6724 I 2 9 2*4 4 '4 5*5 6-1 O O OO 22*6 3 ' 2 16* i 2 3*3 ■79 '4 9 074 '3 4
25 7 10 2-7 4*0 5*3 6*2 21*3 28 9 24*3 248 ■34 I4O '4 7 I4O26 8 7 40 4*1 5*2 6*2 22*9 288 24*2 25*3 146 '4 9 '5 2 >49
27 I I I 2 2 '5 4*2 5 '1 6*3 22*6 29*3 24*2 2 5 '4 ■52 160 ■58 '5 728 *3 I I 1*4 3*5 50 6*2 O O O O 22*0 28*5 24*0 24*8 164 '5 9 162 1Ó2|29 9 IO 16 3*2 4 9 6*3 O O O O 22 6 28 7 22 7 24*7 169 1701 152 164'
30 8 8 1*7 3 i 4*8 6*4 O O O O 21*4 29*9 24*7 25*3 '5 9 '5 ' '63 ■581
3 * 7 8 3 7 3*3 4 '7 6*4 O O O O 2 1 *6 29*4 23*0 24*7 I 60 '5 0 '5 4 '5 5
K ilz.ép 
M i t t e l
9 '1 9 ' I 3 '° 2*5 3*6 6*0 1*56 7 "23*3 7°28 8 7”2 4 *o 7°25 '4 2 I  168 21164 2' 1161 2-1164
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 
A relativ nedvesség minimuma
J e g y z e t e k .  -
) ( io-én
> 58 3 mm Z ) ( am 10
í 21-én
B e m e r  k un  <je n.
)




Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Eeuchtig- 
keit sitid Angaben der Registrir- Ap­
parate.
34%
( am 21. 
í 19-én 
( a m  19.
( „ \ 28-án 
( a m  28. 
i  3o-án.
Minimum der relativen Feuchtigkeitf  ’ ’ ( am 30.
A csapadék összege 40 2 mm. Summe des Niederschlages: 40 2 mm.
A legnagyobb csapadék 24h a la tt :  134  mm 4 -én — Maximum des Niederschlages in 24h: 134  mm am 4 .
A csapadékos napok száma u .  — Anzahl der Tage mit Niederschlag: u
J e le k  m a g y a rá za ta  — Zeichenerklärung : =  küd — Nebel; •  esö — Regen ; #  hó — Schnee A  
jégeső — Nagel; dara — Graupeln; _j» szélv ihar — Sturm; K égi liáború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten; >x> ónos eső — Glatteis; -ex. harmat — Thau; <—1 dér — Reif; \ y  zúzma­
ra — Rauhfrost; Q) napudvar — Sonnenhof j w  holdudvar — Mondhof; u  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd; W nyűgöt — West.
Napfénytartam  maximuma ) ( 30-án.
Maximum der Sonnenscheindauer S \ am 30.
A mágneses eleinek a variatio műszer adataiból | Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der
következő képletek szerin t szám itattak : Variationsapparate nach folgenden Eormelm berechnet:
D = D ioo  — 1 016 (100—n) 
H =H o -(- 0 0003425 (n'—n)
hol:
II. 22. D 100
III. 17.
III. 29.
8» 3 's 
8° 2 7 
8° 2-3
w o rm :







A l é g n y o m á s
N a p
Tag I h a . m . 2h 3 h 4 h 5 h 6h 7 h 8 h 9 h 1 0 h l l h
D é l
Mittag L h p . r n
I 7 4 8 ‘3 7 4 7 '7 747-2 7 4 6 - 8 7 4 6 - 7 7 4 6 - 4 7 4 6 6 7 4 6 - 7 7 4 6  6 7 4 7 - 3 747-8 7 4 7 7 747-8
2 4 6 - 6 4 6 -5 46-1 4 6 - 2 4 6 - 3 4 6 - 2 4&'2 4 6 - 2 4 6 2 4 6 - 6 4 6 - 6 4 6  5 4 6 -5
3 45  7 4 5 7 4 5 7 4 5 ’2 4 4 - 9 4 4 - 6 44-2 44-4 4 4 4 4 3 - 9 43"9 43-5 4 3 '2
4 4 2 '3 42*1 4 1 7 4 1 -5 4 1 ' 8 4 1 - 4 4 I '5 4 1 - 6 4 1 - 8 4 1 9 4 2 5 4 3 0 43-2
5 4 Ó '2 4 6 - 5 4 6 - 5 4 6 - 7 4 6 7 4 6  8 4 7 - 0 4 7 '2 47  6 4 7  7 4 8 ' o 4 S 4 4 8 ' o
6 4 9 - 0 4 8 - 8 4 8 4 4 8 - 6 4 9 0 4 9 - 0 4 8  8 4 9 - 6 50-1 4 9 '9 4 9 '7 49"5 49-3
7 4 6 2 4 5 'S 4 4  9 4 4 4 5 4 ’ I 4 3 '5 4 3 '5 4 3 ' ° 4 2 7 4 2 '9 4 3 - 0 4 2 -3 42*1
8 3 7 '7 3 7 ’ i 3 6 6 3 6 0 3 5 7 35  4 3 5 ‘7 3 7 ’4 38-8 40*0 4 0 8 41-9 42-3
9 4 7 0 4 6 - 8 4 6 - 4 4 6 - 4 4 6 - 5 4 6 '5 4 6 - 6 4 6 - 9 47-4 4 8  0 4 8 7 4 8 - 6 4 8 - 9
IO 5 5 '5 S 5 "8 5 6 - 0 56  I 56-3 5 6 - 4 5 7 0 57 ‘2 57  3 57  7 5 8 ' o 58-3 5 8 - 0
1 1 S 3 '4 5 2 '5 5 2 - 0 50*8 5 0 -2 4 9 4 49-2 49-1 4 8 - 6 4 7 - 6 4 6 - 8 4 6 7 4 6 - 3I 2 4 4 '7 45  0 45  9 4 6 '3 4 6 - 6 4 6 - 9 47-4 4 7 '8 47-9 47  9 4 8 - 3 4 8 2 47  8
! 3 S í  i S i -3 5 1 ‘ 1 51-5 51-8 5 1-9 5 2 - 4 52-5 5 2 '4 5 2 -9 5 2 -6 5 2 O 5 i '5
14 4 7 - 6 47-7 4 7 - 6 4 8 ' o 4 8  2 4 8 7 49"4 5 0 -0 5 0 - 3 5o '3 5 o '3 5 0 - 4 5 0  3
IS 5 2 '3 5 2 '4 5 2 '5 5 2 ’9 S3 "2 53-6 5 3 '9 54-4 5 4 '5 54  5 54-2 5 4 7 5 3 ’5
i 6 52 '4 52-1 5 1 7 5 '- 5 S í ’2 S í * 2 5 1 -2 5 1 -2 5 1 - 2 50-7 5 0 7 5 0 -8 5 ° '6
17 5° S 50-3 5 o ’ i 5 0 5 5 0 3 5 0 - 4 5 ° '6 5 o "6 3 0 -6 5 0 -4 5 0 - 4 5 0 -2 49-6
i 8 4 6 - 3 4 5 7 4 5 ' 2 4 5 - 0 4 4 - 8 44-7 4 4 '7 4 4 - 2 4 4 - 0 43-9 43  7 43-4 4 2 - 9
■9 3 9 7 3 9 '7 39-8 4 0  0 4 O O 40*0 4 0 '4 4 0 "8 4 0 - 9 4 0 ' 6 4 0 -3 4 0 - 4 40*0
20 3 7 7 37-6 37-6 3 7 -5 37  3 37-0 3 6 - 8 3 7 - 0 3 6 - 9 3 6 - 4 3 6 - 0 35-7 3 5 '32 I 3 0 7 3 0 6 3 0 '3 3 0  5 3 0  3 30-1 3 ° '5 30-7 3 0 -6 3 0 - 0 3 1 -3 31-5 3 172 2 3 7 '6 38-1 3 8  6 3 9 '3 3 9 '5 40*2 4 0 7 4 1 - 4 42*0 4 2 ' 6 43-1 43-6 43  8
2 3 4 6 - 9 47-0 47  0 4 7 -2 4 7 3 4 7 - 8 4 8 -o 4 8 - 5 4 8 - 9 49-2 49-5 49-7 49-924 5 1 - 8 51-7 51 6 51-6 5 l ó 5 1 7 51-9 5 2 -0 5 2 1 5 2 0 5 1 -6 5 1 -3 5 1 - 0
1 2 5 
26
4 9 ‘ i 48-9 4 8  5 4 8 - 2 4 8 0 4 7 - 9 4 7 '9 4 7 - 8 4 7 7 47-6 47  5 47-1 4 6  9
4 4 ’S 4 4 '4 4 4  2 4 4 ' i 44 -1 4 4  I 4 4 ' i 4 4 - 0 4 4  0 4 4 0 43  8 43-7 43  7
2 7
2 8
42-3 42* I 41-7 4 1 - 4 4 ' "o 4 I  O 41* 0 41 i 4 1 -1 4 1 7 4 i '5 4 1 - 9 4 2 ' 2
4 4 ' I 4 3 - 8 4 4 0 4 3 ‘7 43  8 4 3 1 43  4 4 3 ' 2 43-1 43-1 4 3 " ' 4 3 0 4 3 - 02 9 4 4 ' 2 4 4 ' 2 4 4  0 4 4 ’3 44"5 4 5 1 4 5 '3 4 5 7 4 6 0 46  3 46-1 4 6 - 3 4 6 6
3 0 5 2 '6 53-0 5 3 '2 53  7 5 4 '3 5 4 '7 55  2 5 5 '8 5 6 '5 5 6 - 9 57-1 5 6  9 5 6  7
3 1 5 6 1 5 6  0 5 6 - 0 5 5 '8 5 6 0 5 5 ‘9 56-1 5 6 7 56  3 5 6 0 55-5 5 4 9 5 4 ‘3
Közép
Mittel 4 6 - 4 4 4 6  34 4 6 - 1 9 4 6 M 9 4 6 - 1 8 4 6 1 8 4 6 - 3 6 4 6 - 5 9 4 6 7 2 4 6 7 7 4 6 * 8 4 4 6 ' 8 l 4 6 - 6 8
A  h ő  m é  r  s é  k  l  e  t .
I - i - S —  1*2 — 1*2 —  1*2 —  1-3 —  n — 0-8 — 0*6 o '4 r o 3 7 4-9 4 '52 2 *J
4 ' 2
3 ' y
2 -4 3 3 2 .8 2-8 2*6 2-8 3 0 4-1 5 7 8 -8 10*0 9  0
3 4 ’ i 4 -0 3-8 3"6 3 8 3"9 4 -9 5-0 6*0 6  5 9-1 9 '4
4 2 '9 2*6 2 '3 2-8 2 7 2 8 2 7 2 7 2 ' 8 3 0 3 ’2 3 ’2
5 3 9 3 7 3 '4 3 ' 3 i 3 ° 3 ' l 3-2 3 '3 3 -9 4 '3 5 0 4-8
6 0-5 — 0*1 — 0 4 — 0 -7 -  0 -4 — 0 2 0*2 r o 2 7 5 '8 6*8 7 6
7 o '4 1*0 0 - 9 1*0 1-8 1 7 1.6 i ' 6 r ó 1 8 1-7 1-9 2 I8
3 1 3 '4 3-3 3-0 3 ' i 2"9 3  4 i '5 2*2 3-9 6*0 7 '3 8  i
9 i ■**.6 r ó 2*0 2*2 2*1 2 '5 2 6 2 '3 2-4 3-8 5 ' ° 5-8 6 ’310 — o*u
Í 6
—  r í — 1*0 —  1*2 —  r 8 — 1 7 ----1 2 O' 2 1-9 3 '5 5"2 7-6 7 '7
1 1 4 -9 5 '3 5 -2 5 ' o 5 '6 5 '8 7 '5 8 '5 8 '5 8 0 8 ' 2 8-712 8*° 7 '5 7-1 6 ’3 5 ’4 4  I 3 0 4-1 6-3 « 'S 8 7 9-6 1 0 0
13 0  9 O’Ó 0 7 0 0 o 'S 0 4 — 0*2 0 -4 ' ' 5 3-8 7 7 10*1 12  I
14 9 ' 2 
S -7
9-1 9 ’3 9-5 9 0 9 -0 8 '4 7 '4 8-3 9  9 10-3 i r 8 1 1*6
IS 4 9 4 '9 4 '3 4 -0 3 '9 3-8 8 - [ 9-9 i  r o 1 3 -° 13-3 14-916 8 9 9 0 9 1 9-6 9 8 9-8 9-8 9 '8 l o ‘4 1 3 -4 I 4 '5 15-8 1 5 0
17
18
4 ° 3 '9 3 '2 2 ‘9 3 ‘2 2 '5 2*0 5 '5 9  2 10-5 1 1 5 13 -4 14*17-6 6*6 6*0 5 '4 4-8 4  9 6*2 9  7 I O *2 12-3 I 2 ' 6 I 2 '7 I 2 8
*9 I T 3 1 0 7 9 '9 9 7 9 7 10-5 9 -8 l o '5 i o ‘8 1 1-8 1 3 4 1 4 8 15 0
i r ó 1 1*6 1 0 9 ' 0-5 10  4 9 7 l o ' 4 11*8 13-8 13-9 ' 5"4 16*1 16 6
I 2 '9 1 2 3 n '5 i ' '3 io*7 i o '3 10*2 I 0 7 12-4 I 4 '3 1 4 9 14  7 14 0
3-8 3 ' o I '9 1-5 r í 0-5 o '4 o '3 o '4 0-5 0 -8 1 ' 6 0 8
2 3 — o*8 —  0*8 — 0 9 —  r í —  r í — 1*2 —  r o — ° '5 ---O I o ' ó r o r s 2 I
2 4 -  I-S — 1 9 —  2*2 - '  4 — 2*6 —  3 ’2 - 2 8 —  1-4 0-4 1*2 2*6 3 5 4 '2
2 5
2 6
—  1*2 —  r í —  I 2 —  r í — 1*0 —  n — 0 -9 — o '3 0*2 I I 2*1 3 5 3 0
1-4 r í o '9 o*8 0 7 o*6 o ' S 1-8 3 0 4 7 5 '5 6*2 6 627
2 8
3 2 2 -7 2*1 1-7 0 -7 0 4 0  4 0-5 0 -5 o ’ó O O — o '4 - o ' S
— 3-9 - 4 '5 — 4  7 - 4 3 - 4 - 5 — 5-4 —  4"4 - - 3"2 — 2 1 - 1 - 4 — 0 7 o ' 6 o '52 9 —  2 2 -  2-3 — 2-5 — 1‘5 —  1-4 — 1 '4 — 1"4 - 0 8 0*2 i ' 4 2*6 3 8 3 83 0 - i  3 —  1-7 —  2 2 - 2-7 —  2 9 — 3 ’2 —  2 ' 8 —  0  9 0  6 1 8 3 '8 5 0 5 '53 1 ■ ' s r ó ■ 5 1-4 I I I 4 2-8 4  9 6*2 7-9 8 9 17 ■2-3
K ö z é p
Mittel 3 29 3 -0 5 2 -8 3 2 ' 6 9 2 -5 2 2 '39 2-53 3 ' 3 S 4 - 3 6 5 '5 3 6 -6 5 7 - 7 0 7 '° 3
21
L  u  f  t d  r  u c k.
2 h 3 h 4 h fi h 6 h 7 h 8 h 9 h 1 0 h U h É j f é lMittern. K ö z é pElittel Max. Min. 1
7 47-4 7 4 7 '4 747  ° 7 4 6  7 7 4 6 - 8 7 4 6 - 7 7 4 6 '5 746-7 746-7 746-6 7 46  6 7 4 7 0 3 7 4 8 - 3 7 4 6 - 4
4 6 ' 6 4 6 7 4 6 - 7 4 6 - 7 4 6 - 8 46-9 4 6 S 4 6 - 6 4 6 - 6 46-5 4 6 - 0 4 6 - 4 9 4 6 - 9 4 6  0
43-0 4 2 - 9 4 2 7 4 2 6 4 2 6 4 2 - 7 4 2 '5 4 2  4 4 2 * 2 4 2 '6 4 2 - 5 4 3 ‘67 4 5 7 4 2 * 2
4 3 ‘5 4 3 '7 4 3 '9 4 4 '2 4 4 - 5 4 4 '9 45-3 4 5 '6 45-7 4 5 '9 4 6 0 4 3 - 3 I 4 6 - 0 41*4
4 8 ’o 4 8 2 4 8 - 4 4 8 5 4 8 - 6 4 8 - 8 4 8 - 8 4 8 - 8 4 8 - 8 4 8 - 9 4 9 - 1 4 7 - 8 3 4 9 " I 4 6 - 2
4 9 '3 49*4 4 8 - 9 4 8 - 9 4 8 - 8 4 8 - 7 4 8 '5 4 8 - 2 4 7 5 4 7 '2 4 6 - 7 4 8 - 8 3 S O ' I 4 6 7
4 2 O 4 i '7 4 1 * 2 4  o " 9 4 0 4 4 O 2 39  8 39-4 39-3 3 S 6 3 8 - 1 4 2 0 6 4 Ó ’2 3 8  i
43  0 4 3 '6 4 4 ' I 44-7 45  2 45  7 4 6 - 2 4 6 * 6 4 7 - 0 4 7 - 2 4 6 9 4 1 '47 4 7 - 2 3 5 7
4 9 '3 49-9 5 0 3 5 ° '9 5 1 - 5 52-4 5 2 8 5 3 '6 5 4 '5 5 4 7 5 5 0 49  55 5 5 ‘o 4 6 - 4
5 7'7 5 6 * 8 56  3 56 '5 55-8 55-8 55-1 5 5 ° 5 5 ° 54"4 5 4 0 56-33 58-3 5 4 ' o
45  8 4 5 "‘ 4 4 '1 4 4 '2 4 4 '6 4 5 - 2 45-3 45-5 4 4 '9 55-1 4 4 - 8 47-38 53-4 4 4 ' I
4 7 '9 4 S * o 4 8 0 4 8 - 1 4 8 - 2 48-5 4 8 - 9 4 9 H 4 9 - 8 S o  5 5 0 7 4 7 8 6 5 0 7 4 4 7
5 1 0 5 0 5 5 0 1 5 0 * 0 4 9 '7 4 9 '5 4 9 '4 4 9 - 2 4 8 - 6 4 8  3 4 8 T 5 o ' 8 i 5 2  9 4 8 1
5 0 4 5 0 5 50 ‘ S 5 0 - 6 5 0 - 7 5 1 - 2 5 * "5 5 1 7 5 2 - 0 5 2 - 1 5 2 - 2 5 0 0 9 5 2 2 4 7 '6
53-0 5 2 - 9 5 2‘9 52-7 5 2 - 9 5 2 '9 5 3 0 5 2 9 5 2 - 8 5 2 '6 52-5 5 3 ' 2 i 5 4 ’5 52  3
5°  4 50*5 5 0 - 1 4 9 - 8 4 9  8 4 9 ’7 5° " ° 5 0 2 5°-3 5 0 4 5 0 - 3 50-75 5 2 - 4 49*7
49-1 4 8 - 7 4 8 - 3 47-9 4 7 - 8 4 7 '6 47  6 4 7 '4 4 7 - 0 4 6 - 8 4 6 - 3 4 9 - 1 2 5 0 - 6 4 6 - 3
4 2 - I 41-7 4 1 * 2 4 0 - 7 4 o " 6 4 0 - 5 4 0  4 4 0 * 1 4 O I 4 0 * 0 3 9 '8 4 2 7 2 4 6 '3 3 9 '8
39  6 38*3 37"9 3 7  9 37-8 3 7 '8 3 7 ’9 3 8 - 0 37-8 37  7 37  6 3 9 - 2 0 4 0 - 9 3 7 '6
3 4 '7 34  2 3 3 ‘9 3 3 1 3 2 - 6 32-5 3 1 - 8 3 > 2 3 I - I 3 0 7 S o " 8 3 4 -8 i 3 7 7 3 0 7
3 1 4 31-9 3 2 - 1 3 2 - 6 3 3 '3 3 4 "o 34-8 3 5 - 2 36  i 3 6 . 7 37-2 3 2 - 2 4 37-2 3 o " o
4 4 -o 44-3 4 4 ’5 4 5 ° 4 5 - 2 45-6 45-8 4 5 - 9 4 6 ' 2 4 6 - 4 4 6 - 6 42*92 4 6 * 6 3 7 ’6
49"9 5 0  0 5 ° '  i 5 0 - 2 5 0 - 7 5 1 0 5 > '4 51-6 5 1 "9 5 r - 8 5 [ ' 8 49"47 5 1 9 4 6 - 9
5 0 5 5 0 ' i 5°  0 49  7 4 9 8 4 9 - 8 4 9  8 49"7 49-5 4 9 -4 4 9 - 1 5 0  8 0 5 2 - 1 49-1
4 6 - 4 4 6 * 1 45  7 45"5 4 5 '4 4 5 '4 4 5 '5 4 5 ' 2 4 5 ° 4 4 '9 4 4  6 4 6 7 8 4 9 - 1 44  6
4 3 '4 4 3 ’3 4 3 0 4 2 - 8 42*8 4 2 - 9 42-7 4 2 - 7 4 2 '6 4 2 -4 4 2 * 2 4 3 '3 9 4 4 '5 4 2 ' 2
4 ^ 3 4 2 ' 7 4 2  7 4 2 - 9 43-1 43-4 5 3 9 4 4 0 4 4 - 2 4 4 '3 4 4 '2 4 2 - 3 8 4 4 '3 4 1 ' 0
4 2  9 4 3 ' i 43*2 4 3 '1 4 3 - 1 43  i 43-6 4 3 ’8 4 4 - 1 44-1 4 4 ' 1 4 3-44 4 4 '1 4 2 - 9
4 6  8 4 7 . 1 4 7 '5 47  8 4 8 - 6 49  4 5 ° '3 5 0 - 7 S í - ó 51-5 5 2 * 0 4 7  2 2 5 2 O 4 4  0
5 6 '5 56  3 5 6 - 2 5 6 - 1 56-1 56  i 5 6 - 4 5 6  3 5 6 - 2 5 6 '5 56-3 55  6 5 57-1 5 2 - 6  i
54  2 54-0 5 3 7 53-6 5 3 7 53  9 54-0 54  0 5 3 '9 5 3 7 53  6 54  8 9 5 6  r 53 '6
4 6 * 5 2 4 6 * 4 4 4 6 - 2 9 4 6 - 2 9 46-37 4 6 * 6 0 4 6 * 6 6 4 6 * 6 9 4 6 - 7 2 46*73 4 6 * 6 4 4 6 - 5 1 4 9 0 1 4 4 -1 4
k
:
•a m  p e r  a t  u  r .
5 - 4 5 - 5 6  0 4-8 2 - 8 2 * 6 3 '5 2 - 8 2 * 6 3-0 3-0 1 - 9 6 6 * o —  i  '5
8*3 9 - i 8 - 5 7 - 4 6  i 5 ' ° 4 '7 4-8 4 7 4 '9 5-0 5 '3 4 1 0 * 0 2‘3
9 '5 9 - 2 9 ' o 8 - 3 7 6 6-9 6 * i 5-8 5 2 4 - 0 3 '3 5 ’97 9 '5 3 3
3 ’2 3 - 2 3"3 3-8 3 - 9 3 ’7 3 7 3 '6 3 ’6 3"7 3"7 3-17 3 9 2 '34*8 4 - 3 4*0 3 '7 3 - 2 2 '9 2 * 6 2 - 4 1 - 5 o "9 I '4 3 3 0 5 0 0  9
7 ' 4 7-2 6  9 6 * 1 3 - 7 2  O 0 ’ 2 0  4 0 * 2 0 - 5 0 - 3 2 '4 4 7 6 — o '7
2 * 2 2*1 1 - 4 2 '3 2 - 3 3-2 3 - 6 3 ‘6 3 - 6 3 '4 3 '6 2 * 1 0 3 ’6 0 - 4
8 * 8 9 ' 1 8 * 4 7 ’5 5 8 3 - 3 2 * 8 3 - 0 2 '3 1*9 2 ' 2 4  4 4 9 ' I 1 - 5
7 1 6 * 8 6 - 4 5 '9 4 - 5 3 '2 l '9 ■*3 0  8 0 - 3 0 * 0 3 2 6 7 - 1 0 * 0
9 '3 9 0 9 1 8-3 7 '3 6 '3 4 '7 3-8 3 '7 3 ’2 3 - 9 3*59 9 '3 —  i * 8
9  4 1 0 - 5 1 1 0 I O 4 9 ' i 8 '5 8 * 2 8 0 8 - 2 8 - 1 8 - 6 7 7 6 I I O 4 - 9
9  4 9 - 1 9 - 7 9 ' i 7 8 6-3 5-0 3"6 3-1 2*1 0 - 8 6 4 7 1 0 * 0 o * S
1 3 * 0 I 2 ' 7 1 2 3 1 1 - 4 I 1 *0 10 * 2 9  9 9  2 8-9 8 8 8-5 6-43 1 3 - 0 —  0 * 2
1 2 0 1 2 - 7 1 3 0 1 2 - 6 1 1 - 7 9 - 9 8  6 7 4 7 '4 6 ’9 6 * 2 9 '6 3 1 3 - 0 6 * 2
■4 '7 I 4-7 1 4  8 I 3-4 1 2 * 0 1 0 * 0 I 0*2 9 '4 9-8 9 '5 9 - 2 9 - 5 6 1 4 - 9 3 - 8
1 4 * 8 1 2 - 8 i  r í 1 V 4 1 1*6 I I 2 8 - 8 7  6 6-5 5 6 4 - 1 ' 0  43 1 5 - 8 4 1
i 4 -4 1 4 - 4 1 4  4 1 3 - 8 12-7 “ •5 i o " 6 9 7 9 '3 8-5 8 - 1 8  8 9 1 4 4 2  0
1 3 . 8 1 5 - 1 1 4 - 6 1 3 - 8 1 3 - 2 I 2 * 4 1 2 . 4 • 2 * 4 1 2 * 1 I 2*2 l o ' 8 1 0 * 6 1 1 5 - ' 4 - 8
1 5 - 8 1 7 - 1 1 7 - 5 l 8 * 0 > 5 8 1 4 - 7 1 3 " 3 Í 2 I 1 1* 6 I 1*2 I 2 - I 1 2  8 0 i 8 ' o 9  7
1 6 4 1 5 - 8 14'6 1 4 8 1 4 - 8 « 3 - 7 1 5 '3 '5  2 1 4 8 > 3 '8 1 3 - 7 1 3 - 5 7 i 6 ' 6 9 7
1 4 5 1 4 - 1 I 3 '4 n *9 1 0 * 4 8 - 5 7 '5 7 - 0 6  0 5 ' i 4 1 1 0 9 5 1 4 - 9 4* i
0 - 9 1 - 3 0 - 9 I ' O 0 * 2 — 0* 1 — O ' I — o * 6 —  i  0 — 1 *0 — 0 7 0 7 3 3 8 — i 0
2’3 2 '7 2"3 2 * 0 1 - 6 1 *0 0 - 7 0 * 2 0 * 0 — 0 - 5 —  I 2 0 - 3 8 2 - 7 —  I *2
4 7 4 7 3 '6 3 - 3 2 * 2 0  7 — 0 ' 2 -  0  6 — 1 - 3 - i '3 — 1 - 3 0 - 3 9 4 7 — 3 - 2
3 '5 3-4 3 "i 3 - 0 2 - 8 2 - 5 2 1 2 * 0 ■ 7 1 *6 • '9 1 - 2 3 3 - 5 1 —  1*2
6 * 8 7 8 6"9 7-2 5 '9 3-8 3 '3 3 - 0 2 '4 2 - 8 3-1 3 - 6 3 7 - 8 • 0 * 6
0  0 0 - 3 0 - 4 O 5 0 * 0 —  I O —  r S —  2 * 0 — 2 - 5 — 3 '1 — 3 '4 —  0 - 0 3 3 2 —  3 '4
> 4 r 8 2  0 2 * 6 2 ' I ° '4 — 0 - 9 —  2 0 — 2 * 6 — 3 ’3 — 3  0 -  1 - 6 5 2 * 6 ; - 5 - 4
4 '6 4 0 4 ' l 3 7 2-5 0  4 0  6 0 * 2 —  0 2 — 0  5 ----  1*1 0 - 6 9 4 6 ! - 2  5
6 4 6 9 6  i 6 * o 5 0 2‘7 1 4 1*6 2 * 0 1 6 1 *8 1 - 6 9 6  9 ; — 3 *2
■ 37 ■ 3 - 6 1 3 - 3 1 2 - 7 1 0  8 9  6 8 - 2 7 '4 7 3 7 '3 6  8 7 * 2 2 1 3 7 i * i
8-34 s - 4 2 8 1 3 7 - 7 6 6 * 7 9 5-68 5 - 0 6 4 '5 9 4 2 5 3 - 9 1 3-72 5 - 0 6 ; 9 " o S 1 * 2 0  '
i
22

































M it te l
Wap
Tap tha.m 2h 3h 4h
oh 6h 7h 88 9h ll)h 116 DélM itta
\ 87 86 86 84 84 82 82 83 82 SO 74 69
2 85 87 84 83 85 87 86 85 8 1 75 67 62
3 87 S7 89 90 90 90 88 87 86 84 83 75
4 95 95 95 95 95 94 93 93 94 94 92 92
5 80 79 79 So 80 79 78 75 75 74 72 69
6 88 91 9 1 90 90 90 92 92 91 86 70 69
7 83 So 80 80 80 8 1 82 83 82 82 83 85
8 89 90 90 90 89 90 93 92 88 79 73 67
9 86 86 83 82 80 78 79 84 85 79 75 71IO 94 96 96 96 97 97 96 92 81 74 67 61
11 74 73 71 75 77 75 76 72 67 69 77 76
I 2 81 86 87 87 91 93 93 93 87 76 76 75
13 93 94 95 96 97 98 98 98 97 96 93 71
14 91 91 93 93 94 94 94 co 87 76 71 66
15 78 80 79 81 81 80 82 73 65 67 68 60
16 77 77 78 7S 78 78 76 75 73 64 58 50
17 94 93 93 93 92 91 94 89 73 68 67 57l8 73 74 72 74 76 77 74 65 67 59 59 55
19 77 77 83 81 78 72 75 73 73 69 63 5620 66 63 64 63 69 70 65 64 57 61 56 5421 81 87 89 87 87 87 84 86 72 59 56 5922 78 78 79 82 80 76 78 81 78 8t 79 76
23 79 82 82 84 83 83 84 82 77 73 69 64
24 91 92 93 93 92 93 92 87 80 72 69 63
25 88 86 90 88 87 87 86 82 77 72 67 59
26 83 85 86 87 87 88 89 84 75 68 59 56
27 So 95 98 99 too OO ioo IOO IOO 99 96 ■9328 89 90 90 91 91 94 91 84 80 78 76 76
27 86 89 90 82 65 67 70 70 70 68 65 5830 87 89 89 92 93 92 92 83 74 64 52 46
31 69 70 72 74 77 77 72 63 57 56 53 52
Közép
Mittel 83-5 84-8 85-4 85-5 85-3 85-2 oc O* 826 78-4 74'3 7°*5 65*9
Szélirány és szélsebesség (—)
ES IS 6-2 ESE 6 9 ESE 8-4 ESE o#7 ESE 7 i ESE io'6 ESE 6 4 ESE 4 5 ESE 27IESE I'O SE i '4 SE '*5
SE .Vo ESE 4 ‘5 ESE 3*4 SE 3 '7 SE 4 0 ESE 5 ‘9 ESE 6'2 SE 5‘° SE 5 *4 SE 4 ‘3 SE 5 '3 SE 4*3
ESE 2 ’<5íSE 17 SE 1-8 SE 3*5 SE 37S E 6‘9 SE 4  0 SE i '9 SE 2'8|SE 2 0 SE 21 SE 2*2
s \ v 1*2 SW. o‘3 SW 0*2 NW ' 5 NW 2-7i n n w  33 NW 4 '2 NW 5 3 NW 6 8|NW 7 5 N W 8-8 NW 9*8
NW 10*3 NW 103 NW 9-8 NW 91 NW 8-4 NW 10-5 NW i i *3 NW 122 NW I 1-4 NW i '3 NW r í NW io-8
N\V 2 8 WNW 3'7 NW 2*0 WNW i '9 WNW2 0 WNW11 W n s 2*0 WSW30 W 5 4 WNW 6-5 NW 8'6
SSE 2*3 SSE 2 2 SE 2*0 SE 2 7 .ESE 4  7 ESE 7-8 ESE 8'8,ESE 0*4 ESE 10*6 ESE 9 4 ESE 97 8 SE 10*4
E 14*0 E 1 1 ‘7 E 12*9 E t 3 ESE ' 3 ° ESE 12 '5 SE 68 SSW 7 '2 SW 10*0 SSW 9 ‘i SSW 77 SW S 2
NE 4 ’' NNE 4 * I NNE 3 '5 NNE 3-6 NE 5 5 N 4 7 N 4  5 NNW 3 7 NNW 3 6 NW 2*2 NW 37 NNW 4*3
W i *7 SSW r í SSW 2*2 SSW i -9 |S 0-7 SE 17 SSE 2 3 SSE 2*0 SE 1-2 E 17 SE 1*2 SSE i *5
E 5 9 E 87 E 9 7 ENE 9*3 E 7 8 ESE l ° '5 ESE r í ESE 9-6 ESE 9 '2 ESE 12 '3 ESE 12 i ESE 17*4
SSE 47 SSE 5 ‘4 WSW 2 4 SW 3 ’4 SW 3 2 SW 3 ‘2 S 1 9 S t ’9 S i '3 S 1-8 W 27 WNW 2-4
SE 09 W 0 4 N 1*6 E i '9|SSE i "9 S 0-8 N 0*1 NNW I-2ÍNNW rí NE r í E 2*5 NE 4 *o
E 9 ‘9 E 71 ESE 4 '5 SSE 3 '2 SE 2*2 SSE 27 SSE 37 SSE 47 SSE 3 6 SSE 46 S 5*4 S 4*3
SSE 3*7 SSE 2 '4 SSE 3 ’° SSE 2 '7 SSE 2 '4 SSE 2*0 SE 2-4 SE 2*1 SE 1-6 SE 2*1 S 3 3 SSE 4*6
SSE 5 '2 SSE 4*3 SSE 3 'o SSE 3 '3 S 30 SE 3-8 SE 2 8 SSE 3*3 SE 5 5 S 7 '2 s 6*7 SSW 68
SSE i 5 SSE 1*2 SSE i '5 SSE 2*2 SE r í SSE 17 SSE 07 ENE o"3 SSE I I SSE 1*2 SSE 2*2 s 3*3
SSE 5 *o SSE 30 SSE 3 8 SSE 2 7 SSE 30 SSE 2 '5 SE 3*4 SE 3"1 SSE 3 5 SSE 5 7 SSE 80 s 8 0
S 4  7 S 71 SSE 6-6 SSE 6 8 SSE 5 5 S 5 '6 SSE 6 5 SSE 5 ° SSE 4 0 SSE 3 7 SSE 3*5 SSE 3*5
SE 3 *o SE 2 '7 SE 2 ’7 SE 2*1 SE 2-8 ESE 3'o ESE 4  I ESE 3-2 ESE 40 ESE 6 5 SE 36 ESE 3*2
SE 27 SE 2 '5 SE t-8 ESE 2*1 ESE 2*1 ESE 3 ' i SE 2 0 SSE 27 S 3 '5 SSW 3 5 SW 6*5 WNW 4-0
NW 8-8 NW 9 '4 NW 10*4 NW 91 NW I  0 * 0 NW 9-8 NW 9 3 NW 04 NW I O O NW lo 0 NW 9 7 NW lo 4
NW 9*8 NW 87 NW 80 NW 7 '6 NW 8-0 NW 7‘4 NW 6*3 NW 7*5 NW 71 NW 6*5 NW 7 *o NW ó*o
NW 2*6 NW 3 ‘ 7 NW 3 '2 NW 3 'i NW 3 '3 NW 3 'i NW 2'8 NW 3 '4 NW 3 '5 WNW40 WNW3'9 WNW4-8
WNW 3 4 W 3 '7 W 4 '3 W 3 '4 W 3-8 W 3 '3 W 2 '5 W 3 '6 W 48 W 4 '3 w 5*6 w 5*6
SSW 0*7 S o '5 S 05 S t"6 S i'S S i ‘5 S I '4 S 1*0 S I 5 SSW 1 '5 SSW 2*2 s 3*2
E 5-8 ESE 1-7 ESE 2 2 E 48 ENE 3 '9 ENE 3 '6 NE 3 '4 NNE 2 '5 N i '3 NNW 2 -8 NW 5*i NW 6 7
WNW? 6 WNW 3*i WN W3 0 WNW 2 '7 WNW27 WNW 2-6 NW 2 ’3 WNW2‘3 NW 1*6 NW 0 -7 W i 6 WSW 3 0
NNE 2*0 NNE I  I NNE 1*2 WNW 3 'i WNW43 WNW46 NW 4-2 NW 5 '8 NW 57 NW 6-5 NW 71 WNW7 8
WNVV44 WNW 4-3 WNWvj WNW 2 '9 WNW3-o WNW 2 9,WNW 0 8 NNW 1.6 W 2-5 SW 2 9 SW 3 *o SW 3*7
SE 6*2 SE 7 '4 SE 7-2 SE 8,2 SE 5 8 SE 5-5 «E 5 7 SE 5 '4 SE 8 i SE 7-2 SSE 10-8 SSE 0 2
4 '6 4  3 4 ’2 4 '4 4*3 48 4*3 4 '3 4-6 4 '9 5 ‘3 6*0
n  e  1 a  t •'i V e F  e 'U c /> t i  ÍJ / .z e i t .






71 69 70 70 73 77 80 80 82 82 82 82 790
64 66 66 69 74 86 87 88 90 90 9O 89 803
72 75 77 78 83 84 85 88 91 93 93 95 8 5 '4
93 93 81 81 84 84 83 81 So 78 78 78 88-4
69 70 74 76 76 78 78 78 79 82 87 85 77 2
60 61 63 66 65 74 81 89 89 86 85 86 8lM
84 84 88 91 91 91 89 89 90 91 91 90 8 5 '4
62 54 5 i 58 57 67 82 79 76 83 82 81 77 6
70 69 7 ' 72 72 76 80 84 87 88 90 92 8o-o
59 50 54 59 64 70 72 78 83 83 84 80 78  5
75 76 75 77 79 90 93 95 94 92 90 83 7 9 '2
72 79 79 74 80 83 88 89 90 90 91 92 8 4 7
65 59 63 66 71 78 79 81 81 84 85 90 84-5
66 6 3 62 57 56 59 66 72 77 76 78 78 77M
50 53 5° 51 57 6l 72 67 72 69 71 74 6 8 '4
5 2 50 62 8 1 80 75 76 90 91 92 92 94 7 4 '9
55 54 56 54 59 68 71 74 74 72 74 74 74  5
61 59 56 62 66 70 75 79 79 80 75 8[ 69 5
5 ' 49 45 47 47 53 53 62 68 68 71 67 64-9
53 56 65 76 74 71 77 6l 60 65 71 75 64*8
63 60 57 55 58 61 69 71 74 77 SO 78 72 4
75 73 72 71 69 74 77 71 73 79 80 79 76*6
62 59 60 64 68 72 73 77 80 82 84 87 75 4
59 57 57 61 64 70 77 81 85 84 87 89 78  7
60 58 58 58 63 66 72 79 80 84 85 81 75 'S
53 5 2 45 45 4 2 59 70 73 76 78 79 78 70 7
91 85 84 83 79 84 80 80 84 89 90 91 90 8
70 59 54 52 43 49 69 84 88 89 92 90 7 7 '9
56 55 53 49 48 56 74 77 81 86 86 87 7o '3
45 34 39 36 39 46 62 68 66 62 66 66 65 9
47 43 43 47 47 5 ' 55 57 59 60 62 62 5 9 '4
64 0 62M 623 6 4 1 65 4 704 75-6 78M So 0 8 r i 82-3 82‘4 76-4
W im lrich tu n O*Ö und W in d g esch w in d ig k e it ( Z .
SW 3-0 SSE 2 0 S 2-7 ESE ■•5 E 3 'ß| E 4 ‘8 S 6 \; |e SE 3's | e SE 3'c ESE 3'S SE 2'5 SE 2- 4 ‘4
SSE 4'3 SSE 4 '5 S i 8 S 3 « S 3 '4  SE 2*6 SE r; SE 2*o. E r í SE 1-6 SSE i*6 SE 2'i 3 '6
SSE 48 SSE 60 SSE 5 '2 SSE 4 ’9 SSE 2 Í SSE J ‘9 SSE 3'c SSE 3'c SSE 4'o SSE 2-5 SW 2'4 1 S W 2 > 32
NW u m NW 2'8 NW 12-4 NW 2 7 NW rc NW i '5 NW 1 r í NW 12*0 NW 117 NW u m NW 108 I NW lo'C 8-0
NW 11*4 NNW 10-7 NNW 9 '4 NNWio-8 NNW 9'2 NNW 12-2 NNW 8-4 NN W8-3 NNW 7 0 NNW 5-8 NNW 4-0 NW 3*2 9 '5NW 9-9 NW 8-8 NW 6 0 NW 61 NW 4-8 NW 2 '7 N 1-3iN i ’0 N i '5 SSli 2*0 S 3'o! SSE 27 1 3 7
ESE 10M E 7 '3 E 5 ’° E 7 9 E 7 '7 E 9 7 E 8-0 E io'8 E 117 E 109 E io'6 E u  ‘9 8"o
S VV 6 3 WSW 6-t W 4 '8 NW 3 ’2 N 2’6 NNE 2*0 NE 2-8 ENE 3 5 E 3 '9 ENE 3 '5 NE 40 1 NE 8'8 7 '2
NNW 5-4 NW 5 '7 NW 6'4 NW 6 2 NW 5 '5 NW 5 '5 NW 47 NW 4 '4 W 4'o WNW 4 '5 NW 4 '3 VV 2*6 4*4
SSE 3 2 SSE 2-8 SSE 2*2 ESE 3‘4 ESE 5 -2 ESE 5 '2 ESE 5-3 ESE 3-9 ESE 4' i ESE 37 ESE 39 E 9 '8 | 3 *o
ESE ii  c ESE 9 '7 E I 2*2 F.SE 8 '7 ESE 6 -3 ESE 3 '5 ENE 3-8 SW 27 SSE 0-8 SE 3-5 SE 2'4 SE 3-6 8-0
N VV 2*0 N 26 NW 2 0 NW i '6 NNW 2’ I NNW 2*0 NW 1-5 NW 16 W 0-8 WNW 1-6 WNW 1-2 S 07 2 '3
ENE 3’5 NE 5 '8 NE 5'4 NE 6'8 ENE 6-6 ENE 5 '1 ENE 5-2 E 6-5 ENE 7 2 N E 6-3 ENE 9-6 E 85 3 ’S
SSE 6m S 4-8 S 3 6 S 4-8 SSW 5 3 SSW 4 '5 SSE 2-8 SSE 27 SSE 3 '7 SSE 3'8 SSE 4-0 SSE 3-3 4 4
S 4'2 SSE 8-0 SSE 7-6 S 6 '5 SSE 6-8 SSE 6*o SSE 3-4 SE 3 '3 SE 4-4 SE 6m SE 48 SSE 57 4 '2
SW 64 SW 7 4 SW 9 '5 S 70 S 6 '5 SW 4 '5 SW 5-3 WSW 5 '4 WSW3 6 SSW 3'o SSW 2*4 SSE 1-8 4 9
SSW 2-6 SW 2 '7 SW 2-6 SW 1*0 S 07 SSE 0-8 SSE 1-5 SSE 2 8 SSE 2 i SSE 3 7 SSE 3-7 SSE 47 2 0
SSE 84 SSE 5 7 SE 5 '7 SE 3 '8 SE 2*0 SE ' 7 SE 2*8 SSE 5'o SSE 6 2 SSW 6'o S 5-5 S 5 5 4-6
SSE 4*0 SE r8 E 3 '7 ESE 6*4 SE 2 '3 SE 2-9 SE 37 SE 27 SE 2M SE 3-0 SE 3 7 SE 2-5 4-2
ESE 6’o ESE 3 5 E 7 '4 E 7 ’8 ESE 7-6 E 6-6 ENE 67 SE 7-4 SE 40 SE 47 SE 4'4 SE 3’6 4 -6
WN W7*4 NW 6 0 NW 7 '° NW 8-2 NW 7-6 NW 8 7 NW 7-4 NW 6-3 NW 87 NW 9 ' 1 NW 87 NW 8-3 5 '4
NW 0-2 NW ° '5 JN w i r  2 NW 10-9 NW 10M NW 8 '4 NW 8'5 NW 83 NW 8-4 NW So NW 7'4 NW 9'5 9 '5
NW s '5 NW 4'9 NW 5 '5 NW 6m NW 5 '4 NW 4 '8 WNW4M WNW47- NW 4-8 NW 3-5 NW 4-8 NW 40 6*2
w  39 W 5 '1 WNW44 NW 4  3 WNW47 NW 5 '6 NW 47 NW 47 WNW37 WNW2 6 WN W y$ W 3-8 3 '8
w  5 3 W 3 '3 WNW2-4 WSW 23 WSW2-2 WSW y s WSW 0-3 W SW0-2 S 08 S 0'2 S 06 SSW 1-6 2'8
s 31 SW 3 '5 WN tV3 0 W 2*0 WNWo'4 E 2'3 ESE 47 E 5 6 E 5 ‘7 E 4 '3 E 50 E 6'4 2 6
NW 7-2 NW 80 NW 6'8 NW 7 4 NW 7 '7 NW 5-5 NW 6-8 NW 6-9 NW 6-6 NW 4-4 NW 3-4 NW 3-6 5 '°
W 2 9 w 28 WSW27 WSW IM WSW i*0 WSWo-8 WSW 10 S im S o'4 S o'8 WNW i'8 WNW 1-5 2*0
WNW8 7 NW 8m NW 5 3 NW 7-8 WNW4'4 WNW57 NW 37 W N \V3'5 VV N \V4 9 VV\N W 6*2 WNW4'2 WNW5M 5 °
SSW 4-8 SSW 6'6 SW 6'6 SSW 8-0 s r> 9 SSE -6 SSE 57 SSE 42 SE 4 '3 SE 3-8 SE 38 SE 50 4 '2
SSE 1 13 SSE 1 ‘4 s I 1*0 SSE i i '4 s  io-3 SSE 8-3) SSE 6-2 SE 67 SE 3-8 SK 5'2 SE 5-4 SE 9‘ i 7-8
4  4 6 i 6*o 6*o 5-2 5‘° 1
4-6 4 '7 4 '5 4 '5 4 ’4 4 '9 4 ’9 I
• Jegyze t ek .  — l ie m er k u n g e  n.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adata i a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle therm ograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higany ldgsűly mérő és August-féle psyohrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht- Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen an/ Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
2 . D u. 5 h 2 1 m-tól — Nachmittag 5h 31m ®
4 . Egész nap ® . —• Tagsüber
5 . D. u. 3 h 2 1 m—(.h 13m ig ® . — Nachmittag 3h 31m—6h 13m
9 . D e. 6h 9 m—9 h iim-ig. «x». — Vormittag 6h 9m—9h l im  «x».
7 . Egész nap lit©. — Tagsüber
8. Reggelre © — Morgens ©.
9 . D e. 8h 7 m —9 h 3 8 m ©. — Vormittag Sh 7m—Sh 38m ©.
1 1 . D. e. 9h 5 .1m—1 1h 3 3 m-ig SE-ből iszapos eső; d. u 6h 2 5 m
mittag 5h 3 im  ©
13 . Reggel = ,  d. u, ©, 9 h 4 'm <j S\V. — Morgens = ,  Nachmittag 
1 6 . D n. ®. — nachmittag |§).
1 9 . D e 9 h 19m—luh 3 0 m-ig ©. — Vormittag !)h lS m —lOli 31m ©.
2 0 . R. u. 2 h 3 m—+h 3 3 m-ig © — Nachmittag 3 h 3m—4h 33m ©
2 1 . Reggelre © — Morgens ©.
2 3 . I). e. 10h 2m—1 0 h 4 5 m Pf. — Vormittag 10h 3 m—10h 45m Pf
2 6 . I). u. 1 2 h 6 7 m—lh 3 m Pf. — Nachmittag 13h 57m—lh  3 m pf.
2 7 . D. e. pf — 'Vormittag pf .
Vormittag 9h 51m—11h 33m von S E  Schlammregen; Nach- 
,9h 45m <j S 11r.
\  barométer téngérszinefelt.ti magassa 110*55 méter.
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2 h 9 h KözépMittel 7 h 2 h 9 '>
Közép
Mittel Max. M i n .
Inso la t io
M ax . 7 h 2 h 9 h
Közép
M ittel
I 7 5 2 - 6 751-4 7 5 1 9 7 5 2 - 0 7 '4 1 8 1 10  8 12*1 ■8*7 5 4 45*8 4 *o 4 '5 5 '2 6-1 5 3
2 5 4 -3 56 '7 58-5 5 6 -5 7 *o ■ 5 6 i o ’6 I I I 16-3 5*9 4 4 - 4 4*3 5 '5 6 -8 7 5 6 6
3 5 9 9 5 8 9 58-5 59-1 4 '4 I S ' 4 1 2 4 i t  7 18-8 1 4 44*3 —  I 'O 5 '6 6 8 6 '9 6  4
4 5 7 -5 52  3 4 9 '7 5 3 '2 7 9 2 I  9 1 4 9 14  9 2 2*4 6  8 49*2 3-9 6 6 7 ’7 9 '5 7*9
5 5 3 4 53  6 5 i *5 5 2 8 7 ' 6 11*6 9-2 9 5 16 3 7*2 3 5 0 6 W 5*2 4*5 5 '3 5 *o
6 5 4 -7 5 6 - 2 5 5 '4 55*4 4 7 I 2 ' 4 5 ' ' 7-4 I 2 '9 2 '4 39  i 0 4 5-1 4*5 4 4 4 '7
7 5 0  8 4 8 ' 2 47  9 4 9 *o 6-6 9 6 9 7 >3*6 2 -8 34*3 o ' o 5*6 7*7 7*7 7 *o
8 5 0 -8 5 1 - 2 5 t "6 S t ' 2 4 8 1 8 0 I I *2 i t  3 19*0 3 9 46-3 1 4 6*4 8-4 8 0 7 6
9 51-8 4 9 ’6 46-8 49*4 12 4 2 3 -2 i 6 - 6 17*4 23  9  ■ 9-8 4 8 - 0 7 *o 8-2 9*4 9 0 8*9
IO 4 8 - 0 4 3 ' 1 4 3 *° 44  7 1 0  9 2 3 - 4 12-3 ' 5 - 5 23*5 8 6 47  6 5 ' ° 8-5 i ° '5 8*3 9 *i
11 4 6 ’ I 4 8 - 4 4 7 - 8 47  4 9 -Oj i 4 -8 10  6 i i  5 ' 5*9 8 -0 45  0 6*5 6 9 6-6 7*6 7 -0
I 2 4 Ó '2 4 4 *1 4 2 8 44*4 10*2 19*0 13 7 14 3 2 0 0 8 0 4 4 ' ' 5 6 6-9 8-1 7*5 7*5
13 3 9 ’9 3 7 ’5 44*3 4 o "6 9 *o i o *9 4*4 8-1 >3 *i 4*0 26-3 7*5 8 ' l 8-4 5 ’2 7 2
14 48"' 4 4 6 ' ! 4 4 ’7 4 6 '4 4*3 io " 8 5 ’4 6 8 1 1-8 1 9 4 2 3 - i ' S 5 *i 5*3 5*7 5*4
■5 41-7 4 3 ° 43*2 4 2 ' 6 8*2 14-4 9  2 i o ' 6 17*2 3 7 4 o "3 O’O 6 1 7*7 7 '5 7 *i
l 6 4 2 - 4 4 3 9 4 3 4 4 3 ' 2 I O O 6 ' 6 5 '2 7 '3 ■ 3-8 4 6 3 7 1 5 *o 7*8 6*9 6*i 6*9
'7 4 3 '9 4 6 - 2 49*6 4 6 6 5-4 t t *5 6-7 7 9 11 *9 4 *o 4 2 - 6 i *5 5 7 6*3 6*2 6  i
i 8 5 2 8 5 4 '2 55*5 54*2 4*2 10*4 5 3 6 6 i o ‘4 3*2 3 9 '8 0*2 5 '7 6*0 4 9 5*5
19 56-1 55  9 56-3 56-1 3-9 l o ' 6 5 5 6 7 1 12 2*2 4 0 - 4 O'O 5 0 5*3 5*2 5*2
20 56-7 5 4 '6 53  5 54*9 2*8 I 2  9 7 8 7 8 1 3 8 -  0 -5 43*8 -  4-2 4*9 4*8 7 *o 5*6
21 5 Z‘9 53*3 54-6 53*6 7-2 1 2 '2 5*6 8-3 1 3 0 2-7 43*2 4 -0 5 ’7 5*7 4  9 5*4
22 56  i 56-1 55*7 56-0 3*2 12*0 9 ‘3 8 2 13-1 —  0 - 8 4 5 ’7 - 4*6 4 ’9 5 ’7 5*9 5-5
23 5 4 8 53*5 5 2 2 5 3 ’5 7*1 i r i 7 0 8 4 a  7 5*2 23*7 2*0 5*5 5 6 6*4 5-8
2 4 5 ‘ '7 49*9 49  4 5o *3 7*3 1 5 4 1 3 0 n  9 17-3 5 9 43*2 4*5 6*7 7*6 7 8 7 ' i
25 4 8  0 45*6 44*6 46-1 9-1 17-6 8 9 i i *9 18 -o 6 l 4 9 '2 4*5 7 '2 7 '7 6*0 7 *o
26 4 6 - 4 47*2 4 8 - 5 47*4 3*4 13*3 1 1 ‘8 9 '5 1 5 7 2*1 4 3 *o 0*0 5 *i 7 0 8-3 6-8
27 5 i '4 5 i *6 51-5 5 f 5 13*2 19*5 i S « 1 6 2 20*5 9*4 4 8 - 0 6*2 9 "o ' 0 - 3 9-5 9*6
28 51 6 5 o *4 5 0 3 5 0 8 15*6 2 1 -8 *3*7 17-0 -  2 3 3 11*4 5 '*3 8 -0 ' 0 3 I 0 - 3 ' 0  3 ' 0 - 3
29 5 8 7 49*5 4 8 - 9 5 2 -4 12*4 18-4 1 1-6 14*1 19*2 9*4 4 8 -3 7 '5 9 5 I o  I 9 3 9  6
3 0 4 8 7 47  8 4 9 0 48-5 1 1 '9 1 9 8 io*9 ' 4*2 2 0  O 7 *o 49*0 5 0 9 '2 8 -8 8 5 8-8
Közép
Mittel 7 5 0 - 9 7 5 0 - 0 7 5 0 - 0 750-3 7 7 ■'5 9*8 I O 9 16 5 5 *i 4 2 7 3 *o 6 6 7 ’2 7 *t 6 9
R e l .  n e d v e s s é g /0 F e l h ő z e t  1f) 
Bewölkung) u lu
Szé l i rány  és erősség C s ap ad é k  \ -dt 0 Ui' cS .
N a p
Tag
Mel, Feuchtigkeit 7 . W in d r ich tu n g  u n d  S tä rk N iederschlag  / 11 c 6 c - 0 c “
7 h 2h 9 h KözépM it te l 7 h 2 h 9 h
Közép
M it te l
7 h 2 h 9 h 7 h 2 h 9 h 04 - C 03«2oQ  3  Cfi
-ts-o 3O. ^  -M—T 0
1 59 34 63 58 2 3 8 4*3 s e 4 s , s e2 9 '7 6*2
2 74 51 79 6 8 O 8 8 5*3 S , N. — 4 '7 2*4
3 9 0 44 6 4 6 6 4 I I 2 0 s w SE, IO I 3*6
4 83 39 75 6 6 6 8 I o |||| 8 0 - S , — ny.® 7 4 5 ’9
5 67 44 61 57 IO 9 10 9*7 N 3 NW, — 0 - 2 ® 2 0 2 8
6 79 42 6 8 63 7 O 0 2 '3 N, N. — 9 8 1*9
7 77 6 9 8 7 78 I O® IO 6 8-7 S 2 s, S W , n y .# 0 -5 ® n y  0 0*2 i *5
8 IOO 55 8 0 7 8 IO = 4 O 4*7 - - N W , — 0  i « 9-2 1*4
9 77 44 6 4 6 2 5 8 I 4"7 S , s e 3 8-1 5*6
10 8 8 49 78 72 2 9 10 7 *o S, svv4 S W , 6*6 5*4
1 1 8 0 53 8 0 75 8 6 6 6 7 N W , NW, S E , 5 ' o # 8 -6 2*6
12 75 49 6 4 6 3 6 2 i o 6*o S E , s,. s . 9*4 4*4
13 95 87 8 4 8 9 i oÉp) IO 3 7*7 Ei W, N W4 °*5 ® i*5 ® 3 ' i 0 0*0 1*4
14 8 2 55 85 74 l 4 2 2 3 N Wt NW, — 9 8 1-8
'5 75 6 3 8 7 75 6 5 O 3*7 SE, W2 s, 6 ' 2 2*2
I 6 8 6 94 9 2 91 7 3 6*7 'S, N, — l 6 ' 2 ® I '4 | | | 0  6 I 'O
■7 85 6 2 8 4 77 10 5 4 6*3 NW, W, NW, 1 * 1 0 6*1 1-8
l 8 92 6 4 74 77 9 6 O 50 NW, N, n2 n y . ü 7 *1 1-8
19 8 2 56 77 72 3 6 I NW, NW, NE, U_J io " 8 2 '6
2 0 8 8 44 8 9 74 4 4 O 2 '7 — •N w , 9*3 1*621 76 54 73 6 8 i o 3 O 4*3 n 3 n 3 N, 9 -2 2*6
2 2 85 55 6 7 6 9 4 5 6 5 *° — NW, — _ _, 1 1*2 i 6
2 3 73 57 85 72 IO IO 8 9*3 N, NE, SE, o ' o 0 -8
2 4 . 8 8 59 7 0 72 IO 7 IO 9 "o NW, NW. SE, n y . ® 5*1 2 '32s 8 4 52 7 t 6 9 9 9 3 7 *o NW, N, NW, 7 9 2*426 87 6 2 81 77 8 2 7 5 '7 S-2 SE2 — 5 ‘2 
I 2*6
2*0
27 8 0 6 l 71 71 2 7 6 5 ' ° s e 2 s * SE, 4 '22 8 78 53 89 73 6 7 6 6 3 s e 2 s 2 SE, 3 *o® 9*7 4*4
2 9 8 9 6 3 92 8 [ 6 3 4 4*3 Si SW, St I'O® 126 5 '630 9 0 5 t 88 76 7 7 IO 8-0 S3 N, 0 -3® 8-7 0-4
K ö z é p
M itte l 8 2 '  i 5 5 '5 7 7 7 7 1 -8 6 '4 5 '9 4 8 5*7 1-4 2 4 VI 7*3 2.8
27
( )  Z T a d a j h ö m á r s é k l e t  \ N a p f e l ü l e t F  ö  1 d  m  á  g 1 e s s é g m  e  g  f g y e  l é s e  k
Nap
0 - 14 B o d e n t e m p e r a t u r  f S o n n e n o b e r  f l ä c h e E r d m a g n j t i s c h u B  c  0  b c  h  t  u  n e  n
Ü - O m 0 . 5 m 1 0 m 2 0 m F n l t I J  e  c  1 1 n a t i o
H o r i z o n t a l i s  I n t e n s i t á s
'1 ag
Nacht Tag K ö z é pM i t t e l
K ö z é p
M i t t e l
2 h 2 h K l e c k e n G r u p p e n  j
R . 7 h 2 h  1 9 h K ö z é pM i t t e l 7 h 2 h 9
K ö z é p
M i t t e l
I 7 s 6  4 4 ’ 2 4'8 6'5 O O O O 7 “2 1 '3 7 *3 1 '4 7 " 2 4'5 7Ü2 5 7 2 7  1 6 0 2 7  1 6 2 2 7  149 2 7  1 5 7
2 7 8 7 4 5'3 S ' o 6 ' 6 2 2 ' 8 3 1 '3 2 4 - 1 2 6 ' i 52
Ó 2 4 2 S 2
3 6 7 8 7 6 * i 5 2 6  S 0 O . O O 2  2 ' 3 3 2  0 2 4 - 7 2 6 7 s s S o 4 0 49
4 7 5 9-8 6*9 5 ' 6 6 7 0 O O O 2 2 * 8 3 0 - 8 2 4  s 2 6 * 0 5 4 46 4 0 47
5 1 2 6 9'3 7 - 8 5'9 6 - 7 2 1  8 3 0 2 24'5 2 5'5 S ° 44 5 0
4 8
6 8 8 8 - 8 7*7 6  3 6  7 O O O O 2  r 8 3 ° '3 2 4 - 8 2 5 - 6 S o 4 1 5 6 49
7 9 1 3 7'9 7'5 6 ' S 6 ' 8 2 1 ' 8 2 9 9 2 3 - 6 2 S ' i
6 2 45 39 49
8 s 9 9'4 7 ‘ S 6  8 6'9 0 0 O O 2 1 - 3 3 ° '6 2 3 5 2 5 7 56 37 4 2 45
9 6 4 1 1 ' 4 8  6 7 0 7 0 O 0 0 0 2 2 '6 2 S 6 2 4 - 1 2 S ' i 54 4 2 45 4 7 |
i o 8 7 1 2 - 5 9'5 7'3 7'2 O 0 0 0 2 1 * 3 2 9 8 2 4 - 4 2 5 * 2 5° 4 2
4 6 4 6 ,
1 1 I S 8 I  1 * 0 9'9 7 6 7 ' 2 0 O* 0 0 22*3 2 8 - 3 2 4  3 2 5  O 56 4 2 4 8 4 9 ,
1 2 7 8 I 1*2 9 - 8 S ’o 7'3 0 O 0 0 2 1 ‘6 2 9  S 2 4 - 7 2 5'4 5 0 37 4 S 45
1 3 8 1 0 I O ' I 9*9 8-1 7*4 2  1 9 2 9 - 9 2 3'7 2 5 * 2 4 6 4 ' S 3 4 7 j
1 4 1 0 9 7*5 8 - 9 8'3 7'4 0 O 0 0 22*2 2 8 ‘ 7 2 3  i 24 7 65 5 1 36
1 5 8 1 1 8 - S 8 ’5 8-2 7 5 2 2 - 3 3 o '7 2 2 * 8 2 5'3 S 3 3 6 49 46
1 6 8 i I 8'5 S S 8  2 7 ' S 0 O 0 0 2 1 * 2 2 9 7 2 1 7 2 4 * 2 5 0 37 S S 47
1 7 I O 8 8-1 8 ' S 8-2 7'6 2 0 * 7 2 S 9 2 3'4 2 4'3 5 1 5 1 54 S 2
1 8 I O 9 7 7 S '4 8*2 7 7 0 O 0 0 2 0 * 9 2 9 * 1 22*7 2 4 * 2 58 52 73
6 l
1 9 9 s 6 - 8 8 - 0 8-2 7 7 0 O 0 0 2 0  9 2 8 4 2 3 9 2 4 - 4 6 4 6 0 6 0 6 l
2 0 7 8 7 I 7 7 8 - [ 7 ' S O O 0 0 2 0 * 5 3 ° ' ° 2 3 7 2 4 7 58 57 56 57
2 1 9 7 8 2 7*6 8 - 0 7'8 2 1  *5 3 0 - 8 2 4 *  I 2 5'5 58 5 6 56 57
2 2 1 0 8 7'5 7*9 8 - 0 7 9 O O 0 0 2 2 ' q 32'5 2 4 * 1 2 6 ’4 8 0
4 8 56 6 l
2 3 8 7 8  5 8 3 8 - 0 7'9 2 2  9 2 9  8 2 p 6 2 4 8 6 4 S 2 37 5 1
2 4 9 7 9'9 8 - 6 8 - 2 8 0 2 2 * 2 2 7 - 4 2 3 7 2 4 '4 63 59 4 6 56
2 5 6 7 I 1*2 9*5 S '3 8 - 1 2 1 * 1 2 7 1 2 4'3 2 4 * 2 S 3 56 54 54
2 6 8 9 l O ' O 9*6 8 ‘ 6 8 l 2 1 * 2 2 7 - 9 2 3 8 2 4'3 6 2 S S S 3 57
2 7 5 8 l  2 * 2 1 0 * 0 8  8 8'3 O O 0 0 2 0 - 3 2 8 - 5 2 4 ' S 2 4 - 4 53 56 S 2 54
2 8 8 6 *3 5 1 0 9 9 O 8'3 O O 0 0 2 0 * 7 2 6 - 3 2 3'9 2  3 ‘ 6
4 2 3 8 4 2 4 1
2 9 1 2 I I 13*5 1 1  ' S 9'3 8'3 O O 0 0 2  1 * 0 2 6 7 2 3 7
2 3 - 8 4 0 37 34 37
3 0 9 9 1 3 - 1 I I  7 9  7 8 - 4 O O 0 0 2 1 * 0 2 8 ' 7 2 3'9 2 4 ' S
O O 2 7 I O I 2
Krt / . ep
Mi t t e l 8-3 7 ’9 9"5 8 ' S 7 6 7'5 0 0 * 0 7 " 2 i ' 6 7 ° 2 9 S 7 ° 23'8
7 n 2 5 ' ° 54 47 47 4 9
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőm érséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur
A relativ  nedvesség minimuma 
Minimum der relativen Feuchtigkeit
J e g y z e t e k .  -
3-án. 
am 3.
) .. ..  .... { 1 i-án
I  60 2 mm I
37 5 mm
í 3- i 
( am 1I 23 9 e." I
— 08  C*





I  am 22. 
i-én. 
am I.
B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, hőmérsékletnek rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Begistrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 33^ 9 mm. Summe des Niederschlages: 33 9 mm.
A legnagyobb csapadék 2 ih alatt: 176 mm 16-án — Maximum des Niederschlages in 2 1 h: 176 mm am 16. 
A csapadékos napok száma 7. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 7.
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung'. — köd — Nebel; % eső — Begen; pr hó — Schnee. A 
jégeső — Bagel; dara — Graupeln; szélvihar — S tu rm ; rí égi háború — Gewitter ; villo­
gás — Wetterleuchten; o« ónos eső — Glatteis; _o_ harmat — Thau; >—1 dér — R eif;  \ J  zúzma­
ra — Bauhfrost ; ©  napudvar — Sonnenhof; vo holdudvar — Mondhof ; r\ szivárvány — Begen- 
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból 
következő képletek szerin t szám ita ttak :
\  í r e h j 2? Cs 29~én’
) (am 27. u. 29.
D =D ioo  — 1016 (100—n) 
H =H o +  0^0003425 (n'—n)
h o l:
D100 =  8° 2''3 20860
Mié magnet. Elemente wurden aus den Maten der 
Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet;
28
A  l é g n y o m d s
N a p
T a p
2 h 3 h 4 h 5 h 7 h 8 h 9 h 1 0 h l l h
Dél
M ittag l h p . m
I 7 5 3  4 7 5 3 '2 7 5 3 ' 7 5 3 ' ° 7 5 2 * 7 7 5 2 7 7 5 2 - 6 7 5 2 5 7 5 2 - 6 7 5 2 '6 7 5 2 -4 7 5 2 - 1 7 5 1 ' 6
2 5 2 * 0 5 2  2 5 2 - 4 5 3 ' S 3 ' 2 5 3 '6 5 4 '3 5 4 ‘9 5 5  6 5 6 2 5 6  2 5 6 '3 5 6 6
3 5 9 1 5 9 ’2 5 9 ' 1 5 9 0 5 9 ' o 5 9 1 5 9 7 6 o " o 6 o " 2 6 0 2 5 9 '9 5 9 '4 5 9 '2
4 5 8 - 5 5 8 ' 2 5 8  0 5 7 - 8 5 7 ’4 5 7  6 5 7 '5 5 6 7 5 6 1 5 5 7 5 4 '7 5 4 0 5 3 '3
5 4 9 " o 4 9 ‘o 4 9 '9 5 i '8 5 2 ' 1 5 2 7 5 3 '4 53*9 5 4 6 5 5  0 5 4 '8 5 4 '3 5 4 '2
6 5 1 9 5 2 0 5 2 - 2 5 2 '5 5 3 ' 2 5 3 -8 5 4 7 5 5 '4 5 5 -8 5 6 '3 56 -5 5 6 5 5 6 '5
7 5 3 '9 5 2  9 5 2 *6 5 1 7 S r : 5 0 - 8 5 0 - 8 5 0 - 2 4 9  ' 0 4 9 0 4 S - 9 4 8 - 8 4 8 - 8
8 4 9 ' 1 49*0 4 9 '3 4 9  7 5 0 1 5 0 - 5 5 0 8 5 0 - 8 5 ° '9 5 > ' o 5 > '5 5 >'4 5 > '4
9 5 1  8 5 l '7 5 1 ' 6 5 1 6 5 1 7 5 1 ' ® 5 1  S 5 i *9 5 1 - 7 5 1*5 5 > ’ > 5 0 - 8 5 0 - 1
I O 4 6 '5 4 6  3 4 6 - 5 4 7  0 4 7  I 4 7 '5 4 8 0 4 7 7 4 7 '3 4 6 '5 4 6 - 1 45*1 4 4 0
11 4 4 ’° 4 4  2 4 4 ’4 4 4  2 4 4 8 4 5 ' 2 4 6 - 1 4 6 - 6 4 7 '4 4 8 - 0 4 7 - 8 4 8 - 2 4 8 - 4
I 2 4 7 ’4 4 7 ' ° 4 6 - 7 4 6 '4 4 6 - 1 4 6 1 4 6 2 4 6 - 1 4 6 - 1 4 6 ’ 2 4 5 7 4 5 '2 4 4 9
‘ 3 4 2  4 4 2 O 4  >‘4 4 0 '9 4 0 * 6 4 0 * 0 3 9 9 3 9 '2 3 9 ' ° 38*5 3 8 - , 37*6 37*5
14 4 6 '5 4 7 ' 2 4 7 7 4 8 ' 0 4 7 '9 4 7 '9 4 8 '4 4 8 '5 4 8 '4 4 8 0 4 7 7 4 7 '2 4 6 - 6
' 5 4 4 0 4 3 ’4 4 2 8 4 2 - 5 4 2 * 0 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1 - 8 4 2 '3 4 2 - 6 4 2 8 4 3 ' 2
i 6 4 3  4 4 3 ' 2 4 3 ' ° 4 2 '7 4 2  6 4 2 - 6 4 2 4 4 2 - 5 4 2 '4 4 2 - 8 4 2 - 7 4 3 0 4 3 7
1 7 4 3 1 4 2 8 4 2 * 6 4 2 9 4 3 '4 4 3 '5 4 3"9 44*6 4 5  1 4 5 '5 4 5 '5 4 5 7 4 5 '9
1 8 5 0 9 S I -2 5 1 6 5 1 9 52-1 5 2 '5 5 2 - 8 5 3 '4 5 3 '9 5 4 '1 5 4 '3 5 4 - 2 54*4
1 9 5 6  I 5 6  0 5 5 ’9 5 5 7 5 5 '8 5 6  0 56-1 5 6 - 1 5 6 ' ! 5 6 3 5 6 - 3 5 6 - 1 5 6 "  I
2 0 5 6 9 5 6 - 8 5 6 '9 5 6 7 5 6 '6 5 6 7 5 6 - 7 5 6 - 8 5 6 - 6 5 6 - 4 55  9 55*5 5 5 ' o2 1 5 2 - 9 5 2  8 5 2 ’4 5 2 - 4 5 2 '5 5 2 ‘7 5 2 '9 5 3 '2 53*3 5 3  4 53*6 53*5 5 3 '42 2 5 5 '3 55*3 55*4 5 5 '5 5 5 ' 6 55 -8 5 6 - 1 5 6 '3 5 6 - 4 5 6  7 5 6 7 5 6 - 6 5 e '5
2 3 5 5 ' 8 5 5  5 55*3 5 5 ' 2 5 5 ° 5 5 0 5 4  8 5 4 7 5 4 '5 5 4 '4 5 4 '2 5 3 '9 53*6
2 4 5 2 '3 5 2 * 2 5 2 - 0 5 1 - 9 5 1 - 8 5  * ' 8 5 1 7 5 1 7 5 * 7 5 1 "5 5 >  2 5 0 8 5 0  4
2 5 4 9 ’3 4 9 0 4 8 * 6 4 8  2 4 8 - 1 4 8 - 1 4 S - 0 4 7 '9 4 7 -5 4 7 ' I 4 7 ' > 4 6  6 4 6  2
2 6 45*4 45*4 4 5 '3 4 5 '3 4 5 - 8 4 6 * I 4 6 - 4 4 6 - 7 4 7  0 4 7 '3 4 7 ’4 4 7 '3 4 7 '327
2 8
4 9 - 6 4 9 '9 5 ° '2 5 0 3 5 0 6 5 0  9 5  > '4 i > 7 5 1 8 5 1*9 5 1'9 5 '  9 5 > ' 8
5 1 ‘ 7 5 1 5 5 1 4 5 1 6 5 1 7 5 * 7 5 1 6 5 1 7 5 * 7 5 > 7 5 1 7 5>*2 5 °"9
2 9 5 0 3 5 o '3 5 °  1 5 ° '3 5 ° '4 5 ° '5 5 0 7 5 0 ' 6 5 0 - 6 5 0 4 4 9 '9 4 9 7 4 9 7
3 ° 4 8 '7 4 S 6 4 8 - 2 4 8 ' I 4 8 4 4 8 - 5 4 8 - 7 4 8 - 6 4 8  7 4 S - 8 4 8 8 4 8 - 5 4 8 0
Közép
Mittel 5 ° '3 7 5 0  2 7 5 0 ' 2 2 5 0 - 2 6 5 o ' 3 l 5 o '4 5 5 0 6 8 5 0 7 5 5 0 7 9 5 0 8 4 5 0 - 7 1 5 ° '4 7 5 0 - 3 1
A h Ő  T i l é r  s é 1c  l e t.
I 6 '3 6*3 5 '9 5 - 8 6 * 2 5 '4 7 '4 9 '6 1 1 * 6 > 3*6 1 4 7 1 6 8 1 7 8
2 9*8 8 - 8 8 6 7 ' 2 7 0 5 9 7 * ° 8 - 6 9 ' 8 1 1 - 8 131 1 4 4 1 4 8
3 S '5 3 ' S 2 9 3 * o I  6 * '5 4 '4 9 '5 1 3 6 >4 '9 l 6 * I > 7 '3 i 8 " o
4 9  3 8 9 9  3 9 7 8'2 6 - 9 7 '9 1 4 * 0 1 6 - 6 i 8 '7 2 0 * 7 2 1 * 0 2 2 * 0
5 1 3 - 1 1 6 *  i 1 1 * 8 8 - 8 8 '3 8 0 7 '6 7 ' 2 7 ’5 S '5 I O ' I I  1*2 u *3
6 7 5 7 '2 6 '9 6 - 8 5 '4 3 '9 4 ’7 6 ‘6 8 - 9 9*6 1 0 * 2 I I O 1 1 6
7 3 '6 4 7 5 '4 6 8 7 ° 7 ' 2 6 * 6 6 6 7 ' S 8 '9 9 '4 > ° '5 1 1 * 8
8 6  0 5 '3 4  9 4 '1 4 0 3 '9 4 -8 6 '5 9 7 127 1 5 - 0 1 6 3 1 7 0
9 9 8 1 0 2 9  8 1 0 * 0 1 0 * 0 1 1*5 1 2 - 4 ' 5 7 1 7*4 >9 '9 2 0  9 2 1 3 2 2 * 4
1 0 I  2*2 • 3 3 1 2 - 5 I  1*0 9 '9 9 6 i o *9 1 3 ' 1 5 8 1 8 - > 9 '4 2 1 * 0 2 2  3
1 1 9 1 8 - 6 8 6 8  0 8 '3 8 - 1 9 0 9*8 " ' 5 1 2 - 3 > 3 '9 > 3 '8 >4  9
1 2 8*4 9 ' i 9 6 9*8 9 '3 8 9 1 0 * 2 I  2*2 > 3 ’3 > 5 ' o i 6 '4 > 7 7 1 8 - 4
1 3 1 1 * 6 1 0 * 4 9 '9 9 '4 9 ' i 8 - 9 9 0 1 0 * 0 i o ' 8 1 1 ' 8 1 2 - 3 1 3 * 1 1 4
■ 4 3 '3 3 0 2 * 8 I '9 2 '5 2 '7 4 '3 5 ' 2 7 ' o 8 1 9 '4 1 0 * 2 1 0  4
' 5 3 7 4 1 4  4 4 7 5 '3 5 7 8 - 2 9 '8 1 0 * 9 1 1 * 6 I 2*0 n ' 8 1 2 4
I 6 8 4 8 - 6 8 5 8 1 8 '3 8 - 0 I o ' o 1 1-3 1 3 '8 n '3 9 '9 9 " 1 7 - 8
1 7 4 '3 4 ' l 4  2 4 '2 4 '4 4 7 5 ‘4 6 '9 8 6 9*8 l o " 6 1 1 * 6 n '9
l 8 4 6 4 '2 3 '8 3 7 3 '4 3 4 4-2 5 '3 6 * 0 6*4 9 ' 2 1 0  0 1 0 - 3
1 9 2 ‘ 8 2  7 2 - 4 2 '7 2 * 6 2 * 6 3 ‘9 6 1 7 - 8 8 ' S 9 ‘4 1 0 * 2 1 0 * 2
2 0 3  9 2 " I I '3 0 7 — 0 * 1 0 * 2 2  8 5 8 7 '5 9 '2 1 0 * 6 I 1*0 1 1 8
2 1 6 - 8 6 * 0 6 0 6 - 1 6 * o 6 * 0 7 ' 2 7*6 8 - 1 9 '5 1 0 9 1 0 * 9 1 1 5
2 * 6 1 * 6 n 0 * 1 —  0 * 2 0 - 5 3 ' 2 6 ' 6 8 '4 1 0 * 0 9 '8 1 0 * 9 I I 2
2 3 8 * 2 7 7 7 7 6 * 2 6 0 5 7 7 ' l 8 - 4 9 '6 I O ' I i o ' 6 1 1*1 I I  2
2 4 6 ’o 5 '9 6 * 0 6 * 2 6 3 6 4 7 '3 8 6 9 -8 1 0 - 8 I  > '4 1 2 * 6 > 3 5
2 5
2 6
IO'5 1 0 * 0 9*6 8 * 2 7-2 7 '9 9 ' I 9 '9 1 2 - 5 >4*3 1 5 * 1 1 5 9 • 6 - 5
5 ' i 3  7 3 '4 2 ’4 2 * 1 2  6 3 '4 4 ' I ' 5 *6 7  9 9 '4 1 0 3 1 1 5
2 7
2 8
1 0 * 2 9 '4 1 0 3 1 0 3 I O '2 1 1  *3 1 3 - 2 > 5 ' ° ■ 5 7 > 7 '2 1 8  2 1 9 * 2 1 9 6
1 1 - 9 I  2*9 I 2*6 1 2 3 1 2 - 3 1 3 - 8 * 5*6 1 8 0 1 9 - 8 2 1 - 3 2 0 * 7 2 2  4 2 2 * 2
2 9
1 I '4 1 2 * 2 1 1 * 6 1 1  0 i o *9 I I I 1 2 - 4 1 3 '9 > 4 3 >5 9 1 6 8 1 7 8 1 7 7
3 0 9 ‘6 9 0 8 3 7 '9 7 1 S '3 1 1 5 1 4 - 0 1 5 - 2 1 7 * 0 1 8 - 0 > 9 '5 1 9 8
Közép
Mittel 7  5 2 7*33 6 9 8 6 5 7 6 2 9 6*35 7 7 0 9  5 3 n * i 5 I 2 '4 9 1 3 * 4 7 >4 '3 3 > 4 7 7
L u f t d r u c k ,
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75 '*4 7 5 ' ’3 7512 7 5 ' '2 7 5 i *3 751 5 751-8 7 5 1*9 751*9 752*0 751*8 752*16 753*4 751*2
56-7 568 56-9 5 7 '2 57*4 5 7 ’8 58*1 58*5 58*6 58*8 589 55 93 58*9 520
5S*9 587 58 4 58-2 58*2 58 2 586 58  5 5 S*6 58*6 58*7 59*04 60*2 58*2
5 2 '3 5 1 '7 5 ° '9 5 ° '5 5o*3 5 ° '2 5°*3 49*7 49*7 49*7 49  7 53*77 5S*5 49  7
5 3 '6 52-8 52-5 5 1*8 51*6 5 1 '7 51 7 5 i *5 51*7 5 i*7 51 7 52*38 5 5 *o 49*0
56 2 55 9 5 5 '6 5 5*4 5 5 '4 55*5 5 5 6 55 4 5 5 '2 54*9 54*2 5486 56*5 51*9
48*2 48 0 4 7 '8 47  7 47-6 47*8 47  9 47  9 485 48.6 48*9 49*48 53*9 47*6
51-2 5 1 ‘i 50-9 5 ° '9 5°*9 510 5 i ‘4 51*6 52*0 52*0 52*0 50*85 52*0 49*0
4 9 '6 48-9 48-3 4 7 7 46*9 46*8 46*9 46*8 46*7 464 46*3 49*60 5 '*9 46*3
4 3 'I 42-4 41*6 405 39*8 39*9 4 i*7 4 3 *o 43*6 43*9 44*4 44*56 48*0 39*8
484 4 8 '3 48' i 4 7 '9 47*7 47 9 48 0 47*8 47*7 47*9 47*8 46*95 48*4 44*0
4 4 'I 4 3 ‘7 4 3 '3 43*1 4 3 *o 42*9 42*9 42*8 42*7 42*5 42 5 44 73 47*4 42*5
3 7 '5 37*9 3 9 '' 40' i 41*2 42*3 43*6 44*3 4 5 'o 45*8 46*3 40*84 46*3 37*5
46'i 45*6 4 5 *' 44*8 44*4 44*5 4 4 '7 44*7 44*7 4 4 '5 4 1'3 46*39 48*5 44*3
43 0 42*6 42-4 42*6 42*5 42*6 43*1 43  2 43*1 43*5 43*6 42 69 4 4  0 41*7
4 3  9 43*3 43  3 43*4 43*4 4 3  6 4 3 ' > 43  4 4 3  I 4 3 *‘ 43  2 4 3 *o8 43*9 42*4
46*2 46-4 46 6 4 7 'i 47*6 48*3 49  I 49  6 50*0 50 4 50 8 46*1 I 50 8 42*6
S4 '2 54-1 5 4 '2 54*5 54*7 54  8 5 5 '4 55*5 55*8 56*1 5 6 ' 1 53 86 56*1 5o*9
55 9 5 5 '7 5 5 '5 53*5 55*6 55*8 56*2 56*3 56*6 56*8 569 5606 56*9 55 5
546 . 5 4 *o 53*7 53*3 53 2 53 4 5 3 '5 53*5 53*3 53*2 5 3 *i 55 09 56  9 53 i
5 3 '3 5 3 '3 53*5 53*5 53*7 5 4 ° 54*5 5 4 '6 5 5 'i 55*3 55*3 53 55 55*3 52*4
56-1 56*0 5 5 '6 55*5 5 5 '2 55*3 55*5 55*7 55*9 56 0 560 55 88 56 7 5 5 '2
5 3'5 5 3 '2 5 3 '1 52*8 52 7 52*3 52*2 5 2 '2 52*2 52 4 52*3 53*78 55*8 52*2
49*9 4 9 '2 48-9 48*7 485 48*7 49*1 49*4 49*6 49*7 49*6 5051 5 2 3 4 S*5
45 6 4 5 '2 4 4 '9 4 4 'S 44*3 44*5 44*8 44*6 4 4 '7 4 5 *‘ 45*3 46*47 49*3 4 4  3
4 7 '2 4 7 '' 4 7 ' i 4 7 '1 47  2 47  4 48*1 48*5 489 492 49*5 4 7 'o8 49*5 45*3
516 5 i '5 5 i '3 51*3 51*2 5 i ‘4 5 I'7 5 i '5 5 '* 9 5 ' *9 5 i '8 5 ! ' 2 9 519 49*6 j
50-4 50 i 49-6 4 9 *s 4 9 '6 49*9 5°*2 503 50*3 50*4 5o '3 50*86 5 '* 7 49*5
4 9 '5 4 9 'o 4S7 48-5 48*3 48*5 4S*8 48 9 48*9 488 48*7 49*59 5o*7 48*3
47-8 4 7 '7 4 7 7 47  9 48*2 48*3 48*9 49*0 49*2 49*3 49*4 48*50 49*4 47 7
5°'oo 4 9 7 2 49  53 49*42 49*39 49*56 49*91 50*02 5 0 ' 17 50*28 5031 50*20 5 2 '3 3 4 S*o7
T  e m  p e  r  a t  u  V .
181 18.2 18 7 ' 7*7 15*0 12*9 11*6 10*8 io*9 10*8 10*6 11*78 187 5*4
156 155 15*2 13*8 13* I 12*1 io*8 106 8*8 9*0 7 8 io*8o 15*6 5 9184 i8'8 18 7 18 2 16*7 13*9 13 '4 12*4 io*8 9 7 9*5 11*36 i 8*8 i 52 1*9 21*9 2 1*0 20*1 I9O 179 160 i4 '9 14*7 I4O 14*0 i 5*36 220 6 9
i 1*6 127 12-5 I24 106 9*6 9*1 92 90 8 5 7 '9 10*1 I 16* I 7*2
124 12 9 I 2*9 12-8 11*8 9 6 8* [ 5 i 40 2*9 28 8*15 I 2’9 2*8
13 ’° I3 '2 15*3 132 130 10*0 9*7 9*6 9 3 8*7 7*9 9*04 ' 3*3 36180 i8'6 I9O 18*8 179 14*8 I 2*9 I 1*2 10 6 9*8 9 '6 11 *3 1 I9 O 3*9
23*2 2 3 '4 23 '5 22*7 21*5 '85 16 7 l6'6 16*9 155 ' 3*9 16*82 2 3 '5 9*8
23 4 23-0 22*9 22*6 21*7 20*1 13 6 123 n *5 10 2 9  9 1584 2 3 '4 9*5
148 ' 5 '' 15-2 15*1 14*0 12*6 io*3 io*6 9*2 9*0 8*7 I 1'29 ' 5*2 8*019*0 19-9 189 18*4 17*0 14*7 '3  7 ' 3*7 13 6 I3 '4 ■3*o 13*90 * 9*9 8*4
io*9 8-9 5 7 4*8 4*9 4*6 4 3 4*4 4 '3 4 '3 4*0 8*28 ' 3*1 4 *o
10 s io'9 10*9 io*8 9*3 8*1 7*0 5 4 40 3*6 3*5 6*46 io*9 1*9
14*4 15 'o 16*2 16*4 ■5*4 13*5 io 4 9 2 9*2 9 *i 8*9 io'io 16*4 3 7
6*6 7-2 7 7 8*5 8*2 7 6 5*7 5 '2 5 ° 5*2 5*3 8*14 13*8 50
ii  5 11 '4 11*3 I IM 10*0 7*9 6*7 6*7 5*8 5 2 4*9 7*63 ' 1*9 4 'l
io'4 io'3 9 9 8*9 8*o 6 8 5*6 5*3 4 '2 3*5 3*2 6 28 io*4 3 2
lo*6 I 1*0 lo*6 10 3 9*1 7*4 6 2 5*5 5*0 4*4 4 9 6*54 11*0 2*4
I 2*9 13-2 ' 3 '° I2 '5 I 1*0 8*9 80 7*8 7 '2 6 9 6*9 7*3° ‘3*2 -  0*1I 2 2 127 123 12*0 10*9 90 7 2 5*6 4  i 3*0 3 ' 8' ii 12*7 3 *o1 2*0 12*8 125 13*0 12*9 I 1*0 10*0 9*3 90 9*5 80 7 '7 4 13*0 — O 2
I 1*1 83 8-9 89 8*9 8*2 7*8 70 6*2 6*3 6*0 8*22 I I 2 5 '7
' 5 4 16*4 16*9 I 7*2 '5  5 ' 3*6 13*0 13*0 12*3 i 1*7 I 1*4 I 1 13 17*2 5 '9
176 177 I7 '4 176 14*6 >2*7 10.2 89 8*1 7*8 6*1 I 1*89 17*7 6 1
13 3 146 I5 '6 ' 5*6 15*4 ' 3*7 12*3 n *8 n *5 io*6 io*5 9*02 15 6 2 ' I
19-5 20*4 20 4 20*4 19*3 17*3 16* I 15*8 149 13 3 13*2 15*43 20‘4 9*4
21-8 22-3 l6*6 l8*i 19*3 17*6 15*1 13*7 I 2 ' I 1 r6 n *5 16*48 2 2 ‘4 I ' 5
18*4 18-3 .8-5 18*3 i8'o i6'o 13*5 11 6 io '7 IO 2 9*4 14*16 *85 9 4
19-8 18*9 17*6 I4 '3 ' 4*5 145 n*8 io*9 9*9 8*7 8*1 ' 3  ‘ i 19*8 7 *i
I5 '29 15*45 15*12 14*82 13*88 12*17 io*59 980 909 8*55 8*15 io*73 16*25 5 '24
30
R e l a t i v  n e d v e s  s é q.
Nap
Tárj lha.m. 2b 3b 4 h 5h
fih 7 fc 8h 9h 10b Ub DélM ittag
\ 63 6 3 6 4 6 4 61 6 4 5 9 57 5 0 45 45 3 8
2 65 6 8 67 7 0 6 9 73 74 74 73 6 7 6 l 57
3 93 9 4 93 9 0 91 9 2 9 0 74 56 5 2 50 47
4 7 6 75 74 6 9 73 8 3 83 6 2 54 4 8 41 41
5 78 6 2 75 8 4 75 74 6 7 55 59 6 0 52 4 6
6 93 92 9 I 8 9 8 9 8 0 7 9 6 7 5 2 49 44 44
7 76 7O 6 7 6 2 6 3 6 3 77 8 6 85 7 6 72 7 4
8 94 95 9 6 9 7 9 8 99 IOO 99 98 85 7 0 6 0
9 8 4 8 2 8 2 8 2 8 2 8 0 77 73 71 6 6 6 0 4 6
IO 87 81 S 4 9 2 93 95 8 8 8 0 7 0 7 0 6 7 54
I I 95 9 6 94 9 0 8 8 84 8 0 8 0 72 6 9 59 57
12 85 79 77 7 6 78 8 0 75 6 8 6 4 58 55 52
13 Sí 8 4 8 3 8 7 9 0 91 95 91 94 9 0 9 0 8 9
14 S7 85 8 6 8 9 87 87 8 2 75 71 6 8 6 6 6 2
'5 93 91 9 0 SS 87 8 8 75 6 7 6 6 61 58 6 9
16 8 9 8 9 8 8 91 9 2 93 8 6 79 6 8 8 6 IOO 9 9
17 S 8 8 9 9 0 9 0 8 7 87 85 79 75 6 7 6 5 6 3
iS 92 9 4 9 6 96 9 4 94 9 2 8 8 9 0 8 4 6 3 6 5
19 8 8 8 9 91 8 9 88 8 8 8 2 74 6 4 63 57 5 4
20 8 3 9 4 9 6 9 7 99 IOO 8 8 7 0 6 6 61 5 0 51
21 8 9 93 95 9 3 8 9 84 76 6 9 6 9 6 l 59 6 0
22 8 S 9 0 94 9 4 9 8 93 85 6 9 6 3 57 57 55
23 6 4 6 8 6 9 8 4 8 4 8 2 73 7 2 6 4 57 54 5 2
24 97 9 6 96 9 6 93 93 8 8 83 7 6 71 6 8 65
25 8 6 9 1 93 9 6 98 99 8 4 8 2 7 0 64 5 » 55
26 8 8 9 4 92 9 3 93 90 87 8 8 85 74 7 0 6 8
27 9 ' 9 3 9 2 91 9 0 S 7 8 0 71 6 8 65 6 2 6 2
28 9 0 8 8 89 8 8 8 8 85 78 7 0 6 4 53 52 51
2 9 8 6 81 91 97 95 97 8 9 72 7 2 71 6 8 6 6
3 0 9 8 9 9 IOO l o o IOO IOO 9 0 8 0 71 67 63 55
Ki zéP 
Mittel 8 5 -6 85-5 8 6 - 5 8 5 7 8 7 1 8 6 - 8 82*1 75-1 70*0 65*5 6 f 5 5 8 - 6

































SE 6*1 SE 8-3 SE 69 SE 5 7
SSE 4 '9 SSE 4  4 SSE 3 '9 SSE 4 0
ESE r í NE 07 NE r í NNE 3"°
SE 4 '4 SE 3 '6 SE 3 ’3 SE 3 '6
SW 4  7 W 7 '6 NW 1.3 NW 9 '4
SW 3 3 WSW 2 5 WSW 1 8 WSW 18
SE 3 '9 SSE 3 'S SSE 4 ’I SSE 5 '
WNW 2'2 NW 2 2 NNW 1 '4 WSW I ' O
SE 3 '2 SE 3 '3 SE 2 '7 SE I 9
SSE 5'o NW 4 '2 NNE 4 '3 NE 3 '1
NW 7 7 WNW 6-6 NW 6-6 NW 7'5
SSE 4 '2 SSE 5 '6 SSE 5 '8 SSE 4 ’5
WSW 3-9 WSW 3 4 WSW 2 6 SSW I"9
NW 5 8 NW 5 6 WNW4-Q WNW4 s
SSE 2 '5 SSE 2 O SSE I I SSE 2 7
SSE 4 ‘3 SE 21 SE 2 5 SE 3 'o
NW 4  5 WNW 6 4 WNW6 s WNW72
W N W 3 0 WNW 2-4 W 3 'i W 4 M
NNW 6*s NW 5 7 NW 6 9 NW 7’6
N o'9 N l 6 NW I 9 NW I 4
NW 4*6 NW 4 9 NW 3 ’S NW 4 5
NNW 3 3 NNW 2 '4 NNW 2-4 N 2 9
E 1-8 E i '3 ESE ' 7 ESE 08
W o '4 W 04 W ° '5 W • 7
NNW o'8 NW 1*4 SW I *2 SSW o'5
SE 2 9 SE 3 ’1 SE 2 6 SE 2 '5
E 5 '6 E 4 '6 E 4-6 E 4 7
ESE 2 3 ESE 5 '7 ESE 4 '3 ESE 4 'I
SE 29 SE 2-0 SSE 2*1 SE 3 4
SE 2*0 SE o"9 E 1 '3 SE i '3





































3 4  
5 6  
o'6 



































































5 3 SE 5-5
3'7 S 17
i ’9SSE 05  
i 2 SSE i'6 
8-s NNW 8-1





















3 7  SSE 
2*0












































8 - 0  
2 3 S 



































SSW 6 8 
NW 7 s 
NW 58  
NNW loo  
NW 2*2 















SE 4 7  
SSE 25 
WNWg-2 


















NW 37  
NNW 8-2 
NE 2'2 
N 47  N 
















3 '3  
3 6
2
3 7  
4  7 
4 5  
8 - 0  
6 8 








WNW 20  
SE 7 5 





WSW 4 8 
S 64  
WNW74 
NW 9 '3  








4 '3  




























NNW 7 '2  


















/i. e I a  t  i  v  e F  e u  c h t  i  g k  e i  t.
lh 2h 3 h 4I1 5 h 6h 7 h i-h
1






34 34 35 34 38 46 52 58 63 63 61 63 52*3
54 5 ' 52 55 63 68 74 79 79 88 88 86 69*0
47 44 43 43 45 50 59 60 64 70 75 77 66*6
39 39 39 44 45 49 54 70 75 72 74 74 60*5
46 4 4 42 43 41 50 60 60 61 78 82 90 61 8
42 42 40 37 35 37 46 50 68 71 78 77 62 2
71 69 70 71 70 83 91 87 87 90 93 94 7 7 '°
60 55 49 48 47 53 7 ' 74 80 81 84 86 78*3
48 4 4 43 42 42 45 54 63 64 66 68 77 64 2
5 2 49 48 49 50 5 ' 5° 73 78 78 89 90 716
54 53 53 49 48 56 6l 75 80 84 84 85 728
52 49 46 49 46 50 58 61 64 64 63 67 63*2
94 87 93 91 95 9 t 90 89 84 80 78 82 88*3
58 55 50 5° 51 66 68 77 «5 91 91 92 7 4 '1
7 ' 63 59 49 46 53 61 77 87 86 86 86 73 2
97 9 4 88 85 79 82 90 89 92 96 84 81 88*2
62 62 59 6l 6O 72 78 84 84 90 88 89 77*2
66 64 60 56 56 57 59 67 74 79 83 85 77 '7
59 56 53 53 53 58 67 74 77 79 So 79 7 ' 5
45 4 4 40 40 4 9 57 8 [ 86 89 91 92 93 7 3 '4
58 54 4S 4 4 45 48 55 64 73 82 88 86 70* [
55 55 50 47 4  : 43 53 63 67 67 73 63 67*6
51 57 78 78 76 7 1 74 76 85 9O 89 95 726
(-5 59 55 54 53 56 62 69 70 72 71 77 74*4
56 52 49 48 47 55 55 65 71 86 81 85 7 1 9
67 62 54 5 ' 51 55 6 3 71 81 85 88 88 76 6
60 6l 57 55 53 57 65 68 71 77 S6 84 72*8
5 2 53 48 79 75 68 7 ' 80 89 S7 90 89 740
66 63 63 61 58 68 72 79 92 94 96 95 78 8
52 5 ' 48 52 76 65 60 90 88 93 96 97 78 8
5 7 8 55 5 53 '7 5 3 ’9 54  5 58 7 65*1 72*6 77 7 810 82*6 «3-7 72*0
Windrichtung und Windgeschwindigkeit (-^r]
S 128 S io’ i 3  9'o S 80 S 7*2 S 7'2 S 5 '5 SSE 50 SSE 4*4 SE 3*3 SE 3*3 SE 3*4 6 2
N 3 3 NNW 2 6 NW 4-7 NW 4'3 W 3-9 VV 2\3 W 3*0 W 29 VV 28 NW n NW 2 3 NNE 2*2 32
SSE 6'6 SSE 6"* SSE 5*3 SSE 5-0 SSE 48 SSE 47 SSE 2’ 2 SE 24 SE 2*7 SE 2*8 SE 3 '3 SE 4*4 3*2
S 8-9 SSW io’2 SSVV 9-5 SSW 9-8 S W 8 8 SW 6 6 SW 6*5 WSW 6 2 SSVV 4 ] NW 4*7 SW 4*7 WSW 7*o 5*7
WNW8-0 WNW7-4 WNW8-2 WNW6 7 WNW 4*5 NVV 5-o NW 1*8 NW i*4 VV 1*6 WSW3*3 VVSVV 3*9 SW 40 6 3
NVV 6*o NW 4*4 NNW 4’7 NVV 2-6 NW 3-6 WNW3-2 VV 2'5 W 21 SW 26 SSVV 2 7 SSE 3-1 SSE 2*5 3*5SE 1'3 SW 1*3 S 21 WSW 2*4 ENE 1-3 NE 1*9 ENE 2*0 NNE 4*8 E 30 SSE 2*2 NW o*6 NNW 0*6 3*5
NVV 2*7 NW 2-8 NW 2'2 NNW 3*4 NNW 20 NE r 4 ENE i*o ENE ro ESE i 3 SE 3*0 SSE 2*6 SE 30 2*0
SSE 8-7 SSE 7 7 SSE 7*6 SSE 8-8 S 8-2 SSE 7-3 SSE 6*3 SSE 45 SSE 6*4 SSE 6*i SSE 6*o S 61 5*5SSVV 5'5 SW Q'S SW 11*7 SSW 106 SSW 8 8 SSVV 9-4 SSVV 124 w 13-3 WNW8 5 W 9*8 VVNW8-8 WNW64 6*5
WNW8-3 W N W n VVNW7-8 WNVV54 SSW 4-5 SSW s -3 S 30 SE 2*6 SSE 2*8 SSE 4*3 SSE s*o SSE 4*9 65
SSE 3 '5 S VI S 2-8 S 5-8 S 77 S 6*5 SE 64 SSE 4*4 S 6*7 S 60 SSW 4*5 SW 4*7 4*5
W 8W 64 WSVV 7*1 WN vV9'8 WNWi2-5 WNWi3-8 WNWió-6 NVV 14*2 NVV 12 4 NW M 2 NW 93 NW 9*4 NW 6 5 7*0
WNW6-0 w 60 W 64 WSW 6-9 VV 64 VV 6-9 VV 4*6 SW 3*1 S 2*: S 2*2 S 23 S 28 4*8VV 6-8 WSW 4 6 WSW 5 0 W 5-3 WSW 6 7 SSW 4-0 SSVV 2*8 SSE 2*8 SSE 3-3 SSE 4'7 SSE 4*5 SSE 5*i 3 7
NVV 6*5 NNW 60 N 5-4 N 2*3 NNW 20 NVV 27 VV N W 4'o WNVV3*o VVNW3*3 WNW2-6 NW 2*6 NW 6‘i 4*2
NVV 64 WNW6-I WNW 5*4 WNW4-2 NW 4-4 NNW 63 SW 4*0 VV 3 7 VV 4-0 WNW3-2 WNW2*o W NVV 1-2 5 '6
NNW 9 5 NNW io-? NNWi i -2 NNWi2'6 NNWi i -2 NNWio'2 NNW 7*4 NNW 5*3 NNW 5’4 NNW 5*0 NNW 5*2 NNW 5*6 7*‘
NNW io'o NNW Q" 2 NNW 8-8 NNW 8-4 NNW 7 2 NNW 6-6 E NVV 5*7 NNW 6 i NNW 4*4 NNW 5*i NNW 3*9 N 27 7 3
NNW 3 3 NNW 40 NW 3-8 WNWs 0 VV 3-6 WNW67 VVNWj’8 WNW 5*4 WNW 3 *8 WNW43 WNW 3'7 WNW3*9 3 '2
NNW 6-6 NNW 7 '4 NNW 77 NNW 9 ’5 NNW 90 NNW r s N 5*8 N 4 ’8 N 2*8 N 2*6NW 2*o NNW 30 5 9
N 3*6 NW 2*1 E 2-6 E 212 ENE 1-8 VVNWi -5 W N W 2*9 WNW26 ESE i 7 ESE 2 5 liSK ro ESE 3*i 2*3
N 2 '3 ENE 4*9 NW 3*1 W 18 W 3-0 W 2*3 W 2*3 N 24 SE i*7 SE r i SSE 1*3 NNE r i 2*3
W 3 'o NW 3 5 w n w 4-3 NW 4-6 NW 41 NNW 4*9 NNW s *4 E 27 E 6*6 ENE s*i |SE 4*0 VV o*8 2*9
NW 2 8 NW 3 ‘2 NW 2-4 WNVV25 W 3 5 WNWs*4 NVV 6*5 NW 4*3 NVV 6*i NE 4 i E s 6 SE 3 '5 2*9
NW l '4 ESE 2*3 ESE 3*2 ESE 2*8 E 17 E 4 '3 E 4 '3 E 5 '4 E 6*o ESE 5*7 ESE 2*8 E 26 2*9
SE 4*6 SE 5*8 SE 6'2 SE 5-2 SE 3-3 SE 3*i SE i*9 ESE 2*5 ESE 5 i SE 35 SE r8 SE 2*5 4  2
SSE 5 ° S 6*2 SE 5*9 SSW 5*8 SSW 3-6 SSVV 2*2 S 23 SSE 2*8 SSE 2 0 SSE 2*7 SSE i*8 SE 3*8 3*7
SW 4-0 WSW r8 WSW51 WSW4-4 VVSWs-2 VV 47 W 2*6 WNW2-9 SE i*2 SE i '2 NE 20 N 2*0 2*9
SSE 4 '4 s 4 5 SSE 4*8 S 4*8 WSW 3-2 ESE 3*8 NW 6*2 NE 43 NW 40 NNW 3*4 NW 34 NW 2*9 3 0
5 4 5 5 5‘7 5*6 5"1 5 ‘2 4*6 4 ’1 4 *o 40 3*5 3 ’5 4*3 -
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relatív nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen a u f Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
4 . D. u. 7 h 4 8 m — Nachmittag 7h 48m 0 .
7 . D. e. 6h 1 3m— 11h 4 8 m %. — Vormittag 6h 13m—11h 4Sm ®.
8. Reggel = .  — Morgens = .
9 . Este 9 h 3 m N-ban — Abend 9 h 3 m N.
1 0 . Este 8h 5 m N-ban. — Abend 8h 5 m N.
1 1 . Reggelre •  — Morgens 0 .
1 3 . Egész nap esős. — Tagsüber regnerisch.
1 5 . Este 9 h—10h <  WNW. — Abend 9h 10h <  WNW.
16 . D. e 1 0 h 2 8 m — d. u. 6h—4 2 m-ig 0 . — Vormittag 10h 2Sm — Nachmittag 6h—43m 0 .
1 7 . Este 7 h 4 3 m—7 h 5 8 m 0 . — Abend 7h 43m—7h 58m
2 6 . D. e. 8h 1 9 m—8h 3 6 m # .  — Vormittag 8h 19m — 8h 36m # .
2 7 . Este 1 1 h 3 7 m E-ben. — Abend 11h 37m E.
2 8 . D. u. 3h 3 8 m—4 h 4 2 m 0 . este u/. — Nachmittag 3h 38m—4h 42m 0 , Abend u/.
2 9 . Este 7 h 4 5 m <j SE-ben 9 h 2 m <j NE-ben. — Abend 7h 45m <j SE , 9h 2 m <f NE.
3 0 . D. u. 4 h 3 m—5 h 3 2 m |~^ . — Nachmittag 41i 3m—5h 32m
A barométer magassága a tenger színe felett :
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L é g n y o m ás
L u f td ru ck } 0 '  r e d  m m . H ő m é r s é k l e t  C° —  Temperatur C "
l ’á r a n y o m á s
D u n s td ru ck m  m .
TH 2h 9 h KözépMittel 7 V 2h
" "
Közép
Mittel M a x . M i n .




Min. 7 h 2 h 9 h
Közép
Mittel
I 750-1 7 5 ° '3 7 5 0 7 750*4 9*3 >3*7 i r o i i  3 ' 4  5 7*3 48* 0 4*5 8 .6 9*3 9*7 9*2
2 5 ° '4 4 9 ‘8 5 0  ' 50*1 i o *5 16*4 10*5 12*5 16*9 9*6 49*0 8*8 9*2 9*8 9 0 9*3
3 5 0  0 49*7 50*0 49  9 10*4 16*8 I 1*2 12 8 17*6 6*o 5 0 0 3 5 8 0 7 *o 7*6 7 5
4 4 9  7 48*4 47*8 4 8 6 8*6 17*6 12*3 I 2 'S 18 6 S*i 4«*3 2*6 7*2 6  4 7*8 7 *i
S 4 S 5 4 8 -7 47*9 4 8 4 9*4 14*1 8 7 i o *7 1 5 0 5 0 4 I  O 4*5 6*5 4*9 4*8 5*4
6 4 7 6 4 5 ‘° 4 2 '7 4 5 *! 9 *o 17*8 1 5 8 14 2 1 9 8 5*5 44*2 2*6 5*7 7*3 9 ' 7*4
7 4 3 ' I 4 2 7 4 3 ' o 4 2 ’9 14*3 21*7 16*9 1 7 6 21*7 10*9 50*0 7*5 8*3 8*i 9*2 8 5
8 4 3 '1 4 3 *8 j 46*1 44*3 12*0 16*5 ■ 3 8 '4  1 ' 7*4 H *3 37*3 io*8 9*6 I 1 2 ' 0*5 io*4
9 5°*5 5 1 -8 53*2 51*8 I 3 *° 21*8 17*7 ■ 75 22*2 7 0 4 9 *o 4*8 9*2 8*8 9*7 9*2
10 54  3 53  5 5 2 5 53*4 16*6 2 1*4 15*2 1 7 7 23*2 1 2*0 4»*3 9 *o n *4 io*8 i i  9 11 *4
11 52-1 S ' i 5 3 '2 52*1 15*4 24*5 ' 5 ' o 18*3 2 5 ' o 1 1*7 51 0 9*3 10*2 9*7 1 1 9 io*6
I 2 5 5 ' 6 55*6 55*8 55*7 . 5 8 21 '8 1.3*8 17 ö 2 1 9 10*0 5°*3 — 8*7 6*8 7 6 7 7
'3 57  9 57  0 5 6 8 57*2 14*6 2 0  3 I 2 8 1 5 9 2 0  3 9*2 5 O O - o * s 8*5 7*8 8*4 8  2
14 5 6 0 54  4 53*4 54  6 u - o 2 0 ' 8 12*4 14*7 21*3 4*7 49*3 3*0 8*7 7*8 9*5 7*8
'5 5 2 ' 2 5 0  2 49  8 5 0  7 10*6 20*9 I 2 0 14 5 21*3 5*7 5 '  0 3*7 8*4 7*8 9*7 8 6
i 6 4 8 - 9 4 7 '5 47*6 48*0 io*6 21*0 15*2 . 5 6 21*9 6*1 53  6 1*7 8*4 7*8 10*2 8*8
'7 4 S '5 47  6 4 8 '3 4 8 7 10*8 2 1 7 15*1 ' 5 9 22*6 7*0 5 0 0 4*5 8*8 9*6 12 I IO 2
i 8 48  5 49*1 50*6 49  4 14*2 20*3 12 5 '5  7 20*3 10*2 4 9 0 10*2 10*6 8*t 9*6
19 52*6 5 2*7 5 3 0 52*8 10*3 19*6 1 3 0 1 4 3 20*4 6*3 4 7 *o 1*8 7*3 6*8 8*8 7*6
20 54-1 5 *-'2 54  8 5 4 4 I 1*2 2 r  7 15*0 1 6 0 22*5 5 2 52*3 2*5 8 2 9*6 1 1*7 9*8
21 5 7 '2 5 7 '2 57*8 57*4 1 2 7 20*4 13*7 . 5 * 6 20*8 9*7 47  0 6*4 8*9 8*7 8 0 8*522 5 « '3 5 6 -8 55*7 5 6 9 I 1*4 1 9 0 14  6 15 0 20*0 6*0 5°*4 6 '5 7 5 7*8 8*2 7 8
2 3 5 6 - 4 5 5 8 55 '6 55  9 1 2 8 19*5 15*1 15*8 2 0  9 6*1 52*0 — 8 2 8*4 9*2 8*6
2 4 5 5 -S 54*9 54  3 5 5 *o 14 8 23*3 17*0 18*4 2 4  6 I I  I 5 4 *i — i o *3 i o *3 I I  9 io*8
2 5 5 3 '7 5 2 - 0 5 ’ 5 5 2 4 18*8 2 3*3 17*0 1 9 7 24*7 ' 3*7 52*1 12*5 12*6 ' 4*5 ' 3*7 13*6
26 5 0 2 49*3 48*8 49  4 18  8 2 4 9 18 4 2 0  7 25*2 1 4 8 55  2 12*7 13*2 1 5 4 ' 4 3 ' 4*327 4 9 ’ i 49  0 49*2 49*1 16*3 2 2 '3 19 5 19*4 24*2 ' 5  2 49*2 12*2 12*9 ' 5*1 ' 5*7 14*62 8 5 0  i 4 9 '5 4 9  2 4 9 '6 I 7 O 21*5 1 7 4 1 8*6 23*9 ' 4*9 56*6 i 3 * o . ' 3*2 ' 4*5 ' 4*3 14*0
29 49*5 49  I 49*0 49  2 15 '3 19*5 17*0 17*3 24*5 14*2 5 6 2 1 3 8 ' 2*5 1 4 6 14*0 13*7
3 0 4 9 8 4 9 0 49*8 49*5 I 9 ' S 2 5 O 19*8 21 5 2 3  7 13*3 57*0 14*8 ' 3*3 12*8 15 2 1 3 8
31 5 1 -1 51 3 5 1 4 5**3 17*6 27  6 1 9 8 22*2 2 8  6 ' 3*4 5 6 1 ' 5 ' o I 4  O ' 3*6 ‘ 5*5 14*4
Közép
Mittel 5 ' '4 5 50*87 50*95 5 1 0 8 >3 '3 7 2 0 5 4 14*81 16 2 4 21*47 9*3 5 0 7 7 *i 9*6 9*8 io*6 10*0
Nap
R e l .  n e d v e s s é g /0 F e l h ő z e t  \  n  l n Szél ir ány  és erősség V i i n C s a p a d é k  \ m m
X i CO•eö ,
Hel. Feuchtigkeit 7 „ Betvöllcungl u  i u W in d r ich tu n g  u n d  S tä rk e  /  ‘ N iederschlag  / 5 s  1  * bß u, Ő C W
T a #
Th 2h 9 h KözépM ittel Th 2h 9 h
Közép
Mittel Th
2 h 9 h Th 2 h 9h
S S i s« S o a  ^  cn
‘CÖ-0 3
1 99 8 0 9 8 9 2 I 0 # IO IO 10*0 NW, N, N, i*7 ® 9 1 ® 7 * 6 © I I 0*2
2 97 7 0 95 87 1 0 # 7 2 6*3 N . s , N , i*7 ® o*5® 413 1*1
3 85 5 0 76 7 0 I 8 I 3*3 N, NE, Ns 1 0 8 1*9
4 87 43 73 6 8 7 5 4 5*3 n 2 N., N, «y.® 10*1 2 8
5 74 41 58 58 O O O 0*0 N, n 3 N * 14*5 3*06 6S 49 6 7 6 1 5 4 9 6 0 SEs SW., s . Q*5 3*6
7 6 8 4 2 6 4 58 9 10 IO 9*7 S, s w 3 s , 6*38 9 2 SO 91 8 8 IO 9 I 6 '7 S E , SE2 SE, i*9 ® 0 3 ® 1*6 2*3
9 «3 45 6 4 6 4 0 3 9 4 *o SE„ S3 - - I 2*0 4*010 8 l 57 92 77 I 5 O 2 ' 0 SE, E , SE, 0 i*81 1 79 43 93 72 4 5 6 5 *o NE, e4 Ei ny • 0 * 5 ® 10*0 4*5
6 4 35 6 4 54 3 IO O 4*3 1*3 s f 3 — 13*0 5*2
■3 6 9 4 4 77 6 3 I 6 I 2*7 E» SK, — 1 1*8 3*7
14 8 9 43 8 9 74 IO 3 I 4*7 N, W, — 8*6 3*2
'5 9 0 43 94 76 7 4 2 4*3 — Ni — 9  5 1*8l 6 9O 4 2 79 7 0 O 4 3 2*3 — w . — 12*2 2*2
•7 91 5 0 94 78 9 3 9 7 0 — NW, — 0 * 2 # 8  3 2*2l 8 85 59 76 73 9 * 8 3 6*7 — NW, NW, 3 *2 ® 1*6
























2 1 * 6 6  
0  20 4*5
3*5


















s, s e 2 E,
0*2 =
n j . #
i 2%
5 7
3 7 i *3
3 0 78 55 8 9 74 3 6 3 4 *o SE, — s, 3 0
3 1 85 49 9 0 75 0 2 0 0  7 — N, W, 14*0 2*4
K ö z é p
Mittel 8 3 ' I 5 4 '2 8 2 5 73*3 5 '2 5*6 4-8 5*2 ro 1*6 o*8 8*8 2-5
35
1-------------------- O z o n T a l a j h ő m é r s é k l e t  \ N a p f e l ü l e t F ö  l d m á g n e s s e g i  m e g f i g y e l é s e k
N a p
Tag
0 - -  14 B o d e n t e m p e r a t u r  j S o n n e n o b e r f l ä c h e E r d m a  g  n e t i s c h o B e o b a c h t u n g e n
É j j e l N a p p a l O D m 0 . 5 r r . 1 0 m 2 0 m F o l t
F l e c k e n
C s o p o r t
G r u p p e n
R.
L) e  c  1 1 n a t i o H o r i z o n t a l i s  I n t e n s i t á s
Nacht Tag K ö z é pM i t t e l
K ö z é p
M i t t e l 2 h 2 h 7 h 2 h 9 h
K ö z é p
M i t t e l
7 h 2 h 9 K ö z é pM i t t e l
1 1 3 12 1 2 - 3 i  >‘7 9'9 8-5 7 ° 2 o  6 7  » 2 8  9 7 " 2 3'3 7 u 24'3 2 1  1 5 1 2 1  l 6  I 2  1 1 5 9 2-1157
2 1 2 8 1 3 3 1 1 - 8 1 0 * 2 8 - 6 0 0 0 0 2 1 - 4 2 7 0 2 3 7 2 4 * 0 55 6 2 6 l 59
3 I O 1 2 I 2 * 8 1 2 0 ' 0 3 8 7 2 0 * 4 2 8 - 7 2 3'4 2 4 * 0 6 0 6 4 6 2 6 2
4 1 3 1 2 1 2  7 I 2*0 io*4 8 7 O O 0 0 2 0 * 9 2 S 7 23'9 2 4 ' 6 6 l 63 6 4 6 3
5 1 4 1 I I  2*1 I 2 0 1 0 6 8 8 O O 0 0 2  1 * 6 2 8  6 2 4 -  [ 2 4 - 8 6 5 7 1 65 6 7
6 8 7 1 2  6 11 '8 l o - 6 8 - 8 O O 0 0 2 2 * 0 2 7  9 2 4 * 2 2 4 7 7 0 63 6 6 6 6
7 12 I O 1 4 - 4 1 2 3 10-8 9  0 O O 0 0 2 o ' S 3 i  1 2 4 - 1 2 5'3 6 6 63 75 6 8
8 1 3 1 2 1 4 M I 2‘8 io*9 9 0 2 1 5 2 7 - 9 2 4 - 1 2 4 - 5 59 58 68 6 2
9 8 I O i 6 ‘o 12*9 i  r i 9 - 2 0 0 0 0 20*9 2 8 * 0 22*9 2 3'9 6 9 63 68 6 7
l o 6 6 1 6  0 1 3*6 1 1 - 3 9'2 20*9 32  9 2 2  5 2 5 - 4 6 7 8 2 6 0 7 0
1 1 8 7 1 6 0 1 4 * 0 11*6 9 ‘4 0 0 0 0 20*7 2 5  2 2 1*9 22 6 5 2 44 5 I 4 9 ,
12 6 4 I 6 I ' 4'3 1 1-8 9  5 O O 0 0 2 1 * 1 2 6 3 2 3 2 2 3'5 6 2 63 6 0 6 2
‘ 3 8 9 1 5 2 1 4 * 2 12*0 9'5 O O 0 0 21*0 2 7 - 1 2 4  6 2 4 ' 2 7 0 67 6 4 6 7
1 4 5 7 1 4 8 1 4 - 1 I 2*1 9'5 O O 0 0 1 9 7 2 7 * 2 2 6  6 2 4  5 6 3 65 64 6 4
‘ 5 6 8 1 4 - 8 1 4 0 I  2*2 9 7 2 0 * 0 3 0 * 0 2 4  7 2 4 - 9 7 5 6 3 6 3 6 7
1 6 7 9 1 4 - 8 ■3 ’9 1 2 3 9 - 6 O O 0 0 2 1 - 5 2 8  8 2 3  8 2 4  7 s « 58 6 8 6 1
1 7 6 9 > 5‘2 1 4 ' 1 1 2 - 3 9-8 O O 0 0 21*1 2 7 - 8 2 4  * 2 2  4'4 6 1 6 3 7 0 65
1 8 7 8 1 5 * 2 1 4 2 ' 2-3 9-8 2 0 * 4 2 8 6 2 4 * 2 2 4 - 4 6 2 7 6 8 0 73
1 9 8 9 U ' é 1 4 * 0 1 2 - 4 9  9 I I 1 1 1 9 * 2 2 8 '  I 2 4  6 2 4 * 0 6 0 8 0 74 71
20 7 6 1 4 - 9 I 3'9 1 2 - 5 10*0 2 2 * 2 3 3 7 2 2 * 2 2 5 - 8 6 8 69 74 70
21 7 9 • 5'2 1 4 - 1 * 2'5 1 0  1 7 I 1 7 21*1 2 9 - 9 2 4 * 0 2 5 0 6 8 6 8 75 7°,
2 2 5 7 [ 4 8 1 4 M 1 2 ' 6 10*2 8 2 2 8 2  I ‘2 3 1 - 2 2 3 4 25'3 75 72 74 74
2 3 6 8 1 5 - 0 1 4 ’ 1 12 6 I O  I I O 2 3 0 2 0 - 5 3 °  5 2 4  9 2 5'3 76 74 8 4 78
2 4 7 6 l 6  I I 4 - 2 > 2'7 1 0 ’2 I  2 2 3 2 1 9 - 6 2 7 * 1 2 4 - 4 2 3  7 7 2 73 8 l 75
2 5 1 I 1 3 l 6 ' 4 1 4  7 I 2 8 10*2 1 9 - 5 2 8 7 2 4 - 5 2 4 * 2 6 l 7 1 72 6 8
2 6 1 2 8 17 5 1 5 - 0 1 2 * 9 1 0 * 4 I O 2 3 0 2 0 *  2 2 9  9 2 4 - 4 2 4 S 78 74 75 7 6
2 7 7 9 1 7  7 1 5*6 1 3 1 I 0 '5 9 2 2 9 2 0 * 4 2 9'3 2 3  < 2 4'3 7 2 74 73 73
2 8 4 7 1 8 * 1 i 6 ' o 1 3*3 i o ' 6 3 l 1 3 1 9 7 2 8 ’ 5 2 3 2 2 3 - 8 7 0 7 0 8 2 74
2 9 5 1 2 1 7’9 l 6 ’ 2 13’5 i o ' 6 2 1  4 3 0 6 2 3'4 25 ‘ 6 9 73 8 2 75
3 0 6 8 1 8 - 5 i 6 '3 ‘ 3  7 i o * 7 3 I 1 3 * 9*5 2 9 ’3 2 3  4 2 4  1 7 0 93 8 1 8  1 1
3 1 5 8 1 9 M 1 6 6 ■ 3 » 1 0  8 O O 0 0 1 8  i 3 °  4 24'5 2 4'3 75 8 9 95 86'
K ö z é p
M i t t e l 8 - 1 8 - 7
■ »
• 3‘9 1 2  0 9 7 R 9 -23 7 " 2 0  6 7 °2 8 ’9 7 ’2i'9 7 " 24'4 2 ‘ 1 1 6 6 2 '  I  1 6 9 2 M 171 2 * 1  I 6S i
J e g y z e t e k -  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes J7585 mm 1
j 21-én. 
[ am 21
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes | 742-2 min 1
1 7-én
! am 7 -
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 1 28-6 0» 1
1 31-én.
! am 31
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur } 47
c» 11 14-én.
1 am 14,
A relativ nedvesség minimuma 
Minimum der relativen Feuchtigkeit1 3 3% !
1 19-én.
! am 19.
A légnyomás, hőmérsékletnek rei, 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Hegistrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 527 mm. Summe des Niederschlages : 52 7 mm.
A legnagyobb csapadék 2 th alatt: 216 mm 25-én — Maximum des Niederschlages in  2 4 b : 216 mm am 25. 
A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 10
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; •  eső — Regen; 44 hó — Schnee; A 
jégeső — Ragéi; ^  dara — Graupeln ; _j» szélvihar — Sturm  ; égi háború — Geivitter ; villo­
gás — Wetterleuchten; ónos eső — Glatteis; -ex. harmat — Thau; ,—1 dér — Rei f ;  \ J  zúzma­
ra — R auhfrost; (J) napudvar — Sonnenhuf; vo holdudvar — Mondhof; a  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — N ord ; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma 
Maximum der SonnenscheindauerI
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból ( 
következő képletek szerint számitattak : I Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet:
\  U-ShJ) ( am 5.
Die magnet. Fle mente wurden aus den Daten der
D = D ioo  — 1 016 (100—n) 
H=^Ho -j- 0 0003425 (n'—n)
hol:




A  l é  <j n  t j  o  i n  á  s
Nap
1 Tag
18a.m. J 2h 3 h 4;h 5 h 68 7 h 8 h 9 h 108 118
Dél
M ittag lhp.m
I 749'3 749'3 749'4 7495 749'5 7497 750-1 750-2 7507 7507 750-6 750-5 75°*4
2 5o'6 5°*3 5°'3 50-2 50-2 50-4 5°*4 5°'5 50-6 507 505 5°'3 49 9
3 50 1 49'9 49'9 49'« 49‘9 50-0 50*0 5° ' i 50 I 50*2 50*0 49'9 49'9
4 49'9 49'9 49‘7 49-6 49-6 49 7 49'7 49-7 49 6 49'5 49 3 49*o 48-7
S 47'9 47’9 4 7 8 47 8 48"0 48-3 48-5 49'o 49*1 49'3 49-2 49'1 49 0
6 48'3 48 I 47‘9 4 7 7 47-6 4 7 7 47'6 47*5 47 3 47*1 46*6 46' i 45*6
7 42-8 4 2 7 42-5 42-5 42-8 43 0 43 ' I 43'5 4 3 5 43*7 43*5 4 3 0 42-8
8 43'° 43'° 43’0 4 2 9 43’o 43' I 43'1 43'2 43 2 43*3 43*6 43 6 43*8
9 48-2 4 8 4 48-8 49’3 4 9 7 5°'1 50-5 50‘8 5 '*l 5'*4 517 5 ' '8 51-8
IO 53-8 53'8 53‘7 53'8 54'2 54 3 54‘3 54'5 54*6 54*4 54‘5 54-' 53*8
11 52O Si 'S 51-7 5 1 '8 519 5 2 0 52-1 5 '* 9 52 O 521 5 2 ! Si-8 5 '*5
12 53’9 54' i 54'3 54'3 54-8 55' 2 55 6 55*9 56-0 56*1 55*7 55*7 55'7
>3 563 56-4 96-6 57-0 57' 1 57'6 5 7'9 58-1 58-1 5 8 0 57*9 57*6 57*3
14 56'S 56-3 S6 "o 55"9 56-1 561 5 6 "o 56'l 56"o 55 8 55*6 55*2 54-8
'5 529 52-7 52'6 52'3 52-4 52'3 52'2 52'3 52-o 51*7 5 i '5 5°*9 5 0 4
l6 4 9 0 48'9 4 8 7 48-5 4 8 6 48-8 4 8 9 4 9 'o 48*9 4 8 8 48-6 48-2 47*6
17 47-8 4 7 7 47 8 47-8 48-1 48'3 48-5 48*6 48 6 48-6 48-6 48-2 47*9
i8 4 8 3 48‘ i 48-2 48-0 48-3 48-5 48-5 4 9 ’o 49*3 49 8 49-7 49*2 4 9 *o
19 5 5 1 7 51-9 52 i 52'3 52-6 52*6 5 3 ' o 53*' 53 1 5 3 *o 52'9 5 2*8
20 53'4 53'4 53'5 53'6 53 7 5 4 0 54'1 54*4 5 '*5 54’5 54’6 545 54-3
21 55*3 55 3 55-6 55 7 56-5 56-8 57 2 57*4 57*4 5 7'4 57*5 57*5 57'3
22 58-3 58-2 58-2 58-1 5 8 2 58-3 58-3 58-1 58-0 57'9 57*6 57*5 57 0
23 55'9 55'9 S6-I 56-2 56'4 56'4 56'4 56*5 56'3 56'3 56-4 56-2 S 6 "o
2 4 557 55 S SS'4 55’6 55 7 55'6 55-8 5 5 7 55 5 55*5 55*6 55*4 55*i
25 <;4 ,2 5 4 ° 53*9 537 53'8 537 53 7 53*9 53 8 53*8 53 6 53*5 53 0
26 5 1'° S o -8 505 5o'4 50-3 50-2 5 o -2 5o'3 50*2 50*3 5O2 50-0 49*6
27 48-8 4 8 8 48-7 4 8 7 49' I 49' i 49 i 49*3 49-6 49‘5 49'5 49*4 49'2
28 49'S 49*4 49‘3 4 9 ‘o 49’7 49 9 5 o - i 50 i 50 4 503 50-0 49*8 49*6
29 49'1 49-1 4 9 0 4 9 ’o 49'1 49 3 49'5 49*7 49*8 49-8 49-6 49 4 49*1
30 49'l 48-8 48-8 49 I 49'3 49 6 4 9 8 49 9 5 0 0 50-0 49*9 49’7 49 3
31 50*0 So-1 S o ‘2 50-3 50-7 50'9 5 1 '1 513 5 1 7 517 517 51-6 51*4
Közép
M it te l 5 1’OS S098 5°'97 50-97 51-18 5 1 '34 51'45 51*59 51*65 5 i '65 51*56 513 4 51*08
A  h ő  m é  r  s é  U  l  e  t .
I 7 ' 3 9' i 9 'o 9'4 9 5 9'3 9'3 9*o 9*7 i i *5 ' 3*5 14*2 143
2 10 1 9 7 9-6 9 7 9*9 10’2 i o '5 11*4 12'6 13*2 iS*' 15 6 16* I
3 9' I 81 7*o , 6 - 6 6 ’ I 8 0 IO .4 12'5 14-6 15 2 15*9 165 ' 6  5
4 7 9 6-4 5 9 5’2 5*9 7 ' i 8 -6 11*8 14*2 15 4 15*5 17'2 176
5 10*2 I O ' 2 9 'i 8-1 7 7 8'9 9'4 9*6 10*1 1 1*1 12 2 '3  1 ' 3*5
6 S’7 5 7 5'6 5’9 5-8 7'3 9 ' o 10*4 io*9 I 2 ’9 14-8 ' f  1 17'4
7 10*9 I 2 ’4 11-8 I ró I 1*2 I 2'4 i 4'3 16"o 1 8-6 19-6 20*0 2 0 ’ 2 203
8 11 '9 1 1-6 11*4 11 5 1 1-7 I 1-9 12*0 >3'o ' 3*0 ' 4*7 1 5*1 16"o 16 0
9 i o ' 6 9-2 8 -0 7’9 7 ' o 9 5 13 0 15-9 17 5 187 20*0 20-5 21*1
IO IS 0 15’3 13'9 I 2'7 I 2 * I 14*0 1 6 6 i 8'5 20*5 2 2  O 21-5 2 2  9 2 3 0
11 12*5 I 2' I I S ' 14*4 ■3'2 I 4 ‘2 154 1 8 '2 19 7 20.4 22*1 23-0 24 i
12 M ’7 14-9 I 4 O I 2 9 12-8 *4'3 15-8 173 18" 5 198 20-3 2 1 0 21 3
'3 10*1 I 0 2 io"8 9 7 9'2 I 2' 146 160 17-2 i 8 ' 4 186 19*4 19 8
14 8 -0 6g 5 9 5’2 4 7 8'S I 1*0 13*9 16 3 18*7 1 9 6 19-8 2 0  O
15 7'9 T ° 6 3 6 0 6-5 7 6 io " 6 14*0 156 17*7 18-5 19 3 20 4
16 8-5 7-2 6 5 6 3 6 5 8'3 i o ' 6 ' 3*5 15 6 i8 " o 19-4 20*0 2 1 O
17 9  9 9'3 8-3 7’2 7 '3 9 1 io " 8 1 3 0 ' 5*5 1 8 0 i 8'9 2 0  5 2 0  8
18 I 2 9 11'4 I IO 10-3 IO'2 I 2'3 14-2 14*0 15-1 146 17*9 190
19 9’2 8-4 8 0 6-8 6'3 8'2 103 1 3 0 ' 4*9 16-4 17*8 185 I9 2
2 0 8 -2 6 9 5 9 5 5 6 '5 9 1 I 1*2 13*8 I 7 O 19*2 2 0 2 2 I '2 21 3
21 1 2 4 12*1 I 1*2 9 7 9-8 i o '7 1 2 7 150 I 6 6 17-6 18 4 ! 9 '4 ' 9 9
2 2 89 8 1 8 3 6 8 6 7 9 ' o 11 '4 13'9 15-2 • 6*5 17 8 189 1 9 1
23 8 -0 7 3 6  9 6*1 6 9 102 12*8 ' 5*1 16-7 i 7'8 18 -6 ' 9*5 19-8
2 4 I 2 0 1 ‘ *3 I 1*2 ■ * '4 1 2 0 12-7 14-8 17-8 19 6 20 7 2 1 0 22*7 2 4  O
25 l 6 ' o 14’3 13 9 14-9 15-0 I 7'2 188 1 8 2 19*3 20*1 2 2  O 2 3  O 2 2  2
26 i6 * i 1 5 1 14-9 1 4 -s 1 5 1 171 18*8 ' 9*9 21*0 2 0 9 22*0 2 3 '1 2 4 3
27 >6-3 16' I 1 5 2 * 5*2 15-2 15-6 1 6 3 18 6 20 0 2 0 ' I 20 I 2 1 ! 21 8
28 I S  7 ■5'2 15 2 ' 5-1 14 9 ' 5 5 1 7 O 17-8 1 8 9 2 0 9 22*2 2 3 9 23*8
2 9 14*4 14 9 14 7 I 4 2 1 5 0 15 i 15*3 152 16 3 20*2 22'4 2 3 -9 2 4 -2
3 0 ■S I 14-1 1 3 7 13 5 14 5 I 7 '2 19 8 21 6 2 2 '8 2 3 7 2 2 -6 23 4 23 4
! 3 i • 5*4 149 13 9 1 3 4 13*6 ' 5 7 '7  5 2 0  O 2 2 * 0 2 2  8 25 2 2 6 - 3 2 7 5
Közép 
Mit »ul I 1*32 l O ' S 2 1039 9 94 9  9 6 1 1 5 6 . 3-32 15 09 16*63 17 96 19*01 19 97 2 0  4 2
37
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H ittel Mí. x . Min.
7S° '3 750-3 75° ' 2 7500 7501 7503 750-3 7507 7507 750-8 750-7 750-18 750-8 749-3
4 9 8 49-6 49 5 49 7 49*4 49'9 49-6 50-' 50-5 50-3 50*2 50-15 507 49-4
4 9 7 49-4 49'4 49-3 49'4 49’5 49'7 5 0 0 49'9 49'9 5 0 0 49-83 50 2 49 3
48-4 4 8 0 47 6 47'5 47*6 47-6 48'0 47 8 47 6 4 7 7 47‘7 48-73 49*9 47-4
4 8 7 48-6 48-2 48-0 47-8 47'9 4 8 0 47-9 487 48-2 48-3 4835 49'3 47'8
45 0 44-3 4 3 7 43'« 4 3 0 43‘° 42-7 4 2 7 4 2 8 4 3 0 43-1 45-48 48-3 42 7
42 7 42-4 42*2 42*2 42-3 42-4 4 2 6 43'° 43‘° 43 3 43'2 42 86 4 3 7
42 2
43'8 43‘9 44 2 44‘3 44’5 44-9 45'6 4 6 ' i 46-7 47-3 4 7 8 44*20 47*8
42 9 
48*25>'8 5 '7 51-8 52O 52'2 52-6 53'o 53' 2 43 4 53'7 53‘9 5 '3 7 53‘9
53 5 53'2 52-9 52 6 52-S 52'3 52-5 52-5 52-5 52'4 52-2 53*45 54 6
52 2 
50 8511 50-9 50-8 51-2 52-3 52-3 52'9 53-2 53’5 537 53-9 52IO 53-9
55*6 553 55'« 55'° 55-1 55'° 55'4 ! 55*8 55 9 56-0 56-2 55 32 56 2 53 y
5 7 0 56-9 56-7 56-4 56-3 56-5 56-6 56-8 567 56-7 56-7 57-05 581 56 3
5 4 4 53'9 53'8 53'6 53-1 53*4 53'5 53‘4 53*3 53'2 5 3 0 5479 56'5 53 0
502 50-1 49-9 49-8 49-6 49-6 49’7 49-8 49-6 40'4 49'3 50-97 52-9 49 3
47'5 471 47-0 46-9 46-9 47-3 47'4 47 6 47 7 4 7 7 4 7 8 48*06 49-0
46 9
47'6 4 7 3 47'2 47-1 47 4 4 7 7 4S0 4 8 3 48'2 48-5 4 8 5 4801 48-6 47 i 48*049-1 4 9 0 49 I 49-3 49'5 49"9 503 5 0 6 50-8 S'*« 5 '*5 49-34 5 ''5
527 52-4 5 2‘2 52-1 52-2 52-5 52-7 53-0 53*3 53'6 53‘5 52-62 53-6
4I O
54'2 53 9 53-8 S3 8 53-9 54-0 54’4 5 4 8 5 5 0 55-2 55’3 54-20 55*3 53 4
57 2 57'o 56'9 56'8 567 57'° 57'4 5 7 « 581 58-5 58-3 57-02 58'5 55 3
5 6 8 56-5 56-3 56'o 55-8 557 5 5 7 557 55-8 55'8 55 9 57-07 58 3 53-7
55-8 55’6 55"4 5 5 « 55-2 55*3 55 5 55'6 55-7 55'7 55-6 55-89 56-5 3 5 153'854'9 54-5 54-3 53-9 53'8 53'9 54 ' 54-3 54'5 54-4 54"4 54 96 55'8
52‘5 52 i 5 1-4 5 1 5 51-5 5 >'4 S í ? 5 '-5 5 '-5 51-6 5 ' 3 52 7S 54'2 3 1 3
49"3 48-8 48-2 48 I 48-0 48 2 48-7 48 8 49-1 4 9 0 48-9 49'55 5 1 0
48 O
49'0 48-7 48'5 48-3 48-4 48 5 4 9 0 49"2 49'3 49’5 49'5 49-03 49-6 48 3
49'5 49'3 49 1 49-2 49-0 4 9 « 49-2 49 2 49"4 49'4 49 2 49‘53 40-4 49 '°
491 49-1 4 8 7 48-6 4 8 3 4 8 6 48-8 49 0 49'2 49-2 49-2 4 9 ''4 49 8 48'3
4 9 0 4 8 7 48'5 48-3 4 8 6 48-8 49-2 49-8 5 0 ' ‘ 50-2 50-1 49-36 50*2 48-3
51-3 Sí-ó 5°'9 5o 9 50 8 50 9 5 ' i 51 4 5 1'7 5 ‘-9 5 '-9 5110 5'*9 50*0
50-89 50-63 5°  44 50-34 5°'36 50-22 50-76 50-99 5108 51*19 5119 5 ' -°5 52-29 49-84
T  e m  p e r  a t  XL 1
13-7 13-2 «3 1 «3'4 13-2 i ‘*5 I 1*2 I 1*0 10*9 10*7 10*1 11*13 ' 4*3 7'3
i 6'4 i6 '6 I 4 2 [ 4 6 «37 13-0 I i*6 10-5 10-5 10*1 9'9 12-28 16*6 9 6
i 6-8 15-9 16* i «6-5 15-6 13*9 12*1 I 1 *2 io"6 io*4 9"i 12 28 16 8 6* i
17-6 18-3 18-4 18*i 163 [4 6 «3 « 12-3 U*I 9-3 9 0 1236 18 4 5-2
14-1 14-9 15-0 149 14 i I 2'3 10 6 8 7 7-5 6 4 5'o 10*70 ' 5*0 5 0
17 8 i8-6 «9-7 19 8 . 8 7 16 8 ■5'8 i 5-8 156 13-1 ' 2-3 12-98 19-8 5 6
21*7 21-4 2 1 2 20*1 187 I 7-7 16-2 16-9 '5  3 H O I 2*9 16-47 217 IO 9
16-5 17*0 17 0 17-1 166 l6*I 14*0 ' 3-8 12-8 12*2 12*0 »3*95 ' 7-1 ' '  ‘4
21‘8 22*0 21'6 21-3 19*9 I9O 17.9 ' 7‘7 168 i6-8 16'8 16-27 2 2*0 7-0
21 4 22*0 2 «'5 20' I iS-g l8'2 i 6'4 '5  2 146 14*0 ' 3'2 17 65 23-0 12*1
245 235 24' I 21-5 17-8 i 6"2 '5  5 150 I 4 2 148 148 17 76 24*5 12' I
2 1 8 21-7 21-7 2 1*4 20-3 i 8" i «5-5 13-8 1 21 10*0 10*0 16-83 21-8 10*0
203 198 19-3 197 19-1 ‘ 7'5 '4  9 12 8 n - 8 " • 3 10*0 ' 5' " 20-3 9 2
20*8 2 1*2 «9-3 16*6 >7‘3 l6*I ' 4 '« 124 ‘0-5 1 O' 2 8-5 '3-56 2 1*2 4-7
20*9 ■ 7-7 >8-5 ■7-8 16*8 16*2 '3  3 I 2 O " 7 108 9’3 ' 3'43 20*9 6-0
2 1 O 21-7 2 1 8 21-8 20*0 18-6 ' 7'2 15-2 12 9 i r í lO'I 1470 2 1*8 6-3
21-7 22‘3 22'6 21*6 18-8 17-6 '6-3 ' 5 ' 14'6 144 13-5 ' 5-30 22 6 7 2
• 0 3 20-3 19 8 19*2 185 16 6 '4  4 '2-5 "  5 12*2 10 6 I4-92 20-3 102
I g'6 20 3 20-3 20*0 19-1 «7-4 ' 5 ° ' 3 'o 116 10 8 9‘9 13-92 20 3 6'3
21'7 22‘2 2 1 6 19*0 177 16-5 ' 5-7 150 14*6 I4'2 14.-6 '4  95 22 2 5 5
20 4 20" 5 20*2 19 9 18-7 '7  1 '5  4 «3 7 12*1 11-8 IOO 15-22 20*5 9‘7
19*0 *9'5 19-1 ig-6 I9 O ■7"4 '5  5 I4 6 ‘ 2'5 :o-8 9-8 14-06 ig'6 6 7
19-5 20*0 20-5 20 I 19 8 19*0 17*0 '5  i ' 3"i ' 2'3 i 1 6 '4  74 20*5 6* i
233 24*2 2 3 2 23'i 2 2*8 2 1*0 '8  9 17*0 16-9 167 160 1810 2 4 2 1 1*2
233 24.I 24 5 «7 8 l8*0 I 7 0 17*0 170 '7 3 16-3 166 1849 24*5 13-9
249 24'2 25*0 25*2 23 1 21 "S 200 18-4 17'4 17-2 ' 7 ' 19-89 25-2 14 8
22-3 23*0 23 4 23-9 237 21-3 20*2 ‘9 5 18-5 I7-3 16 4 1919 23 9 152
21-5 20*0 19*0 19-6 19*2 I9 O l8-o 1 7 4 16 7 >5 7 ' 5'° I 8*22 23-9 149
■9 5 200 21*0 209 2 0 6 20 O 184 17 0 162 164 l6"o 17-99 24*2 14-2
22*2 23 4 23-7 226 22' I 2o'S i8-s IS-8 172 165 l6 1 1948 23-7 ' 3-5
2-J'Ó 28 I 28-3 28-3 2 8 2 25-2 22' 1 19*8 iS"o 17*0 16-8 2 1 *' 5 28 3 13-4
20-45 20*57 2047 19-85 18-89 ■7'53 ' 5-87 '4  78 ' 3 7 S 13-06 12*3 $í 5
15-58 í 21-26í 9 '4 0  1
38
R e l a t i  v  n  e d  v  e s  a é g.
Nap
Tag lha.m.
2h 3h 4h 5b 6h 76 8h 9h 106 116 DélM ittag
\ 97 89 94 95 95 97 99 100 IOO 93 79 76
2 98 98 98 98 98 98 97 92 87 81 76 73
3 97 99 100 99 99 98 85 78 70 64 61 54
4 04 97 98 99 98 93 87 75 65 61 48 44
5 83 79 87 93 94 88 74 59 53 54 Sí 47
6 OO 91 90 87 88 77 68 66 63 59 53 50
7 83 71 7 ' 73 75 75 68 64 53 43 43 44
8 99 99 99 95 92 91 92 89 89 82 73 73
9 93 96 99 IOO Ioo 97 83 70 62 69 54 50
10 83 77 85 93 95 94 81 75 69 6l 56 53
11 94 89 70 75 79 79 79 67 6l 59 55 49
l 2 90 S7 88 82 76 70 64 56 51 49 53 41
13 8l 81 77 81 83 75 69 64 54 51 48 47
14 qS 99 100 IOO ioo 92 89 76 61 51 41 43
15 100 IOO IOO IOO 100 99 90 80 74 65 65 59
16 100 99 100 IOO ioo 99 90 82 75 65 55 53
17 95 98 IOO IOO ioo 97 91 80 73 64 62 57
18 99 99 100 99 98 94 85 88 82 90 78 66
19 90 92 92 98 98 88 77 75 68 53 46 41
20 98 IOO 100 IOO 97 88 83 71 59 52 45 48
21 87 92 94 98 97 95 82 71 Ó2 57 54 52
22 90 92 91 96 96 86 79 67 ÓI 58 54 52
23 99 IOO IOO IOO ioo 91 75 65 6 1 55 53 52
24 8<) 93 96 96 95 90 83 66 61 51 5° 48
25 88 93 96 90 90 86 78 77 74 73 69 6326 95 IOO IOO ioo 99 86 82 83 76 79 75 73
27 96 99 100 99 97 93 94 84 81 80 84 7928 97 97 98 98 98 97 92 88 84 79 71 6429 98 98 97 97 98 98 97 97 97 86 73 68
3° 96 97 97 67 94 90 78 77 73 62 58 54
31 98 98 98 98 97 91 85 74 71 60 56 54
KizóP 
I Mittel 93'4 93’5 94-0 947 94 4 90*1 C

































M it te l
S zé lirá n y  és szélsebesség \  s e e  /
NW 2'6 NNW 4'3Int W 3'5 NAV 3 '° NW 3'5 NW 27
WNW2-6 WNW3-4 NW 1-8 NW 2 O NAV i '9 NNAV f6
NNE 2*0 NE i 0 NW i '5 NAV 2‘4 N 2*0 NW 14
NNW 27 NNW 3'9 NAV 3-6 NW 2 8 NW 2.7 NW 3 4
NW 40 NW 5-8 NAV 55 NW 4-8 [NAV 4‘3 NW 5‘6
ESE 0-8 SE 0-8 ESE I I E i "4 E 2*6 E 3 'i
SSE 27 SSE 3 4 SSE 4 5 SSE 6-1 SSE 5'5 SSE S‘i
SW 2 4 S 12 SE 1*2 SE 17 ESE 2*0 ESE i 8
SSE 2*6 S 2'5 SSE 2 7 S 27 SSE 2*3 SSE l ‘5
E 2 7 S i 8 ESE 3 7 E 2*1 SW °'5 E 3'8
ENE 5*° ENE 3'8 ESE 5 9 ESE 3 3.ENE 4‘5 ENE 6'5
ENE 5 0 ENE 6'3 ENE 7'4 NE 5 7 ENE 7 8 ENE 67
NE 48 NE 6'4 E 5'3 ENE 3‘3 ENE 4'3 E 6*o
SSE 1-8 SE o '5 SE °'3 SSAV 0 5 SAV o'4 SE ° '3
NAV o’S NW 1 *4 SW 0 7 SE 14 SSE 0 6 SE 0*1
NW i 6 NW f  5 S I '2 SE I OS i '5 E 04
S 2*4 S 2'3 WNW ró AV 1*2 SE r í SE o'S
SSW 20 SW I 9 W 20 NNW 2*0 N 19 NW i 5
NNW 2'5 NNW 2'3 NW 2*2 NW 13 NAV 1 8 SAV °'5
SSE r  q SSE 1*4 SE i 5 SE 2 2 SE 2 8 S 2’ 2
NNW 4-3 NNW 2-7 AVNW2-6 NW 2*8 WNAV3M AVNAV2 0
NW 2*9 NNW 31 NNW 2*2 NNW 2*2 NNW 2*0 NNW 0-4
ESE 1*3 SSE 20 SSE O 2 NNE 04 NNE fő NNE 1-8
N 2’9 NNE 1 4 E i 3 WNW t-6 NNW 2*2 N 1 6
ENE 4 '° ENE 3 5 NE 2'4 ENE 2-9 E 2 7 E 2'8
NE 2 4 NE 3 7 ENE 3-2 ENE 2-8 ENE 2 8 SE 3‘4
E 2*1 SSE 17 ESE 0*5 NNE 07 E 0 9 SW 3'6
SSE 2*1 SSE 1-8 SSAV 2 0 SSE 19 SSE I 6 SSE l '3
SE I '4 SSE 1'4 SSE l ‘5 SSE 08 SSW 07 SSW o'S
E I 9 ENE 07 NE 2'2 ESE 28 ESE 3 2 E 1*2
E 1*8 SW 1*6 N o'i ENE fo NNE 0'6 SE 04
2'5 2'5 2’4 2‘3 2' 4 2'4
WNWi'5 
N W  1-4
S f  6 






















1-9 NW 2-3jlJW 3'2; N
17 NE 2-3 NE 3 s NNE 3^ 3
2'8 N 2‘8 NNE s -2 NE 4'o
NW 4*7 NW s ’s NW3*6
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NNW 1-4 ESE 
NNE 0-8 NE 
ENE 4-4 ENE 
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SSW 2-o'NNW o-s 
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ESE i5]ESE 27
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80 80 87 J 87 82 84 96 99 98 99 98 97 9 1 867 70 68 77 75 70 85 9O 95 95 96 öS 86 7
S3 50 66 f>5 6l 60 67 74 76 81 83 89 76 2
43 43 38 37 38 46 5 « 75 73 88 93 93 70*2
43 4 ' 40 44 4 4 45 54 54 58 65 75 90 Ö3'I
5° 49 50 47 46 83 62 67 67 67 76 80 66*5
43 42 42 42 46 55 6l 72 64 71 83 93 6 i*5
75 80 71 70 70 72 76 87 91 94 95 93 85*3
47 45 43 44 47 52 59 65 64 74 70 70 68*5
55 57 58 6O 67 84 81 88 92 95 95 97 77 i
45 43 45 44 5 ' 75 87 88 93 95 92 90 7 1*0
3 9 35 37 39 38 40 46 55 64 81 85 81 60346 4 4 48 47 46 48 56 66 77 78 81 86 63 942 43 42 48 64 62 70 79 89 97 97 99 74*3
50 43 56 48 48 64 69 85 94 89 92 97 77*8
5 ' 42 39 39 39 48 6 1 69 79 89 93 95 73 4
55 50 47 46 49 6 3 72 86 94 96 93 99 77 86l 59 54 55 57 58 65 68 76 82 94 86 78 942 40 36 33 36 39 59 67 80 84 89 91 67*2
50 50 46 48 63 75 82 86 92 93 91 85 7 5 *i
50 49 49 47 49 48 50 58 69 74 81 86 68-8
50 48 49 50 52 54 70 6S 67 77 87 95 70 4
50 50 47 47 48 48 55 65 72 83 90 93 70*8
47 48 47 53 52 55 62 74 83 84 84 88 2o 670 69 68 67 ioo 96 96 98 95 86 96 95 83*970 66 68 65 66 70 73 82 91 97 IOO 95 83*072 76 o9 65 62 71 84 89 93 96 98 98 85*862 76 8l 90 86 90 85 95 97 98 98 97 88 370 87 90 79 84 83 87 97 97 98 94 93 9O I
53 55 55 53 55 57 68 8 i 89 94 92 96 76 O
50 49 49 48 47 47 61 83 90 96 66 93 74*5
5 4 '2 5 4 '2 5 4 '4 54*4 5 7 *o 61 7 69-6 77*8 82 s 870 89*9 9 i*5 75 i
Windrichtung und Windgeschwindigkeit (  '
NW 4 ' o N W  44 NW 2-4! W 2-8 AVNW27JWNWt 6 NNE 31 NW rS NNAV 1-7 W r 4 AV 1-8 W 23 2 7EME 4 ‘o|sK 2’5 W1NW2 0 N 30 N 47  NNW 5*8 NNW 4-o NW 4*2 NNW 4-i NE 3 7 WNWr6 NNW 2*i 2'Q
NNE 3"8iN 2-8 ESE 5-8 SE I 2 N 2-0 NNW 8'8 NNW' 7-4 NNW 5*s NNW 6*o NNW 5 6 NNAV s 7 NNAV 2*3 36NW 6'8]NW 57 N W 70 NNW 7 '9 NNW 77INNW 67 NW 3*6| N 5*6 NNW 7-3 W 20 NW 2 s NAV 3-6 4*7NW 7*4 NW 82 NW 7 ‘9 NW 8-0 NNW 6-8 N 6-1 N 46 N 3 9 NNE 4*6 NNE 3-6 W 2 i SE r8SSE 3-9 SSE 4 '4 SSE 27 SE 3 0 SSE 27 SSE 4*2 E i ’9 E 4-8 SE 4'8 SE 32 SSE 2-9 SSE 3-6 3 '4SSW S'9 SSW 6-2 S 6'o S 5*3 S 47 S 2-8 SE rs S 1*2 SE 3-2 SW 37 SsW 4-6 SAV 50 5*o
SSE 5-3 ESE 3-5 S 4'2 SSE 5*5 SE 5*3 SE 28 SE 2 2 ESE 1*9 SE 23 SSE 27 SE 3*3 S S I 3 ‘2S 6'7 S 6-3 S 5 '5 S 4*7 S 38 S 2*8 ESE 14 ESE i *7 SE 13 SE . 5 SE 20 SE 0-8 3*3ESE 6 i ESE s-s E 6*9 ESE 7 '7 E 4*8 E 6*4 E 4*5 E 4*6 E 4  7 E 4'o ENE 4*4 ENE 4'9 4*6
ESE 9'o E 8-6 E 11'4 E I 1*2 ESE 10 0 SE 5 3 ENE 5-3 ESE 6*o ENE 4 0 E 2‘4 ENE 3*3 E 47 6 sliSE 6 4 E 6 6 ENE s'8 NE 4*8 E 6-8 ESE 4*8 SE 3-2 ESE r8 ESE 1-9 ENE r8 N 2-8 ENE 4 5 6-1ESE 37 E 3 4 E 3 '3 ESE 3*8 SSE 2.2 ESE 27 ESE 2-8 SE 2'6 SSE 2'3 SE 1-8 SSE rs SSE 17 3*6N W 30 WSW29 NW s-o WNW8-o N 3-5 W 3*6 N 3-9 N 2*6 N 07 W N W 2 ■ 2 NW r i SE 15 2*2NNW 2-6 NNW 4'2 NNW 9-2 NNE 7-0 N 2-4 S 3 *i SSW 27 SW 1*6 W o‘4 W 27 WNW2-0 SW 13 2 ISE’, r6 SW 29 WSW 3-0 WNW3M WNW’2‘3 S 1*4 S 2*2 W 1*9 WSW o'9 ENE o'4 N 1-2 NE 2-2 1*6
WSW4-2 W 3 ‘9 WSW 4M W 3*7 NW 3-3 NNE 43 NE 32 w 2*4 SW 14 S r i NE 1-6 SSE 07 22
NW 5-o NW 5-5 NW 6-1 NW 6*o NW 5*2 NW 4*3 WNW53 NW 3*7 NW 3-9 NNW 2'7 NNW 4*6 NNW v s 3*2W 30 WSW3 7 W 3*3 WN W 3'6 W 3-6 WNW3-4 W i *2 W 1*7 W N W i ' s NW r 4 SE 07 SE 1-6 2 OVV 2'5 WNW30 NW 26 W 2 3 WSW 4 0 WSW 4 4 WSW 2-2 WSW r6 SW 1-8 WNWr6 WNWr6 NNAV 2-5NNW 5-7 NNW 5-6 NNW 6-0 NNW 6 3 NNW 6-2 NNW 7-0 NNW 7-0 NNAV s 2 N 4*4 N 4*5 W r 6 NAV 2-6N 2-s NNE 2-4 NNE 2*5 NNE 2's NNW 1-9 N 20 NNAV 2 2 NNAV 3*2 N 4'o NNW 2-9 NNE 30 SSE 0-8 2*3E 17 WNW3 '4 E i 0 WNWo'9 ENE i*0 E 1*4 ESE rs ESE 2*4 ESE 2-3 NNW i ‘2 NNE 0-4 NNW i*9 1*4SE 2 i NE 3'2 S 28 SE 3*9 ESE 37 E 2 7 ENE 3'o ENE 2-8 ENE 3’s ENE 3-9 ENE 4*3 ENE 4 i 2*6
WSVV4 1 SE 14 N i s N 2*4 N 6-5 E 8-1 ENE 6'2 E 5*3 ENE s 7 S 4'6 E 5*5 ESE 4'4 4*2SE 3-5 SE 4-3 SE 5-1 SE 5 5 SSE 3-6 ESE 4  3 S 4*4 S 4  3 SSE 30 ESE 2'2 SE i-o SE 2'2 3 '7SSW 32 WSW 41 S 30 SSW 3'2 SSW 3-2 ESE I * I ESE 2'4 ESE 2*5 SSE 4‘o SE 3 7 SE 2-8 SSE 2-5 2 3ESE i 5 ESE 2-5 SSE 4'4 SSE 4 *< SSE 35 SSW 3-0 S 22 ESE i *9 SW 2-0 SSE n SSE 07 SSE i 4 2*0SSW I 4 SSW 3-4 NNE rs NNE 2-9 NE 27 ENE 2-0 ENE i ‘4 E 0*4 NNE 0*9 E 04 ESE r  g SE 2*2 1*4
WSWi'9 NNW 09 W N W n NW 1*2 E o'g ENE 1*5 ENE 2’9 ESE 2'6 SSE 2-3 SE i'9 SE 2*2 SE 20 i 9W 2*2 NW 2*4 NW 18 W 2 ’ I W r 9 WSW21 W r S W i *9 WSW r s W n W o-i SSE 2-2 1*4
4 '0 40 4*3 4*4 4 *o 3*9 3*2 . 3 *o 3 *o 2 * 5 2*4 2*6 3*2 j
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Sprnng-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylágsúlymérő és August-féle psychrometer 
t.erminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'schen Laufgewicht-Wagebarographen resp. des Richard’sehen Thermographen und Hygrographen a u f Grund der 
Terminheobaclitugen des Quecksilber-Barometers und des August’sehen Psychrometers abgeleitet.
1 . Reggelre ®  9 h i()m-ig. D. u. 6h 2 5 m—8h 15m [Í ®  A- — Morgen 0  9h 40m. Rachmittag 6h 25m - 8 h 15m |
2 . Reggelre •  7 h 2 7 m ig. — Morgen 0  7h 27m.
4  D. u. 7 h 5 8  8h Ilm 0 . — Nachmittag 7h 58m —8h l im  0
8. D. e 7 h 13m—9 h 4 3 m este 10h 12m R N-ban. — Vormittag 7h 13m—9h 43m 0 , Nachm. 10h 12m N.
1 0 . D. u. 9 h 1 5 m <£ W-SW. — Nachmittag 9h 15 m W -SW .
11 . D. u. 5 h 13m—Oh 17m 0 . — Nachmittag 5h 13 m—6h 17m 0 .
15 . R. u. 2h m SSE. D. u. 2 h 17m — Nachmittag 2 h 4m f^. SSE . 2 h 17m
1 7 . D u. 4 h 5 0 m—5 h 2 8 m Pi NW-SE (!h 3 m—7 h 13m [<J W-S. — Nachm. 4 h 50m 5 h 28m N W -SE, 6h 39m - 7l i 13m R W-S.
1 8 . I). e. 11h 58 — 12h 1 4 m R ENE — Vormittag 11h 58m—12h 14m E R E .
2 0 . R u 1 h 24  R N. — Rachmittag 4h 24m R N.
2 4 . Este 9 h 5 m >y — Abend 9h 5m vy.
2 5 . I). u 12h 18m—5h 3 8 m •  A — Rachmittag 12h 18m—5h 38m R #  A-
2 6  Reggelre 9 ,  d. u. esős. — Morgen 0 , Rachmittag regnerisch.
2 7 . Reggelre 0 ■ < ste 9 h vy. — Morgen 0 . Abend 9h iy.
2 8 . D. e. 11h Hi'm— Ih 3 0 m E-SE, d. u 3h 3 9 —4 h 1 0 m 0  este 9 h Om <y — Vormittag 11h 35m—lh  30m R E -SE , Rach­
mittag 3h 3Sm—4h 10m 0 . Abend iy.
2 9 . Reggel ^=, d. u. 12h 3 8 m - 2 h 3 8 m rí 9  SW-NE — Morgen ==, Nachmittag 12h 38m - 2h 3Sm 0  R S ll'-NE
3 0 . Este 7 h 4 7 m S. — Abeud 7h 47m S.
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A barométer magassága a tenger szine felett :





Ó - GYA L LA I
m. kip. orsz. meteorológiai és foldmágnességi központi observatoriiion végzett 
megfigyelések feljegyzései
1901. év junius havában.
I M A  fl Y  AKAD E M: A j
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Min. 7 h 2h
9 h KözépMittel
I S2'S 5 2 '3 521
1
5 2'3 198 3 0 * i 22*5 24*1 3 '*i 14*1 5 7 1 ' 3 ° ' 4*4 '4*5 i6*o ' 5 '°
2 5 2’3 5 2'2 52*0 52‘2 232 29*0 21*0 24*4 29 O '4*3 56*5 8*o '5  > ' 4*5 16*6 ' 5*4
3 520 500 49*3 504 23*4 29*8 22*4 25*2 310 >5 3 58*2 12*0 14*8 13*8 15*9 148
4 496 48*7 487 490 20*8 24*9 I94 21 7 25 O 160 54*2 o 'T , 14*6 ' 6*3 142 15*0
5 49*9 S°*5 50*9 50*4 16*2 21*1 ' 7*0 18 I 21 '4 15*2 54*2 10*8 122 I 2*2 I 1*2 ii 9
6 So*3 49*5 50*0 49*9 i8’o 24*1 i8*o 2 0  O 24*5 138 4 9  4 13*7 " * 3 io*7 10 6 io*9
7 49*1 49  2 49*8 4 9 '4 160 25*4 I7 O 19 5 25*5 > 3*5 52*3 I 2*0 13*0 >>*9 10 9 i i  9
8 49*9 4 9 'S 4o‘o 49*8 ' 7*4 25 ‘* 164 19*6 25*7 10*4 51*0 7 '3 11 '6 9*2 1 1 6 10*8
9 5 ° 7 4 9 '7 49*3 49  9 15*6 27*0 18 5 20 4 27*4 8*4 5 4 '8 5*6 io*3 I 1*0 14*1 11*8
IO 49*4 48*2 4 7 '7 484 20*8 25*8 20*2 22*3 277 12*0 55*4 8*9 12 4 142 16*6 14*4
11 49*2 48*4 47*5 48*4 ' 7*8 236 iq‘o 20  I 25*7 164 5 5 ° 9*3 14*1 14 8 ' 5*5 14 8I 2 489 47*6 45*9 47  5 i8-2 22*6 ' 5*5 l 8*8 23 i 12*8 5 >"9 9*3 12*9 9*9 12*3 n *7
‘ 3 44*3 41*4 42 8 42*8 i8*2 266 16 8 20‘5 27*3 I 1*0 54  0 9 *o 1 1 '9 11*9 ' 3*3 124
' 4 47*5 48*6 48*2 48 I 12*7 186 ' 5*8 15 7 200 1 >'3 50*4 10*2 9*5 9*1 10-5 9*7
'S 46*3 45  6 467 46*2 21*1 27*0 178 22 O 28*2 14*0 567 1 >*7 15 7 15*2 ■5 *o ' 5*3
ló 42*7 46*4 482 45  8 18 2 ‘ 5*2 11*6 150 22*7 10*3 5 ° 4 9*7 >3 5 I 1*2 9*2 "  3
'7 49*1 4 9 3 49*2 49*2 lo*6 16*5 " 3 I2'8 I7’2 8*7 47*6 9*2 8*3 8*9 9*6 8*9
l8 4 9  6 48*7 4 8 '4 48*9 11 *5 19*2 13*5 147 200 7*' 53*4 4*7 90 8*7 109 9 5
'9 49*1 49*3 5OO 4 9  5 14*2 218 16'4 17 5 22*5 9*9 52*2 70 9*6 9*7 u *7 10*3
20 S'S 50*6 5o*4 50*8 170 2 2 2 14*8 180 23 2 12*1 SCo 8*7 " 3 8*9 8*2 9*421 48-9 49*5 53*3 49*6 13*2 ' 5*2 ■38 14 i 16*2 12 6 34*3 i i *7 I I O i >*3 11 6 " * 3
22 50 7 5°*4 5o*5 5 ° ’5 16*7 24*8 18 6 20*0 25*1 12*1 54  5 9 i I 2*4 146 15 6 14*2
23 50*1 49*1 489 49*4 ' 8*7 26*0 218 22 2 26*8 16 s 562 'S*2 14*8 ' 5*2 164 ' 5*5
24 49*2 4 9 '4 4 9  4 4 9 ‘5 24*1 27*4 22*2 236 29  I 16*7 58*9 >5 5 15*6 16*7 18 0 i6*8
25 5 2 4 54  I 55 2 53*9 20*2 23*8 17*6 20'5 24O ' 5 *> 5 ' 3 14*5 ' 5*3 13*7 12 7 3*8
26 5 7 '1 5 6 3 5 5 ‘4 56  3 i6‘2 22*8 . 8*5 192 24*2 13*2 5 2 '8 11*1 1 > 5 109 11*6 "  3
27 5 5 *i 54*2 54*3 54  5 i 6*9 23*2 16 0 18 7 23*9 106 53*4 85 11*8 9*7 I 2 '4 " * 3
28 54*3 53*9 53*9 54*0 ' 7*4 24*4 I7O 19 6 25 i 13*2 5 3 '° 133 12*5 " 3 109 11*6
29 54*4 53*9 53*4 53*9 14*4 25*8 l8'o ' 9*4 26 O 108 54*8 8*4 IO.7 10*4 12*9 >>*3
30 53*9 5 2 *5 51*2 52*5 166 276 180 20 7 28. io*5 S5 *o 82 12 O 104 140 I 2*1
Közép
Mittel 50*33 49*97 50*00 50 IO 1740 23*89 >7 55 19 61 24*89 12*84 530
10*2 124 120 13*0 125
Rel. nedvesség /0 Felhőzet t « ... Szélirány és erősség \  1 — 10 Csapadék \ • 0 w
Nap Bel. Feuchtigkeit 7 „ Bewölkung/ u Windrichtung und Starke j lNieaerscniag j c G c >- £ «Sa Ő 5 *
7 h 2h 9 h KözépMittel 7 h 2h 9 h
Közép
Mittel 7 h 2h 1 9 h 7 h 2h 9 h
O. >- ß ro,5 5 oü •CÖT3 3 Q,r-T Qifcd >
1 84 46 79 70 O 3 0 1*0 s, — SE, 14*0 2*72 72 49 90 70 I 3 I i *7 1^ s  { — >3*9 4*4
3 70 44 79 64 O 3 6 3 *o SE, NE, E. ' 5*6 3‘3
4 80 7O 85 78 3 5 9 5*7 N, ^ 3 4 * 7 0 I 1*0 3 *>
5 89 66 78 78 8 3 4 50 N* Nt N4 9*3 2*06 74 48 69 64 O I 6 2*3 4^ N, N* 14*2 3*8
7 88 50 76 7 ' 5 7 5 5*7 NW, N, N, 1*0 # 10*2 2*6
8 79 39 83 67 O O O 0*0 NW, NW, — 14*0 3*2
9 78 4 ' 89 69 0 6 IO 5 '3 s, NW, SE, I 1*2 2*5IO 68 58 94 73 3 IO i o « 7*7 NE, NW, — 5*4 2*711 93 69 95 86 IO 8 4 7*3 NW, N, NW, I r *5 # 6*5 >*312 83 49 93 75 9 I I 3*7 NW, 3^ — >>*7 2*6
'3 76 46 94 72 9 3 i o » 7*3 s, s  vv3 NW, 5*o0 I 2*0 3*5
'4 88 57 79 75 IO 8 O 6*o NW, w , NE, 0 9 # 5*3 2*7
'5 85 57 99 80 IO 9 10» 9*7 Ss SW, — 5 4 0 3*9 3*6I6 87 87 91 88 3 10 3 5*3 s. NW, N, 2 4 * 4 0 o* 3 0 7*7 o*8
'7 88 64 97 83 IO 4 2 5 3 NW, *^3 N, 7*5 ' 718 89 53 95 79 0 7 3 3’3 — Í5 W, — I 1*2 '*5
'9 81 50 84 72 IO 7 6 7*7 SE, NE, N, 84 2*4
20 77 45 66 63 6 9 7 7*3 N, ^ 3 ^ 3 7 * 6 0 9*8 2*621 98 88 99 95 I 0© io * 8 9*3 NW, NW, NW, ny0 1 * 9 0 0*0 1*1
22 87 63 98 83 2 5 9 5*3 N, N, — 0*20 I > 0 13*9 2*3
23 92 61 83 79 8 6 10# 8-0 — N2 SE, 0 *2 # 8*4 1*4
24 84 62 9O 79 6 7 8 7 'o — w, 10*6 2*3
25 86 63 85 78 2 4 O 2*0 NW, NW.. NW, i i *3 2*226 84 S3 73 70 6 8 8 7*3 NW, NE, W, 108 2*9
27 83 46 91 73 9 IO lo0 9 7 — NW1 N, 1 * 4 0 5*3 1*428 85 50 76 70 9 9 O 60 Ni N2 N,
0'2# io*3 2 2
29 89 43 84 72 O 2 I 1*0 S' N> 124 2*4
30 8S 38 91 7 ' O 2 4 2 0 NW, ' 3*6 2*5
Közép
Mittel 83*4 5 5 '2 86*2 74*9 5 *o 5*7 5*2 5 '3 14* 2*1 1*4 10.0 2*5
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O z o n T a l a j h ő m é r s é k l e t  \ r° N a p f e l ü l e t F j l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k
Nap
Tag
0  - 14 R o d e n t e m p e r a t u r  j S o n n e n o b e r f l ä c h e E r d m a g n e t i s c h o B e o b a c h t u n g e n
Éjjel N a p p a l 0 *0 m 0 .5 m 1 0 m 2 0 m Folt C s o p o r t R.
D e c l i n a t i o 1 Horizontalis Intensitás
Nacht Tag K ö z é p
M i t t e l
K ö z é p
M i t t e l 2 h
2 h F l e c k e n G r u p p e n 7 h 2 h 9 h K ö z é pM i t t e l 7h 2 h 9
K ö z é p
M i t t e l
1 6 8 2 0 0 17 ' i 1 4 * 0 i o * 8 7 * 1 8 7 7 * 2 6 7 7  2 3  8 7 ° 2 3 '  ■ 2 * I T 7 2 2 '  1 1 8 7 2 * 1  1 8 8 2 * 1  1 8 2
2 6 9 2 0 * 6 1 7'5 ‘ 4*3 I O 9 1 9 * 2 2 8 ' 2 2 3 ‘5 2 3  6 I 6 2 '7 3 ‘ 74 I 7 O
3 8 7 2 0 * 9 i 8 * o ■4'5 i o * 6 ‘ 9  4 2 8 * 1 2 3  9 2 3 * 8 ‘ 55 '7 4 1 8 0 I 7 O
4 9 I O 2 0 * 4 l 8 * 2 1 4  8 I  1*1 1 8 0 2 9  2 2 3 0 * 2 3'4 I 7 O ‘ 75 ‘ 79 ‘ 75
5 I 2 7 1 8 * 9 i 8 * o 1 4 9 I  1*2 I 9 - I 29'4 2 3'3 2 3  9 1 6 7 ‘ 73 ■ 8 7 1 7 6
6 9 7 1 8 . 4 17*5 ‘5 ‘‘ I  1*2 1 9 * 6 2 8 - 8 2 3  7 2 4 * 0 ‘ 79 1 6 9 ‘ 97 1 8 2
7 8 9 J 9 . 0 1 7‘4 ‘ 5 ° “ •3 1 9 * 2 3 0 ' 6 2 3 - 2 2 4'3 ‘85 1 7 8 1 8 8 1 8 4
8 8 8 1 8  7 173 151 “ •4 21*0 27'3 2 3'3 2 3 * 8 1 7 8 ‘ 79 1 8 2 1 8 0
9 7 6 18.6 ■ 7'2 ‘ 5 ° “ ■5 0 O O O 1 9 * 2 2 7 2 23'3 2 3 * 2 2 O 4 15 ‘ 1 8 6 1 8 0
i o 6 9 190 1T 3 ‘ 5 ‘ ‘ “ 'S 1 8  g 2 7  2 2 2 ' I 22'7 2 O 3 ‘ 70 ‘ 85 1 8 6
1 1 9 7 1 9 . 3 1 7‘5 1 5 '  i I 1 6 0 O O O 2 0 * 2 2 7 ’ I 2 2 * 8 2 3 4 1 7 4 1 6 9 ‘ 79 ‘ 74
I  2 8 9 1 8 6 1 7 6 1 5 - 2 1 1 * 6 0 O O O 2 0 * 4 2 7 - 1 2 3 '  i 2 3 '5 i 8 o 1 S 4 ‘ 8 5 ‘ 8 3
'3 6 8 1 9 1 17 “4 ■ 5'2 “ 7 0 O O O 1 9 * 0 2 7 5 2 4 ’ I 2  *5 1 8 0 1 9 8 ‘ 99 ‘ 93
1 4 13 9 1 7 1 I 7 ’ 2 1 5 - 2 “ 7 i 8 * 6 2 Ö ’4 2 1 9 2 2 * 3 1 6 0 1 7 1 ‘ 83 1 7 1
l 5 I O 8 1 8  8 1 6 9 1 5 - 2 u * 8 O O O O 2 1 * 9 2 8 - 8 2 2 7 2 4 5 1 6 8 ‘ 79 1 8 4 1 7 7
1 6 8 I O 1 7  6 I 7 ' 2 5 5 7 “ 7 2 I 1 2 ‘ 9 7 2 8 ’0 2 1 * 9 2 3 * 2 1 6 2 1 7 6 1 7 1 I 7 O
17 1 2 I  [ ■5 i 16-3 ‘ 5 7 “ 7 2 I 1 2 i 8 * 6 2 8 ' 9 2 2  8 234 171 ‘ 74 I 8 0 375
1 8 7 9 1 5  4 i 5 ' 6 ‘ 5 - 0 1 1 * 8 2 I 1 2 1 8  6 2 8 6 2 2 '  I 2 3 *  ‘ ‘ 75 1 6 9 1 8 0 ‘ 75
1 9 8 8 1 6  4 1 5’7 1 4  8 “ 9 5 I ‘ 5 ‘9*6 2 7 6 2 2 * 8 2 3'3 1 8 4 1 8 6 ‘ 93 1 8 8
2 0 7 9 1 6  9 ‘ 5 9 I 4 6 “ 9 I I I  I 1 8 5 2 8 - 3 2 4"3 2 3 7 ‘ 85 ‘ 77 2 0 0 1 8 7
2 I 8 9 1 5 4 1 5 8 1 4 * 6 I  ‘ ‘9 1 9 * 2 2 9 - 5 2  1 0 2 3 2 1 9 4 1 8 5 I 9 2 I 9 O
2 2 7 9 1 7 4 ‘ 5 7 14*6 I 2*0 I I I  I i 8 * o 2 5 7 2 2 * 7 22  I 1 7 8 I 6 O ‘ 77 1 7 2
2 3 4 9 >9 3 i 6 * 6 1 4 * 0 1 2 * 2 1 8 * 9 2 6 2 2 2 * 6 2 2 * 6 1 6 9 I 6 4 ‘ 74 1 6 9
2 4 6 9 2 0 8 1 7 * 5 1 4 8 ‘ 2'3 3 2 2 3 1 9 - 4 2 6  7 2 2 * 6 2 2 * 9 1 6 5 l ó i 1 7 2 1 6 6
2 S 5 8 2 0 * 0 18* i ‘5 ’° I  2’2 3 2 2 3 1 8  9 2 6 - 8 23*2 23-0 1 6 7 ‘ 6 3 ‘ 7 8 169
2 6 9 9 1 9  3 ‘ 7'9 ‘ 5*3 12*1 O O OO i8*6 2 7'5 2 3 * 1 2 3 3 ‘ 65 1 6 7 ‘ 73 168
2 7 8 9 18*6 ‘ 7 7 ‘ 5'4 12*2 i 8 ' 4 2 5 - 8 22*9 22'4 1 6 9 ‘ 6 3 1 8 8 ‘ 73
2 8 6 9 19 i 17'6 ‘ 5 4 12-3 O O OO i 8 * o 28'! 234 2 3 * 2 1 6 8 1 8 2 1 8 0 ‘ 77
2 9 7 9 i 8 'g 1 7*6 ‘5*5 I 2'3 O O OO 1 8 - 5 2 7 7 23*2 23*1 1 8 2 1 8 8 1 8 4 1 8 5
30 6 9 1 9 4 ‘ 7*6 * 5*5 I 2 ' 3 O O OO ‘ 7 7 2 7  i 23*2 22*7 l ó i ‘ 72 1 7 2 1 6 8
K ö z é p
M i t t e l 7-8 8-6 l8*6 1 7 - 2 150 “ 7 R 7 0  0 1 9 - 1 7 * 2 7 * 7 7 ° 2 3 * o j 7 U2  3 - 3 2*1175 2 1 1 7 4 2 * 1 1 8 3 2 * “ 7 7
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der l'emperatur
J e g y z e t e k .  —
) í 26-án.
i  5 7 '3  mm -J ) ( am 26-
) 1 13-án.< 39  3 mm { J 
) ( am 13.
j 3r«C* { , -én‘
) ( a r a  i.
í  7 1 c° í  l8  án-
) ( am 18.
8-án. 
am 8.
A relativ nedvesség minimuma ) 0,
Minimum der relativen Feuchtigkeit) 8 0
B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, hőmérsékletnek rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der l'emperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der ltegistrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 65 8 mm. Summe des Niederschlages : 65 8 mm.
A legnagyobb csapadék 2 éh a latt: 24 7 mm 16-án — Maximum des Niederschlages in  2 4 h : 247 mm am 16. 
A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 10
Jelek  magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; •  eső — Regen; hó — Schnee; A 
jégeső — Nagel; / \  dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; F5 égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten; ónos eső — Glatteis; _a_ harmat — Thau ; 1—1 dér — R eif; \ J  zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof ; n  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — N ord; E kelet — Ost ; S dél 





A mágneses elemek a variatio műszer adataiból 
következő képletek szerint számitattak :
Die magnet. Elemente wurden aus den Raten der 
Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet:
D =D ioo  — 1016 (100—n) 
H=Ho -f- 0 0003425 (n'—n)
hol:
D i00 =  8° 2''3
w o rm :
H 0 — 2*0860
44
A I é  g n  y  o m  á  s
N a p
Tag l h a . m .
2h 3 h 4rh 5 h 6b 7 h 8 h 9 h 1 0 h 1 1 h
D é l
Mittag l h p . m
, 7 5 i ’9 7 5 2 ‘o 7 5 2 0 7 5 2 -1 752-1 752-3 7 5 2 - 5 752-7 752-9 753-1 753-1 752-9 752-6
2 5 *2*2 52*0 51-8 51 8 52-0 52*2 5 2 3 52-5 5 2 6 5 2'5 52-7 52-7 5 2 -5
3 5 2*0 52-1 52*0 51 8 52  0 5 2 -0 5 2 0 5 1 -9 4 1’9 51-8 51-7 S I S 5 0  7
4 4 9 4 4 9 6 4 9 '5 4 9 6 4 9 '5 4 9 '7 4 9 - 6 4 9 '7 5 9  6 4 9 6 49-6 4 9 '5 4 9 0
5 4 8 - 4 4 8 8 4 8  7 4 8 - 9 4 9 ’ I 4 9 - 6 4 9 - 9 5 ° '2 5° '  3 5 ° '7 5 0 -6 5 o ' 6 5 ° '7
6 5 ° '4 5 0  2 50-1 50-1 50*2 5 0 -2 5 0 3 5 0 4 4 °  3 5 ° '3 50-1 4 9 9 4 9 '7
7 4 9 - 6 4 9  3 4 9 4 4 9 '3 49  2 49-1 49-1 49"4 49-5 49-6 49-5 4 9 '6 4 9 '3
8 4 9 8 4 9 '7 4 9 ‘6 4 9 '7 49  8 49-8 49  9 5 o " o 4 9 '9 49-8 4 9  9 49-9 49-8
9 5 ° '3 5 0 ' I 50M 40*2 5 0 4 50-7 5 0 -7 5 0 -8 5°  8 50*8 5 0 7 5 0 - 4 50-1
IO 4 9  4 4 9 ' I 4 9 ' ° 4 9 - 2 49*4 4 9 ’4 4 9 '4 49-5 4 9 4 4 9 - 3 4 8 - 7 4 8 - 4 4 8 3
11 4 $ ’3 4 8 '3 4 8 - 4 4 8  6 4 8  7 40  O 49-2 49-4 49-6 4 9 6 49-5 49-5 4 9 - 0
12 4 7 - 8 47  7 4 7 7 4 8  0 48  3 4 8 5 4 8 - 9 49-2 49"3 49  i 4 8 - 8 4 8 - 5 48-1
•3 4 5 2 4 4  7 4 4 7 4 4  6 44"6 4 4 '6 4 4 3 43-8 43-5 4 3 "! 4 3 - 0 4 2 - 5 4 1 - 9
14 45  6 4 J '5 4 6 ’3 4 6  9 4 6 7 4 7 '2 4 7 '5 4 7 - 8 48*0 4 8  2 4 8 6 4 8 -7 48-7
‘ 5 47  3 4 6 9 4 6 - 6 46*6 4 6 -5 4 6 4 4 6 3 46*1 4 6 " ! 4 6 0 45-7 4 5 H 45-4
i 6 4 5 ' i 4 4 ’2 43  6 4 2 - 3 4 2 - 5 42-7 4 2 7 4 2 7 43  0 43  4 4 4 - 0 44-7 4 5-4
‘ 7 4 8 - 6 4 8 9 48-5 4 8 - 6 4 8  7 4 9 - 0 49  I 49-1 4 9 " I 49  3 49-4 49*5 49-3
18 4 9 '3 49-1 4 9 0 4 9 '2 4 9 '4 4 9 -5 4 9 - 6 4 9 -6 49-6 49-4 4 9 3 4 9 ' t 48*8
19 4 8 - 6 4 8 - 6 4 8 7 4 8  7 48-7 4 8 - 9 49-1 49-3 59-4 49  5 4 9 ‘5 49-5 49-3
2 0 5 0 9 5 0 9 5°"9 5 0 9 5 1 1 5 1 3 51-5 5**7 4 I -7 5 '- 4 5 1 -2 5 0 - 8 5 0  5
21 4 9 ’5 4 9  2 4 9 ' o 4 8 - 9 4 8 '8 4 8 - 8 4 8 - 9 49-1 5 9 ’2 49"2 49-1 4 9 ' 2 4 9 '3
i 2 2 50-1 5o ‘3 5 ° ’3 5 0 3 50*2 50-3 5 0 7 5 0 -6 5 °  5 5o"6 5 ° '6 5 0 6 50-5
23 ■ 5°"4 5 0 - 4 5°"3 5 0 1 50-1 5 0 ' 2 5 0 - 1 50*2 4 0 ' 3 50-1 49-9 49-6 4 9-4
2 4 4 8 - 7 4 8 8 4 8 7 48*6 4 8  8 49  0 4 9 '2 4 9 - 4 59  6 49-7 4 9 7 49-7 4 9 ’5
25 5 ° '7 5 0 5 S o  7 5 0 8 5 1 1 5 2 -0 52-4 5 3 -0 5 3 ’4 53  7 54-0 54-1 5 4 ‘3
2 6 5 5 5 5 S '6 56-1 5 6 7 5 6 8 57-1 57-1 5 7 ‘3 37-2 57-3 57  0 56-S 56-5
27 5 5 ' ° 5 4 ‘7 54  8 54*9 55-1 55 - ' 55-1 55-0 5 5 ’4 54  9 5 4 -8 5 4 5 5 4 ‘3
2 8 5 4 '5 5 4 '2 54 ' o 5 4 ' o 54-1 54*3 54-3 54-3 5 4 . 0 5 4 6 54-4 54-2 5 4 ’2
2 9 54  3 5 4 ' I 5 4 '3 5 4 ’3 54"4 54  5 54-4 5 4 -6 54  5 5 4 '5 5 4 '5 54-4 54  1
3 0 5 3 ’6 5 3 '7 53*6 5 3 '5 5 3 '5 53-8 53*9 53*8 53  8 53-8 53-6 5 3 ' 53-0
Közép
Mittel 5° - o 9 49  97 4 9 9 5 4 9 ’97 5 0 - 0 6 5 0 2 4 5 0 - 3 3 5 0 - 4 4 5 0 - 4 8 5 0 4 9 5 0 - 4 4 5 0 3 2 5 0 - 1 4
1 h Ö  711 é  r  s é  h l e t.
, i 6 ‘o l 6 " 0 15 2 14-6 1 5 0 ' 7 '4 19-8 2 2 - 8 2 5 - 4 2 6 9 28-1 29*0 2 9  8
2 1 7*0 i 6 ' o 15*3 i 4 '5 1 5 2 19  2 2 3  2 2 4  8 2 5 -7 2 6 - 9 2 7 -5 2 8 - 4 2 8 -8
3 17-2 16 5 1 5 8 l 6 ' 2 17*2 20*9 2 3 - 4 25-1 2 6 -5 2 7  1 2 7 -7 2 9 3 2 9  8
4 1 7 4 17 i 1 6 4 16 I 17 2 19*2 20*8 2 2 -3 2 3 - 4 2 3 6 2 4 - 4 2 5 - 0 2 4  7
5 17*0 1 6 6 16 0 15-7 15-6 1 5 7 16*2 17 I i 8 - 8 19*2 20*4 2 0  I 20*9
6 1 5 0 i 4 '5 14 ' I 13-9 1 4 8 l6*0 1 8 0 1 9 2 2 0  3 21*2 22*4 2 3 -3 2 4 0
7 16M I 7 O 1 5 2 1 4 9 14-7 1 5 0 i 6 " o 1 8 2 20*9 22"5 2 3 - 0 23-5 2 4 - 7
8 12*4 12-3 1 1 '3 10*7 1 1*0 1 4 4 17-4 59  8 20*9 21*9 2 3 '1 2 4 '  i 2 4 -7
9 1 1*2 1 0 3 19 4 8-5 9 '5 13-0 1 5 6 18-7 2 1 4 2 2 -8 2 4 -3 25-1 2 6  3
10 14 i 1 3*3 1 3 0 12*2 12*2 16 3 2 0 - 8 24*0 25  0 2 5 -8 2 6 - 4 27-5 2 7  7
11 1 7 1 I 7 O I 7 O 17 O 17-0 17-2 17-8 1 8 -4 19-5 20*0 21*1 21*9 2 2 5
I 2 15-8 i 5 i 14 1 13*2 14-2 I 7 0 1 8 2 1 6 7 19-5 21*2 22*1 2 3 0 2 2  7
13 I 2 " I i p 8 i i *3 11*6 13 0 1 5 0 I 8*2 21*1 2 2 ' 6 24* I 2 5 0 25  5 2 6 3
14 1 3 7 i 3 '7 12 '3 11*6 11*4 I 2 0 12-7 1 4 1 15-3 ' 5 5 1 6 0 1 6 9 17 2
15 •4 -5 1 4 8 1 7 1 17 9 19*0 20*8 21*1 2 1*4 2 2 -5 24*8 2 5  2 27*8 2 8 0
I 6 i 6 ’7 i6*6 1 7 2 1 6 3 16 7 i 8 -o 18 2 20*7 2 2 ' 3 20*8 18-4 18-7 17-3
17 I I O io * 4 i o '5 10*4 10*2 1 0 3 10*6 12 ' I 13-0 13-2 1 4 9 ' 5-5 ' 5 7
18 8 7 » 7 8-2 7 2 7-1 9 '2 11-5 13-8 1 5 2 16 '  i I 7*2 [ 8 - 2 1 8 3
19 9 '9 9 9 10*0 1 0 4 ‘ °  5 131 14-2 1 6 2 1 8 9 2 0  0 20*0 20*8 21 '6
2 0 I 2*2 l 2 ' 2 I 2 ‘3 12*1 1 2 3 151 1 7 0 ' 9  3 2 1*0 22*2 21*0 2 3 - 2 22*4
21 1 3 9 ■ 3 '9 1 3 8 1 3 3 13-4 1 3 3 13-2 13-2 12*7 I 2"6 ' 3"3 13-8 151
22 13*3 13‘3 12'5 12*2 I2"6 14-7 16*7 18-3 1 9 9 2 1 7 22*6 2 3 -3 2 4  O
23 17-8 17 4 1 7 2 16 6 17*2 1 8 0 1 8 7 19-6 20"6 22*1 2 3 '3 2 4 -3 2 4 9
24 *7 '4 17*2 1 7 2 1 6 S 17*2 19*2 21*1 2 2 3 24*1 2 5 . 2 2 6 " I 2 6 -8 2 7  2
2S 17 '3 17*2 17*0 ‘7-1 1 7 '5 18-5 2 0  2 2 0 -3 2 1-6 22*5 22*7 2 3 -6 24*0
26 1 4 '5 143 ■3*5 1 3 3 1 3 4 15-6 1 6 2 I 8*2 20*0 21*1 22*1 22*4 22*4
27 1 4 1 1 2 5 l l *4 10 6 I I 4 ( 4  6 1 6 9 18-5 2 0 5 22*4 2 3 5 2 3 -7 2 3 628
15*3 1 5 2 151 1 5 0 1 5 0 1 5 8 ' 7 4 19*0 20*1 21 6 2 2 * 4 2 3 - 3 2 4 - 5
29 1 1-9 I 1*2 I I I 10*9 I O 9 1 2 4 14-4 1 7 0 18-5 2 0 6 22*4 24*0 25*0
3 0 12-3 12  0 I 1*2 10-8 H ’3 I 4 2 i6 - 6 19-3 2 1 -3 2 3 - 3 2 4  8 2 6 6 2 7 '  i
Közép
Mittel r 4"43 * 4 '1 3 1 3 7 2 I 3-39 ' 3 ’79 1 5 -70 1 7 -4 0 1 9 0 5 2 0 - 5 8 2 1 6 3 2 2 - 3 8 2 3 2 9 2 3  71
45










7 5 2 -3 752-0 751'6 7 5 1 '5 7 5 1'5 7 5 1 '6 7 5 1 "8 752*' 7 5 2 '5 752*6 752*5 752-26 7 5 3 *‘ 7 5 ‘ '5
5 2 ‘2 5 ' 9 Si'S 5 i *7 5 1 '5 5 ‘ '4 5 1 '6 52 0 52-1 52*1 52 0 5209 52*7 5 '* 4
5o'o 496 4 9 '2 48 8 4 9 'o 489 4 9 7 49*3 49*5 49*3 49*5 5° 64 527 48 8
4 8 '7 484 4 « '3 48-3 48 2 48 '4 4S5 48 7 48*8 48*8 486 4907 4 9 '7 48-2
So'5 505 504 5o'3 5 ° '5 507 507 5 ° '9 5°*9 50*7 5o '4 5 °* ‘ 5 5o*9 48 7
4 9 's 4 9 3 49*3 49  2 4 9 '6 496 4 9 7 500 500 50*0 49*9 49*93 50*4 4 9 '2
492 4 9 '2 4 9  2 4 9 *o 49*2 49*2 49*5 49  8 49  8 49*8 49*8 4 9 '4 o 498 4 9 7
4 9  5 4 9 '3 4 9 3 4 9 *i 49*3 49*4 4 9 7 5O O 50 0 507 50*2 49  73 50 2 4 9 7
4 9  7 49  i 49*0 4 9 *o 49*1 4 9 '2 4 9  3 4 9 '3 4 9  3 49*4 49*3 49*91 508 49  0
48-2 47"9 47  8 4 7 7 47*5 47  4 47*6 47*7 48*1 48*5 48*6 48-56 4 9 '5 47  4
48-4 48*0 47*8 47  5 4 7 '3 4 7 '2 47*4 4 7 '5 47*7 4 7 7 47*6 48-38 49*6 4 7 '2
4 7 ‘6 47  2 467 4 6 '3 46-0 45*8 4 5 '8 45*9 45*7 4 5 7 45  5 47*42 49*3 45*5
4 i '4 40*6 39*9 39*3 39*6 3 9 '5 4 i '5 42-8 43*9 4 5 '0 4 5 ' 42'88 4 5 '2 3 9 '3
48-6 4 S‘7 486 48-1 48-1 48-0 4S-2 48-2 48*3 487 47  8 47 77 48-7 4 5 '5
45  6 4 5 ’4 45*5 45*4 45*3 46-1 46*2 467 4 6 '5 46*3 45 8 4609 47*3 4 5 '3
4 6 ’4 466 46-7 46*6 47*3 47*9 47  8 48-2 4 8 '5 48'6 48*5 45  39 48*6 4 2 '3
493 4 9 ’2 4 9 *o 48-9 48*9 4 9 *o 4 9 *! 4 9 '2 49*3 4 9 ’4 4 9 '3 4907 4 9 '5 48-5
48-7 4 S '5 48'4 48-2 48-0 48-1 48'2 48*4 48*6 485 4 8 '5 48*87 49*6 480
4 9 ’3 49*2 4 9 'I 49*1 49*4 49*5 49  6 50*0 5°*5 50*6 50*7 4 9 '3 7 5°*7 48-6
5o*6 50 8 5 '"o 5 0 '9 50-7 50*6 5°*5 504 5o*3 50 I 49*6 5985 5 ' '7 49*6
495 4 9 ' i 49*7 49*9 5 ° 7 50*0 5° 0 503 5o*3 50*2 50*2 49-48 50*3 488
5o'4 50*2 5o"o 4 9 '6 49*7 49*9 5o*i 5o*5 50*6 5°*5 50-4 5° 3 1 5 ° '7 49*6
4 9 'I 485 4 8 '3 48*3 4S-2 48*3 48*6 48*9 486 5S6 4S*6 49 38 50-4 48 2
4 9 ‘4 4 9 '3 49*2 49*1 4 9 '4 49*4 4 9  8 4 9 '9 5o '3 5 ° ’4 505 49*42 50 5 48 6
54 ' I 54-2 5 4 '3 54*3 54*5 5 4 7 55 i 55*2 55*3 55*2 5 5 '2 5 3 '4 5 5 5 3 5°*5
S6-3 55*9 5 5 '5 55*3 5 5 ‘ 5 5 ‘ 5 5 '2 55 4 55*4 55*3 5 5 *‘ 56*10 57*3 5 5 * ‘
54-2 5 4 '5 5 4 '6 54  4 5 4 '4 54*4 54*3 54*3 54*4 54*4 54*3 54*64 5 5 * ‘ 54*2 1
5 3 '9 53*8 53*6 53*4 53*3 5 3 '3 53*6 5 3 '9 5 4 7 5 4 '2 54*2 5 4 '04 54 '5 53*3 ;
5 3 '9 53*6 5 3 '4 530 52-8 52*9 5 3 7 53 4 5 3 7 5 3 7 53*7 5 3 '9 2 54*6 52*8
52-5 52-5 5 2'i 518 5 * 6 514 5 ‘ '3 51-2 512 5 ‘ *3 5 ‘ *3 52*70 53*9 5 ‘ *2
49"97 4 9 7 7 4964 49*47 49*50 49*56 49*76 50*00 5074 50*17 5009 50*04 5 1 40 48-82
T  e m  p e r  a t u  r.
30'i 30-3 31-0 30*4 2 9 '4 27 '5 24*9 22 5 20*5 ‘9 ° >7*9 2 3 *3 ‘ 310 14-6
29*0 28-3 28-7 28*3 2 7 '5 26' i 231 21*0 19*3 182 I72 22 88 29*0 '4*5
29-8 29 \ 3o*o 30*1 301 27*4 2 4 * I 22*4 2 1*2 19-1 [8"2 23*91 301 ‘ 5*8
24 9 248 24*2 226 22*4 21*5 20-3 194 197 .83 ‘7*5 2096 25 O 1Ó*I
21*1 20-3 20*2 200 197 iS-6 17 6 17*0 16-4 [6"o 152 ' 7 9 4 25-1 15-2
24*1 24*2 23 6 22*8 21 8 20*0 18 6 180 172 ‘ 7*4 l6'2 ‘9*‘ 3 24*2 ' 3 9
25 '4 25.2 25-2 24*5 23 3 21 *2 18-9 17*0 160 14*2 ‘3*5 1942 25 4 13 5
2 5 1 257 25-6 25 0 24*3 22*4 18-9 164 14* i 12 7 “ '5 ‘ 8*57 25*7 10 7 !
27O 2 7 '3 26 2 27*1 26-8 23 9 20*2 185 ' 6*5 15-2 14-2 19*13 2 7 3 8*5
258 23-8 24-5 24 3 24 O 22*3 21*2 20*2 197 1 8 1 ‘ 7 6 20*80 2 7 '7 12*2
23-6 25O 252 25'5 25*2 23 9 21-6 19*0 180 180 16-4 20*20 25'5 164
22 6 225 22-8 2 3 1 22-5 2 1*0 ‘ 7 5 ' 5  5 I4 O ‘3*8 12-8 ‘8*38 2 3 7 I 2 8
2Ó’Ó 27*1 27*2 27O 26 i 24*3 168 16 8 157 ‘5*0 ‘4*4 ' 9*75 27*2 " * 3186 191 19-8 29*9 20*0 I9 O i 7*0 15 'S ‘ 4 9 142 H l 1562 20*0 11 4
27*0 26-2 25*0 241 21*9 ‘9*3 1 8 1 178 ‘ 7 3 17-2 17*0 21*07 28-0 ‘ 4 5
' 5 *2 151 15*3 ‘5*4 14*4 ‘ 3 4 12 9 11*6 i r í io '3 10*5 15 96 22-3 ' 0*3
165 26-5 (6-5 17*2 16*7 ‘5*7 ' 3*3 " ' 3 10*4 9 '9 8*7 12*94 17-2 8*719*2 19-1 I9 -I ‘9*9 19*4 18*8 '5 ‘ ‘ 3 5 12*2 i r í I 1*0 1407 ‘9 '9 7*‘
218 21*9 22-5 22*0 22*2 21*0 18-2 16 4 ‘ 4  9 139 12-4 1678 22*5 9 9
22*2 2 1 '3 20*9 18-4 i 8" I ‘6*5 ‘5 ° 14-8 ‘4*9 ‘4 '4 14*0 I 7*20 232 I  2 I
15-2 15 '3 ‘5 '4 ‘5*3 ‘4*5 ‘4 '4 14*2 ' 3*8 ‘ 3*5 ‘ 3*5 ‘ 3 4 13-92 ‘5*4 1 2*6
24-8 25-0 251 24*9 25*0 211 19*1 18-6 180 iS’o i8’o 19-28 25-1 I 2*2
260 26-3 260 261 2 5 7 24*0 23*0 2 1-8 20*0 lS'9 18 I 21*40 26-3 16*6
274 276 28-2 29*0 280 25-1 23*0 22*2 20*1 189 180 22 72 29*0 16*8
239 23 '4 23*2 22*9 21-6 20 2 18.6 176 164 ' 5*7 '5  1 19 92 24*0 ‘ 5 * ‘22-8 232 23 4 23 3 22*2 2 1 5 198 ‘85 ‘ 7 4 ‘6*5 ' 5 '4 ‘8*79 23-4 ‘ 3*3
2 3 -2 20* I ‘ 7 3 1 7 0 16*3 IÓ*2 ‘6-5 16 0 i ö ’o l 6 "o ' 5 4 17*24 237 10 6
2 4 -4 2 5 0 251 25*0 24*2 22*0 19*2 ‘7*4 ‘ 7*5 14-2 ‘3*2 ‘ 9 4 5 25 ‘ ‘3 '2
2 5 -8 25-8 2 5 7 26*0 25-6 23*8 21*1 i8-o 16-2 14*2 ‘ 3*7 iS'57 26 0 io*9
2 7 -6 2 7 - 6 28-1 273 27*1 2 4 4 20*9 i 8 ' o l6*I ‘ 5 4 •4 '3 ‘ 9*90 28*1 1 0 8
2 3 - 8 9 2374 23-70 23*48 2285 21*19 18-96 I7 '5 6 >6 '4 5 ' 5*57 ‘4*83 18-98 24*72 12*72
I
46
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I".1(1
Tag Ilia m. 2*> 3 h 4-h f>h 6h 7 h 8h 9 h 10h Uh
Dél
M ittag
\ 95 94 96 98 IOO 91 84 74 63 57 52 47
2 98 98 97 98 96 85 72 63 57 52 50 49
3 96 97 99 96 92 80 70 65 60 57 52 50
4 95 98 98 IOO 96 90 80 73 73 73 71 69
5 96 95 97 96 95 93 89 85 78 77 72 70
6 90 94 95 97 95 90 74 65 62 57 53 50
7 90 86 IOO 98 98 95 88 82 64 59 52 54
8 97 95 97 IOO IOO 90 79 6 5 60 54 48 41
9 97 IOO IOO IOO IOO 92 78 72 63 57 46 39
IO 96 98 IOO IOO IOO 89 68 54 53 53 48 47
11 97 98 98 98 98 97 93 91 85 81 77 TI12 96 95 96 96 97 91 83 86 80 69 58 50
13 98 97 97 98 95 90 76 68 58 56 51 50
14 84 85 84 93 98 94 88 74 67 65 68 60
15 88 96 89 88 88 84 85 83 77 67 64 59l6 98 98 97 99 96 91 87 80 71 81 88 82
17 89 94 91 89 91 90 88 82 77 75 69 65
18 99 IOO IOO 99 100 98 89 79 72 70 65 59
19 99 99 98 95 95 86 81 73 67 56 6l 5420 96 95 93 92 95 84 77 65 60 55 55 4921 SO 80 80 84 86 91 98 97 IOO IOO 96 9322 99 99 99 IOO 99 95 87 S3 76 72 68 67
23 98 98 97 97 97 95 92 90 86 82 72 74
24 97 97 97 97 97 90 84 75 73 71 96 63
25 97 97 97 97 97 93 86 83 80 77 73 6826
95 94 96 97 96 87 84 76 70 60 50 5527 91 97 99 IOO 99 90 83 79 73 66 63 6028
97 98 98 98 99 96 85 77 70 65 61 5729 98 99 98 97 98 97 89 81 77 74 65 5930 98 IOO IOO IOO IOO 95 85 78 70 65 59 4 9
Közép
Mittel 94-8 9 5 7 96' I 96*6 964 91*0 8 3 ‘4 76-6 7 ° '7 66*7 62‘4 58-9
S zé lirá n y  és szé lseb esség (— ) V See /
SE 2-1 SSE 2*6 s 2*2 SSE i '5 SE i'3 SE o-9|s r i SE 0-6 NE o'5 WNWo-7 NNW 0-8 NNW 1-2
2 — 0*0 NE 1'4 NE 0-8 0*0 NNW i s NE 2'2 ENE i'o E 40 S 5'2 ESE 5-0 ESE 5-6 E 5 '9
3 NE i s NNE >'9 NE I '2 ESE 27 NNE 2*i ENE 3-7 E 3 '3 E 3 '7 E i'8E 2*0 E 19 N 2 s
4 N 2*2 W ■ '4 NNW 2*6 WNW 1-4 W N W 2'7 W N W 3 0 WNW3-o WNW43 WNW4 6 WNW5-9 WNW5-9 WNW5-8
5 WNW'6'2 NW 7‘ 5 NW 7 '8 NW 68 NW 80 NW 77 NW 91 NW 88 •NW 97 NW 87 NW 10-6 NW 97
6 NNW 4 3 NW 3 7 NW 4  4 NW 4 3 NW 45 NW 5 0 NNW 6-8 NNW 9-0 NNW 7'9 NNW 8-8 NNW 5-1 NNW 9 6
7 NNW 30 NNW 4 '2 WNW47 WNW3 6 WNW3'4 NW 3-9 NW 3'7 NW 4-2 NW 7-3 N 9’8 N 8-4 N 90
8 VVNW28 NNW 2-8 NNW 2-8 NNW 2 9 N 2-1 N 2-0 NW 26 NNW 3-5 N 5 ’5 N 5 '5 N 5 5 NNW 6-8
9 S 2‘3 S i "5 S I c ESE o '4 SE 2-1 SSE 18 SSE 24 SSE 1-8 ESE 1-3 S 07 NW 1-2 NW i 4
10 WSW 1-6 — 0 0 SE PC ENE 09 N o'6 E 0*2 ENE 14 E 22 SE 3 3 SE 3-7 SE 3'6 SE 3 7
11 W 23 SSW 21 NE 1-8 NE ° '5 WSWo-6 SW 0-8 W 1-9 WNW i 8 NW 29 NW 3-8 NW 3-4 NW 39
12 NW 1-4 WNW 1 '4 WNW 2-4 NNW 09 NW 1-3 NW i 0 NW 5-9 NW 5 i NW 4'2 NW 67 NW 72 NW 6 9
13 SSE 2 8 SSE .VI SE 2-5NE i 7 SE o'5 SW 1-3 SE i 8 SE 3-3 SE 5'8 SE 67 SSE 7-7 SSE 8-4
■4 VVNW54 w n w 4-4 WN W s c WNW49 WN W 3 0 NW 3-5 NNW 2'g NW 2-2 NW i 8 W 1-3 SW 21 W 1-6
15 ENE 25 ESE 27 SE 4-31 SE 4 9 iSE s'? S 5’o SE 6-3 SE 5-9 SSE 6'5 S 8 3 S I IM SSW 8 8
16 E 2'4 ENE 2’Q E 4'olW 2'2 SE 5-3 SE 48 S 3-6 S 50 s w  6-oSw r s E 7 '3 W 8-3
‘ 7 WNW 7 5 WNW6-7 WNW 72 WNW64 WNW6 4 WNW6-2 WNW6-6 WNW6'7 NW 84N W  8-2 NW 70 NNW 8-3
18 W 1-3 W 0 3 NW 0*1 w I 2 E^E 0 7 S 03 WSW 05 NW r8 NW 2 9 NW 3 0 NW 28 WNW3'5
19 NE i*3 NE 2*0 NE 2‘9 NE 2-8 NE 3 -s NE 2 t ENE 4 0 ENE 5-2 NE 4"4 ENE 4'2 NE 4 9 NE 49
20 N 3’7 N 3 ‘6 N 4 ' N 40 NW 2-1 NNW 0 9 N 2-9 NNW 3-0 NNW 3 5 NNW 3 0 N 2-9 N 58
21 NNW 4-8 NNW 4'8 NNW 6'c NW 5 8 NW 5 9 NNW q 3 NW 68 ^NW 6-0 NW 6-3 NW 6 2 NNW 9-8 NNW 5-6
22 WNWiS NW 3 '3 NW 2 * WNW2-2 NNW 2 0 NNW r i N 2'7 N 2'2 NNW r 7 NNW 2'9 NNW 3-3 NNW 4 3
2 3 S 02 NW 02 NNW i '3 NW I ONNW 1 6 N ro NNW 0-6 SW 1 2 SW 0-9 W 1-3 ENE 2 2 W i 6
24 N 15 NE 0 <; ENE 17 NE 07 W 0-3 SW 0-3 W 1-4 NW 1-5 W r i NW i'3 W 11 W 20
25 SSW 12 WSW 1-6 w s w r í W 2'2 WSW22 W 2 5 WNW4 9 WNW7'o WNW76 WNW64 NW 90 WNW 77
26 NW 60 NW 66 NW 4 7 N W 39 NW i'4 NW 2-8 NW 4-4 NW 5.0 NW 56 NW 62 NW 7-8 NW s 2
27 WNW31 WNW2'í NW I "c NE 1*0 06 S o m N 0* i W 0-6 NW 1-7 NW 2-5 NW 3 6 NW 3 6
28 W r 4 N I I NNW P I N P I [WN Wo 4 NW 07 NNW 2-2 NW 3-0 NW 3-8 NW 39 NW 3-6 NNW 4 9
29 SE 08 SSE 29 SE 2 9 SE 2 ' 2 SSEJ 1 '9 SE 20 SSE i 8 S 2.1 SSE r 5 WSW 1-2 W rs W r 4
30 W 0-8 SW 0 4 SSW 0 5 SE P I SE 17 S 10 NE o'2 — 00 N 05 N 2' i N 2-5 N  2*0
Közép
Mittel 2 '7 2 7 2'8 2'5 2 '5 2 4 3 '2 3 '7 41 46 5 'o 5 i
47
R e l a t i v e  Í? e u c h  t i g  h e  i t.






49 46 46 44 48 5 ' 64 70 79 90 93 98 72‘0
5 " 49 50 48 5° 54 64 85 90 95 96 96 726
47 44 50 43 42 43 58 71 79 80 92 93 69 0
7 Z 70 68 68 80 77 82 86 85 88 90 Q2 82*2
68 66 66 67 66 69 73 75 78 82 85 88 807
49 48 48 49 54 56 60 65 69 74 77 86 690 1
S3 50 46 47 48 49 52 64 76 82 92 94 7 r6
39 39 37 38 39 41 53 7 i 83 92 96 98 68 S
41 41 42 45 4 1 42 65 8 [ 89 93 94 96 71-4
47 58 65 65 68 77 83 90 94 100 98 99 77 1
74 69 58 57 56 55 74 90 95 97 96 95 836
47 49 51 48 47 48 59 85 93 95 92 97 75 3
47 46 46 46 47 5 1 6l 98 94 82 86 84 7i'8
6 1 57 56 55 53 53 60 78 79 77 84 91 73 5
5 Z 57 63 69 84 92 96 98 99 99 98 98 82-2
82 87 84 80 75 78 83 90 91 92 93 9 ' S7'2
65 64 64 62 60 62 6S 89 97 99 99 99 803
59 53 54 52 5 ' 5 1 60 85 95 97 98 96 78 4
49 5° 47 45 48 4 4 42 66 84 91 94 99 7. 8
46 45 46 46 54 54 58 63 66 68 72 76 671
88 88 «5 86 87 96 97 97 99 98 98 98 917
65 63 6i 64 64 63 80 96 98 98 98 98 83-0
67 6l 59 60 66 68 76 83 83 93 97 97 82-8
62 62 58 55 52 59 75 88 90 98 97 97 79 2
64 63 62 63 65 67 73 78 85 90 91 93 80 8
52 53 50 49 50 53 56 63 73 75 80 85 70-8
50 46 69 93 96 96 98 80 9 i 87 88 98 83-0
52 So 4 b 43 43 46 54 67 76 84 93 97 73 0
46 43 4 2 50 4 4 46 42 69 84 90 95 98 746
45 38 40 38 39 42 63 80 91 95 94 97 7 3 '4
56  3 5 5 '2 55 '3 55-8 5 7 '2 59  4 68-0 8o’o 86 2 89-4 91'9 9 4 ' i 766
W in d rich tu n g und W in d g esch w in d ig k eit ( .
NNW re N 2*4 S 2*2 NW ri N ró E i 8 E 2*0 E 3-2 ESE 3 4 SE 2*6 E 2-1 NE 07 1-6
E 6-0 ESE 6*1 ESE 4'4 S 52 SSE 4-0 ESE 4 4! SE 2-1 SE i '4 SE 1-6 SE 1*2 N 0* i E i 2 2 '9
NE .-2 E 2 0 N i 8 N 2'0 N 0-8 N r i N o‘6 NNE 3-3 ENE 37 ESE 28 S 0-5 N r 4 2 I
W 6-4 W 7'1 WNW7 6 WNW79 NNW 7'3 NW 7-4 NW 7-0 NW 6-4 NAV 6-3 NAV 6 ‘5 NW 73 NW 6-2 5 ‘2
NNW i i*6i NNW i i'i NNW11 2 NNW11 2 NNWi 2'o NNW 11-5 NNW 9-8 NNW 7-8 NNAV 6'8 NNW 57 NNW 5-0 NNW 4-2 87
NNW 8 6 NNW 8-q NW 90 NW 9-4 NW 98 N W 9 -9 NNW 9-2 NNW 6-0 NNW 60 NNW 5*0 NNW 5'5 NNW 37 68
N 8-5 N 7 '0 N 9 ‘3 N io'i N 87 N 7 '7 NNW 6-4 NNW 4-2 NNW 2'9 NNW 3 8 NNW 2 7 NAV 29 5-8
NNW 50 NNW 6-0 NW 5 '5 NNW 6-0 NW 47 NW 4-0 WNW27 WNW2-6 WNW3-o WNW20 WNAVi-6 S 1*2 3 7
NW 2-1 WNW 2 6 NW 2-9 W 2'7 WSW 2-7 W 21 S n SSE i -s SSE i-o SSE 2*2 SSE 27 SSE 2*2 1-8
SE 3-8 W 3 ’9 W 40 W 2-2 NW i 4 WNW 17 NW 2-8 WNWo'6 SE 0-4 W 27 W 5 ’7 AV 48 2 ’3
NNW 2-6 NNW 2*1 NW 37 NW 3-9 NW 34 WNAV28 WNW 1-9 W 0-2 W 19 SW ro NW 1-8 NNW o'i 2 ' I
NW 80 NW 67 NW 53 NW 53 NW 2-8 NNW 30 NNW 1 4 N 07 — 0*0 — 0*0 SE 2'6 SSli 2*2 3‘4
S 8-2 S 9 8 S 90 S 8-8 S 80 SSW 7-3 WNW5-8 NW 8-4 NW 6-1 NAV 7 '3 WNAV6 4 WNW4M 5 '6
WSW j '3 NW '• 3 NW r i N 2-5 NE i 6 NE 17 ENE 1-2 E 27 ENE 3-1 E 3 '5 E 2'9 E 2*2 2*6
SSW127 SSW 106 SSW 7-6 SW 5 i WSW 2-2 N 2'0 NW 2-9 NW 3 '5 W 07 NE 03 NE 0*2 E 27 5-1
W 8-1 WNW 6-8 WNWS'i WNW93 WNW7 '9 WNW 8 0 WNW8-3 WNW7’2 AVN W 7'o W N W6*7 WNW6-6 WNAV6-8 b'3
NNW 7 9 NNW 6-6 NNW 5‘9 NNW 4-4 NNW 4-2 NNW 3 '9 NW 3-o NNW 17 NAV i 8 NAV 1-8 WNW 1-9 N r i 5 4
W 36 W 3 '1 WNW2-2 S 1-8 W i -9 WNWi-6 W i i WNWi'o NW 1-6 NW 1*2 NE 2-0 ENE 3'i 1-8
NE 4-5 NE 4 ’5 NE 48 NE 5-8 NE 4'9 ENE 4-6 N 3-6 N 3-2 N 3 '4 N 37 N 3-0 NNW 3-1 3 8
N 7*7 N 10 7 N I 2'0 N 127 N I3 '3 N 12*2 N 15-1 N io'8 N 9 4 N 7-8 N 6-1 N 5 '4 6'8
NNW 6-2 NW 6 7 NNW 7-0 NNW 5-7 NW 4-8 NW 3^ NW 3-1 NW 38 AVNW3-6 YVN W4*2 NW 46 WNW37 5 '4
NN W 3-6 NNW 3-4 NNW 3'9 NW 4-2 WNW5 2 NW 5-2 E 46 SAV i*9 N 17 NE i ’5 SW 1-2 SSE 0*2 2-8
NNW 2-1 W 28 W 3-4 WNW2-8 w  3-9 W 4-2 WNW4'o WNW37 SE 3-4 S 2*0 NE i '6 E n 2‘0
NW 1-2 N 25 N 2'4 NW 30 w i '3 W 14 W 29 WNW2'o AVNW17 NNAV 19 W 1-8 S IM , "5
WNW8 7 NW 9 '3 NW 8-4 NW 9 0 NW 8-4 NW 8-2 NW 67 NW 5-9 NW 67 NW 6*4 NW 5'o NW 5-3 5 '9
NW 66 NW 5 2 NW 54 NW 5-8 NW 5 4 WNW45 WNW 3-8 NAV 3-2 NW 2-3 WNW30 NAV 2-8 WNW27 46
WNW3 0 W 3‘9 W 48 SW 70 SSW 5-0 SSE 47 ESE 27 N 39 NW 3-4 NNW 3-0 NW 2’6 N 1-6 27
NNW 5*2 NW 5 'o NW s -3 NNW 5'2 NW 4-7 NW 4-5 WNW47 WNW4'o WNW 3 '3 NAV 3 ‘3 NNW 2 6 NNW 2 5 3 '2
N 13 N I4 W 1-3 WNW 17 WNW4M WNW34 WNW34 WNW3’o NW 3-1 NW 2*2 NNW 1-9 NNW o'5 2 ’ I
W 2* i NW 3 '7 NW 4-3 NW 4*2 N 44 N 4-5 N 27 NNW 2-0 NNW r i NW 03 NW 0* i SSE 1-4 1-8
5 '3 5 '5 5 '5 5 5 5 '° 4-8 4 '2 3 ’7 3 ‘3 3 '2 3 '° 2*6 3 9
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess' sehen L a u f gewicht-Wagebarographen resp. des Diehard’sehen Thermographen und Hygrographen au/ Grund der 
Terminbeobachtungen des Quecksilber-Barometers und des August'sehen Psychrometers abgeleitet
3 . 1). u 8h 2 3 m SSE. — Nachmittag Sh 23m S S E
4 . D. u. 4 h 1 6 m - 4 h 3 1 m 9  — Nachmittag 4h Hirn—4h 31m 9 .
7 . Reggelre 9. — Morgens ®.
10 . Este 9 - — Abend 9 -
12. D. e. 7h 3 1 m —7 h 5 5 m-ig ®. — Vormittag 7h 31m —7h böm 9 '
13 . D. u. 7 h 3 5 m 9 ■ — Nachmittag 7h 35m 9
1 5 . I). u. 3 h 14m 9  éjjel — Nachmittag 3h l im  9  Nachts .fc.
16 . D. e. 9 h 3 4 m — 10h 4 5 m 9 — Vormittag 9h 34m—10 45m 9.
2 1 . Egésznap ®. Tagsüber 9.
2 2 . D. u. 6h 5 0 m ^ 8 h 1 9 m [7  ^ | | |  — Nachmittag Gh 50m—8h 19m [~^  || |.
2 3 . D. u. 8h 5 2 m %. — Nachmittag 8h 52 .
2 7 . Délután — Nachmittag %
J  C g y  /  e  t (5 k. — l i c m e r l m n g e  n.
A barométer magassága a tenger szine felett: 
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Beobachtu ngen
angestellt am
königl. míg. m eteoro log isch -m agn etisch en  C entral-O bservatorinm
in
Ó - G Y A L L A
• J u l i  1 9 0 1 .
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BUDAPEST,
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1901
N a p
L é g n y o m ás
Luf td ruck 0 °  r e d  m m .
H ő m é r s é k l e t  C° — Temperatur C “ a : s *  i » « -
Közép
Mittel
Tag 7 h 2 h 9 h KözépMittel 7 h 2h 9 h
Közép
Mittel M a x . M i n .




7 h 2 h 9 h
I 4 9 - 2 4 6 - 8 4 2 - 9 4 6 - 3 20*4 26*S 23*0 2 3 '4 27*7 12*9 . 5 6 - 8 9 9 12 6 I 3 ' o 12*9 12-8
2 4 3 8 4 4 ‘9 4 4 7 4 4 '5 '  7 '4 21*0 17-2 «» 5 2 1 ' 8 1 4 7 5 2 8 ' 5 7 14-2 1 1 8 ' 3 5 ' 3*2
3 4 4 ’4 4 4 '3 4 4 '3 4 4 '3 17-2 1 7 9 ' 6  3 '7  ' i S 1 12*9 3 6  2 9  7 I 2 '7 13*0 13-2 13-0
4 44*4 4 6 ' 0 4 7 '4 45  9 ■ 5 '8 17*9 1 6 7 i 6 - 8 2 0  O 1 3 9 36*5 1 4 4 I 2 9 ' 2 '5 ' 3 7 ' 3*0
5 4 9  6 4 9 - 2 50*0 4 9 '6 I 4 O 2 3 '3 l 6 ' 6 1 8 0 2 4 '5 l i  8 5 1 - 6 ' o '3 9*9 10 6 ' 3  2 I 1*2
6 5 0 6 <;o'2 5 1 *1 5 0 6 1 5 -0 2 3  6 16-6 1 8 4 24*0 ' 3*4 54*8 I 1*2 1 1-7 1 1*6 I 2*9 12*1
7 5 2  0 52*0 5 2 - 4 52-1 ' 5 ' t 24*4 1 7 ' ° 18-8 2 5 7 10  6 5 6  i 8*6 I 1 4 I 2*2 1 3 7 12*4
8 53-8 5 2 ’6 5 ' '9 5 2 -8 ' 5*6 2 4 - 8 16*6 I 9  O 26*3 io*9 5 6  2 8*9 I 2 1 ' 3*4 1 3 3 I 2 *9
9 5 10 4 8 ' i 4 8 - 2 4 9 ' I l 6 " o 24*6 I 7 ' ° 19*2 2 5 *' " * 3 49*5 9 5 i ' 7 ' 3 '6 12*1 1 2-5
IO 4 8 ' i 4 7 '8 4 8 ' 2 4 8 - 0 16-4 2 3  8 16*8 19*0 2 3  9 12*5 54*3 9-2 " 7 I O O 1 2 2 '  1*3
11 4 7 - 8 4 8 - 2 4 8 - 6 4 8 - 2 18-2 19*7 i 6 -o 18 0 2 1*0 1 4 6 5 2’3 I O O ' 2*5 '  2*3 1 2 7 12-5
I 2 4 9 '7 49  6 4 9 - 8 4 9 7 14-8 23*7 17-2 i 8 ' 6 2 3 7 I I  8 5 5 9 9*9 " ' 3 130 1 3 '4 I 2 6
• 3 5 ° '3 49-1 4 9 '3 4 9 - 6 17 6 26O i 8 - 6 207 26*6 11*6 5 6 0 9  5 132 I 2*9 15*8 14*0
'4 4 S -5 4 7 7 4 7 7 4 8 0 17*4 2 8  4 20*2 2 2  O 2 8 9 ' 3*2 53*9 I 1*2 ' 3 * 0 ' 3 4 15*9 14  I
'S 4 8 9 48-5 4 9 ' I 4 8 - 8 l S - 9 3 °* o 2 I *6 2 3 5 3 0 7 1 3 9 5 6  0 ' '  *4 I 4 O ' 2 '3 '4 * 3 '3 * 5
16 5 0 -6 5 '*6 5 3 ' ° 5 ' 7 . 9 - 8 2 4 0 20*4 21*4 2 5 -6 ' 5*6 5 3 *o ' 2 5 ' 3*9 ' 5*4 14*0 ' 4*4
'7 5 4 '7 5 5 ' 5 6 - 2 5 5 '3 19 '4 2 5 -6 19*0 2 1 3 2 0 ‘0 ' 3*5 5 3 '6 ' 3*7 I 4 2 ' 1*3 9 '8 1 1-8
18 5 5 '4 5 4 ’4 5 4 0 5 4 '6 ' 4*2 2 6 3 1 7 2 29*2 2 7 -2 9 '8 55  4 7*5 i o " 6 i n I 3 2 I l 6
'9 5 4 ' ° 5 2 '7 5 1 -8 5 2‘8 l 8 ' o 2 8 8 19 0 2 1 -9 2 9 7 12*9 55  4 l o ' o 12 3 I 1*2 '5  2 12*9
20 5 1 -8 5 ° 7 5 1 2 5 1 -2 18-6 3 ° ' o 2 1 ' 8 2 3 '5 3 '  '2 12-6 5 6 1 9*8 ' 2*7 13*0 16  6 14* I
21 5 1*7 5 0 3 5 0 7 5 0 9 2 '* 4 3 0 - 6 21*3 2 4 4 3 0 9 17*0 58*7 14-6 ' 5*4 15-8 ' 5  3 '  5 5
22 5 0 3 4 9 '4 49*9 4 9 '9 24*2 2 6 - 6 ' 9*3 2 3 4 3 0 6 ' 8-3 58*3 ' 5*3 1 6 7 14*6 ' 5*4 15-6
23 4 8 4 4 6 5 4 5 ' 4 6  7 20*4 2 7 -8 22*0 2 3 ’4 2 9 - 8 1 8 5 5 5 *o 16-7 ' 5*5 ' 4*5 17*7 ' 5*9
24 4 5 '4 4 5 *6 45  9 45  6 '  9 4 2 4 -8 21*2 2 1 7 ?6 2 18 - 1 53*5 1 6 3 ' 3*7 ' 4 *' 14-8 14*2
25 4 7 - 6 4 7 - 6 4 7 7 4 7 - 6 17-0 27*1 2 0 -8 2 1 6 29*0 ' 5*0 55  i 12-7 ' 4 ' I 4  O 1 6 7 ' 4*9
26 4 7 '9 4 7 6 4 6 - 8 4 7 4 22*8 29*3 2 3 7 2 5 '3 29*5 16-2 56*0 ' 3 '8 ’ S 5 j ' 5 *' 18*6 16  4
27 4 7 '7 4 8 ’5 4 9 '0 4 8 - 4 19*8 25*0 19 5 2 T 4 2 6 -3 i 7 0 55*8 14*2 16"o  ' ' 4*3 16-2 ' 5*5
28 5 0 2 5 0 - 8 5 0 ' I 5 ° '4 2 1 8 2 9  *2 2 4 - 4 25-1 2 9 ‘2 ' 4  3 5 8 -2 I 2 '2 16* i ' 5*8 16" i 1 6 0
20 5 1 ‘7 5 ' '5 5 '  ' 6 5 ' ' 6 25*0 33*6 2 6 -2 2 8 -3 3 3 ’8 2 1 -3 56  7 '3  5 ' 5-3 ' 4*5 1 8 7 16-2
3 0 5 2 -9 5 2 -8 5 2 1 5 2 6 21*7 30*6 26*2 2 6  2 3 ' '4 2 0 6 56*5 18-4 ' 6  3 18-9 17 6 17-6
3 ' 53*6 52*2 5 ° '9 5 2  2 22*0 3 0  2 2 3  0 251 3°*9 ' 8 - 5 57  3 1
1 6 2 16-8 i 8 ' o 1 9 - I l 8 - o
Közép
Mittel
4 9 - 8 7 4 9 '4 3 4 9 '3 9 4 9 '5 6 1856 25*98 1 9 7 5 21 '43 2 6 - 9 5 14*49 5 4 0  j 12 2 ' 3 5 ! 3 '5 14-8 13*9
R e i .  n e d v e s s é g /,> F e l h ő z e t  , n 
Bewölkung) u
S zé l i r án y  és erősség V 1 i n C sap ad é k  \  
N iedersch lag  /
JS (0•eö ,
! N a p Bel. Feuchtigkeit V. W i n d r ic h tu n g  und S ta rk e  / C E ß J; «» 2 2 2 5 ..! Tag
7 h 2 h 9 h KözépM it te l 7h 2 h 9 h
Közép
M it te l
7 h 2'> 9 h 7 h 2 h 9 h
O.»- c CO« 2 o ü«5 if)
Q, »- J3
I 7 ' SO 62 6 l 8 IO 10 ! 9 '3 SW, E.NW,
E,
' 9  8 ®
3*7 3 ' o
2 9 6 6 5 93 85 i o » 9 4 7*7 W, — ' '5 ' 7
3 »7 85 9 6 8 9 IO 10 10 IOO Ei E, JS 1£,
o ' O ®
4 *9 ® 0 4 # O 2 0 -8
4 97 8 2 9 8 9 2 IO 10 i o 10 0 — E, — I 2 ® 0*0 0  4
5 8 4 5 0 94 7 6 9 5 7 7 *o — N , NW, o ' 3 ® 8*5 2*6
6 9 2 54 92 79 10 6 3 6 '3 NW, \ v W I
5 ' 3 ®
7 *o o *7
7 8 9 54 95 79 0 5 4 3 0 S  W1 N, 0 7  • 11*3 1-68 9 2 58 95 8 2 0 6 1 2*3 — N E , — «y®
l o ‘4 2*0
9 8 6 59 8 4 7 6 9 9 5 7*7 — N, 3 ’4 1*9
i ° 8 4 4 6 85 72 5 6 6 5 7 NW,NE,
N , NW, - 12*2 2'5
I I 8 0 72 94 8 2 7 8 1 5*3 N3 N , 8-6 2*0
12 9 0 6 0 9 2 81 7 8 4 6*3 SE, NW, Ni 0 *7 ®
7 4 ®
5*5 '*3
'3 8 8 52 99 8  0 8 4 7 6  3 — N W, VV,
0 - 8 ®
8 -4 ' '5
'4 8 8 47 91 75 I 4 I 2*0 N , 14*4 3*7
'5 87 39 75 6 7 O 5 I 2*0 NW, Ng ' 2  5 t *3







■7 85 47 6 0 6 7 O 2 O 0 7 ' 3*9 3 *o
iS 8 8 4 4 9 ' 74 8 4 8 6 7
N,
w, E , 8-5 2*6
19 8 0 38 93 7 0 O 2 O o *7 — 12-8 2*6
20 8 0 4 ' 8 6 6 9 3 4 ' 0 # 5 7 —' SE,
0  3 ®
i *i ® I 1*0 3*0
2 I 81 49 8 [ 70 O 4 9 4*3 E . s , o - 6 »  K 9*3 3*7
22 75 57 9 2 75 4 I o » 8 7 '3 E ,
e 2
NW,
SE2 S  E 1
s e 3
6 - 8 ® 8 -0 2 '7
23 87 53 9 0 77 8 3 ' o » 7 *o S E , 2 ' 5 ® 8*9 4 ’3




































S E 3 E , 13*3 3*2
29 65 38 74 59 7 2 10 6  3
b  W  1 12-7 6 -4




31 8 6 5 6 93 78 2 8 2 4 0 9 6 2*7
K ö z é p
M ittel 8 5 0 5 4 '91
8 6 4 7 5 '4 5 '6 5'8 5*4 5*6 o'9 1*9 r o 9*0 2*5
5O z o n T a l a j h ő m é r s é k l e t  t P » N a p f e l ü l e t F ö l d m á g n e s s e g i  m e g f i g y e l é s e k
N a p
Tag
0 - -  14 B o d e n t e m p e r a t u r  / S o n n e n o b e r f l ä c h e E r d m a  g  n e t i s c h o B e o b a c h t u n g e n
É j j e l
Nacht
J  N a p p a l
1 T a g
O ’O m 0 . 5 m l ö m 2 0 m Folt
F l e c k e n
C s o p o r t
G r u p p e n
R .
D e c l i n a t i u Horizontális Intensitás
K ö z é p
M i t t e l
I K ö z é p  
1 M i t t e l 1 2 h 2 h 7 h 2 h 9 h
K ö z é p
M i t t e l 7 h 2 h 9
K ö z é p
M i t t e l
I 4 8 1 9 - 4 1 7 - 8 'S 6 12'5 O O O O 7 "21 '3 7 ° 2 6 ' 8 7 ° i 9'9 7“2 2 '3 2 1  t ó i 2 1  l 6 8 2 ' I  I 9 0 2 '  1 173
2 1 3 9 1 8 7 1 7 - 8 1 5'b 1 2 * 1 i 9 - 8 2 8 - 1 2 2 * 5 2 3‘5 160 I 7 O 1 7 6 1 6 9
3 8 1 2 1 7 - 1 17 '4 « 5'6 1 2 * 4 i  8 9 2 7 - 6 2 2 * 7 2 3 M VJ2 '8 3 '5 6 1 8 0
4 8 I 1 1 7 2 i 6 ' 9 'S'6 I  2 ' 6 1 8 * 2 2 7 - 8 2 2 * 7 2 2 * 9 '7 9 1 9 1 1 9 1 1 8 7
s 4 8 1 7 * 8 i 6 ‘9 ' 5 5 1 2 6 O O O O ■8-5 2 8 - 8 2 2 * 9 2 3 4 1 7 3 '7 3 1 8 0 '7 5
6 5 9 175 1 7 * 0 •5 '5 1 2 * 6 O O O O i 9 '5 2 6 ‘ 1 2 1 7 2 2 '4 '7 5 1 6 9 1 8 4 1 7 6
7 8 9 1 7 - 8 i 6 ' 9 •5 '4 1 2 7 O O O O 19-5 2 8  I 2 2 * 8 2 3 '5 1 8 2 ' 7 8 1 8 1 I  8 0
8 5 9 1 8 - 3 I 7 O •5 ’4 1 2 7 O O O O ' 7-5 2 6 8 2 2 * 9 2 2 * 4 1 8 3 I 7 O > 8 6 1 8 0
9 7 7 1 8 "  i 1 7  2 1 5*4 1 2 7 2 0 ’ 6 2 7 '5 2 2 8 2 3 - 6 1 8 4 1 8 4 1 8 4 1 8 4
1 0 8 8 i 8 ‘ 2 1 7 - 2 ' 5 5 1 2 7 O 0 O O 1 9 - 1 2 6 - 4 2 3 ' i 2 2 * 9 '7 7 '7 5 1 8 1 1 7 8
1 1 9 6 1 8 1 1 7 - 2 ' 5  5 1 2 7 «9  1 2 8 - 0 2 4 O 2 3 ’7 1 8 0 1 8 3 1 9 7 1 8 7
I 2 4 9 17*5 1 7 0 15*5 1 2 - 8 2 1 * 1 2 5  6 2 I ' 9 2 2 * 9 1 S 4 I 8 2 1 8 4 • 8 3
'3 3 8 1 8 * 2 1 7 * 0 15*5 I 2 ' 8 O O O O 19*1 2 5 8 2 1 '5 22  I 2 0 0 1 7 8 1 8 9 1 8 9
>4 4 9 19*4 « 7 4 1 5*5 I 2 * 9 O 0 O O 1 8  2 2 7 * 2 2 2 * 1 2  2*5 '7 3 1 8 1 1 8 6 1 8 0
‘ 5 3 8 2 0  2 1 7  9 1 5 6 1 3 0 O O O O i 8 - 8 2 5'3 22*4 2 2 * 2 '7 4 1 8 1 1 8 6 I 8 0
1 6 9 S I 9'6 i 8 ’ 2 . 5 8 ■3 ' o I 9 O 2 7 - 8 2 2  O 2 2 * 9 '7 4 1 8 0 1 7 8 '77
'7 1 2 8 1 9 7 1 8 1 ' 5*9 ' 3 ' ° O O O O [ 9 * 8 3 1 ' 2 2 1 * 7 2 4 * 2 1 8 2 '5 5 1 7 8 • 7 2
1 8 8 9 1 9 ' 6 i 8 -o l 6 ' o 1 3 0 O O 0 0 i 8 - 2 2 7'4 2 2 * 4 2 2 * 7 ' 7 4 ' 7 4 I 9 2 1 8 0
1 9 5 8 1 9  6 1 7 - 9 1 6  0 1 3 * 1 O 0 0 0 1 7 * 6 2 8 4 2 2 * 1 2 2 * 7 1 8 1 1 6 9 1 8 7 '7 9
2 0 7 8 1 9 ‘ 8 i 8 ' 2 16 ’ I ' 3*2 O 0 0 0 i 8 ‘ 2 2 6 6 2 3'3 2 2 * 7 1 7 6 1 6 9 1 8 1 •75
2 1 '3 9 2 1 * 1 i 8 6 1 6 2 1 3 - 2 O 0 0 0 1 7 - 3 2 7'5 2 2 * 1 2 2 ' 3 '7 5 1 6 9 1 8 0 ' 7 «
2 2 8 1 3 2  r o 1 9 ' > 6-3 '  3*3 O 0 0 0 1 9 ’ 2 2 7 ' 2 2 2 0 2  2 ' 8 1 8 9 1 6 8 1 7 6 1 7 8
2 3 1 3 I O 2 1 * 1 1 9 - 1 i 6'5 1 3*3 O 0 0 0 1 9 - 1 2 6  i 2 2 3 2 2 * 5 1 8 0 1 7 6 ' 7 4 '7 7
2 4 1 2 I 2 2 0  9 I 9 ’ 2 1 6 * 6 ' 3  4 ! O 0 0 0 i 8 - 6 2 7'3 2 2 * 2 2 2 * 7 1 8 4 1 8 8 I 9 O 1 8 7
2 5 s 1 3 2 0 * 8 1 9 * 2 1 6 7 ' 3*5 1 8 * 3 2 8  5 2 2  6 2 3 1 1 8 4 '7 7 I 9 O 1 8 4
2 6 6 9 2 1*4 ‘ 9 3 I Ó - 8 ' 3  6 O 0 0 0 1 9 1 2 7 4 2 2 * 2 2 2  9 1 8 0 '5 7 1 8 6 1 8 4
2 7 9 1 2 2 0 " 8 1 9 4 1 6  9 ' 3 6 O 0 0 0 i 8 -4 2 5 ‘8 2  2 * 3 2 2 * 2 . 7 8 . 8 5 1 8 6 ' 8 3
2 S 5 I O 2  I *0 1 9 * 2 1 7 0 1 3*7 2 0  O 2 6  8 2 2 '5 2 3 * ' . 7 8 1 8 7 1 8 9 •85
29 8 7 2 3 - 6 1 9 - 6 I 7 O ' 3-8 O 0 0 0 2 0 0 2 6 - 8 2 2 * 4 2 3 - 1 •7 4 '77 1 S 6 1 7 9
3 0 8 9 2 3 - 1 2 0 * 2 1 7 2 i 3'9 O 0 0 0 2 0 * 2 2 8 - 6 2  2 * 4 2 3‘7 '7 9 '9 3 1 8 3 1 8 5
3 1 7 9 22*9 2 0 * 4 ' 7*4 ' 3'9 2 0 0 2 6  5 2 2 6 2 3 ‘4 1 7 6 1 8 2 • 93 1 8 6
K ö z é p
M i t t u l 7‘4 , 9 "' 1 9 - 6 1 8 * i [ 6 0 13** R o o  0 1 9 - 1 7 " 2 7'3 7"2 2 '4 7 " 22'9 2 - 1 1 7 9 2 1 1 7 8 2 - 1 1 8 5 2 ’ i  1 77
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes
J e g y z e t e k .  —
) ( 17 én.
$ ( am 17.
) $ i-én.
'  a 2  n  m  111 !
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 
A relativ nedvesség minimuma 
Minimum der relativen Feuchtigkeit
3 3 'S C" 






\  am 15.
B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, hőmérsékletnek rei. 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremiverthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 63 8 mm. Summe des Niederschlages : 63 8 mm.
A legnagyobb csapadék 2 íh alatt: 198 mm 2-án — Maximum des Niederschlages in 2 4 h : i9'8 mm am 2. 
A csapadékos napok száma 12. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 12
Jelek  magyarázata — Zeichenerklärung: köd — Nebel- 0  esö — Regen, tfr- hó — Schnee A
jégeső — Dagel; ^  dara — Graupeln; __»» szélvihar — Sturm ; R égi háború — Gewitter; ^  villo­
gás — Wetterleuchten; *** ónos eső — Glatteis; harmat — Thau; i—1 dér — R eif; \ y  zúzma­
ra — Rauhfrost; Q) napudvar — Sonnenhof; holdudvar — M ondhof; n  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer \ -Ohl14) fair
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból 
következő képletek szerint számitattak:
Die magnet. Klemente wurden aus den Daten der 
Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet:
hol:
D100 =  8" 2 '6
D =D ioo  — roiö  (100—n) 
l l=H o -f- 0 0003425 (n'—n)
worin
H„ =  20959
52
A  l é g n y o m á s
Nap
Tag l ha m . 2h 38 4'h 5h 6b 7b , 8h 9b 10h l i b
Dél
Mittag lhp .m
I 75 75°  4 7498 749'fi 7497 749' I 749‘2 749*o 748 6 748*2 748'S 748-1 747*4
2 43'5 43*6 4 3 7 43'4 4 3 7 43’6 43"8 44*2 4 4 5 44 8 44*9 44*9 44*8
3 44 9 44'8 4 4 7 4 4 7 4 4 7 44’4 44*4 44*8 44 9 45*‘ 44'8 44 6 447
4 44 3 44' I 44 ' ‘ 44'° 44*0 44 ' ‘ 44*4 44*6 4 4 8 45'2 45*4 45 8 45'9
5 4 8 ' i 48-1 4 8 7 48-9 49‘2 49'4 49 6 49*7 49 8 49*8 49*9 49*7 49*56 50 2 50*2 49'9 5 0 2 5 0 7 5 °’4 50*6 So'6 50*7 50 7 50*9 50*7 5°*3
7 5 1 3 5 ‘*2 5 ‘7 5 ' '4 5 ‘ 7 5 ‘7 52*0 52*o 52-1 52*2 527 52*3 52 '8 53' i 53' 1 5 3 ° 53' ‘ 537 53'6 53 8 53'8 5 3 7 54*o 53 9 53*5 53' '
9 5 i -5 5 1'3 5>'2 5 '*3 5 ‘ 2 5 ‘-2 5 ‘*o 5o*8 5°*4 50*0 49*6 4 9 7 48*6IO 484 48 0 47‘8 47 9 . 48 0 4 8 0 4 8 ' I 48*2 484 48-2 48 0 48 0 47*8
11 47‘7 4 7 6 47 4 47 4 47'4 4 7 7 47 8 47*9 48-1 48-4 48-4 4 8 3 48*3I 2 49*1 49O 49’1 49 ‘ 4 9 2 4 9 7 4 9 7 49*9 5o*i 5°*3 50*3 50 i 49*8
‘3 5°-o 5 0 0 49'9 50' ‘ 50-1 5 0 2 5o*3 5o*2 50-2 50 2 50*0 49 6 49*3
14 49' I 48-9 48-6 48 5 48-4 48-4 58*5 48*6 48-6 48-6 48 6 48*5 48*2
>5 4 8 7 4 8 2 48-2 4 8 7 4 8 7 4 8 7 58'9 49*2 49*2 49 2 49*2 49*o 48*8
ló 49'5 49'5 49'4 4 9 7 4 9 7 50' i 50 6 50*8 50*9 5 ‘*3 5 ‘ 6 51-8 5 ‘ *7
‘ 7 54M 54 2 54'2 5 4 7 54 4 54*6 547 5 5 ° 55"« 55*1 55*4 55*4 557i8 56-2 55*9 55*7 55'4 557 557 55*4 557 55*3 55 2 55*‘ 55*‘ 54 8
■9 541 5 4 0 53‘9 53‘8 54"o 54' ‘ 5 4 0 54*0 54*o 53 9 53*8 53*5 53*220 5 1*5 5 ‘7 5 ‘ 8 51-8 5 ‘ 7 5 '7 5 :*8 5 ‘*9 5 ‘*8 5 ‘7 5 1*7 5 1 4 5 ‘*o21 5 1'7 517 5 ‘*6 5 ‘ 7 5 ‘ 5 5>’6 5 1 7 5 ■ 8 5 ‘ 7 5'*6 5 ‘*4 5 ‘ '2 50 7
50-5 5°'5 507 5°  4 5 0 4 5o '4 50-3 5o*5 5o*5 5 0 4 505 50*0 49*4
23 48 8 4 8 7 4 8 7 48-8 4 8 7 4 8 7 48-4 48*2 4 8 3 48-2 4 8 0 47*7 47’ ‘
24 44'9 44 7 4 4 7 44‘6 44 8 45' ' 45*4 45*6 45'9 46*0 4 6 0 46*0 4 5 7
25 4 6 7 46'6 46*6 4 6 8 47 1 47 3 47 6 47*8 47'9 48*0 47*9 47*8 47*726 4S‘o 47’9 47'9 47-8 47'8 47 9 47'9 48*1 47*9 48-0 48-2 47*9 4 7 7
27
28
47 6 4 7 7 4 6 7 46 3 4 6 7 47 3 4 7 7 47 8 48'2 48 'S 4 8 7 48*7 48 7
49*6 49’6 4 9 7 49 7 5 0 0 502 5 0 2 5o*5 5 0 8 5 0 9 51*0 5 ' 0 5°'929 51-0 5°  9 5°*9 5 '  ‘ 51-2 5 ‘ 7 5 ‘‘7 5 ‘*9 521 52*1 5 ‘*9 52*o 51-830 5 2 0 52O 52 0 52*0 52'4 527 52 9 53*' 5 3 7 53*5 53*4 53*3 5 3 031 52 5 52 3 5 2 6 52'6 5 2 7 53 2 53*6 5 3 0 53 0 53*3 5 3 7 5 2 7 52*2
Közép
Mittel 49*65 49 55 49'47 497 9 4977 4973 49-87 49*96 5002 5008 50*10 49'93 49-66
A h ö  m é  v  a é U l e t.
I 13-S •3'i 13-0 ‘ 3 7 ‘ 5 2 184 20 4 2 1'8 22*2 23 0 24 4 2 4 8 25'8
2 i 7'4 ■7'5 ‘ 7*2 167 163 ' 6 7 ‘ 7*4 171 ‘ 7*3 ‘8*3 18-9 19 8 21-7
3 138 137 129 ‘ 3 4 146 16 0 17*2 17-6 17-8 ‘ 7 4 ' 5'9 l ó i I7 O
4 157 ‘ 5 7 158 ‘ 5 5 ‘ 5 7 ‘ 5 7 ‘5*8 ‘ 6*5 17*0 17.4 19*2 187 180
5 12*9 I2'8 127 I ‘ *9 11-8 12*6 14*0 168 19-8 21*2 21'8 22*5 22 7
6 ■ 3-8 ‘ 3-8 13-6 ■3'9 14*6 ‘4 7 150 158 16*6 i8"o 19-8 2 1-8 22 9
7 ' 3'5 ‘ 3'6 127 11*6 I 1*2 182 ‘ 5*‘ ‘7*9 ‘ 9 9 22*0 2 3 6 25,-o 20*48 130 128 “ 7 I «*4 10*9 ‘ 3 0 ‘ 5'6 18-7 211 2 3 0 2 4 0 251 25 I
9 i 3'i 12-5 “ '9 I ‘ 4 120 140 16 0 18-1 2 0 0 2 1*9 23-0 24* [ 24*910 151 148 ‘ 3 7 ‘3 7 I2'6 ‘4*1 164 181 20*2 21*2 22*1 23-0 23 0
11 i 6* i ' 5'6 ‘S i 148 ‘5*‘ ‘ 77 18 2 I9O 203 2 0 8 ‘9*9 20*0 20 012 14*0 >3-8 12*9 “ '9 “ '9 ‘ 3 ' 148 ‘ 7*4 186 (8-8 187 '9 7 22 O
‘ 3 13*o I 2* I 12 0 12*1 12*1 '4 7 17-6 18 I 20"6 22*6 2 3 6 24*3 251
‘4 ■S'3 148 ‘4 7 ‘ 3 7 ‘3 7 ' 5 4 ' 7*4 ‘9 7 21 7 24'4 263 277 27*7
15 >5-6 ‘4 9 1 4 4 I4 O ‘4'4 16*4 189 21*9 24*0 25 9 27-8 287 2 9 6
l6 17 2 ‘ 5'9 >58 '5 7 ‘5 7 ‘7 7 19-8 21*9 22*5 23*2 23 6 23 ‘ 22 2
17 '7 7 16-6 ‘6 3 16* i ‘6 7 ‘7 7 ‘9*4 22*2 22*7 24O 24*1 25O 25 ‘l8 11-9 “ '4 io'8 19 8 ‘9'9 127 14-2 180 20 6 22*9 24O 252 25 7
19 I6'2 160 ‘4 '4 ‘ 3 4 12*9 14'9 18-0 22*0 24 7 26*2 271 27'9 28320 15‘4 ‘ 4 7 '3 7 I2'6 12-8 ‘ j  6 18 6 221 25*3 267 27*3 28-7 28-821 19-1 l8*I 18 0 ‘ 7*‘ 17*0 ‘9 7 21*4 24*0 25 3 26-7 28 0 2 9 7 29722 20 2 20*1 20*0 ‘8 7 190 22 O 24*2 26-0 27-1 28*5 29*2 20 O 3 0 4
23 199 189 19 i 18-5 19*2 197 20*4 23*2 23*4 2 5 0 25*4 27'4 28-024 19-1 19'x ‘9 7 18 9 i8* i 189 ‘9'4 20 8 22*0 22 8 23-6 23*9 24 3
25 ‘ 7 7 17-8 ‘ 7 « l6*0 ' 5' 1 168 17*0 20*0 21*9 23*5 25*0 257 26 526 19*2 180 I7 O 16*4 ‘6 7 ‘9 3 22-8 25 7 2 6 3 26 8 271 29* I 29 i
27
28 ‘ 9 7
l8'2 18-6 189 i8 ‘o i 8 ' 9 198 20*4 21*0 22*4 23*0 2 3 7 24'3
16*4 ‘ 5 7 14 8 ‘4 '4 ‘4 7 ‘ 7'4 21-8 2 4 4 26-3 27*2 277 27'8 29*029 22 2 22*4 223 2 1 7 “  7 2 3 0 2 5 0 2 7 0 28-3 29*2 3 ‘ ‘ 32 4 3 3 0
30 2 ‘ 3 2 1'6 21 9 21*1 io"6 21*1 21-7 22 9. 24-1 26-1 27-8 28 5 2 9 6
31 21*2 20*2 19 7 *■9*1 ‘ 8'S 20.0 22*0 24 7 25-6 . 26-9 , 27 O. 1 287 29 8
Közép
M ittel 1(5'45 15 *97 '5 7 6 1507 1507 1678 18-56 20 64 22*07 233 5 24*19 25 06 25 47
53
L  a  f  I d  r  u  c k.
2 h 3 h 46 5 h 6 6 7I, *
1





74 Ó’8 7 4 6 7 7 4 5 '5 7 4 4 '9 744*0 7 4 3 '8 743  2 742*9 743*9 7 4 3 7 743*8 746*96 751*1 742  9
4 4 '9 44*9 4 4  8 4 4  8 44  7 4 4 6 4 4  6 4 4 7 4 5 ° 45*1 4 5 0 44*42 45  ' 43*4
4 4  3 4 4 *2 43  8 43*7 4 4 ' ‘ 4 4  1 44  I 44*3 4 4  4 44  5 44*5 4 4 - 4 6 4 5 * ‘ 43*7
4 Ó 'o 4 6 0 46*2 46*2 46* 4 4 6 4 46*9 4 7  4 47*7 4 8 0 48*0 45  6 6 4 8  0 4 4 *o
4 9 - 2 49* 0 4 8 9 48*9 4 9 ' 2 49*6 49*9 5o*o 5 0 0 50*0 50*1 4 9 ' 3 8 5 0 1 4 8  i
$0 - 2 5 ° '3 5 0 4 5 o '5 5 0 7 5 0 'S S°*7 5 1 1 5 I ' 2 5 *'3 5 ' '3 5 0  5 8 5 ‘ 3 49*9
5 2 0 5 2 ' 0 5 1 '8 51 7 5 1 "8 52*1 52*2 5 2 4 52*5 52*7 5 3 ' ° 5 1 99 5 3 0 S í ' 2
52*6 5 2 '7 5 1 "9 5>*9 5 ‘ *8 S i* 6 5 ' 7 5 1‘9 51 8 5 1 7 5 1 '5 5 2'7 4 5 4 ° 5 ‘ *5
4S*i 47*7 47*4 4 7 ' 1 47*4 47*8 4 7 7 4 8 - 2 48*2 48* 1 48*0 4 9 - 2 9 5 ■ 5 4 7 *‘
4 7 - 8 47  8 47  8 47*8 47*9 47*8 48*2 4 8 2 48*2 4 8 2 48*1 4 8  OO 48*2 47*8
4 8 2 4 8 2 4 8  2 47*9 47*9 4 8 * 0 4 8 '3 48*6 4 S *9 49*0 4 9 '2 4 8 -1 1 49*2 47  4
49*6 49*6 49*4 49*5 49*5 49*5 49*7 49*8 50*0 5 0  0 5° '  1 4 9 * 6 6 5°*3 49*0
4 9 ' I 4 8 7 4 9 *2 48*7 48*8 48*8 4 9 '3 49*3 49  6 49*4 4 9 '3 4 9 '5 9 5°*3 4 8  7
4 7 7 47  7 47*5 47  4 4 7 *2 47*4 47*6 47  7 48*0 48*1 48*2 4 8 - 1 7 49*1 47*2
4 8 5 48*3 4 8*0 48*0 4 8 3 48*4 4 8 6 4 9 ' I 49*2 49*5 4 9 '5 48*71 49*5 4 S 2
5 « '6 51*6 5 i *5 51*6 5 1 7 5 2*3 5 2*7 5 3 0 53*4 5 3 '8 5 4 ' ‘ 51*40 5 4 *‘ 4 9  4
5 5 ' * 5 5 *' 5 5 ‘° 5 5 ° 5 5 *‘ 35  2 55*7 56*2 56*3 56*4 56*3 55  ‘ 2 56*4 5 4 '1
5 4 '4 5 4 0 5 3 '8 5 4 0 5 3 '9 5 3 8 5 3 '9 5 4 *o 5 4 *2 54*3 54*3 54  79 5 6 -2 5 3 8
5 2 7 5 2 ’3 52*2 5 2 0 5 I 9 5 i *7 5 ' 7 5 1 8 5 1 'S 51 8 5 ‘ 6 5 2 - 9 9 54*1 5 ‘ 6
5 0 7 50*4 50*0 50*2 50*4 5 0 6 5 1' 2 5 l ' 2 5 i '4 51*6 5 i *9 5 1 - 2 9 5 ‘ *9 5 0  0
5o '3 5ó ' i 49*7 49*5 49*5 49*7 5 > 'o 5 0  7 5 0 8 5 0 8 5o*8 50*94 5 ‘ *8 49  5
4 9  4 48*9 4 9  8 4 9 '3 49*4 49  9 4 9 7 4 9  9 4 9 7 49*1 4 9 0 49*93 5 0 5 4 8  9
4 6  5 4 6  0 4 5 '3 45*1 4 5 0 45  i 45  * 4 5 "i 4 5 2 45*4 45  1 46*95 4 8  S 45  0
45  6 45*6 45*4 45*4 45  4 45  5 45*7 45  9 4 6 3 4 6 * 4 46*4 45*53 4 6 4 4 4  5
47  6 47*6 47  5 47*3 4 7  3 47  3 47*6 47*7 4 7 8 47*9 47  9 47*47 4 8 0 4 6 6
4 7 ‘6 47*3 4 7 ‘2 47  0 4 6  9 46*8 4 6  8 46*8 46*8 46*8 46*7 4 7 '4 9 48*2 4 6 - 7
4 8 7 4 8 5 4 8 '3 48*1 48*2 4 8 '3 48*6 49*0 49*3 49*7 4 9 7 4 8 * 1 8 49*7 46*3  1
5 0 8 5 0  8 5 0 7 5 0 4 5°*2 5 0  I S o  i 50*1 5°*5 50*8 5 0  8 50*39 5 ‘ 0 49*6
5 1'5 5 1 4 5 1 *3 51*2 5 1' 2 5 1' 2 5 1 3 5 1 7 5 1 ' 8 5 1 8 5 2 *o 5 ‘ 53 5 2 1 5 0 9
5 2 -8 5 2 '5 5 2 2 5 2 0 5 * 8 5 1 7 5 1 9 5 2 ‘ 5 2*3 5 2 *4 52*6 5 2 49 53*5 5 ‘ 7
5 2 2 51 7 5 1 ' 6 5 ! 6 5 i ' 2 5 1 0 5 ! ' ° 5 0  9 5 1 0 509 5 0 S 5 2 ' ‘ 5 5 3 7 5o*8
4 9 '4 3 4 9 *2 5 4 9  i i 48*99 48 * 9 9 49*05 49*25 49*41 4 9 '5 9 49*65 49*66 49*56  1 5 0  7 2 48*37
T  e m  j) e r  a t a  r.
2 6 -8 271 27*2 2 7*5 26*9 24*8 2 3 8 2 3 0 17*8 I 7 O 17 I 21*17 27*5 ‘ 3*0
21*0 21*4 21*8 2 1 7 2 1*4 21*0 19*6 17*2 16*3 ‘ 5 7 ‘ 4  7 i S  5 0 2 1 8 14 7
17-9 I 7*8 1 7*0 17*6 1 7 6 1 7 4 17*0 ■ 6*3 16*0 l6*0 1.6*0 1 6 2 3 1 7 9 1 2 9
1 7 '9 19*7 19 6 19 ' I 1 8 7 1 7 9 1 6 9 16*7 ' 5*9 ‘ 4*9 1 3 9 ‘ 6*97 19 7 ‘ 3*9
2 3 '3 23*6 2 3  6 21*8 1 1*6 I 9 0 1 7*8 16*6 1 5 6 14*8 14 6 ‘ 7*74 2 3  6 1 1 8
2 3 - 6 23*6 2 3 *° 19*5 ■9*7 ' 9*5 ] 7*8 16*6 1 4 6 14*1 ‘ 3*4 ‘ 7*49 23*6 ‘ 3 4
2 4 4 2 5*3 I 9 '2 24*1 22*1 2 1*3 18*8 i 7 *o 16*o 14 6 13*9 1 8 '1 8 2 5*3 I 1*2
2 4 ' 8 2 5 '6 26*1 25 *° 2 2  1 20*3 1 8 .6 16*6 1 5 5 15*0 14*1 18*70 26* 1 10  9
2 4 6 2 5 ‘ 2 3  2 24*2 2 3 *° 2 0 * 9 1 8 8 17*0 16 3 16 2 15*8 18 6 7 2 5 ‘ 11*4
2 3 -8 2 3 '5 2 3 *2 2 1 0 21*1 19*5 18*0 16 8 1 6 1 1 6 0 16* I l 8 '4 3 2 3 -8 1 2*6
19  7 19*8 2 0 * 2 2 0 * 9 2 0 * 0 29*8 1 8 0 1 6 0 14*6 14-8 1 4 7 ' 7  95 2 0 * 9 1 4 6
2 3 '7 2 3 *° 2 2 *5 22*2 2 r o 2 0  7 19*4 17*2 ■ 5 8 ‘ 4*7 »4*0 ‘ 7*57 2 3*7 1 1*9
26*0 25*9 25*8 1 9 3 20*4 2 0  5 19 3 18 6 ' 7*7 1 7 2 15 6 18 9 2 26*0 1 2  I
2 8 ' 4 28*5 2 7 6 2 7 '7 28*5 2 5*5 21*8 2 0 * 2 1 8 4 ' 7 *2 15*8 21*30 28*5 ‘ 3 '5
3 0 0 3o*2 30*4 2 9 '5 28*2 25*0 2 1 * 9 21 6 2 0  8 19-6 1 8 7 2 2 ' 6 o 30*4 14*0
2  4 * 0 24*8 2 4*3 2 4 '7 2 3 '7 2 3 2 2 1 9 20*4 ‘ 9 '5 19*4 18*2 1 2 0 ' 7 6 24*8 ' 5*7
25  6 2 6 O 25 5 25 ‘[ 2 4 '5 2  2 * 9 21 '3 19 0 1 7 6 16*4 ' 3*5 2 0 * 8 4 2 6  0 ' 3*5
2 6 -3 26*8 26*2 2 1 * 4 22*7 2 1 7 19*1 17*2 1 6 5 I6*I 16*7 1 8 6 6 2 6 8 19  8
2 8 -8 2 9 . 7 2 7 '9 2 8 8 2 8 ' 4 2 5*3 21 4 19*0 * 7*7 i6 '5 '  5*4 21 * 7 0 29-7 1 2 9
3 ° ' o 3 °  4 3 '*o 3 ° ' i 2 7* 1 2 3*4 22*2 21*8 2 1 * 1 2 0 * 2 2 0 * 0 22 *47 3 l*o I 2 6
3 °*6 2 9 O 3 o *3 3 0  4 29* I 27  2 2 2  7 21 3 2 0 * 2 2  1 * 2 21 3 24*02 3 0 6 1 7*0
2 6 6 2 5 '9 2 2 '3 2 0 * 0 19 6 2 0 * 2 1 9 9 I 9 3 19*4 19  7 19*6 2 2 ’8 l 3°*4 ‘ 8*3
2 7 ' 8 28*6 2 9*5 29*0 2 3‘9 2 3 4 22*2 2 2 * 0 20*9 19-1 19*4 23*o8 29*5 ‘ 8 5
24*8 2 5 '7 2 5 '8 26*0 25*9 24  I 22*4 2 1 * 2 2 0 * 1 1 9 8 1 8 1 2 1*85 2 6  0 1S i
2 7 1 27*8 2 8  0 2 8 9 2 7  9 2 5 '9 22*0 2 0 8 20*5 2 0 * 2 19*6 22*03 28*9 15*1
2 9 '3 2 9 '0 29*0 2 9 ‘ í 2 8 ' I 26*1 25*0 2 3  7 2 3 2 23*3 23*1 24 * 2 6 2 9 '3 ■ 6*4
25*0 25*6 2Ó '2 2 6 -3 2 5 9 23*6 2 0 * 6 19*5 18  3 ‘ 7*4 I 7 ‘4 21 35 2 6 3 ‘ 7*4
29*2 2 9 ' I 28*7 28*7 2 8 2 27*2 2 5  3 24*4 2 4 O 23*1 22*8 2 3 ' 6 4 29*2 ‘ 4*3
33  6 33*5 3 3 *o 3 3 ' 2 3 2 0 3 0 '  2 2 6 2 2 6  2 2 5 '3 2 5 '3 2 3  5 27*55 33  6 21*7
3 ° '6 3 10 3 i *4 30*1 2 9 '5 2 8  4 27*3 2 6  *2 25*1 23 '5 22*2 2 5 '5 7 3 ' '4 20*6
3 0 ' 2 3 ° '3 3 ° ' 2 2 9 '5 30*0 2 6  9 24*3 2 5*0 2 2 * 0 2 2 * 4 2 3  0 2 4 * 8 0 3°*3 1 8 '5
1 2 5 '9 8 26 * 2 4 2 5  8 0 2 5*24 2 4 4 8 2 3*oo 2 1 * 0 1 19*75 1 8 6 7 i 8 * i  i ‘ 7*49 2 0 * 8 3 26 * 7 0 14  59
54
H a l a t i  v n e d v e s s é  (/.
Nap
Tag I ha tn . 21> 3h
4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h Uh DélM ittag
\ I O O 97 94 99 94 76 71 63 6l 62 62 60
2 98 98 97 95 96 97 96 94 86 80 74 66
3 98 98 98 98 97 93 87 86 99 92 96 94
4 98 97 97 98 98 97 97 92 92 88 81 88
1 5 96 98 96 95 87 90 84 70 61 55 50 5 '
6 97 97 97 97 93 93 92 90 87 80 75 66
7 96 96 97 98 I O O 96 89 77 69 65 55 51
8 99 98 98 99 99 98 92 81 70 59 53 5°
9 98 I O O loo 99 99 96 86 8t 76 75 67 62
I O 88 91 99 94 99 96 84 73 65 59 54 50
1 1 91 96 • 95 97 95 85 80 75 70 68 74 72
I 2 99 99 99 too I O O 96 90 82 SO 80 87 83
'3 9O 99 99 99 99 96 88 86 76 67 59 58
14 99 99 97 97 97 9I 88 82 76 65 58 56
15 98 99 98 98 98 91 87 77 73 66 56 46
16 93 98 91 96 95 91 81 73 73 70 70 76
17 94 94 95 97 97 91 85 77 70 64 59 53
iS 97 99 loo 100 I O O 94 88 77 70 56 5 ' 45
19 91 94 98 loo loo 95 80 65 54 5° 46 42
20 94 97 loo I O O I O O 90 So 70 60 57 57 5°
2 1 94 99 99 99 97 90 8 ! 71 68 63 59 5722 93 95 94 loo 96 S6 75 70 67 62 58 54
23 88 93 96 96 94 91 87 77 70 66 62 58
24 97 98 97 I O O 100 98 83 So 76 70 66 67
25 98 97 99 99 98 1 OO 98 86 80 70 58 5726 93 97 99 99 98 95 75 65 62 59 58 52
27 9S 99 92 90 98 94 93 87 80 75 75 6728 98 99 loo 99 99 94 83 67 6l 60 58 5729 70 66 66 69 68 66 65 65 65 63 60 5°
30 96 93 90 91 93 88 85 81 SO 74 71 69
31 90 97 97 I O O I O O 96 86 78 73 70 68 64
Közép
Mittel 94-8 96 't 95‘9 96-7 96 3 91'9 85-0 77 4 72-3 67-4 63-8 60*4
S v i i l i r s í i i v  Átü


































SE 07 E 2*0 E 2*6 SE 2'5 NE i ■ 2 E 32 SE 1*6 ESE 2-8 ESE 2-4
N 3 '4 W 20 W 2*2 W 3*0 W 26 WNW32 NW 3 *i NAV 3*7 AVNW44
ESIi i i SE 1*4 E 1*0 SE 1*3 NNE P4 E p8 ENE 2*5 SSE 3 6 SE 3*5
NNW 2-3 NNW 3 2 NNW 1*4 NNW 2*5 NW P4 NW t 3 NW I *2 NNW 0*6 NNAV i 7
NNW 0-8 NNW o" 51N W 1*6 NNW 21 N 25 N 2*0 NW o*4 NW ■ 3 NW 2 9
W 26 WNW4 2 WN W3*2 WNAV3M w n w 4-3 WNW3 2 WNW 30 AVNW3 6 AVN W4*4
W 24 W N W24 WNW2 2 WNVVi -3 WNWo-8 WNWo'3 W o*5 NW 12 N i 2
NW i '8 N 2*1 NNE 1 0 W 0-4 SW 0-3 SSE 0-2 N O 2 NAV 0*2 N Po
S 0-8 SW o”? WSW 0 4 SSW o'6 SSW o*6 SW 0-2 WSW 0*1 AVSWo’s W 2-3
NNW 3-4 N 2-8IN 2 0 NNW 3-3 NNW 2-4 NW 3-2 NNW 4 2 NNW 6*0 NNW 7'S
NNW 3-4 NW 5 '5 NW 4 '2 WNW3 7 WNWj 8 NW 4*5 NNW 5 0 NNAV 50 NNW 6-8
NW i '9 W IO SE 0-8 SE 0 i SW 08 SSW 0*3 SSE 1*2 SAV 1*4 AV i*6
N 0-8 ENE ro SE i*6 SW 17 N 0*2 N o*i NE 0*1 NAV o '4 W o*S
N 19 N 2 I N 2*5 NW 2-0 NW PS NW P2 SW 0-7 AVSAVo'7 W 23
S o-7 NW i *3 NNE 2*5 NNW 2 i NE P2 SW , 5 SE o*8 W o’6 WNAV20
WNW2-8 W 22 NW 3 6 W 2-3 NE 2*8 VVNWpö NW 4 '6 NW 5*8 NAV 5-9
WN W 5 i WN W eo NW 4-2 N W 4-4 NE 50 NW 49 NW 5*5 N 6*3 N 74
N P3 N 2*2 N 2 3 NNW P2 NW PS SW 17 SW 1*2 8 O 2 WSW o‘6
N 2-1 SE 1*9 H 13 N P6 E 2*2 NE 0*8 ENE 0-6 E 2 * I E p6
E 2'4 E I '2 S 1*2 W p S SE Po NE pt SE °*3 SSE 0*2 SSE p8
ILNE 4-2 ENE 3 4 ENE 2'2 NNE 3‘2 NE 3'2 NNE 2-7 ENE 3 8 E 4 '5 E 3-6
NNE 3-0 ENE 26 ENE 2 6 ENE P 8 ENE 22 EN E 3-0 E 4*3 E 5 *o ESE 4M
E 3E 4*9 NE I 6 NE 3 2 ENE 4 5 ENE 5-8 ESE 6*o ESE 5*1 ESE 5*4 ESE 3*6
E T5 E 5*° E>E 4*2 SSW 26 SSW o*3 W 20 WNW3-4 NW i '9 NW 30
s  13 NW p8 ENE 2*3 WSW 0-4 ENE 0-8 ESE p2 SE P6 SW 0 6 SSAV P7
SSE 2-8 SE 2 '3 SE 1*2 SE i s ESE PS ESE 2'4 ESE 1*9 SE 3 9 S 5 4
WSW s 0 ESE 7 7 ESE 6'2 SE 62 WNWi 6 WSW 2-8 SAV 3*7 WSW 4 4 AV 43
SE 25 E 1 4 SE 0*8 NW 0-4 NW 06 NW o*6 ESE i*6 4LSE 1 9 ESE 27
E 50 E 5 '8 E 6 '4 E 6*3 E 4  4 E 5*8 E 4*1 E 4*7 E 4  4 “
S 0*7 SSW 3 '2 W 31 S PS S 2*1 S 2*3 S 28 W 2*6 SSW P S
NW 2-7 WNWV6 W 2 7 WNW24 WN\\ 2'3 NW i 8 NAV I I N 06 NNAV i s
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54 50 48 46 47 48 54 60 62 98 98 98 7o '9
63 65 67 62 64 67 75 84 93 96 97 98 83*789 85 85 91 92 94 97 97 96 97 97 97 93  588 82 73 78 79 95 95 98 98 98 97 95 916
52 50 4 9 50 58 60 78 85 9 4 96 96 96 74  9
57 54 55 74 74 65 73 82 92 95 96 98 82-5
64 54 53 95 63 74 80 85 95 98 98 99 8 1' i
48 58 47 45 5 1 59 83 86 95 97 97 96 77 4
58 59 57 63 60 5° 70 81 84 84 85 9 0 7S-8
47 46 4 9 47 60 56 66 76 85 83 87 89 727
. 74 72 72 67 66 71 74 84 94 98 99 98 820
7 ' 60 62 6l 63 65 7 1 80 92 98 97 Ioo S4'o
57 52 55 52 95 9 1 95 98 99 90 92 98 83*3
50 47 48 50 49 53 77 88 91 97 97 99 7 7 '1
44 39 40 37 43 50 58 83 75 72 83 84 7o‘6
80 70 67 6 5 62 67 68 72 79 83 84 91 79‘o
49 47 43 43 42 43 46 50 60 68 76 91 68 i
44 4 4 40 43 67 63 71 84 91 95 96 9 0 7 5 '240 38 39 45 42 45 69 83 93 93 94 98 706
46 41 39 40 41 55 80 89 86 87 89 92 72 5
55 49 56 53 5° 52 64 77 81 96 82 88 7 4 '2
49 57 82 71 Ioo IOO 91 92 92 88 85 89 815
55 53 50 47 47 7S 77 83 90 96 98 99 77 I
62 61 59 56 57 56 65 74 79 93 97 97 787
58 53 4 7 48 43 48 6l 84 93 91 91 9 4 767
54 50 51 53 53 58 79 78 86 85 81 84 73 6
65 61 56 52 52 52 76 94 96 96 98 97 8 i'o
52 S3 53 52 52 56 61 67 71 70 73 71 71*1
39 38 39 41 39 43 53 76 74 76 78 85 60 6
62 58 53 5 ‘ 52 58 62 63 70 72 79 85 74*0
60 56 58 60 57 S« 73 86 93 89 92 86 78 6
5 7 '6 5 4 '9 5 4 '6 561 587 62 7 72-3 8 t '3 86 4 8 9 5 9o‘6 92’6 7 7 '3
W in d rich tu n g und W in d g esch w in d ig k e it ( Z.]
EN E 3 0! ESE 2 4 SSE 4-0 SE 3 '5 ESK 2*6 ESE S*o' E 5*2 E 4-4 ENE 4 ‘9 NNE 6'8 NNE 5-3 NW 2 ‘9
3 '2  
3 '9  
3 '8  
1-8
VVNWyo W 6-1 W 6-5 WNW 6'6 WNW4'7 WNW37 WNW39 WNW2 9 W i '8 W 2-1 WNW 2'3 NNW 27
ENE 6-2 ENE 7 6 ENE 6-9  ENE 6'5 ENE 5-4 ENE 5 5 NE 40 NNE 40 NNE 4-2 NNE 3 5 NNW 2'2 NNYV 2'6
N 4 ‘4 l NE s'o NE 3 '9 NE 3 'i E 2*0 S O4 S 0*2 E 0 4 N o'i NW 0 6 NNYV o'9 NNYV 1-3
N 5-4 N 4-9 NNW 2-8 N 2 i W N W 3 7 WNW37 YV 4 '4 YVNW47 W 3 4 W 32' W 19 YVNW26
NW 3-9 NW 4 2 NW 5 '0 N 64 ENE 4-7 N 4  4 YV NYV 3'3 W 3'o WNW2-8 WNW2-9 |WNW2-I W 2-4 3 °




NW 2-i N 2-4 NNW 4'4 NNW 4-0 NW 3 ‘7 NYV 4-2 NW 2 ‘3 WNYV2 i WNW 1*5 WNW i 6 WNW2'4 WNW20
YVNVVo W N W 5 i WNW5’s NW S'5 NW 4 '2 N 5 '3 N 6'8 N W 4-6 NNYV 3 '9 NNW 4-8 NNW 3'i NNW 2'2
NNW 9-8 NNW 7'5 NNW 7-5 N 7-8 N 9*4 N 8-4 N 7 0 NNW 5'o NW 2*3 NNW 27 NW 2*9 NNW 2-4
n n w 7-4 NNW 7 6 NNW 8 2 NNW 8.0 NNW 74 NNW 6 2 NNYV 4-5 NNW 4 i NNW 2-5 NNW 08 NW 07 N 17
NNW 3-5 N 50 N 6*1 N 5*2 N 4 '7 NNW 3 '7 NNW 2'8 N 2*0 NNW 1-8 NNW i*6 N 2-4 N 07 5 °  2*2N 1-6 N i '5 N i '5 N i'o N 3 ’6 W o’S NE ° '3 SW 06 W i '4 NW 20 W 2*2 N 0-8
NNYV 4-7 N 5'o N 5 ' i NE 49 NNE 2*0 N 08 N 0*1 NE o'4 NNE o'5 NNE 20 NE 1-8 S 03 2 '3
2 '9
51
NNW 3-8 NNW 3‘4 NNW 50 NNW 4-0 N 4  4 WNW30 WNW47 YVNW2'7 WNW44 W 4' i W 2*5 YV 4-o
WNW6-9 NW 6-1 NW 6'6 NNW 7 5 NNW 85 NNW 6-1 NNW 5-6 NNW 5 5 NW 5 '3 NW 4'6 N W 50 NW 47
N 7’2 N 7'8 N 6-8 N 7'2 N 6'8 N 6 '7 N 65 N 5*2 N 4 i N 4 0 N 3 4 N 2-5
WSW 2 3 SW 2-5 S i ’9 S W 2-1 W 4 '3 NYV 4 '5 N 3 '5 N 2*2 N 2 'o NE 07 NW j‘5 NNW 2'6 5 9
NNW i 3 SW 1*5 N [ 5 N i"9 N i '6 N 1*9 N i'8 NW 2*o NYV 1-8 NE i 3 SE 1-8 S 07 I 9 1*6NW 0-8 WNW i 0 N 2*1 N E i .3 NNE 3 '3 N 7 ‘° ENE s'8 ENE 2-0 E 4*1 ENE 38 NE 3*4 NE 46
ESE 4’i ESE 4'8 ESE 4'4 ESE 3'8 ESE 47 E 3 8 E 2-4 S 5 7 SW 6 s E 22 NE 43 N 2-8 2 3
SE 3-1 SE 6-3 S 1-8 SE 8-6 W 4 '3 N 2*0 NNE 6-9 NE 54 E 4* i ESK 40 ESE 6'6 ESE 5'4 3 9
ESE (58 SE 7-5 SE 7*3 SE 77 SE 7 ’6 ESE 77 ESE 6-7 ESE 7-4 ESE 8-3 ESE 87 ESE 6 5 ESE 6-2 4  I
WNW 2‘5 W 28 NW 2-7 NW 19 W 14 W 2*0 YVNWi'9 WNW23 YVNYV 2-3 NW i'3 NYV 07 E 1-8
SW 1-6 WSW 2-6 SW 2-3 S i'6 SW 1*2 SE I 6 ESE 1't ESE 2*0 ESE 27 ESE 29 ESE 3-5 ESE 3'3 2 4.
SW 5-8 SW S'5 S W 4 '3 SW 3'7 WNW2-6 NW r-6 N I O NE 2's NE 3'4 E 4.0 ESE 4 9 ESE 3-8 1 7
W 2-9 W 24 WSW27 SW 1-8 W 3 '2 W 1*6 SW ° '3 YVSYV 0 4 SSE 01 SE 0-5 SSE i'5 SE 28 3 5




SSE 63 S 6*2 S 5*2 S 5*3 s 3 ’6 SSYV 4-3 S 2*6 SE i 8 SE 2-5 SE 3-0 SE 44 S 3*7
W 27 WNW3-2 W 3 '8 W 31 w 2-3 YV i *7 WNW21 WNW29 YVNYV2 8 NW 3 4 W 2-5 WNW 32
SW 1-6 SW t'3 SYV 2-8 SW 24 SW 2-4 SSW 23 S 2*0 SW 1.1 SSE 0.2 —  O’O SE 0* i E 02
4-2 4 '41 4 ‘4 4  5 4 '[
3-8 3 ‘4 31 3 '° 30 2*9 2*7
1 3*2 ’
J e g y z e t e  k . Ii e m e r  ku n g e n.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relatív nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegharograph ill. 
a Ric'nard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és Angust-féle psychrometer 
tér ni inleol vékásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgeicicht-Wagebarographenresp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen a u f Grund der 
Terminbeobachtungen des Queelcsilber-Barometers und des August’schen Psychrometers abgeleitet
1- Éjjel K  — Nachts •
3 . D e. 7 h 4 3 m d. u 4 h 2 5 m 9  — Vormittag 7h 43m Vachmittag 4h 25m 9 .
4 ' D. u. 41i 3 3 m—7 h 4 9 m 0 . — Nachmittag 4h 33m—7h 43m 9 ■
7 . I). e. 1 1 h 4 3 m I) u. 3 h 4 0 m 9  — Vormittag 11h 43m Nachmittag 3h 40m •
8. D. u. lh 18m - lh 2 9 m •  4 h 3 9 m 5 h 3 m NW.— Nachmittag lh  18m—1h 29m 9 4h 39m 5h 3m N IV.
9  Délután — Nachmittag
1 2 . Délelőtt 9. Vormittag •
13 . J). u. 4 h 3 m —lh 3 5 m r4  9 ■ — Nachmittag 4h 3m—4h 35m f? 9
1 4 . D. ii. 2h 4 9 m -2h 5 9 m f .^ — Nachmittag 2 h 49m—2h 59m
1 8 . D. u. 4 h 4 5 m—5 h 15m |||.  — Nachmittag 4h 45m - 5h 15m 9 .
19  D. u. Ch 3 3 m - 7 h 5 8 m H  SE—W. — Nachmittag 6h 33m—7h 58m [~^  ^  S E —W.
2 1 . D. u. 2h 1 3 m-tói 14, 9  — Nashmittag von 2 h 13m 9
2 2 . D. 11. 12h 5 8 m-tól r? 9  — Nachmittag van 12h 58m r? 0
2 3 . 1) u. 5 h 9 mtöl R| ♦  — Nachmittag von 5h 9m 9
2 4 . Este <  NE, E, SE — Abend <  NE, E, SE .
2 5 . Reggel =  Este VV. — Morgens =  Abend TV.
26 . Éjjel K — Nachts K •
A barométer magassága a tenger szine felett:
Höhe des Barometers über dem Meeresniveau
119.55 méter.
o ju ú o á I p a iÁI  t  mm

A 3
Ó - G Y A L L A I
m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi központi observatorinon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1901. év au gu sztu s havában.
[MA&Y. AKADÉMIA-;
^ i ) ^ \ - V T Á & A = d =
Beobachtungen
angestellt am
königl. iing. m eteoro log isc li-in agn etisclien  C entral-O bservatorium
in
Ó - G Y A L L A
A u g u st 1901.
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L é g n y o m á s
L u f t d r u c k 0 °  red mm. Hőmérséklet C° — Temperatur C°
P á r a n y
D u n s t d
o m á s  \  
r u c k  f ™"1
7 h 2h 9 h K ö z é p
M i t t e l
7 h j 2h
*
K ö z é p
M i t t e l Max. Min.
I n s o l a t i o
M a x .
R a d i ­
a t i o
M i n .
7 h 2h
91
K ö z é p
M i t t e l
I 4 9 ’8 4 7 ’4 4 5 ’4
1
47*5 24 ’4 3 ' '5 25 '4 27 ! 3 2’1 20*1 S5 ’o 178 16*9 >8'5 18-3 179
2 4 4 '6 4 4  6 4 5 ’2 4 4 '8 20*4 26*0 204 2 2 ’3 27-7 17*6 SS 4 146 15*3 17*2 l 6 *I 16*2
3 46-8 48'I 4 9 '8 482 194 22*7 17 '9 20'o 26*' 16 8 5 3 ’5 150 I5 '6 169 ' 4*3 '5*6
* 4 502 4 9 '7 4 9 '6 49.8 ■ 5 ’8 22'6 196 ' 9 '3 24*° 15*8 50-6 14*2 12*1 ' 3*9 13*4 ' 3 *'
5 48-9 48'2 4 7 '4 48*2 I7O 24 ’2 21 I 20*8 25 0 17 0 48 i 16 3 •3 'S 1 S’3 156 14*9
6 46-7 4 5 ’S 45  5 4 5 ’9 17*4 26'6 198 29 '3 2 6 9 'S’0 53 .3 [ 2.8 13*3 12*8 '4 *' 13*4
7 4 5 '2 45  2 47*3 4 5 ’9 150 21'8 • 7 4 18-3 22 5 14*2 540 I  2'6 I 2'8 I ' '9 i Fi i '*9
8 5° 4 5 i'° 5 2’5 513 i 6 ’3 2 1 ’3 17 7 18 '4 23*3 12*4 5 '* 3 9 ’3 n '9 I  I O i o ' i I  1*0
9 53*3 5 2‘5 5 2 ’5 52 8 i 6 *o 25 '4 1 9 1 2 o *2 27 4 I I  6 55 5 8*4 11*9 13-6 14*8 13*4
I O S3'2 S2'S 5 2'2 5 2'6 17 6 27*8 2  1*0 22*1 28 6 ' 2 '3 56  7 9 5 ' 3’3 ' 3 *' 11*3 12*6
11 5 3 ‘7 52*0 5 ° ’5 5 2'1 20*4 27-8 1 8 * 6 22 3 28-9 14-4 5 4 ’2 I  1*2 ' 2  3 12*6 ' 3*9 12-9
12 4 9 '2 47-6 4 7 ’4 4 8 M i9’o 28-6 191 22*2! 29O 130 55-3 10.5 1 3 ' 0 13-0 1 2 * 1 ' 2*7
13 47  '2 4 7 '7 48 8 4 7 '9 179 248 19*2 20*6 ?5*9 16*1 52*2 12 ’ 5 13*0 146 I 6 * I 14 6
14 S°S 5o’9 510 50-8 i 7 - 8 2i'6 18*6 20*7 2 6 4 '5  3 5 2 '3 1 3*3 ' 4 ' '4*3 ' 4*9 ' 4*4
' S S1'0 4 9  9 48-4 4.9*8 18 0 218 194 197 28 6 14'0 56*2 11*6 i4'o 16*6 i6*8 ' 5*8
l 6 48*0 484 4 9 *2 48-5 18 0 22*0 16'6 18*9 2 2 * 0 1 6 - 3 50*2 i 6'5 ' 5 ‘ ° 14*8 13*5 14*4
'7 50*6 5 1 ° 54  5 5 2 ' ° 17-8 26*2 182 20*7 2 6 4 16-3 5' 6 ' 4  7 ' 4 ' ' 4 * ' 15 4 '4*5
18 5 4 7 54*6 54*9 54  7 i 8 * 8 28-1 20 8 2 2 ' 6 28-6 17 I 53*5 15*5 14*7 I 6 ' 6 16*7 1 6 0
19 SS‘4 S4 '3 53 2 5 4 ’3 I 8 * 2 296 2 0 * 0 2 2  6 30*1 ' 4*5 5 4 0 1 2 * 3 140 12 9 16 7 '4*5
2 0 52-9 5 '* 9 5 2’5 5 2 ’4 1 7 8 23-8 1 8 0 ■9 '9 28-1 ' 5  0 5 3 ’2 12 6 I4 ’4 16*9 '4  7 ' 5*3
2 1 S3‘7 53 6 5 4 ‘6 5 4 0 l 6 ’o 2 0 ' 6 ' 5 '2 I7 '3 2 1 * 0 ' 3* ' 470 i i *9 1 1-4 9 '3 I O ’O 1 0 * 2
2 2 5 5 * ' S4 ’7 54-8 5 4 '9 I3’3 17 '5 I 4 ’8 15*2 22*8 I O ' O 4 9 ’3 7 'o 9 9 " ' 5 " * 3 io'9
2 3 5 5 '9 SS'2 5 4 3 55 i I3 ’8 235 14*2 * 7 ' 2 247 91 52’i 6 ’3 io*9 I  I * I 1 1 * 2 1 1 • I24 63-2 5 2 * 2 5 1 6 5 2 3 I 3 ’ i 24-6 1 7 2 183 25 0 1 0 - 3 4 9 'o 7 5 10 2 1 2 * 1 1 1 * 6 1 1 * 3
2 5 41*8 5 1 '■ 506 5 i'2 ■3 '6 13-2 13 ‘4 16*7 238 " ' 7 48‘2 9 '6 96 9 ’3 103 9*726 48-6 45-8 4 3 ’5 40*0 i8*o 27*0 22 6 2 2 ’5 27-5 12*0 49*6 87 10*0 13*6 '7  3 ' 3*6
27 4 5 '3 4 7 ’4 4 9  I 47 3 I5 ’8 l8*8 12 2 15-6 1 8*9 102 368 ' 4*4 13-2 10*1 9 7 1 1*0
28 5 >'4 4 9 '3 4S'o 4 9 '6 l l *9 21*6 I4 '6 i6'o 2 2 '  I 9*2 4 7 *o 7 ’i 8 '9 7 ’8 io*6 91
29 S°i 5 t'9 5 2’9 516 13-0 187 12*2 14*6 1 8 7 10*0 48 '4 l ° '5 9 ’3 7 ’2 7*8 8*i
30 546 SS'i 5 5 '4 550 II 4 160 93 I 2 2 179 8 I 4 3 '6  . 6 '3 8-8 8 '5 8*4 8*6
31 SS’2 S3 ’2 514 53 3 122 22 5 16' 0 16*9 23 '5 9 '2 489 5 '5 8 ’9 9 ’4 i r8 10*0
! K ö z é p  
M i t t e l
50-88 5° ’4 ° 5o’45 5058 16-44 23 '9 4 15'73 19 3 2 25 '2 7 ' 3 ’47 5 ' 2 "'S 12-5 12* 9 13'2 12 9
Nap
Rel. nedvesség y. Felhőzet \ n tn S z é l i r á n y  é s  e r ő s s é g V i 10 C s a p a d é k  \ 1 0
in* cü , faß tO
1lel. Feuchtigkeit 7 . Bewölkung) u lu W i n d r i c h t u n g  u n d  S t ä r k e  / N i e d e r s c h l a g  J I l l s 0 5la g
7 h 2h 9 h K ö z é p
M i t t e l
7 h 2h 9 h K ö z é p
M i t t e l
7 h 2h 9 h 7 h 2h 9 h « 2  o Q  ^ CO =■ s |
I 75 54 76 68 I 2 6 3 'o s e 2 SE, E, 0 3 # " ' 4 6*o2 86 69 91 82 I 4 6 3 '7 w, NW, N, " ' 5 4*1
3 93 83 94 9O 3 9 I O 7 '3 NW,, NW, NW, 6*9 i *9
4 90 67 S o 79 10® 9 8 9*0 N, n 3 NW, ny® 5*6 2 9
5 96 69 84 83 IO 7 7 80 NWj NW, — 0 *2 ® 1*8 I 4
6 9 O So 82 74 9 8 8 8 ’3 N, N, N, 9*2 3 °
7 97 62 75 78 8 8 2 6-0 Wi NW, NW, 4 *i 2*28 86 59 67 7 1 4 8 I 4 '3 n , N, N' 10*9 3 '8
9 88 57 9 ° 78 2 9 O 3 '7 NWl NW, — r o '6 ' '3
I O 89 47 62 66 O 4 O i ’3 — W, — I 2'4 2-8
1 1 69 45 8 7 6 7 O 2 O 0*7 s e 4 NE, — ' 3*2 3*6I 2 80 45 7 4 66 O 5 2 2 ’3 s NW, — 112 3 'S
■ 3 85 63 97 82 IO 9 9 9 '3 NW, NW, NW, 2 7 2*3
'4 93 59 9 4 82 9 3 2 4 7 NW, NW, — 8*4 2*2
15 91 86 100 9 2 I 9 9 6 '3 E, NW, — 4 *9 # 7*4 ' 9l6 98 76 96 90 IO 6 2 6 0 n 2 NW, NW, 2'6® 1-6® 4  3 1*2
'7 93 56 9 9 83 7 7 Io® 8-0 NW, NW 3 W, 6 *0 ® 6*6 1*6
i S
9 1 59 92 81 8 2 5 5 'o — NE, 14M ® i o *3 2*4
1 9 90 4 2 96 76 O 2 O 07 N, SE, — I 2*4 2*4
20 95 78 9 7 90 7 io 3 67 NW- — 6*3 r8
21 84 5 ' 7 7 7 1 3 4 O 2 '3 NW, NW, — I 2 0 3*0
22 88 77 9 0 85 I ' o ® 6 5 ’7 N, n 2 N, ° ’3 ® 1 2# 7*9 1-8
2 3 9 4 5 2 9 4 80 3 8 O 3 '7 — NW, I  2 * I ' '7
24 9 1 53 8 0 75 2 7 2 3’7 w , NWg — 1 0 5 2*0
2 5 8 3 44 9 0 7 2 7 O O 2-3 NW, N, — I I  O 2*126 65 5 2 8 5 67 0 7 io 8 '3 SE, s . 3*7 5*4
2 7 99 62 9 2 8 4 Io* 1 0 3 7 '7 SW, NW — 4 ' ' # O  O i *728 86 41 86 7 1 6 2 2 3 3 — w . — 0*8® I  I  I 2*929 85 45 74 68 i o 6 4 6 7 NW, n w 4 NW, 4*3 2*330 88 63 96 82 5 io I 5 ’3 NW, NW. — . 6*1 2*1
31 86 47 87 73 8 3 8 6 ’3 s, s , — 1 0 * 0 2*0
K ö z é p





T ü l  aj h ő m érsék le t  \ r»o 
B o d e n te m p e ra lu r  /  ^
ü'üm I 0 .5 m ! l'Oin I 2 0 m
N a p f e lü l e t
So n n en o b erf läch e
F ö l d m á g n  e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k  
E r d  m a g n e t i s c h e  B e o b a c h t u n g e n
D e c l i n a t i o I Horizor talis Intensitás
Nacht Tag K ö z é pM i t t e l
K ö z é p
M i t t e l 2 h 2 h F l e c k e n GSruppen
R. 7 h 2 h  1 9 h K ö z é p  I M i t t e l  1 7 h 2 h 9
K ö z é p
M i t t e l
1 7 8 2 3  3 2 0 * 6 1 7 - 6 1 3 - 9 0 O OO 7 ° I 9'4 7  ” 2 8 ' 6 7 "2 2 ’4 7 “ 2 3 S 2 '  I I 7 9 2 1 1 8 6 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2
2 8 8 2 2 * 1 2 0 * 6 1 7 - 7 1 4 0 0 O OO i 8 ' 4 2 8 - 5 2 2 ’7 2 3 - 2 9 4 8 2 93 8 9
3 I I 1 3 2 0 * 9 2 0 * 2 1 7 ‘ 8 1 4 * 0 0 O OO i 8'7 2 9 - 3 2 2 * 4 2 3 ’5 78 79 2 0 2 8 6
4 1 3 7 I 9 9 1 9 - 7 1 7 8 1 4 - 1 ■8-5 2 ö ' 9 2 1 - 5 2 2 - 3 83 8 3 1 8 2 8 3
5 8 I  I 1 9 - 9 1 9 * 3 1 7 - 7 1 4 ' I 1 9 - 4 2 6 - 3 2 2 * 2 2 2 * 6 8 0 72 8 2 78
6 9 8 2 0 - 3 1 9 * 3 1 7 * 6 1 4 * 2 1 9 * 2 2 6 - 5 2 2 ' 6 2 2 ' 8 7 8 7 0 9 5 8 1
7 9 9 1 9 1 1 9 - 1 ! 7'5 1 4 * 2 1 9 - 3 2 7 - 5 23 '4 2 3 -4 8 0 9 1 2 0 4 9 2
8 I O 7 1 8 - 3 i 8 ‘ 6 i 7'4 1 4 * 2 0 O OO 2 0 * 2 2 9 8 2 3 0 24'3 8 1 73 1 8 5 8 0
9 9 8 1 8 8 1 8 3 1 7‘3 * 4'3 0 O OO 2 8 8 2 4 - 8 2 2 * 4 2 2 * 0 79 8 6 8 5 8 3
1 0 6 8 i 9'5 1 8  4 1 7 2 [ 4 ’3 0 O OO i 7'9 2 6 - 5 2  1*1 2 [ ' S 7 0 75 8 4 7 6 1
1 1 7 8 2 0  7 18'7 1 7 - 2 1 4 - 4 0 O OO I 9 ‘7 2 7  2 2 2 * 4 2 3 - 1 6 9 8 4 8 2 78
1 2 7 6 2 o ’ 2 1 8 - 8 1 7 - 2 1 4 4 O O OO I 9'4 2 7 * 2 2 2 4 2 3 - 0 74 8 4 8 5 8 1
‘ 3 6 9 i  9 ‘ 8 i 8'9 1 7 - 2 1 4 - 4 1 8 - 9 2 7 - 9 2 2 - 3 2 3 - 0 6 7 8 7 8 6 8 0
1 4 8 I  I 2 0 * 0 1 8 9 1 7 - 2 H ' S 19'4 2 9 2 2 0 * 1 2 2 * 9 8 6 65 6 8 73
•5 7 1 3 2 0 * 0 i 8 ‘ 9 I 7 ’3 I 4 ‘5 0 O OO I 7 ’8 2 7 - 4 2 0  6 2 1 * 9 59 6 9 85 7 1
1 6 4 1 3 1 9 - 4 i 8'9 17'3 ■4'5 O O OO I 9'5 2 6  0 2 1 8 2 2 * 4 8 8 75 77 77
■7 I 2 1 3 I 9 ' 6 i 8 ‘7 i 7 ’3 I 4 ' 6 i 8 ’4 2 4  5 2 1 ' 6 2 1 - 5 6 3 77 7 8 73
1 8 7 9 2 0 ’3 i 8 ' 8 1 7 - 3 1 4  6 0 O OO 1 8  0 2 6  7 2 1 ‘ 6 22  I 6 6 7 1 75 7 1
' 9 4 1 2 2 0  2 i 9 ' o I 7 ’3 1 4 * 6 0 O O O i 8 ' o 2 7 - 4 2 1 * 8 2 2 * 4 6 5 8 0 7 8 74
2 0 5 4 2 0 * 0 1 9 * 0 1 7’3 1 4 - 6 0 O OO 1 7 * 0 2 5 5 2 0 5 2 1  O 8 5 7 ' 79 7 8
2 1 9 9 ■ l S ’ 2 i S ' 6 1 7 ’3 1 4 - 6 O O OO 1 7 * 3 2 5 - 7 22'4 2 I - S 6 6 7 0 74 7 0
2 2 8 1 2 1 6 - 5 [ 7'7 1 7 - 2 1 4 - 6 i 8 ' 4 2 6 - 7 2 0 5 2 1 * 9 6 8 63 9 0 74
2 3 8 I  I 1 6 - 5 1 7  2 1 7 * 0 i  4 ‘6 0 O OO I 9 ' o 2 7  O 2 1 8 2  2 * 6 7 0 7 6 8 1 7 6
2 4 7 8 1 7 * 0 1 7 * 0 i 6 ’ 8 1 4 6 0 O OO I 7'7 2 5 - 6 2 1 * 7 2 1  7 73 79 8 2 78
2 5 8 9 1 7 * 0 1 7 - 1 1 6 * 7 1 4 - 6 0 O OO 1 8 4 2 4 - 7 2 2 * 5 2 1 * 9 6 l »7 9 2 7 0
2 6 9 7 l S ' 2 1 7 - 1 l 6 ' 6 14‘7 1 7 - 9 2 7 1 2 2  I 2 2 * 4 Ó 2 8 2 78 74
2 7 13 2 1 7'4 i 7 ’5 i 6 '5 1 4  7 I 9'6 2 5 - 1 21-8 22*2 79 71 7 6 75
2 8 4 8 I 5 ’7 1 6 * 7 164 1 4  6 O O OO 1 9 * 2 2 5  2 21 8 22*0 6 4 87 8 2 78
2 9 9 9 l 5 -4 i 6 ’3 1 6  3 1 4 - 6 1 7  9 25-0 22*4 22*0 Ó2 8 9 8 8 80
3 0 9 8 143 1 5 * 8 l6*I 1 4 6 19'8 2 6 ’ I 21 6 225 6 7 75 83 75
3 1 4 7 ‘ 5 2 1 S ' 6 1 6  0 I4.6 O O OO i 8 ' 6 2 7 - 7 2 3 - 4 2 3 - 2 66 8 7 8 4 79
K<U«5p
M i i t ő l 7 ‘9 9 - 2 1 8 - 8 l S -4 1 7 1 1 4 - 4 R o o  0 7 0 i 8 * 7 7 ' 2 6 ' 8 7 ° 2 o - 8 7 ' '22\5 2-1173 2  1 1 7 8 2 - 1 1 8 4 2 - 1 1 7 8
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der 'Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)




a i r i  27 .
I 56-3 mm I 
 ^ 43 o mm I
I 3 2 1 C “ j  I é,‘





B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, hőmérsékletnek rel 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der ltegistrir- Ap­
parate.
Í 19-en. am 19.
A csapadék összege 37 0 mm. Summe des Niederschlages : 37 0 mm.
A legnagyobb csapadék 2 4 h alatt: 141 mm 18-án _ Maximum des Niederschlages in  2 4 h: 14 t mm am 18.
A csapadékos napok száma 7. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 7.
Je lek  magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; 0  esö — Regen; hó — Schnee A 
jégeső — Nagel; / \  dara — Graupeln-, szélvihar — Sturm; r? égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten; .*» ónos eső — Glatteis; _o_ harmat — Thau; <—1 dér — Rei f ;  \ J  zuzma-
szivárvány — Regen- 
E kelet — Ost
ra — Rauhfrost ; ®  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof; r\ 
bogen j ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord 
— Süd; W nyűgöt — West.
Napfónytartam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer 
adataiból
S dél
A mágneses elemek a variatio műszer 
következő kép'etek szerint számitattak :
\  i3-2h i 1[ én-
5 (am i i .
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der 
Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet:
D = D ioo  — i 016 (100—n) 
H=Ho -j- 0 0003425 (n'—n)
hol:
Di 00 8°  2 '6 2-0959
6o
A  I é g  n  y  o m  d  s
N a p
Tag l h a m . 2 h 3 b 4h 5 b 6 b 7 h 8 h 9 b 1 0 b 1 l b
D é l
M ittag l h p . m .
I 7 5 0 'S 7 5 0 5 750*2 7 5 0 * 0 74 9  9 7 4 9  8 7 4 9 - 8 749*5 749*4 7 4 9 ' o 748*6 748*4 4 7 7
2 4 5 ' 0 4 4 7 44  5 44*4 4 4 ’4 4 4 '4 44*6 44*7 4 4 7 44*8 4 5 *o 4 4  9 44*7
3 46-1 4 6  2 4 6 2 4 6 4 46*6 4 6 7 4 6 8 4 7 *o 4 7 ' I 47*4 4 7 '6 47*6 48*0
4 S ° ’° 49*9 49*9 5 0 0 50*2 50*2 5 0 - 2 50*2 5 0 4 5°  4 50*2 5°* o 49*8
S 4 9  S 49*3 49*1 4 8 8 4 8  9 48*9 48*9 4 9 *o 4 9 *i 49*4 49*2 49*0 4 8 7
6 4 7 '1 4 6 - 9 4 6  7 46*5 4 6  5 46*6 4 6  7 4 6 ' 8 46*7 4 6 ' 6 46*5 4 6 *3 45*8
7 4 5 ' 2 4 5 0 4 5 *o 4 4 '9 4 5 ' ° 4 5  I 45*2 45*3 4 5 '3 4 5 '3 45*5 45  6 45*4
8 4 8  7 4 9 ' I 49*4 49*5 49*9 50*2 5°  4 5 0 9 51 4 5 ‘ *4 51*2 5 ‘ * ‘ 5 ' *o
9 5 2 9 S2*S 5 2*9 5 2*9 S 3 ' ! 53*2 53*3 53*3 53*2 5 3 1 5 3 *o 5 2*7 52*6
10 5 2 -9 5 2 8 52*9 52*8 52*8 52*9 S 3 2 5 3 *i 5 3 *i 5 3 0 53*3 53 *o 52*8
11 S 3 ' 2 5 3 ' 2 5 3 ' 2 5 3 '3 5 3 '4 5 3 7 5 3 7 53*8 53  6 53  5 53*3 5 3 0 52*4
12 5 ° ' 2 5° * i 50*0 49*7 4 9 ’4 4 9 '3 4 9 '2 49  2 4 9 ' 0 49  0 48* 6 48*4 47*9
13 4 7 'S 47  3 4 7 1 4 7 *i 47*2 4 7 *‘ 47*2 47*3 47*4 47*5 47*7 47*8 47  8
14 49*3 49*7 49*7 49  7 49  8 50*3 5 0 5 50*9 5 ‘ *‘ 5 i * ' 5 ‘ *3 5 i *3 5 1 1
‘ 5 5 1-1 5 '  1 5 ‘ *o 4 1*0 5 o *9 5°*9 5 i*o 51*1 5 i*o 5 1 0 5 0  7 50*2 49*9
l 6 47*9 4 7 ‘9 47*9 47*8 4 7 '5 47  7 4 8 0 48*1 48*2 48*5 48*6 4 8  5 48*5
>7 4 9 ' I 4 9 ' 2 49*4 49*6 4 9  8 50* I 5 0 6 50*8 50*9 5 i*o 50*9 5 ‘ *o 5 ‘ ‘
l 8 54*3 5 4 0 54*o 54*2 54*3 54*5 5 4 7 54*9 5 5 *‘ 55  i 55*2 5 5 *o 54*9
19 55  i 5 5 * 5 5 ‘° 54*9 550 5 5 '3 5 5 '4 55*6 55*8 55*7 5 5 '2 54*9 5 4 '5
2 0 5 3 *i 5 3 0 5 2 '9 5 2 '7 52*8 52*7 5 2'9 5 2*9 5 2*9 5 2  8 52*3 5 '* 9 51*8
21 52*8 5 2 - 8 52*8 530 5 3 '2 53*3 5 3 7 53*9 5 4 ' i 54*3 54*1 53*9 53  6
2 2 54  9 5 4  9 54*7 5 4 *8 S 4 *8 54*9 5 5 *i 5 5 *i 5 5 *i 55  3 5 5 ' 2 54*7 5 4 '5
2 3 5 5 *i 5 5 *2 55*3 55  5 55*7 55*9 5 5 '9 56*3 56  3 56*2 55*8 55*8 55*5
2 4 54*1 5 3 ' 8 5 3 '3 5 3 '2 5 3 *' 5 3 '3 5 3 ’2 53*4 53*3 53*2 531 52*8 52  5
2 5 41*8 5 1 7 5 i *5 51 5 5 ‘ *7 5 ' * 8 51 8 5 i *9 5 i *9 5i'8 517 515 5 2 '326 50*0 4 9 7 4 9 '3 49  0 48*8 4 8 '7 48*6 48*5 4 8  4 48*1 47  7 4 7 ' I 4 6 '3
27 4 3 ' 0 43  4 4 3 '6 4 3 '9 4 4 *o 44*8 4 5 ’3 45*9 4 6  2 4 6 6 46* 6 4 7 ' ' 47*2
28 503 50*5 5 0 8 40*9 5 ‘ * 5 ‘ *4 5 ‘ *4 51*2 511 50*9 5o*8 5 0 3 4 9 '8
29 4 8 - 4 4 8 9 48*9 4 9 *o 4 9 ' i 4 9  7 5o * i 50*8 5 ‘ I 5**4 5 ‘ *2 5 ' * ' 51 030 5 3 '6 53*6 53*6 53*6 5 3 7 54*2 5 4 6 54*5 54  8 54*9 54*8 54*7 5 5 *o
31 55  6 55*5 5 5 '4 55  4 55*2 55*3 5 5 '2 5 5 *i 54*9 54*7 54*4 5 4 0 53*6
Közép 
1 M it te l 5 °*S9 5058 50 * 2 2 50*52 5o*5 8 5074 50*88 5 T o o 5 1'0 5 51*06 50*95 5 0 7 6 50*54
A  h Ö m C V S é Jc l e t.
I 22*9 22*1 21*7 20*6 21*2 22*5 2 4 '4 25*6 27*3 28*2 29*2 3 ° '5 3 ' * °
2 19*7 19*2 19 2 19*0 17*6 20*2 20*4 21 3 22*7 24*4 24*8 25*8 26*2
3 17 9 17*9 1 7 9 1 7 8 16 8 ' 7-5 1 9 4 21*4 22*4 23*3 2 4  4 24*8 21*1
4 I 7  O 16*7 I 7 0 16*9 i 6 '3 l6*6 ■ 5*8 I 7 0 ‘ 7*9 ‘ 9*1 21*0 21*2 2 2  2
5 I 7 '5 1 7 2 I 7 0 17*0 I 7 O I 7 O i 7 ' o 174 1 8 0 18 8 ' 9*9 21* 0 2 2  O
6 1 9 6 1 9 1 1 8 1 1 6 0 ‘ 5*1 1 5 6 17*4 21*0 2 4 O 25*0 2 5  8 2 5 * ' 26*2
7 • 7*5 I 7 0 i 6 ' 6 I 6*2 15*4 15*2 15*6 1 6 2 ' 9 '3 I 9 O 19*3 19 '3 2 0  2
8 13*9 1 3 ' 4 ' 3*3 I 2 8 ‘ 3 '2 14*8 ‘ 6*3 1 7 6 18*8 20*2 21*2 22*0 22*8
9 13 *° n *9 1 3 0 12*4 11*8 ‘ 3*1 16*o 19*0 21*0 22*7 23*0 2 5 8 2 5  2
IO 14*2 I 4 O I 4 O I 2 ‘9 I 2 '5 1 4 1 17*6 21*0 22*4 2 3 7 24*6 26*2 2 7  O
n 18*2 ' 7*4 *5 1 15*2 ! 5 *° ‘ 5 '4 20*4 2 2 ‘7 2 4 O 25*2 26* I 26*4 27*2
12 l 6 ' 2 1 6 2 i 5 ' 8 ‘ 4*5 1 3 0 ' 5 ° 19*0 22*1 24*8 25*4 26*2 27*2 2 8  0
13 16*1 i  6* i 16*7 16*9 i 6 '5 I 7 O 17*9 19*6 21*0 22*0 2 1 7 22*1 24*8
14 * 7*4 16*9 16*2 16*2 ' 5*5 16*o 17*8 19*6 21*1 22*3 22*8 2 3 9 24*8
iS ' 5 4 1 4 9 1 4 9 I 4 '2 I 4 O ' 5 2 1 8 0 21*0 24*0 2 5 '9 2 7 ' 2 2 8 0 27*5I6 18*3 l 8 ' 2 18 '  I 180 18*o 1 8 0 1 8 0 I 8*2 l 8 ' 0 18*2 18 8 20*2 21 2
17 17*0 16*9 16 8 16*4 i6 '3 I7O 17*8 19*8 22*0 2 3*9 2 4  9 24*7 25*4
18 17 ’2 17*2 1 7 2 17*2 1 7 2 ‘ 7 4 18 8 22*2 24*1 25*2 26*2 27O 27  519 16*7 16  0 '5*5 ‘ 5 ° '4*5 15 '9 I 8*2 21*9 2 4 O 2 5  9 27  O 28*2 2 9 ' I
20 16*8 16‘ i ‘ 5*9 15*2 ‘5 ° 16*o 17*8 20*9 23*4 2 5 '3 27*1 2 8  0 27  I21 'i*8 15 2 14  5 '4*4 14 6 15*0 1 6 0 1 7 ' i8 '5 19*0 20*0 20*0 20*922 12*3 ■ 19 1 i* 8 H 3 io*7 1 1*2 ‘3*3 ‘ 5*9 ' 7*9 191 20*1 20*4 2 1 4
23 1 1 8 i n i o *5 10*0 9'i 1 0 8 I 3 ' 8 1 5 3 ' 7*5 1 9 5 21*0 22*1 23*4
24 12*6 1 1*6 10*8 “ 7 6 7 1 1*4 13 i ‘ 5*7 18*8 21*5 22 6 23*7 24*0
25 1 4 0 ‘ 3 0 12*4 I 2 8 1 2 7 12*6 13 6 I 7 O 18  4 19*9 20*3 21*6 22*5
26 1 2 0 15*0 16*9 ‘ 7*9 17*9 18*0 1 8 0 20*0 20*5 21*8 23*0 24*2 26*1
2 7 18*9 ‘ 7 7 [6*9 16*4 16 0 1 6 0 ' 5 8 1 6 0 17*0 18 0 18 8 1 8 8 i 8 ' 9
28 I O ' I I O ' I IO'O 9 '4 9 '5 9*9 u *9 14*0 ' 5 ' 1 17*6 18*9 19  7 20*229 14*1 14*0 1 3 6 ‘ 3 '3 13*2 ‘ 3*2 ‘ 3*0 i3*‘ 14*0 14  8 ‘ 5 '8 ‘ 7*3 16*3
3 0 io*7 I 1*2 I I I I I  I io*3 9 3 1 1*4 ‘ 3 4 15*0 15*9 16*9 17*0 16 9
31 i o ‘o 1 0 3 IO'O 10*0 IO'O 9*2 12*2 14  8 ' 5 *' ‘ 8 5 19*8 2 ‘ *5 2 2  O
Közép 
1 M it te l '5 * 6 4 ‘ 5*34 ' 5 ' " 14*80 1 4 4 1 15*04 16*64 1 8 6 4 20*26 21 * 5 9 22*53 z 3 '3 5 2 3  8 4
6i
L u f t d r u c k .
2 h 3 b 4 h 5 h 6h 7 h 8 h 9 h 1 0 b 1 l b É j f é lMittern.
K ö z é p
M ittel Max. M in .
7 4 7 '4 7 4 7 ' ° 746*0 7 4 5 ’2 744*5 744*9 745*1 745*4 745*3 745*4 745*2 7 4 7 * 6 9 7 5 0 'S 744*9
44*6 4 4 '4 44*3 44*5 4 4  4 44*6 44*8 4 5 ' 2 45*7 45*9 45*9 44*79 45*9 44*3
4 8 ’ I 4 8 ' 2 4 8  6 4 9 - 0 4 9 1 49*4 49  5 49*8 49*9 5 0 0 50*2 47*98 50*2 4 6  i
4 9 '7 4 9 '4 49*2 4 9 * I 49*1 49*3 49*5 49*6 49*6 49*4 49*6 49*79 5 °  4 49*1
4 8 ' 2 4 7 7 47*4 4 7 ' 1 47*1 47  ■ 47*4 47*4 47*4 47*5 47  3 48*31 49*5 47*1
4 5  5 4 5 '3 4 5 *i 45  0 45  0 45*1 45  3 45*5 45*5 45*5 45*4 45  99 47*1 4 5 *o
4 5 - 2 4 5 ' 2 45*5 4 5 '5 45*9 46*5 47*1 47*3 47*9 4 8 - 3 48*5 45*86 4 8 - 5 4 4  9
5 1-0 5 1 0 5 1' 0 5 i ' 1 5 ' *2 5 1 5 5 2 *i 5 2 5 5 2 -6 5 2 -6 52  9 5°*99 52-9 4 8  7
5 2 '5 5 2 ' 2 5 2 ' 1 52-1 52*1 52*2 5 2 *4 52*5 5 2*7 5 2 -8 5 2 *8 52*73 53*3 52*1
5 2 '5 5 2*2 5 i *9 5 1'8 5 * 7 5 1 '9 5 2 ' i 5 2 -2 5 2 '5 5 2*8 53*1 52*64 53*2 5 i *7
5 2 ' ° 5 i '8 5 i *4 51-1 5 0 -8 5 0 -6 50*7 50*5 5°*6 50*6 5 o *4 52 * 2 4 53*8 5o *4
47  6 4 7 '3 4 6 - 9 46  8 4 6 - 8 4 7 *i 47*3 47*4 47  5 47*5 47*5 4 8  32 50*2 4 6 - 8
4 7 ‘7 47*6 47*5 47*5 47-7 4 8 - 2 4 8 -7 4 8 8 49*1 49*3 49*3 4 7 * 8 1 49*3 4 7 *i
5°  9 50-5 5 ° '5 5 o '4 5°*3 5 0  5 5 0 8 5 i*o 5 i *3 5 ' 3 5 i *2 50*60 5 i *3 49-3
49*9 4 9 '4 4 9 - 2 4 8 '9 4 8 - 8 4 8 - 6 48*6 4 8 - 4 4 8 -5 4 8 - 5 4 8 4 4 9 - 9 2 51*1 4 8 4
48* 4 4 8 ' I 4 8 - 2 48-6 4 8 -7 4 8 6 49*0 4 9*2 49*2 49*3 49*2 48*40 49*3 47*5
5 * ' ° SO'6 50*6 5o "7 5 1-1 52*3 54*0 54*5 54*4 53  7 54*0 51*28 54*5 4 9 '
54  6 5 4 '5 54 ‘4 54-3 54  5 54*5 54*8 54*9 5 5 *i 5 5 *2 55  * 54*67 55*2 54*0
54*3 5 3 'S 53*5 5 3 '4 53-1 5 2'9 53  i 5 3 ' 2 5 3 *2 53*1 5 3 *i 54*34 55  8 52*9
5 '*9 5**4 5 1 -9 5 2 0 5 2 *° 5 2 '4 5 2*4 5 2*5 5 2*6 5 2 *9 52*8 52*48 53*1 5 '*4
53*6 5 3 ' 2 53  2 53-3 53*3 53*6 54*4 54*6 5 4  9 5 5 0 5 5 *o 53*73 5 5 0 52-8
54*7 5 4 7 5 5 ' 2 5 5 * 54-9 54*9 5 5 *o 54*8 54*9 54*9 5 5 *o 54  9 2 55*3 54  5
55*2 5 5 ' ° 54*7 54  5 54-2 54*3 54*4 54*3 54*2 5 4 *2 54*1 55*15 56*3 54*1
5 2 2 5 1 - 8 5 1 -6 5 1 *6 51-1 5 i *3 51*5 5 i *6 5 '* 7 5 2 *o 5 '* 9 52*52 5 4 *i 5 1 1
5 i* i 5 ° -8 5 ° ‘5 5 0 - 4 50*3 50*4 5°*5 5 0 6 50*5 5o *5 5 0 - 4 5 1 * 1 6 51*9 5 0 -3
4 5 8 45  2 4 4  3 44-1 43*9 43*9 4 3 7 43*5 43*4 43*4 43*2 4 6 * 4 4 50*0 43*2
47  4 47*8 47*7 47*7 4 8 - 0 48*4 48*9 49*1 49*7 5 0 0 50*2 46*77 5 O 2 4 3 *o
4 9 '3 4 8 7 48-1 4 8 . 0 47*6 47*7 47*7 4 8  0 4 8  : 4 8 - 2 48* 4 49*59 5 '* 4 47  6  •
5 0  9 S°-8 5°*9 5 '* ' 5 '* 4 5 2 - 0 5 2  6 5 2‘9 5 3 *i 53*2 53*5 50*96 53*5 4 8 - 4
5 5 ' i 5 4 '9 54*9 54*8 54*8 5 5 ' ° 55*4 55  4 55*5 55*6 55*6 54*69 55  6 53*6
5 3 ' 2 52S 5 2'5 52*1 5 1 7 5 i *4 5 i *6 5 i *4 5 1 3 5 I*2 5 ' *o 53*52 55  6 5 ' * o
5 ° ‘37 5 0 - 1 1 4 9 - 9 6 4 9 - 8 9 4 9 - 8 4 5 o *°3 50*34 5o *45 50 * 5 8 5 0 * 6 4 50*65 50*52 5 2 0 6 49*05
T e m ]) e r a t  u  1 \
3 ' '5 31-8 3 2 ’o 3 1 7 30*1 28-1 27*1 2 5 4 2 3 5 2 1 6 20*1 2 6 - 2 5 32*0 20*1
2 6  0 2 7 - 4 26-1 2 6 -2 2 6 -3 2 5*3 22*1 20*4 19-5 18 8 ' 8 4 22*37 27*4 17-6
22*7 24*2 22*0 20*1 1 9 2 19*0 18*5 17*9 ' 7*3 17*1 17*0 1 9 -9 0 2 4  8 16-8
22*6 2 3 '5 23*1 22*0 2 1 -7 20*7 19*9 19*6 l 8 ' 4 17*9 17*9 19*25 23*5 15-8
2 4 ‘2 2 4 8 24*2 24*2 2 3 -8 2 3 7 2 2 -5 21*1 19-8 19*7 19*9 20 * 2 0 2 4  8 I 7 0
2 6 6 2 6 - I 25  7 25*0 23*4 22*2 2 0  2 19 8 1 9 1 I 9 O 18 -2 2 i *39 26*6 ' 5*1
2 1 ' 8 2 2 1 20*2 21*2 2 0  0 18-6 18-0 • 7*4 l6 * I 1 5 0 14*2 ' 7*97 22*1 I 4 ' 2
2 1 '3 2 8 - 0 23-1 22*1 20*9 20*0 18-4 17*7 16-2 i6 " o 1 4 1 1 8 0 5 2 3 1 I 2 8
2 5‘4 2 6 . 2 2 7  O 2 5 - 8 25*8 24*0 21*2 19*1 ' 7*4 i 6 " o 15*0 1 9 6 2 27*0 11-8
2 7 - 8 28*0 2 8 -2 2 8 1 27*1 2 5 - 0 22*3 21*0 19 0 17*4 18-7 21*12 2 8 2 12-5
2 7 ' 8 2 8 9 2 8  4 28*2 2 7 - 6 2 3  2 24*9 i 8 ' 6 i 6 ' 9 1 6 9 16-8 2 1-94 2 8 - 9 i 5 *o
2 8 - 6 2 8 - 4 28-7 2 8 1 26-7 2 4 -6 2 1*2 19*1 ' 7*3 1 6 2 ' 6*3 2 i - 6 i 28*7 13*0
2 4 - 8 2 5 - 0 25*4 2 5 '7 24*0 21 I 19*0 19*2 18 4 18-1 1 8 0 2 0 * 3 0 25*7 16* I
2 5 -6 2 6 0 2 6 - 4 26-1 2 JÍO 2 2  6 2 0  0 18 -6 17*7 17*0 i 6 " o 2 0 - 4 8 2 6 - 4 15 5
2 1 - 8 21*2 2 3 '9 23*6 2 3  6 20"8 2 0 -3 19 4 1 8 6 18 6 1 8 3 2 0 4 3 2 8 - 0 14  0
2 2 0 2 1 - 6 21*0 21*0 19-1 18" i I 7 0 i6*6 16 3 17*0 17*0 18*66 22*0 16-3
26*2 2 6 '4 2 5 -2 2 5 '5 2 4 -6 2 3 '5 19*3 18 2 ' 7*4 17*3 ‘ 7*3 2 0 8 3 2 6 - 4 16*3
2 8 ’ i 28-1 2 8 -6 28-1 2 6 -2 23*9 2 ! *9 2 0 -8 ‘ 9*5 i 8"2 17*2 22*29 2 8 -6 17-2
2 9 ' 6 3 0 0 3 0 '  i 2 9  9 2 8 - 0 23*8 2 1*0 2 0  O . 8 - 7 i 8*5 ' 7*4 22*29 3 ° * i 1 4 5
2 3 - 8 2 4 O 22*5 22*0 2 I *5 20*0 I 9 0 18-0 17*0 16-9 16*3 20*23 2 8 - 0 15  0
2 0 "6 21*4 21*2 2 1 O 2 0 -3 18 4 i 6*5 15-2 14 0 13*2 13*6 ' 7*35 2 1 4 13-2
17 5 17*3 18-2 1 5 -0 15*3 15*1 14*3 14-8 14-0 13-6 l 3 *o '5 * 2 3 2 1*4 1 0 7
2 3 ‘5 2 2 - 8 2 4 '7 24*2 2 2  9 18 6 i6 " o 14*2 ' 3*0 1 3 1 12*7 ' 6*73 24*7 9*1
2 4 6 2 3 I 2 3  9 2 3 7 2 2 -5 19*4 18-7 I 7 ' 2 ' 6*3 i 5 *o 1 5 0 17 8 2 2 4 - 6 I O 7
23*2 2 3 - 0 2 3  2 23*2 22*0 18 -0 1 5 .0 13*4 12*1 12 0 13*0 17*04 23*2 1 2-0
2 7 O 2 6 -7 2 6 - 9 24-1 22*7 22*5 22*4 2 2 - 6 20*5 19*4 19*2 21 * 0 5 27*0 I 2*0
i 8 ‘8 16  8 15*5 1 5 ' 2 16* I 14-6 13-8 I 2*2 u *7 I 1*2 10  2 15*89 l 8 ' 9 10*2
21*4 22*1 2 1 - 4 21*2 19*3 17*3 l6* I 14  6 13*1 ' 3*1 I 4 0 15*42 22*1 9 4
18-7 1 7 4 1 7 '4 17-2 16 ‘ I 1 4 4 13*3 12*2 u*4 10*0 i o *3 • 4*34 1 8 7 I O O
i 6 " o 16-5 >7 5 1 6 9 1 5 0 I 2*0 I r o 19*3 8 -2 8-1 9  7 12*93 1 7 5 8-1
22*5 2 3  0 2 3 0 2 3 1 21-5 1 8 0 ‘ 5*9 16"o ' 5*1 ' 4*9 ' 4*3 1 6 -2 8 2 3  1 9*2
2 3 ‘94 2 4 * 0 9 2 4  0 2 2 3 ’53 22*53 2 0 - 5 3 18-93 '7 7 3 1 6 5 6 ' 6 - 0 3 1 5 -78 19*20 2 5 * 0 0 13 59
62
R e l a t i v  n e d v e s s é  g.
Hap
Tag Hmm. 2h 3 h
4 h 6h 6h 7 h 8h 9 h 10h Uh DélM ittag
\ 86 86 85 91 86 83 75 63 54 53 54 57
2 93 94 93 93 IOO 95 86 8j 79 73 76 68
3 99 99 97 95 99 98 93 85 80 76 71 70
4 9 ' 90 84 83 84 83 90 8 [ 78 76 72 7 '
5 92 95 97 97 97 96 96 96 94 92 90 85
6 9 ' 90 97 IOO IOO 97 90 74 60 52 54 56
7 96 93 92 94 98 IOO 97 94 78 80 67 68
8 96 99 98 98 97 92 86 82 74 68 60 59
9 95 99 97 IOO IOO 99 88 75 70 64 66 58
IO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 89 74 72 64 62 43
11 73 76 90 90 92 91 69 60 53 49 48 48
12 89 89 92 96 IOO 98 80 64 63 57 55 52
13 82 86 86 84 86 87 85 80 72 7 ' 73 7 '
14 97 99 IOO IOO IOO IOO 93 85 81 73 73 67
'S 98 IOO IOO IOO 100 IOO 9 ' 80 70 60 54 5 '
16 98 99 99 99 99  ' 99 98 96 95 94 90 81
'7 95 95 96 96 97 95 93 80 74 67 65 6418 98 97 98 98 97 97 91 79 7 ' 67 64 60
19 97 98 98 98 97 98 90 76 73 63 59 5520 98 98 98 98 98 98 95 80 69 63 58 5521 93 95 98 98 97 95 84 75 62 57 52 5 '22 89 94 94 95 97 96 88 80 73 64 57 57
23 IOO IOO 100 IOO IOO IOO 9 4 86 83 73 66 58
24 9 9 IOO 99 94 99 99 91 85 73 64 6 ( 58
25 9 4 96 98 97 92 93 83 07 60 55 5 ' 5026 93 77 98 62 62 62 65 60 5 S 58 57 5527 99 95 99 98 96 98 99 92 84 76 69 7428 97 96 96 97 95 95 86 73 07 58 53 5429 82 85 89 89 86 87 85 82 75 70 59 53
30 88 86 88 84 86 92 88 79 71 67 6l 60
3 ' 96 95 96 99 98 99 86 72 65 55 52 4 9
Közép
Mittel 9 3 ’4 9 3 '6 9 4 ‘3 9 4 ‘3 9 4 7 9 4 '3 87-9 78.6 72*0 66*4 62*9 60*3
S zé lirá n y  és szé lseb esség  (-£r)
I E o'3 E 09 E ro E 05 'E 1-2 E 3-0 E 4'oJe 7*6 E 86 iE 94 E 9 '5 ESE 8*6
2 ESE 28 SE 39 ESE 41 SE 3'3 SSE 2"o SSE r 5 SW 2-6IAV 1-5 NW 2-4 |N 3 ’3 WNAV3-2 WNWs*o
3 WNW 3*5 WNW 3*7 W 4 '2 AVNAV44 NAV 2 7 NW 2-4 AVNW2-2'n AV 5-0 NAV 5-1 NAV 6-7 NW 7-0 VVNW6-2
4 HW 6 8 NW 72 NW 7*4 NW 8 8 NW 7 5 NAV 7-1 NW 87INW 7'3 NW 7#9 |NW 8*6 NAV 9-0 NW 87
5 NW 2-3 NW 2-0 NW 17 NW 2 5 NW i'9 NAV 21 AV N VV i s AVNVVi 8 AV i 6 AV r i W 1-2 W 1*2
6 WNW3'5 NW 2-8 WNW2 2 WNW25 WNVV34 NW 30 NAV 2 2 NNW i 9 NNAV 3 0 NNW 5-5 NNAV 6-5 NW s*8
7 W 24 W 38 W 40 VV 4-1 W 23 VV 09 W 2-1 WNAW4 WNW33 WNW s 2 WNW4'9 WNW54
8 WNW4*8 NW 46 WNW43 VVNW3-2 NAV 37 WNW 2*5 WNW 5-8 NW 6-8 NW 7-3 NW 8-4 NNW.83 NNW S o
9 NW 2'6 N 2-8 NW 1-5 WNWr8 WNAV26 NW 2*2 NAV 2-0 N W 2-0 NAV 3-3 NAV 4-7 NNW s'i NNW 5*2
10 NNE 2-1 N 2-3 NW 2'4 NNE 0 8 SE i *2 SSE 0 4 VV 0’ i N E o-4 SE i ‘2 SE i*5 S 2*6 S 28
11 ESE 4 i ENE 3-6 E 18 E 2*2 NE 1-8 E r 5 E T9 E 5*0 E 5 '5 E 3-2 E 20 NNE i*7
12 SE 3-4 NE 3-3 E 1-3 SE 2*4 S ró SSE i 7 S 2*2 SAV i's SW 3-0 SW 3 -s W 29 WNW 8*s
‘ 3 WHW30 WNW2-4 VVNW23 W NW2-3 AV 1*9 W 3-1 AVNW3 3 WNW4'2 WNW4 8 W N W 4'9 AVNW4,9 W 44
14 WNW40 W 3*2 W 36 W 4-3 VV 27 W 2-1 WNAVi'6 VVNW30 AVNW4-o W 3-9 AVNW s s NAV 64
'5 S ro S ro S 0-8 S ro SE 21 SE i 5 E 07 SE r 3 E 0-8 SE i 4 S 2*1 E 2*3
l6 SSE 1-8 SE o'4 --  OO SE 0-3 N 0*6 WSW r 3 NW 3-6 |WNW3 '9 WNW44 W 5 5 VVNWs‘9 WNW7 0
'7 WNW6-4 WNW6 3 VVNAV52 WNW57 WNAV5 5 AVNV’5-2 NW 5*8 NW 5*5 NNAV 7-0 NNAV 6-7 NNW 6*5 NNW 9-0
18 S i*a W 21 NW 1-4 N W 2'2 NW 17 NW i 2 NW 2 0 .N 2'7 NNE 3-1 NE 4-7 NE 3*4 NE 29
'9 NE 2-4 NE ró NNE 2-4 NE 2'4 NNE i 5 ENE 0-6 N i ■2 NE ro NE 2-2 E 15 NE r 3 E i 2
20 E 0*7 SSE 0-6 — 0*0 VV i 2 W 0-5 NE 03 SSE 04 AVSW o-i SE 01 SE i'4 SSE 28 WSW 2*3
21 NW 2-6 NW 3 '9 NW 3-6 NW 4-0 NW 4-3 NW 3 5 NW S3 NW 5 'o NAV 7-4 NW 7 3 NW 7 5 NW 7*7
22 WNW38 NW 20 NW 3-2 NW 33 NW 21 NW 27 NW 2-1 NW 47 NW 5 -s NW 63 NAV s s NW 66
23 NNW 37 NNW 2*7 N 2-1 N 28 SE 0-3 SW i 8 S 0*9 W 1-2 W 19 NW 2*s NW 2 6 NNW 29
24 NE 2*3 N 0*9 SW iS SSW 29 SSW 22 S 2*1 AV r6]AVSAVi-s AV i s AVNAV32 NW 4*8 NNW 6*o
25 NW 20 NW 2*1 NW 2-2 NNW ró NAV 2-0 NAV 2'5 NNW 2'4'N 3 '5 N 4*2 NNW 4'i NNW 5-2 NW 46
26 SE 3 '5 SE 2*9 SE 3 6 SE 39 SE 51 SE 65 SE 6'9jSE 6 2 SE 8-2 SE 9-3 SE 8*2 SE io‘5
27 SE 47 W 5 7 W 5-0 W 3 3 W 3-8 WSAV 3’i AV 4'5 VVNAV44 AVNW6 3 WNW’6-3 WNW s 8 WNAV5-7
28 ■ W 3-6 W 3-0 W 22 NW 16 W 2-1 W 17 WNW 0*6 W N VV 2 7 NW 2-5 NW 33 SAV 3*6 SAV 4 3
29 AVNAV41 W 5*2 VV 3*2 WNW 34 VV N W 3‘2 WNW36 WNWr« WNW 4*2 NAV 4-5 NW 60 NW 7'9|WNW6 7
30 VV 3 9 W 36 w 5-0 VVNW3’6 AV 4-5 W 4 5 AV 4M AVNVV40 
SSE 2's
WNW5 9 VVNAV6-5 WNW6-8 WNW6 i
31 SSE r6 SSE 2 2 SSE 2-9 SSE r 9 ESE 2-4 SE 2'2 SE 2*2 S 2 0 SW 3-2 SSW 2-2 SSW 2 6
Közép
M it te l 3 'i 3 0 28 2-9 2*6 2 '5 2 '5 3 '3 41 48 50 5 4
63
R e l a t i v e  F e a c h t i <j h e i t.






56 54 54 53 53 58 63 66 76 90 96 98 70 4
69 69 57 62 60 64 74 82 91 92 97 97 8r  i
9 4 83 70 75 82 84 86 87 94 92 94 94 87 4
70 67 66 67 70 71 73 76 80 86 90 91 7S8
80 69 68 69 69 70 70 77 84 90 90 90 85-5
51 50 50 52 55 62 71 78 82 86 85 90 7 3 '9
68 62 59 59 57 6l 79 74 75 82 90 95 79*9
56 59 51 46 50 53 58 62 67 76 80 90 7 3 '2
58 57 55 53 55 57 66 77 90 95 98 IOO 78*0
50 47 45 43 43 45 48 55 62 73 79 70 69 8
47 45 43 44 45 46 70 80 87 90 86 87 67*0
50 45 47 44 42 38 45 6l 74 71 72 77 667
64 63 63 62 63 67 84 99 97 97 97 97 798
64 59 58 57 58 60 77 86 9 4 96 98 94 82*0
5 2 86 92 77 84 80 9 2 96 IOO IOO loo 99 85*9
79 76 75 79 78 84 89 93 96 96 9 4 95 909
61 56 63 68 ÓI 63 68 93 99 98 97 96 80 8
58 59 57 54 56 67 75 89 92 93 98 99 79*8
53 42 37 39 43 S6 84 91 96 98 96 97 76-4
59 78 7 2 75 77 82 86 94 97 98 89 91 83*6
48 51 48 49 5 ' 51 58 68 77 83 85 85 7 , '3
53 77 78 67 94 86 88 96 9 0 94 92 94 83'o
48 5 2 54 46 46 5 ' 80 84 9 4 95 95 96 7 9 '2
53 53 56 55 56 6l 78 74 80 82 90 90 771
48 4 4 43 42 45 49 74 86 9 0 93 9 4 85 72 0
51 5 2 54 55 76 87 83 86 85 95 97 9 4 70*5
63 62 78 82 80 69 75 80 92 95 95 97 85  3
51 4 1 42 48 45 52 64 75 86 92 9 3 88 72*7
53 45 50 48 5 2 55 62 66 74 79 88 88 70*9
62 63 60 54 56 62 84 90 96 98 98 96 7 7 '9
48 47 45 48 48 61 82 87 87 89 91 93 7 4 '5
58-6
CO10 5 7 7 5 7 ‘2 5 9 7 63 0 73  7 80 9 86'6 9*oi 917 92*2 77*6
W in d rich tu n g un d  W in d g esch w in d ig k eit
ESE 7-7 ESE 8 6 SE 73 ESE 8-0' ESE 97 ESE 8-8 ESE 10*5 ESE 9 3 SE 7*2 E 31 NNW 0 7 ENE 1 4| 5 7
VVNW4 'Si WN'V’4'7 W 4 6 W 5 1VVNW5 8 WNW6-2 WNW5 i VVNW3 6 WNW2-2 WNW2 0 WSW 2*0 \VNW2 5 3 '5
W 88 VVNW78 WNW9 5, WNWi ro NW 10*0 NW 9-8 NW 8'8:NW 8-8 WNWS‘5 NW 8*7| NW 8 6 WNW 7.9 9 7
NW 7-4| NNW 7 4 NNW 71 NNW 6 7 NNW 7-8 NNW 7-3 NNW s i | n NW 44 NW 3-5 NW 26 NW 3'i NW 2 5 6 6
VVSW 1 *2 NW 2-8 WNW3-0 WNW37 NN w 4 0 NW 42 NW 3-4 NNW 2-5 NW 2 '4 NW I 9 WNW2 6 WNW3*o 2 3
NW 6-3 NW 5 7 NW 6*5 NW 5 2 WNW5 7 WNW 4-1 WNW 4-5 WNW40 WNW37 WN W4'4 WNW3 7 WNW3 0 4 'I
VVNW 5*9 WNW 5-8 WNW6 2 WNW6'3 WNW77 WNW63 WNW'5 '5 WNW4 7 NW 4 ‘9 WNW5*5 NW 4 '9 NW 4-2 4 '5
NNW 8-0 NN W’7 1 NNW 87 NNW 8 7 NNW 8'6 NNW 7-8 NNW 6*3 NNW S'i NNW 4 'o NW 4*0 N W 4'o NW 2*9 5 '9
N 4 '9 N s-o N 5 5 N 4-5 N 5 '2 N 47 NNW 3-1 NNW 2*7 NNW 2-4 NNW 2*2 NNW ró NNW 2*2 3 3
ESE i'9 S 2'4 S 2-4 SW 2*9 E 1-8 E 2-6 K 3 7 EsE 4*4 ESE 37 SSE 3*6 SE 3 7 ESE 5 8 2*4
NE 1-6 N 2-1 W 1-7 W 1-6 W 26 W 2-1 E 13 SE 0*9 SE 22 SE 2*5 SE 2*7 SE 2*3 2*4
WNW5'3 WNW42 W NW47 WNW5 8 WNW4'3 WNW3-2 NNW 2*7 NNW 3-1 NNW 2*4 NW 3*2 WNW3 2 WNW 28 3 3
NW s-o NNW 6-0 NNW 4’4 NNW 4'9 NNW 3-8 NW 3-5 W 3 7 VVNW5 's W 4-8 WNW45 WNW 4*0 WNW40 4 'o
NW 5-8 NW 4 ’7 NW 4*0 NW 4 5 NW 3-8 NW 28 NW 2-1 S o'6 S 08 S o'6 S ro S i *o 3‘i
S 23 W 4 7 NW 46 ENE 2-4 ENE 3-3 SSE 2'6 SSW 4-1 E 23 S i 0 NNW 0-6 NNE 06 E 0*4 18
WNW6 7 WNW6-S WNW 70 WNW77 WNW7’i WNVV7 5 WNW66 WNW50 W NW5'3 WNW49 WNW47 WNW57 4 '5
NNW 7-8 NNW 77 NNW 6'8 NNW 7-7 NNW 8-4 NNW 8-6 S 76 s 3-8 W 36 WNW2-I NW 3*9 E 2*9 6 I
NE 18 NE 25 NE 2 i NE r6 N 1*2 N 17 N 3-1 NNW 2-0 NNW 2-6 NNE 3-2 NNE i*6 NNE I'4 2*2
SSE i*i bSE 2-1 SE 2'3 S 1.9 SSW 2*3 SW 22 SW 2 i WNW 1-2 — 0*0 — 0*0 SSE o*s SSE 28 1*6
WNW44 NW 73 WNW6'3 WNW2 6 WNW2-2 W 2'5 WNW 2-6 WNW39 VVNW2 I WNW2-6 NW 3*5 NW 33 2 2
NW 8-1 NW 83 NW 7 7 NW 8 3 NW 80 NW 7-3 NW 6-6 WNW 3-4 NW 2-7 NW 47 NW 2*8 VVNW3-8 5 *6
NW 6 s NW 6-3 N 5 '9 N 6'8 N 8-3 N 2*3 NW 3 7 N 26 NW 3 s NW 5*2 NNW 4*8 NNW 4 *s 4*5NNW 3-7 W 3-5 NNW 3'6 NW 4-2 NW 3-6 WNW2'9 W 2-1 W 2-9 WSW 2*5 SW 2*6 SSE 3*0 SSE 30 2 6
NW 68 NW 56 NW 58 NW 57 NW 4 '9 NW 3'2 N 2-5 N 36 NE 3 0 NNE 3'4 NW 2-1 W 2'2 3 3NNW 3 8 NNW 37 NW 2-5 NW 2-4 W 2 '9 W 3 3 W 1-8 SW 1-3 S 1 *6 SE 2'2 SE 2*6 SE 2*7 2 8
ESE io"6 ESE io'3 ESE n*o ESE io'3 SE 9 '4 ESE 77 ESE 64 ESE s'8 S E 6*o SE 6*4 SE 7*3 SE 6*o
WNW 6-8 WNW7 2 WNW7-6 WNW8-2 W N W 6 5 WNW5 8 W 5 '3 W 43 W 30 W 29 W 3 3 w 37 C I
SW 3-8 SSW 4-9 S 4 '5 SE 57 SW 68 SSE 6-0 SSE 5*0 SE 4’2 SSE 27 SE 29 SSE 3 2 WSW 3*2
WNW7-5 WNW7 3 WNW 7'4 WNW67 WNW61 WNW6-2 W 5 7 W S3 W 4*2 W 47 W 38 W 3 7 J  J
WNW87 WNW6’9 WNW6 8 WNW6-6 WNW6-Í W N W 4 4 SW 1-6 SW o s S 2 I S i ’S SSE i*9 SSE 1*3
SSW 3*0 SW 26 SW 29 W 2-2 WSW r 4 W 07 WNWo-i ESE 0-7 SE 3*4 SE 32 SE 3 7 SE 3*8 2 '3
5 4 5 '5 5 ‘5 5 4 4 'I 4 7 4-3 3*6 3 '3 3 '3 3 -2 3 . 2 4.0
1. I>. u. 5 h 4 9 m —6h 3 4 m 9 Este NE — Nachmittag 5h 4i)m—C 34m f£ 9  Abend K E .
4 . D. n. 6h 3 4 m—7 h 8m 9 > — Nachmittag 6h 34m—7li Sm 9
5 . L>. e. 9 h 5 3 m—10h 7 m 9  d. u. 7 h 6m—7 h 3 1 m \j  E — Vormittag !)h 53m —10h 7m 9  Nachmittag 7h 6m—71i 31m vr E.
11 . Este <  W. — Abend <  W.
12 . Este <  W. — Abend <  W.
1 3 . Este W. -  Abend W.
15 . 0 . u lh  9 m — 3 h 2 1 m 9  — Nachmittag lh  Dm—3h 21m f^ 9 .
16 . Reggelre 9. — Morgens 9.
17 . D. u. 5 h 4 7 m R. 9  — Nachmittag 5h 47ui R 9 - 
2 0 . Este NE Abend NE
2 2 . 1). u. lh  4 8 m - 4 h 5 2 m 9. — Nachmittag lh  48m—lh  52m 9.
2 6 . Este <£ S — Abend <£ S.
2 7  Reggelre 9. — Morgens 9
A barométer magassága a tenger színe felett:
Höhe des Barometers über dem M eeresniveau:
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasasainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen au/ Grund der 
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L é gnyom ás
Luf td ruck J 0 °  red mm. Hőmérséklet C° —  Temperatur C°
P á r a n y o m á s
D u n s td ru ck mm.
7 h 2 h 9 h KözépMittel 7 h 2 h 9 h
Közép
Mittel M a x . M i n .
Inso la t io
M ax .
R a d i ­
a t io
Min.
7 h 2h 9 h KözépMittel
I 4 9 ’4 , » 4 8 7 4 S 3 16*3 26*6 I 9 O 2 0 ' 6 27*1 1 3 4 5 2 ' ° I 1*0 1 2 7 12 7 ■3 ’4 I 2 ' 8
2 5 0  5 5 O 2 5 ° '4 5 ° '4 14 '4 20*7 11*6 • 5 '6 2 0  9 7 ' o 4 7 5 10*9 9 7 9-1 8 4 9 ' ■
3 5 2 9 5 2 '5 5 1 7 5 2 '4 IO 0 ■9 '3 9 '6 • 3 ° 20*1 7 ° 4 4 -2 4 ' ° 8 7 7 7 8*4 8*o
4 5 1 4 5 1 -2 4 9 ° 5 0 . 5 • i '7 I 5 '5 • 2 '4 • 3 ' 2 i 6* i 9-1 2 8 - 4 4 '5 8 7 8 -0 • ° '3 8-9
5 4 5 '7 44*5 4 4 '4 4 4 '9 1 0 '6 1 3 ' ° 1 1 8 1 1-8 1 3 4 1 0 0 2 8 7 8 7 8 'S 10*4 10*2 9-8
6 4 5 ' i 4 7 ' ° 4 9 '3 47*1 9 ' 2 1 4 6 9 2 I 1*0 ■4 9 6-8 41  '3 5 .8 8 7 9 -0 8 7 8 '5
7 51-8 5 2  8 5 4 '4 5 3 ' ° 6 9 I 7 #2 1 3 ' 2 ■2 '4 ■ 8 '3 3 '6 4 8 9 ■'3 7 '4 8 7 10*1 8 7
S 5 6 1 5 6 '3 56*1 5 6  2 l ° '9 1 6 2 I 2*2 • 3 ' i 16*2 9 ' i 4 2 - 6 7 '7 8 7 8 8 10  0 9 -0
9 5 5 ‘4 5 5*3 5 5 '6 5 5 '4 I I ‘3 I 2 '8 8-2 i o ' S ■4 I 6*0 3 5 ° 9 '2 8-6 8-8 8 -0 8 '5
IO 54 '6 5 3 '2 5 2 '4 5 3 ‘4 5 '9 • 7 7 I 2 'S I 2 1 1 8 1 3 '5 4 4 '8 ° '9 7 0 7 '5 9 '6 8 - 0
I I 5 3 ‘2 5 2 '4 52*2 5 2 6 I 2*0 17 2 14‘4 • 4 '5 ■ 7 '9 I 1*2 3 9 ' ° 7 '5 9*1 8-6 8 7 8*8
I 2 S o ’9 5 ° '3 4 9 ' ° 5° - i I 2 ' 6 • 4 7 ■5 '2 1 4 '2 1 6 2 1 2 3 25.O " • 5 8 7 9 '9 9 '4 9 7
>3 4 6 -6 4 S '2 42*9 4 4 '9 12 8 18 '  I 1 7 8 16*2 20*0 12-8 3 6 '4 I 1*0 IO ’ I 1 3 1 I 2 9 12*0
■4 4 0 5 4 0 8 4 2 '3 4 1 - 2 15-8 '  7 ’4 1 3 8 • 5 7 ■ 8 5 • 3 ' i 3 1 2 ■4 '5 I 2*2 14*0 • 1-7 i 2 6
'5 4 5 ’° 4 6 ' I 4 6 - 6 4 5 '9 I 2 ' 6 l 6 ' o 1 3 ° • 3*9 i 8 -4 10*1 3 ° ’3 8 '5 10*7 I 2*4 I 1*0 ■ ■ 4
16 4 6 7 4 6 '5 4 5 ’9 4 6 - 4 1 5 1 i 8 ' 9 14*0 i6 " o 19*3 ■ I 7 3 9 '9 9 ° 11-8 : o - 8 I 1*2 ■ 1 7
'7 4 9 ' ° 5 * ' ° 5 1' 2 5 ° '4 i 3 ‘° i 8 '8 i 4 ' 6 • 5 '5 2 0 0 12-5 4 4 ' 2 " ' 5 9 7 9 ‘7 I 1*0 10-1
18 5o 'S 5 1 -2 5 2 '5 5 * 4 14*2 2 0 ' 8 1 5 6 i6'9 2 0 ' 8 12  4 48-1 io * 4 io*7 1 1*9 i 3 ' i 1 1*9
19 5 4 ‘o 5 3 '9 5 3 5 5 3 '8 I 2 ' 6 1 9 6 12*0 ■ 4 7 2 0 -3 10*0 4 7 ‘3 8-0 1 0 '2 i o ' 6 ■ 0 5 10  4
20 53 '2 5 2 1 5 >'6 5 2'3 I 2 ’0 21*0 1 6 0 ■6 '3 2 2 -3 9 ° 4 9  2 6 -4 10*1 10*9 • i *5 10-8
21 5 1-1 5 ° '2 4 9 '6 5 ° '3 I 2*6 2 3 '4 1 6 7 ■ 7 '6 2 3 4 io " 6 4 8 7 7 '5 9 7 1 1*1 12*0 i o ' 8
22 4 9 ' ° 4 9 '4 49*6 4 9 '3 i 6 ' o 2 4 7 • 8 7 , 1 9 7 2 4 - 9 1 4 1 4 7 ' ° I 2*0 1 0 .8 i i '3 12*4 ■■'5
23 5 I ' ° 52-1 5 2 -8 5 2  O 16-6 25  ■ 18-6 20*1 2 5 - 2 ■4 '9 4 7 ' 2 1 1-8 1 2 7 ■3 ' i • 3 0 I 2 ' 8
24 S 3 'S 5 3 ° 5 2 '6 53  ° 17 ' 2 2 4 '3 18 0 19 8 2 4 ' 8 10*1 4 7 ’9 ■3 5 ■ 3*5 ■3 '8 12*9 ■3 '4
25 5 2’4 5 i '8 5 1 9 5 2 O I 4 ' 8 22*6 16*6 i 8 ' o 2 2 '9 12*0 4 5 '5 8 '3 10-5 10*1 9 ’9 10  2
26 5 3 ' i 5 3 '7 5 4 ' ° 53*6 I 4 ' 6 2 2 ' 8 •3  4 1 6 9 22*9 I 2 ' I 4 6 7 10 6 9 '4 ■ 0 7 9 '9 9 '9
27 5 6 ' o 5 6 - 4 5 7 ' 2 56 '5 i o ' 6 24*2 I 2 ' 4 • 5 '7 2 4 -6 8 '9 4 6  2 5 '5 9-2 10*7 i ° '5 10*1
28 5 9 '6 5 9 '9 6 o ' 2 5 9 '9 10*0 2 4 ' • I I '4 ■5 '2 2 4 - 9 7-8 4 7 ' I 4 '4 9 ' ° 9 .8 9 '4 9 '4
29 6 1 7 6 r 6 6 o ' 8 6 1 4 7-8 2 5 0 10-8 I 4 '5 2 5 ‘2 4 '9 4 8  7 2*6 7 ’9 9-8 9-2 9 -0
3 0 6 o ' 9 6 o ’o 5 9 '3 6 O .I 7 ° 2 5  2 12*8 • 5 ° 25*2 4 6 4 8  '4 2*2 7 '5 8 1 9-2 8 '3
Közép
Mittel





Felhőzet \  n |n
Bewölkung) u
Szé l i rány  és erősség  \  . __ </)
W in d r ich tu n g  u n d  S tä rk e  /
C sap ad é k  \  
N iederschlag  / n rn
JS . 0 u>a S  c  *-> 
;D cö ® 2
JäC J>0 ö
7 h 2 h 9 h KözépMittel 7 h 2 h 9 h_____
Közép
M it te l 7 h 2 h 9 h 7 h 2 h 9 h
0, t- c  ro
« iS o Q  m
-Cd T3 cO. w -  «) =
\ 89 49 82 73 7 8 IO 8 '3 S I NW 2 NW 2 6'2 2-82 80 5° 84 7 i 6 4 2 4 '° NW 2 SW 2 0 °'3 # io'4 2 ’3
3 9° 4 4 95 76 i 3 I i ’7 NW I N 2 — IO'I ■ •9
4 81 60 97 79 10 10 IO# io'o NE I SE 2 — öS® O'O • '7
5 93 94 99 95 10# 10 IO 10 0 E 2 S I NW i 6 '3 « °'3 » °'4 ® o’o ° '36 96 73 96 88 8 9 I 6'o SW 2 NW 3 — 3 '9 i 0
7 100 60 90 83 i 7 6 4 '7 — NE 1 — 7 '3 I"28 86 64 95 82 10 9 10 9 '7 — SW i — o'6 I *2
9 87 81 99 89 10 10 2 7 '3 — S i — 2'J I "210 100 5° 88 79 5 4 10# 6 '3 — S 2 — 70 I '811 88 59 7 2 73 10 10 10 IO’O — SE 3 — 0*2 1-812 8t 80 73 7» 10 10 9 9 '7 E 2 SE 2 — ■'9 # OO 2*0
■3 93 85 85 88 10# 10 10 IO'O SE 2 SE 3 SE 2 0.:® °'7 ® ° 3 2 '3
■4 95 95 100 97 10 ■°® 9 9 '7 SE 2 SK i — 13'2® 5 -5 # o ' 4 ® °"9 ro
'5 99 91 99 96 2 i ° * 7 6 '3 — W i — °'3 # i-o® 0 4 ® 3 '3 II16 92 83 95 90 10 10 8 9 '3 SE 2 E 2 — 02® 5 '5 # 01 o"6
'7 88 60 89 79 10 5 6 7 0 NW I NW 1 — 7’5 ■•518 89 66 99 85 8 9 10 9 ° S I SW 2 — 0 8® 3 '5 i '7
19 94 62 100 85 2 7 4 4 '3 N I NW 1 — °'5 # 8-0 o'620 97 59 85 80 10 3 5 60 — •- — 4 '° i '321 87 5 2 84 74 i 3 0 ■'3 SE I SE 3 SE 3 9 '3 3 '522 80 4 9 80 70 0 2 2 ■'3 SE 3 SE 3 SE 2 9 'i 4 '7
2 3 87 56 82 75 0 ■ i ° '7 SE 2 SE 3 — 9 '5 3 '6
24 93 6 1 84 79 0 4 0 • 3 SE ilSE 4 SE 2 9 3 3 '8
2 5 84 5° 70 68 i 3 8 4 '° SE 2 SE 4 E 2 9 '2 4*326 76 5° 87 71 4 4 4 4 '° SE 3 SB 3 SE i 7 '3 3 '9
2 7 97 48 98 8t 5 0 i 20 NE I NE 3 SE i 9 '5 2'028 99 44 95 79 0 0 0 o’o — SE i — 9 ' 6 2 '4
2 9 100 4 2 95 79 0 0 1 0 3 — S i — 9 '7 2"0
3° 100 34 85 73 0 I 0 ° '3 0 S i — 9-6 3 ‘2
íözép
M i t t e l 907 617 8 9 '4 805 5 '4 5 '9 5*2 5 '5 i '2 i * 9 05 5 '6 2-1
67
O z o n T í i la jh ő m ersék le t  \ C° N ap fe lü l e t F ö l d m á g n e s s e g i  m e g f i g y e l é s e k
Nap
Tag
0 - -  14 B o d e n te m p e ra tu r  j So n n en o b erf läch e E r d m a  g n e t i s c h o B e o b a c h t u n g e n
É j j e l
Nacht
N ap p a l
Tag
0 *0 m 0 . 5 m l*0 m 3 0 m F o l t
Fle cken
C s o p o r t
G r u p p e n  j R .




M ittel 2h 2 h 7 h  1 2 h 1 9h
Közép I 
Mittel 1 7h 2 h 9 h
Közép
Mittel
I 8 10 17-2 i 6*o 1 5 8 1 4 6 0 O OO 7 ° i  7 ’4 7 ° 2 6 ' 8 7 n2 i * 8 7 ° 2  2*0 2*1 I 5 8 2* I 1 8 0 2*1 I 71 2*1 1 7 0
2 9 9 « 6 5 «6*5 *S '8 1 4 '6 ° O OO I 7 ' 6 2 6 - 9 2 2 3 2 2 3 I 6 0 173 1 8 2 172
3 3 . 0 14*6 15*9 1 5 8 14*6 0 O OO i 8 '3 2 8 8 22*2 23*1 I 7O 194 1S i 175
4 9 12 *4 'I iS 'S «5*7 I4 '5 l8*2 28*2 1 6 2 20*9 ‘ 65 171 1 8 0 1 7 9
5 14 13 I 3 *« ■ 5 0 *5'S 14-4 I S I 2 6 '  I 2 T ’ I 2 I *8 I 7 6 1 8 4 ' 8 5 ■ 78
6 8 i ' 12*7 i 4 -6 IS '4 I 4 '4 18*4 2 6 0 2 0 9 2 1*8 I 7 6 183 ' 8 5 181
7 4 8 12*2 ■ 4 ' I i S ' i I 4 '3 0 0 O O 17*5 24*6 21*1 21*1 I 7 8 198 . 8 7 1 8 4
8 7 10 13 ‘3 14*1 15-2 14"3 .8 -9 2 3 '4 20*9 21*1 I 7 9 191 1 8 8 1 8 6
9 3 7 I 2*9 14-2 1 4 8 ■4'3 18*4 2 3  2 21*6 21*1 iS ! 1 2 4 191 1 8 9  1
i o 4 1 1 I 2 '3 i 3 '8 ‘ 4 ’7 I 4 '3 0 O O O ' 8'S 2 7 6 20*0 2 2  O I 8 6 26  I 182 196
1 1 6 8 13*7 ■3 ’9 14*6 ■ 4 3 17-9 2 3 -6 20*5 20*7 153 166 1 7 4 1 6 4
I 2 9 10 13 '8 14*2 14*5 I 4 '3 17*6 23 '7 20*4 20*6 165 1 9 8 1 7 9 171 1
'3 9 13 14*5 ■ 4 '3 ■4'5 14 '3 17-1 23M 20*6 20*3 1 6 4 18 185 1 8 0
■4 12 13 i S ' S 14*8 I4 '5 I 4 ' 2 16 5 2 3 '7 19*6 1 9 7 I 6 I 1 8 8 1 8 2 1 7 7  ■
15 3 12 1 4 8 14-9 1 4 6 I 4 '2 17*3 2 3 ’7 20*0 20*3 173 1 8 5 1 8 9 1 8 2
16 4 13 I S ' 2 14-9 ■4 '7 14*2 i 8 '3 2 6 ' I 1 9 1 21*2 188 20  I 1 9 6 195
17 13 I O I 4-9 >5 ° I 4 '7 I 4 ‘2 i 5*6 2 4 '3 19*8 19*9 181 1 6 8 1 8 8 1 7 9
18 9 9 15*4 15-1 14 7 I 4 '2 0 O O O 1 7 ’7 2 4 -0 I 9 '9 20*5 I 72 1 8 7 1 8 6 1 8 2
' 9 7 8 1 5 2 I 5*2 ■4 ‘7 I 4*2 0 O O O i6 '9 2 2 9 19*4 1 9 7 1 8 2 1 8 4 1 8 9 185
2 0 4 Q 15 1 ■S-i 14*8 14*2 0 O O O i  7*9 2 2 6 19*2 I 9 '9 186 I 9 0 1 8 5 187
21 s 8 ■5-8 15-2 1 4 8 14*2 0 0 O O 1 7 '7 2 3 -6 1 9 7 20*2 I9O 195 1 8 8 191
22 9 9 1 6 6 ■S'5 14-9 14*2 0 O O O I 7 '2 2 1 '4 19*8 19’5 181 191 1 9 2 i s s
2 3 I O 6 1 6 9 ' S » 15-0 14*2 0 0 O O i8*o 22*6 1 9 8 20*1 187 183 1 7 9 183
24 8 8 i 7 '3 l ó i ■S'i 14 '3 0 O O O 1 7 '9 22*5 19*0 1 9 8 1 8 4 1 8 0 1 8 2 182
25 7 4 i6-4 1 6 1 15-1 14*2 0 O O O i8*o 2 3 '4 20*3 20*6 1 8 0 191 181 ■8S
26 9 8 ■5 '4 15‘7 ‘ S ' 1 I 4 '3 0 O O O 17*8 2 S '3 20*3 21*1 179 I 9 2 1 9 0 187
27 8 8 1 5 2 *5 '5 1 5*i I 4 '3 0 0 O O i 8 '3 24*1 20*2 20*9 1 8 0 185 1 8 4 183
28 8 9 15 "° ■5 '3 ' S - ' 14 '3 0 O O O i 8 '3 23*4 1 9 6 20*4 ■ 85 I 9 0 183 1 8 6
29 4 5 1 4 -4 15-0 15-0 ' 4*3 0 O O O i 8 7 25*2 19*8 21*2 1 8 3 191 177 1 8 4
30 5 9 1 4 3 14*8 14*9 1 4 3 0 O O O i S S 2 5 -9 20*0 21 6 185 '9 1 183 186
K tt/ .ép
M it te l 7-3 9 '3 14*8 1 5 1 15 .0 14'3 Roo'o 7° i 7 '8 7°2 4  S 7°20'2 7 " 2 o *8 2*11 7 6 2*1 186 2*1 1 8 4 2*1 1 8 2
J e g y z e t e k  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma )
Maximum des Luftdruckes )
A légnyomás minimuma )
Minimum des Luftdruckes )
A hőmérséklet maximuma )
Maximum der Temperatur )
A hőmérséklet minimuma {
Minimum der Temperatur )
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)
624 m m
Í 29 én. 
( am 29
4 4  4 mm ( 16 án.( am 27.
27 I c° í I - é n  (a m  I .
46 ( 0 \ 3o án 




A légnyomás, hőmérsékletnek rei 
nedvesség szélső érlékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Hegistrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 38 5 mm. Summe des Niederschlages : 38 5 mm.
A legnagyobb csapadék 2 ili alatt: 191 mm 14-én — Maximum des Niederschlages in 2 4 h: 19*i mm am 14. 
A csapadékos napok száma 9. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 9
J e lek  magyarázata — Zeichenerklärung : =  köd — Nebel; © esö — Regen ; -)f hó — Schnee A 
jégeső — Nagel; dara -  Graupeln ; _j» szélvihar — Sturm ; égi háború — Gewitter ; villo­
gás — Wetterleuchten; ónos eső — Glatteis; .r\. harmat — Thau;  1 dár — Reif; \ J  zúzma­
ra — Rauhfrost; ®  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof ; n  szivárvány — Regen­
bogen; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages; N észak — Nord; E kelet — Ost; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfcnytartam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer
) , (2-án.> 10 4h f  
) (am 2.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból 
következő képletek szerint számitattak :
L ie  magnet. Elemente wurden aus den Laten der 
Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet :
D =D ioo — ro  16 (100—n) 
H—Ho -j- 0 0003425 (n'—n)
h o l:
Hioo =  8° 2 '6
worin
JL0 =  20959
68
A l é g n y o m á s
Nap
Tag l ha.m. 2h 3h 4h 5h 6b 7h 8h 9b 10b lib
Dél
M ittag lhp.m.
I 7S°'7 75°'4 7S°’i 749-9 749-6 749'4 749*4 7490 748-9 748-9 7487 748-2 747'92 49'2 49'4 49'6 497 497 50' I 5°'5 SO-7 5o'8 Si'o 5 1*1 S°'8 S°'S3 S i '7 SI'6 Si-6 Si 7 S2 2 S2'6 52'9 53'2 S3'2 S3'2 S3 0 52-8 5274 S i’7 SI'S 5 i '4 51*4 5 '*3 Si'S S i '4 Si*6 518 Si*» SI'S S*'6 SI'S5 47-8 47-8 47‘3 46-8 46-4 4Ö'o 4S7 4S*S 45'4 45‘4 45 3 44‘9 44'96 44'4 44'S 44'5 44'4 44'S 44'8 45 I 45'3 457 460 46*1 46*2 46-8
7 So-1 5°'3 S°-6 50 9 S i i 513 51-8 52-1 42-5 52-8 52’7 526 52-78 SS« 55'2 S5'4 5 5'6 S5'8 SS’9 561 56'4 S6 '7 S6-7 56'3 56*2 S6''
9 56'4 56-4 56-2 55'S 55'6 SS'6 5S'4 5S'4 5S'4 55'4 SS'6 SS'4 55'SIO SS'3 55' i S4'7 54 7 S4'5 S4'5 S4'6 54'6 547 S4'S S4'3 54-0 S3'611 S2'7 52-8 S2’6 52'7 527 52-8 S3'2 53*3 S3'4 S3'4 S3'3 5 3 ° 52'712 Si-8 S **3 .5 i '4 Si*2 5 l*I Si'o 5°’9 Si 3 S II 511 S°'8 S°'8 So'6
!3 48-4 48-1 47'5 471 46-8 46*6 46-6 46-4 46-1 46-2 46'2 46-1 45'8
14 40-7 4°'3 40*2 40*1 40*2 40-5 4°'S 40-6 4°'9 41*2 41*1 40-8 4o'8
IS 43'4 43'6 44-0 44'2 44*6 44'8 45'° 45'3 457 457 45 7 46*0 46"!i6 46-7 46-7 46-9 46 7 46-8 46 9 467 46*6 46-7 46-9 47 0 468 46-6
17 47'4 47'S 47*7 47'7 48'o 486 49'o 497 SO-1 507 So'8 51-0 S '*18 509 50 6 S° ’3 5°'i 50*2 504 50'S 50-8 5**1 5 1 ‘3 5 1*3 5 1*3 51-2>9 S3'2 S3'3 53-4 53 4 S3'6 53'8 54"0 S4'4 54'5 54*6 54 5 54*3 S4'220 53'4 53'3 53*i 53*i 53' i 53'° S3'2 53*4 53*5 53'S 534 52‘9 S2'S
51 3 Si'2 Sro Si'0 Si'o 5 i*i 5 i i Si'2 Si'2 S i-2 511 50-9 So'622 49'2 49' I 4 90 48-8 48-9 49-0 49-0 49.2 49'4 49'S 49"8 497 49’S23 49'9 50*0 So-2 5°'4 50-6 So-8 Si'o S i '6 Si 8 52-4 52*1 52-1 52*1z4 52-6 S2'7 52-8 52-8 529 53'2 S3'S 537 S3'9 53’9 54'I 537 S3 325 S2'S S2’4 52-2 52-1 52-2 52-4 52-4 52-7 S2-9 S3' i 526 S2'3 52*0
52'3 S2"3 52-3 52-4 S2S 52 9 53*i S37 S3 « 54'' 54'I 54 0 53'827 S4'7 5 5 ° SS'o SS'2 5 5*3 55*5 56-0 56*5 56-8 56-9 570 56-9 S6728 58-2 S8'3 5« 5 586 58-8 S9'2 59-6 59-8 6o"o 6o"2 6 o ' 3 60-3 6o"o29 609 6 i ’o 60-9 6 ro 6l*I 6 1 '3 61-7 62-0 62-3 62-4 62*3 62*1 617
30 6o"8 60-7 6o'S 6o'6 6o'8 6o"8 6o'9 6l*I 61-3 6l"2 61 0 6o"6 60*2
Közép
Mittel Si '45 51-41 5 1'37 Si '34 5179 Si'S4 51-69 51-90 5205 S 2' i 7 52.11 S' '94 5179
A  h ő  m é v  s é k  l e t.
I 14-2 14*2 14' I 14*2 137 I3'9 i6'3 19*2 20*3 22*1 23'9 26-5 26'22 14-4 14' I 14 ’ I 14*2 14*0 137 14*4 IS 7 16*5 17*5 18 0 189 19’*
3 7 0 7-8 S'3 8 0 7'9 8.0 10*0 12*9 I4'9 16-8 18 I i8-6 19*0
4 9-1 10*1 I 1*2 11*3 117 12*0 117 12*5 13-2 14-8 IS'I 15*9 'S*2
5 io'S IO 2 10*0 10*0 10*0 10*2 io ’6 i r o 11*3 i i  7 117 12*1 I2'36 10*0 91 9'4 9'2 8'3 8-2 9-2 io"8 11*3 11*6 12*0 13*1 136
7 6-9 6'4 S'S S'l 3'9 3 '6 6-9 9'6 I 2’6 146 16-4 17*0 I 7*2
8 10-3 IO O 9'4 9 3 9'9 10*0 io'9 11*6 12-6 133 148 153 15*29 12-3 11*9 11'3 io"8 10*7 i r i 11*3 12*1 12*9 12-3 13'° 130 12*710 S'° 4 'S 4'9 4 'i 3'S 3'8 5‘9 9'4 13*3 iS'o '5  9 167 173
i t"9 I 2*0 11‘8 11*8 ! 1*2 117 12*0 130 141 15*8 ' 5'4 i6'S t6"812 ' 4'3 13'8 131 13‘9 127 12-3 I 2‘6 I3'2 14'* 13-6 13-2 I3'8 I42
'3 '4'3 I3'5 13'i 13'° 130 131 I2'8 i3'o 14'* 'S '3 164 18* i 17*014 ' 7'3 15*8 15's I5'8 16-2 'S'6 *5*8 164 16 6 17*3 16-5 i 6 ’ 2 16-6
iS I28 I 2‘I I 1*2 10*1 io'9 11'3 I2’6 14*0 l6*I I 7*2 ' 7'S |8'2 ' 7*1l6 12*2 I2‘9 I3'4 I3'6 13*3 l4'o IS'I i6"o 16-9 Í 7*1 17'4 18-4 '9  317 13-2 13-1 130 12*9 12*5 128 13-0 13-0 14'S ' 6-5 17'3 18-0 18-0l8 ■3'4 13-6 14*0 13'3 13'° ‘3'° I4'2 iS'* 16*1 I7O i8*S 19-8 205
1 19 12-3 I2'3 11-4 I 2" I I  I * I 11*6 12*6 i4'3 IS'9 173 18'S 19"8 20*09'2 9'i 10*1 I 1*0 I 1*2 11*8 12*0 13-2 15-0 16 0 ' 7'2 195 20 5I 2*1 11*6 11'4 io*9 I  I  I io*7 126 I7'4 I9'3 20*4 22* I 22-8 23*122 IS'I IS'I IS'I 147 14-6 142 l6"o 17'S '9 7 21*0 22"8 24*0 24*2
23 159 1 5 '° iS'° 15*4 149 149 16-6 18-6 20*0 215 22’6 23'4 24-624 i 7'7 17'3 ■ 7' 1 170 162 16* I I72 19-6 20*7 21-8 22'3 23-5 24*1
25 ■SS 149 13' i 127 I2'3 127 14-8 168 18-3 19’8 21 *0 22*0 22'526 14-9 14*4 14*0 136 135 I 2"5 14 6 t6'4 l8'o i 8 ’2 21*0 21-6 22-627 i n 9 8 io'S 10*0 97 8'9 106 1 5 7 ■8-5 20-3 22 O 231 23'7
9 4 8'7 8*8 8*2 8*0 7-8 10*0 15*2 i8"6 21*0 23-0 24 0 24*329 7'8 7'° 6'3 6*0 5'4 4 9 7-8 12*0 16-3 20*0 228 23-8 24*9SO 7'3 6'6 6*0 S 3 4-8 4 6 7*o 120 17*i 20*5 23'S 243 24 8
Közép
11-56 •1 Mittel 11*91 1140 I 1*22 io '97 1076 I 2’24 14-26 15*96 17 24 18-33 1926 1 I9'55
69
L u  f t d r u c  k.




Mittel MiiX. M in.
747 5 7473 7473 7 4 7 '3 7 4 7 'S 7 4 7 7 748-0 7 4 8 7 748*9 7 4 9 '2 749*4 7 4 8 7 5 7507 747*3S0 '2 4 9 '9 49-8 4 9 7 4 9 '6 498 SOI 5 ° '4 507 51-2 5 '*S 5025 51*5 4 9 ’2
5 2*5 5 2'i 518 5 «*6 5 « '4 5**5 5 «‘8 517 51*7 5 * 7 518 5 2**7 S3'2 5 « '451-2 50 6 5 ° '4 5o'o 4 9 '5 4 9 'I 4 9 'I 4 9 '° 48*5 48*3 48-5 5°*6° 5 * 8 48*3
4 4 'S 4 4 '3 4 4 '2 4 4 ‘2 4 4 'I 4 4 '2 44*3 44*4 44*4 44*6 446 45*2 9 47*8 44*1
4 7  o 47-2 47 '6 47 8 48 2 4 8 'S 491 49-3 49-6 50*0 50*0 4 6 '7 7 SCO 4 4 '4528 5 2 '7 528 52*8 5 3 '° 53 '5 5 4 '° 5 4 '4 5 4 '6 54-8 5 5 ° 5 2*58 55-0 5°'«
S6 '3 5 6 '3 56-0 55 9 5 5 '9 55*9 55*9 561 56-2 5 6 '3 5 6 '3 56-03 56-7 55 i
55*3 5 5 '2 5 5 « 5 5 '° 5 5*« 5 5 '2 5 5 '3 55*6 55*6 55*5 55*4 5 5 *5 2 5 6 '4 5 5 °
S3'2 5 2 '7 52'6 5 2 ’3 5 2 '3 5 2 '5 5 2 '5 5 2 '4 5 2 7 5 2 '5 5 2 5 53*64 55 3 5 2'3
5 2 '4 52*2 52'o Sí’» 51*9 5 «'9 5 ’ 7 52-2 52-1 5 i*9 51-9 5 2*5 2 5 3 '4 517
5°*3 5°'° 4 9 7 4 9  I 4 9 '2 49-1 490 4 9 ° 4 9 '2 489 4 8 '5 5 ° 2 7 5 i'8 48-5
45 '2 4 4 '3 4 4 ° 431 42-8 427 4 3 'I 429 424 41-4 4IO 4 5 *°2 48-4 41*040' 8 4 ° '5 40*6 4 ° '4 40'6 40 9 42O 4 2 '3 42'6 4 3 '° 4 3 '3 4104 43*3 40*146' i 46-1 4 S'8 4 5 '8 46-1 46-3 46-5 46-8 46-7 47-0 468 45 S8 4 7 ° 41'4
46'S 46-0 4 5 '' 44-6 4 4 '4 4 5 'i 4 5 '5 4 5 ’9 46*2 46-7 4 7 '2 463° 47*2 4 4 ’4
S10 51-0 S°-8 5 ° '7 507 5 i'° 510 512 51*2 5 **i 51-0 49*99 51-2 4 7 '4
5 1'2 513 5 1'1 51-2 5 « '3 51-8 5 2'3 - 5 2 '5 52-8 5 3*i 5 3 '2 5 **33 5 3 '2 5°*i
5V9 5 3 '7 5 3 '4 53'2 5 3'2 53 '3 5 3 '4 5 3 '5 5 3 '6 53*4 5 3 '3 5371 54  6 5 3*2
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J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Ric'nard-fcle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psyehrometer 
tér ni inleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht- Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen auf Grund der 
Terminbeohaclitungen des Quecksilber-Barometers und des August'schen Psychrometers abgeleitet
1 . D. u. 7 h l im - tó l- 7 h 5 1 m-ig W SW. — Nachmittag von 7h 14m bis 71i 51m W S W .
4 . D e. 10h 2 8 m-tól —10h 5 7 m-ig Q d. u. 0 . — Vormittag von 10h 23m bis 10h 57m 0  Nachmittag 0 .
5  Egész nap 0 — Tagsüber 0 .
7 . Reggel i= .  — Morgens ^
12. 1). e 9 h 19m d u I 2 h 3 6 m 0 . — Vormittag 9h 19m Nachmittag 12h 36m 0 .
13  Reggeltől d u lh 3 3 m-ig 0 . — Vorm Nachm lh  33m.
1 1 . Egész nap 0 . — Tagsüber 0 .
15  I). e. Uh 3 8 m d u. 9 h 3 8 m 0 . — Vorm. 11h 38m Nachm. 3h 38m 0 .
16 . I). u. lh  2 1 m SW K — 5 h 2 6 m NE. — Nachmittag 4h 21m SW . 15 — 51i 25m N E.
18 . D. u 8h 9 m—8h 4 9 m 0  — Nachmitt eg 8h 9m—8h 4 9m 0 .
A barométer magassága a tenger színe felett:
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ni. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observaforiuinon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1901. év  október havában.
Beobachtungen
angestellt am
königl. inig. u ie teoro log isch -n iagn etisch en  C entral-O bservatorium
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L é gnyom ás
L u f t d r u c k | 0° red mm. Hőmérséklet C° —  Temperatur C”
P á r a n y o m á s  V 
D u n s td ru ck  J mm.
Nap
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7 34*4 37-6 4 2 O 3 8  0 i o ' 8 10-8 9  0 10*2 " " 3 7-8 2 I 0 8*2 7-8 7-7 8  i 7 9
8 4 4 '3 4 5 7 4 8  I 4 6 - 0 4-8 ' 2-4 6*0 7 7 13-2 3 '9 3 9 -8 0 7
6 4 5-3 9-3 6*o
9 4 6 6 42*0 4 0 '3 4 3 ' 0 7-0 8 '9 10 2 8 7 i o ' 4 4 '2 17-9 0  2 6-7



































I 2 4 7 ° 4 7 1 4 8 6 48*6 8-1 8-7 7-8 8 ' 2 9-1 7 2 1 5 0 1
8*i 7-7 7 ’5 7 8
13 5 0 -2 5 ‘ ‘4 52*2 5 ‘ "3 6 1 " ' 4 8'6 8 7 I 2*0 6*0 413 3 '6 7 -0 8*o 8*2 7 ’7
14 52-5 C 2*2 521 5 2 '3 7 '2 I 3 '9 112 10  8 14 i 6 6 39-2 5 6 7 6 7-5 8*6 7 '9
'S 5 2 - 0 5 ' 7 5 ' '3 5°"7 io'6 1 7 6 127 '3 6 17-9 9 -2 42*0 7‘5 8*2 9-9 96 9 2
16 5 ° '3 4 8 7 48-3 4 9 ' I IO I I6*I ' 5  0 13 7 ' 7 ' 9 9 40*2 7'2 9 2 10-5 10*9 10  2




4 9 - 0






















I o  0  





I I  3 
i  n
20 5 1 6 5 2 -0 52-1 5 1 "9 13-0 ' 5 4 14-8 ' 4  4 ' 5 4 12-8 3 1 -5
[ 2  3 I I 0 11*8 12*0 1 1*6
21 S ' '  i 5 « i 5 ' '7 5 '" 3 12-6 1 6 2 I 4 O ' 4 3 16*2 I ! '9 4 0 8 I O 7 9-7 9 -9 8 '5 9 - 4
2 2 5 1 8 5°"6 5 1 7 5 ' '4 11-8 13-2 ' i 3 I 2 * I 13-9 10 9 ' 9  3 8*8 7 2 7 '5 9 '4 8  0
2 3 53*5 54*9 5 7 ' ° 55 i IO-8 ' 5-8 12 2 1 2*9 16  0 9 ‘2 4 0 - 5 9 -3 8 ’9 9  9 8*8 9-2
2 4 5 9 ' ' 5 9 '5 59"9 59 '5 9-6 I 2*4 10*4 10-8 I 2 9 6-1 2 1 '3 3-0 8*1 8-3 9 '4 8*2
2S 58-3 5 7 'S 5 6 -6 5 7 -6 8 -9 I 12 6 7 8 9 I I - 4 4*8 2 6  8 5 '5 8-5 8  4 7 '3 8*i
26 5 4 ' I 53*7 5 5 - ' 5 4 ‘3 5 6 I I  2 7 '4 8-1 " -4 50 3 3-4 2 '4 5-8 6 - 5 7"7 6*7
27 5 0 'S 5 7 '9 5 9 ° 57-8 6 7 10-5 8 4 8-5 '05 6-5 ' 7 ' 5’7 6 9 7 ’9 8*2 7 7
28 5 9 '2 58-6 5 8 ' i 5 8 -6 5 '2 11*8 4 6 7 2 12*0 2*8 3 9 '4 2 6 6 6 8*2 6 '3 7-0
2 9 56'S 5 5 '7 54*3 5 5 ’5 0-5 1 0 6 1 0 0 7-0 " • 3 ° '3 33-1 1-7 4  8 8-3 8 '7 7-3
30 5 3 ‘9 5 4 ° 5 4 '2 5 4  0 9 ' 12-5 1 0 4 i o ' 6 12 4 8-6 17'2 2-5 8 -4 8-9 8 l 8 '5
3 ' 5 6 0 56-5 59-6 5 7 '4 8'8 ' 3 '4 2'8 8-3 *34 o'3 3 7 '3 70 6 * 6 5-1 9-0 5"6
Közép
M i t t e l 5 ' '4 7 51*28 5 1 - 5 8 5 ' '4 5 9 7 ' ' 5-05 I I '2 9 I 2 Ol 1 5 -3 5 7 ’93 33  7
6*2 8 '4 9 0 10-5 8  8
N ap
2 'ar/




F e l h ő z e t  \  n  . n  
Bewölkungi u
Szé l i rány  és erősség  \  . 
W in d r ich tu n g  u n d  S tä rk e  / — 10
C sap ad é k  \  m r n  







































7 h 2 h 9 h KözépM it te l 7 h 8 h 9 h
Közép
M it te l 7 h 2 h 9 h
7h 2h 9 h
IOO 41 88 76 O 0 O 0*0 S i S W 2
— 9 '5 2*9
2 82 51 7 ' 68 7 6 3 5-3 S E 2 S E 2 S E 2 9 'i
2*6
3 77 62 82 74 5 I O 2*0 S E 2 S 2 — 9-0 3 '6
4 92 47 70 70 4 O 0 i"3 S E I S E 2 — 9 '5 3"8
5 89 So 79 73 6 6 4 5 3 S E I S W 3
S E
— 5 ’7 3"6
6 100 57 72 76 7 7 ' 0 # 8 0 s I S E 2 I 4 3 2'4
7 82 81 95 86 IO 10 IO 10*0 N W 2 — N W 2 i - 7 # 0 * 2 # 0*0 2-4
8 IOO 49 90 80 2 10 8 6-7 S W I S W 3
W
— 4 '3 2*2
9 89 95 95 93 9 t o # IO 9 7 S 2 s 3 3 2 * 7 # 9 ' 7 # 0*0 I O
10 87 70 88 82 IO 9 10 9 '7 N W 4 N W 4 N W 3 0 * 2 # ° '3 1-7
1 1 95 61 95 84 8 3 i o # 7 0 N W 2 N 4 N 3 0*2 # S '4 1-7
12 IOO 92 94 95 i o « i o 10 IOO N W 3 N 4  N W 2 6 -9 # 14 7 # 0*0 0*8
'3 IOO 79 99 93 8 10 IO 9 ‘3 N W 2 N W 2
S E
— 2 7 0*6
'4 IOO 63 8 7 83 8 6 10 8 -0 s I E I 2 5 3 0  8
'5 87 6 6 8 9 81 9 5 5 6 '3 S E I S 2 S E 2 3 '3
1*8
16 IOO 77 8 6 8 8 7 8 IO 8 '3 S E I S E 2 S E 2 4 6 1-3
'7 IOO 9 I i o o 97 I O « 10 IO 10*0 S E 2 S E 2 S E I o ' 6 # 1 ' o # 0*0 1-3
18 91 83 94 89 6 9 9 8 0 S E 2 S E 3 BE I o '3 # 4 '2
1*2
'9 IOO 88 98 95 IO 10 10 10 0 S E 3 S E 2 S E I 2 - 5 # 0 . 1 # i ' o #
0*0 i ' 7
20 99 9 O 95 95 10 10 IO 10*0 S E 2 S E 2 S E 2 0*2 #
o*8 0  8
21 90 72 7 ' 78 8 5 8 7-0 S E 2 S E 2 S E 4
1*8 2 '5
22 7 ' 66 94 77 9 10 I O # 9-7 S E 3 S E 3 S E 2 2 - 6 # 0*0 3-8
23 93 77 84 85 7 4 4 5-0 S E 4 S E 3 S E 3 1 - 9 # 7-7 2 '4
24 9 0 78 i o o 8 q IO 10 IO 10*0 S E I E I — 0*0 o*8
25 IOO 85 100 95 IO 9 4 7-7 E I S E 2 — 4 - 0 # 0  8 #
0  2 ° '3
26 84 66 io o 83 IO 9 I O # 9 7 S E I S E I — o"5 i '5
27 IOO 84 io o 95 I O # IO IO 10*0 — — — 2 * 2 # 0 . 5 # 0*0
0*2
28 IOO 79 io o 93 7 6 3 5-3 — I
S E
— 4-1 ° '3
29 IOO 89 95 95 10 = 10 IO I OO — s I 2 1*1 0-3
30 98 84 86 89 IO IO 9 9-7 N E 1 — — 0  0 0-4
31 78 45 90 7 ' IO 1 I 4 0 E 2 N E I —■ 6 '5
1*2
K ö z é p
Mitte 9 2 7 71  5l 89  9 8 4 7
8 0 7 '2 7"4 7-5 1*6 2 '  O ! '3 3-3 1-7
75
Ozon Talajhőmérséklet \ Napfelület Fö l d m á g n e s s é g i me g f i g y e l é s e k
Nap
Tag





0*0m 0 .5m l*Om 2 0 m Folt
Flecken
Csoport
G r u p p e n
R.





7h 1 2h 9h KözépMittel 7h 2h 9h
Közép 
Mitte j
I 7 8 ' 4'5 ■4*7 14*9 14 2 0 O OO 7° i 8 4 7"23'8 7"19'5 7°2o 6 2*1185 2’ I I92 2*1 I8 0 12 * 1186
2 8 8 15'3 14*8 14*8 ' 4*3 0 O O O I9 2 24*0 20*1 21*1 184 179 181 181
3 8 7 l 6 * 2 15-2 14*8 ■4‘3 0 O O O 18" 2 24*4 2 0 * 2 20*9 180 168 177 '75
4 8 9 15-8 153 149 I4 2 0 O O O >8*3 23*9 20*8 2 0  O 182 184 ■83 183
5 5 8 158 '5  4 14*9 ' 4*3 0 O OO I 8*4 23 7 196 20*6 180 >77 182 180
6 7 I I 151 15"3 1 5 0 ' 4*3 0 O OO 187 23*9 20*6 21*1 '83 I90 184 186
7 I I 12 >3‘4 ' 5 ' 1 >4‘9 I4 2 19*7 25*1 20*0 21*9 '79 194 I86 186
8 1 I I 2 I 1*2 14*0 14*8 14*2 20*8 25'9 20*8 22*5 188 184 189 187
9 8 ■3 10 2 13-2 146 ' 4*' 19*4 24*0 21*0 21*5 169 165 189 ■74
10 12 I 2 io'7 12-8 14*4 14*2 19*1 24'2 18*5 20 6 '75 I72 ■77 '75
11 I 2 I I io*8 12-5 141 14-2 18*4 2 4 4 20 3 21*0 '75 172 '75 '74
I 2 13 I 2 I9’8 12-3 13 9 141 ' 9*5 2 3 9 20*4 21*3 172 186 18 1 180
■3 13 IO 19'8 i 1-8 13*6 14*0 188 24'4 19 4 2 0 * 9 188 180 '83 I84
14 7 9 106 11-8 ' 3*5 14*0 16'6 217 197 293 '85 179 180 I8I
15 8 IO 11 '8 12 I 13‘4 14*0 18*8 237 18*9 20*3 181 180 ■83 181
16 9 I I 126 '2  5 13*3 140 0 O OO i 8’o 24*6 18-5 20*4 1S6 I72 >67 '75
'7 I I 8 13-2 13' 1 ■3‘4 14*0 i 8*i 23 6 20*1 20*6 '83 ■75 178 '7 9
18 7 8 I 3'9 13"5 13'5 14*0 2O7 24 3 20*2 21*7 '74 '74 179 176
■9 8 10 13'7 13'7 13*6 13*9 20*3 23'5 20 2 213 172 177 182 177
20 6 10 14 c 138 13'7 ' 3*9 188 23-2 20*4 2 0 8 '83 ■75 184 181
21 IO 7 140 ' 3‘9 13*8 '3  9 17-7 24*3 2 0 8 20 9 183 169 179 '77
22 IO I I I 2*4 13*6 ' 3*8 ■ 3*8 20*6 24' i 2 0 9 21*9 '77 '73 176 '75
23 12 8 124 ' 3'2 13*8 ' 3*8 0 O O O 20*4 23*1 20*7 2 1*4 I S O ■73 176 176
24 8 1 1 11 '5 I 2*9 13 7 ' 3*8 199 23'1 2 0 4 2 I I '79 I72 181 '77
25 8 5 11*1 I2'7 13*6 13'8 20 6 24-9 15*3 2 0 3 ■77 169 148 '65
26 9 I I 10*1 I 2'3 13'5 137 192 23 5 19 6 20*8 ■75 I72 ■77 '75
27 8 I O 10' I 119 ' 3 3 13'7 190 22*6 19*6 20*4 ■ 78 182 181 180
28 9 8 9-6 11*6 132 13*7 i8*6 23 ' 19 8 20'5 ■83 180 184 182
29 9 7 87 I I I 13 0 13*6 198 22*7 19*9 20*8 189 184 182 ' 85
30 4 8 10-3 1 1*2 I 2*8 *3 7 20‘4 22 8 19*9 21*0 180 '77 181 179
31 7 9 9 6 11'4 I2'7 ' 3*6 0 0 O O 20*0 23*0 20 9 21*3 1S1 180 '83 181
K ö z é p
M i t t e l 8-8 9'5 12*2 13*2 139 14*0 O  O 7" i 9*i 7 24 i 7° I 9*9 7''2o*9 2*1 184 2*1 181 2*1183 2*1 183
J e g y z e t e k .  — li em er  kun  <) e n.
A légnyomás maximuma )
Maximum des Luftdruckes )
A légnyomás minimuma )
Minimum des Luftdruckes )
A hőmérséklet maximuma )
Maximum der Temperatur )
A hőmérséklet minimuma )
Minimum der Temperatur )
A relativ nedvesség minimuma )





)  am 7.
24*5 0» ) 3 *á"
) am 3.
o*3 ( 0 ) i-én.) am i.
54% ) 3 l-én.
) am 31
A légnyomás, hőmérsékletnek rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Kegistrir- A p­
parate.
A csapadék összege 53' i mm. Summe des Niederschlages : S3'i mm.
A legnagyobb csapadék 2 4 h alatt: 216 mm 12-én — Maximum des Niederschlages in 2 4 h: 2i'6 mm am 12.
A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 10
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: == köd — Nebel; 0  eső — Regen -, hó — Schnee -, X
jégeső — Ragéi; /N, dara — Graupeln -, szélvihar — Sturm ; r; égi háború — Gewitter ; villo­
gás — Wetterleuchten ; ae> ónos eső — Glatteis; _o_ harmat — Thau ; 1—1 dér — R e i f; \ /  zúzma­
ra — Rauhfrost; (J) napudvar — Sonnenhof; vo holdudvar — Mondhof; n  szivárvány — Regen­
bogen; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages; N észak — Nord; E kelet — Ost; S dél 
— Süd; W nyűgöt — West.
Napfónytartam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer
műszer adriaiból , Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der
I Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet:
\ 9 - 5 l > H n é 8 4 -é 5 (am i. u. 4-1en.ten
A mágneses elemek a variatio 
következő kép'etek szerint számitattak :
D = D ioo  — 1016 (100—n) 
H=Ho -(- o'ooo3425 (n'—n)
h o l:
D i o q  —  8°  2 ' 6
worm
H„ =  2 0 9 5 9
76
A  l é g n y o m á s
N a p
Tag l h a . m . 2h 3 h 4 h 5 h 6b 7 h 8 h 9 b 1 0 h l i b DélM ittag l h p . m .
I 7 S8 -9 7 5 8 7 7 5 8 7 7 5 8 6 7 58-2 758-3 7 5 8 -5 7 5 8 - 6 7 5 8 - 8 7 5 8 - 8 758-7 758-3 757  8
5 6 - 6 5 6 '3 5 6 -J 5 5 '8 55-7 55-5 55-4 5 6 -6 5 5 '7 5 5 '5 5 5 ' o 54-6 5 4 0
3 5 3 '2 5 3 3 5 3 '2 5 3 * 5 3 0 5 3 '2 5 3 ‘3 53-5 53  6 54-2 54-1 5 3 '9 5 3 '64 53*7 53-5 53-4 53-4 5 3 '2 53-3 53-3 53-4 5 3 '4 5 3 '4 53-1 5 2 '8 5 2 -35 4 9 ’9 4 9 ’5 49-4 4 9 '5 4 9 '4 49-3 4 9-4 4 9 ‘5 49-5 49-4 49-3 4 8 - 8 4 8 3j 0 4 7 '4 47-1 4 6 - 9 4 6 ' 6 4 6 - 5 4 6 -3 4 6 - 4 4 6 - 4 4 6 -5 4 6 - 3 4 6 ' 1 45-2 4 4 ' I7
8
3 i '9 3 0 6 3 0 '  I 3 *"i 3 3 0 33-8 3 4 '4 35-3 35  8 3 6 - 2 36-1 3 6 8 3 7 ' 2
4 2 - 9 43-1 43  2 4 3-4 43-5 4 3 '9 44-3 44-8 45  4 4 5 '5 45-5 45"5 45*59 4 8 - 5 4 8 - 2 4 7 '7 4 7 8 4 7 ’5 4 6 -8 46*6 4 6 ' o 4 5 '5 4 4 '8 4 4 - 6 4 4 - 0 4 2  4IO 4 0 - 3 41-7 4 1 8 4 2 - 4 4 2 - 4 42*6 4 3  3 43-7 4 4 '4 4 4 ’5 4 5 '2 45-8 46*01 1 4 9 '1 4 9 ‘o 4 9 . 0 4 8 - 9 4 8 - 9 4 9 0 4 9 '3 49-1 4 9 - 0 4 9  3 4 8 8 48-7 4 8  2
4 7 '7 47-5 47"4 47-1 47-1 47-1 4 7 0 47-2 47-1 47-2 4 7 '2 47-1 4 7 1, ! 3 4 9 '2 49 -2 4 9 '4 4 9 '4 4 9 '7 49-9 5 0 - 2 5 0 -8 5 ° '9 5 1 ' 2 5 * '4 5 1 - 4 5 1 -4*4 5 2  4 5 2 - 2 52  i 52-3 52-3 5 2 - 4 5 2 '5 52-8 53-0 5 3 0 5 3 ' o 5 2 -9 5 2 -5i r$
i 6
5**9 5 *'9 S i - 8 51-9 51-9 5 1 9 5 2  0 52*1 5 2 -2 5 2 - 2 5 2 2 1*2*0 5 1 8
5 *'3 5 0 8 5 0 - 6 5 0 - 6 5 0 4 5 0 3 5 0 ' 3 S o - i 5 0 2 50-1 4 9 ’9 4 9 -3 4 8 - 817
18
58-1 4 8 0 4 8 - 0 47  9 4 7 ‘9 4 7 - 8 47-8 48*2 48-5 4 8 - 7 4 8 - 5 49  0 4 8 - 9
5 ° " ° 50-1 5 0 4 5 0  7 5 0 9 5 ° '9 5 1 - 0 5 1 3 5 I -5 5 '" 6 5 1 '3 S I ' 2 5 0 -9*9
20
4 9 ' I 4 9 -1 4 9 - 0 4 8 - 7 4 8 - 8 4 8 -8 4 9  0 4 9 ’5 49-4 49-5 49-7 49-5 4 9 '6
5 ° ‘9 5 1 1 5 1 0 51-0 5 *‘ * 5**3 5 1 - 6 51-8 52-1 5 2 - 2 52-3 52-3 52*2
22
23
5 * '6 51-5 5 1 '3 5 0 - 8 5 0 -8 5 1 -0 5 * * 5 1 -7 5 i '8 5 1 8 5 1 -9 5 1 7 5 1 - I5 1 8 5 1 9 5 2 - 0 5 2 - 4 5 2 -2 5 1 -9 5 1 -8 5 2 - 0 5 2 ' i 5 2 0 5 1 '9 51-5 5 1 - I52  3 5 2 -3 52-4 52-5 52-7 52-9 5 3 '5 5 4 -0 54  5 5 4 9 54-9 55-O 54*92 4 57*8 5 7 9 58-1 5 8  2 5 8 4 5 8 - 6 59-1 5 9 '6 59-8 6 0 3 6 0 -3 6 0  6 59*72 5
26
6 0  0 5 9  7 5 9 '3 5 8 -8 5 8 -8 5 8 3 58-3 5 8 9 5 8 - 9 5 8 -8 58-4 5 8 - 2 5 8 - 0
5 5 '2 5 4 ’9 5 4  6 5 4 '6 5 4 '2 5 4 '1 5 4 ' i 5 4 '3 5 4 ’3 5 4 '3 5 4 ’4 54-1 5 3 '82 7
28
S 5 '7 5 5 '8 5 5 ’7 5 5 '7 55-8 5 6 1 5 6 '5 5 6  9 5 7 '3 5 7 ‘5 5 7 ‘7 5 7 '9 57-959  2 5 9 '2 59’2 59-1 59-1 5 9 1 5 9 '2 5 9 ’3 5 9 3 5 9 '4 5 9 '7 59-6 5 9 -02 9 57*8 5 7 ’5 57-1 5 7 - 0 5 6 -8 5 6 '6 56-5 56-6 5 6 - 6 5 6 -6 56-5 5 6 - 2 5 6 - 03 °
31
54  4 5 4 7 54-0 53-9 5 3 8 5 3 7 53  9 54-2 5 4 '3 5 4 '5 5 4 '4 54-1 5 4 0
5 4 '7 5 4 -8 55-0 550 55-1 55-6 5 6 ' o 5 6 5 5 6  6 5 6 8 56-9 56-8 56-7Közép
M it te l 5 i -4 o 5 I -36 51 * 2 2 51-23 5 1 - 2 6 5 1' 3 0 5 1 '47 5 *‘73 5 1 - 8 7 5 1 "95 51-90 5 1'75 51-45
A  h ő m é r s é k l e t .
I 9 '7 8-1 7-6 68 6*1 6 '4 86 16-8 19’S 217 22-8 23-5 24*02 7 '7 7-8 8*0 8*6 I2'6 138 146 17*0 *8-5 200 21*1 23*1 23 ’73 17-0 i6'7 >6-5 l6’2 158 15 3 17*2 I92 20-8 22*1 24 5 2 4 '54 10*0 9 '8 11*6 i o *7 io'8 10*4 13-6 17-4 196 218 23-7 24*4 24*15 i6 '5 1 4 '4 14-2 12*1 12*2 11 * I 12-8 15 6 *7*8 18-9 20 3. 21*2 21*96 * *'5 io*9 11*0 I 1*2 10*9 10*0 9 '8 12-8 14*0 159 19-3 19*4 19'67 16* I 16-4 17-1 17-6 I 2*0 i i -4 108 9 'o 9 '° 8-9 9*0 11*0 1 I'O8 7 '9 7 '4 7 '3 6-6 5-1 4-1 4-8 6-8 9-6 1 1*7 I 2 'S 13*0 12*49 4-2 4 ‘9 5 0 5 '7 5 9 5-8 7 '0 8-6 88 IO 2 io*4 8 '7 9 ’ I10 11-9 n '4 11*6 10 6 9 ’7 9 '4 8 8 9 ' i 9-8 10-8 10*7 I I 'O 1 1*311 8"9 9-3 8-6 8-5 7 '7 7 ’7 7 '9 10-3 * i *5 12 '5 12*3 12*5 13*612 8*8 8-9 9 ° 8'7 8-1 7"9 81 7 '7 7 ’8 8-0 8 '4 8-8 8613 7-1 6 '5 6 8 7-0 5 '7 60 6-1 8-1 io ‘4 io"6 I 1*1 u-8 I I O
*4 8*i 7-8 7 '4 7"2 6-6 6-6 7"2 8*2 9 '7 i r i 117 II I 12*5
! 5 9 '3 9 7 98 10*0 9"7 9 8 106 io'6 1 1*7 12-8 14-4 16’ 16 511-7 n -5 I I * I 10*4 10*0 10*1 I0*[ 1 2*5 14' i 150 16* I i 6 '4 16717
18 15-3 I5 '2 *4 '5
14*2 141 140 13 '9 13-9 *4 '4 149 147 i 5*5 15 813 5 13 '3 133 13-2 «3-1 131 13-6 ■5 'o 14-8 r 5*9 «5*9 160 16619 149 14-9 146 13 6 1 3 1 12 9 12*9 *3*3 137 139 14*0 14-8 14 913-5 13 '4 1 3 '4 I3-3 13 '1 i 3 'o 130 12*9 13-0 13*3 14-6 14-7 150



























I 2’ c2 5
26 8-7
8'6 8 '5 8*2 89 9 "i 8-9 9-3 10*2 io"8 i ° '5 108 11*45 'o 5 5 5 '4 5 4 5 '5 5 ‘3 5 '6 6 2 6-3 7*i 9 ’8 10*5 11*4
2 7
?8
7-1 7-0 6 9 6-8 6 - 5 6 .6 6 '7 6Z) 7 '5 80 8 7 8 9 io'o
2 Q
5  9 6*2 6*2 6 " 4 6*1 6 ' j 5"2 5 'o 5"2 6  6 7"9 9 ' 9 II 5
2'5 2-4 1-7 1*2 ° ' 7 ° " 4 0-5 2*0 48 9-2 i i *3 1 1 * 3 1 0 63 ° 9 ' 6 9 '5 9-4 9 - 1 8 - 7 8 6 9 " l 9 ’4 l o '4 11*2 11 *6 12*2 I 2 i8*8 8-8 89 9 '5 9 '3 8  8 8-8 8-4 8-4 9-0 108 12*4 12-8
Mittel 10*25 10*05 9-96 9 '7 3 9 '3 9 9'26 9 - 7 0 1089 I 1*91 12  92 13-87 14-46 14 84
L u f t d r u c k ,
77
2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 1 0 h U h É j f é lMittern.
K ö z é p
M ittel Max. Min.
7 S 7 '7 7 5 7 '3 7 5 6 '9 7 5 6 9 7 5 7 *o 7 5 7 ' i 757*2 757*2 7 5 7 *o 7 5 6 8 756*7 757*86 758*9 7 5 6 7
5 3 7 5 3 ‘4 53*2 5 3 ' 2 53*2 53*3 53*3 53  4 53  5 53*5 53*3 54*53 5 6 6 53*2
5 3 '4 53*2 53*3 53*4 53*6 53*8 5 3 '8 53  S 53*9 5 3 '8 53*7 53*54 54*2 5 3 *o
5 1 9 51-5 5 i* i 5 ° '9 5 0 - 8 5 0 6 5 0 -6 5°*4 50*3 50*2 5 °*o 5 2 I O 5 3 7 5 0 0
4 7 ’9 4 7 ‘5 4 7 - 6 47*2 47*8 47*8 4 7 8 47*6 47*7 4 7 '5 47*4 4 8 5 6 49*9 47*4
4 3 ’° 42*0 4 0 8 40*2 39*6 38*8 37*9 3 6  9 36  I 3 5 0 3 3 5 4 2 7 5 4 7 '4 33  5
37*6 3 8 - 0 38-6 39-0 4 0 * 2 40* 9 41*3 4 2 O 42*1 4 2 - 4 4 2 6 3 6 '9 5 4 2 - 6 3o*i
4 5 '7 4 6 - 2 4 6 'S 4 6 - 7 47*2 47*5 4 7 '9 4 8  I 48*3 48* 4 4 8 - 4 4 5 7 2 4 8 4 4 2  9
4 2 * 0 41* 0 4 0 7 3 9 '6 39*3 39*7 40*1 40*3 4°*7 40*9 4 1*0 4 3 '5 7 4 8 ' S 39*3
4 6 '3 4 7 ° 4 7 7 4 8 - 2 4 8  6 4 8 -7 4 9 0 4 9 '3 40*2 4 9 ' i 49*1 45*68 49*1 4 ° '3
4 7 '9 4 8 - 0 4 8 0 48-1 18* I 4 8 ' T 48*1 4 8  i 48*3 4 8 1 47*4 4 8  5 4 49*3 4 7 -8
47*1 4 7 '3 4 7 '5 47*7 4 8 ' o 48-1 4 8 4 4 8 - 6 48 s 4 8 - 8 49*1 47  6 3 49-1 4 7 *o
5 1 4 5 1 4 5 1 -6 5 ‘ *5 S i *7 5 i *7 52*0 52-2 5 2 '2 52*3 5 2 2 S I Ó I 52*3 49*2
52*2 5 2 1 51-8 5 i *9 5 i *7 5 2 -0 52*0 52*1 522 5 2  0 5 2 O 52*31 53  0 S I ' S
5 1 7 5 1 '7 5 1 7 5 i *5 5>*7 5 1 6 5 1 '4 5 '  3 5 '  *5 5 i *5 5 i *5 5 i *79 52*2 5 1*3
4 8 - 7 4 8 - 2 4 8 ' i 48-3 49*4 48*3 48*3 4 8 3 4 S*3 4 8 - 2 4 8 ' i 49*33 5 i *3 48-1
4 8 - 9 4 8 - 9 4 9 - 0 4 9 0 49*1 4 9  3 49*5 49*5 49*4 49*6 4 9 7 4 8  72 49*7 47  8
5 0 -8 5 °  5 50*0 5 ° '3 50*2 5O O 5 0 5 49*8 49*8 4 9  4 49*5 5 0  5 0 5 1 6 4 9 '4
4 6 6 4 9 - 8 5 o*i 50*2 5 0 6 5 0 -8 5o *9 50*9 5 i ' o 5 i* i 51 I 4 9 - 8 2 5 i* i 4 8 7
5 2 - 0 5 2 -0 5 1 9 S 2 - I 5 2  O 5 2 1 52-1 52  i 5 2 '0 5 1 9 5 1 7 5 1 - 7 8 52*3 5°  9
5 1 * 5 i ' 2 5 i *3 5 1 *3 Si*S S I 'S 5 1 7 5 i *7 5 1 5 51*6 5 i *9 51*43 5 1 '9 5 ° '8
5 0 6 5 ° '4 5 ^ 4 5 ° '4 5 0 9 5 '* 4 5 « 8 5 i *7 51 7 5 i *5 5 i '9 5 1 5 5 52  4 50*4
5 4 9 5 5 *o 5 5 1 55*2 55*7 5 6  0 5 6  3 5 7 ' ° 57*3 57*5 5 7 7 5 4 7 7 5 7 7 5 2 '3
5 9 ’5 59  4 5 9 '4 59  5 59*3 59  7 6 o ‘o 59*9 6o*2 6 0 * I 6 0  i 59*37 6 0 3 5 7 -8
4 7  8 5 7 3 5 7 ° 5 7 ' ° S6 '9 5 7 *i 56*9 56*6 56*0 5 5 '8 55*5 57*86 6 o " o 55  5
5 3 ‘7 5 3 '8 5 3 '8 5 4 0 5 4 '4 5 4 '5 54  7 5 5 *i 55*3 55*4 55*6 5 4 '4 6 55*2 5 3 7
5 7 '9 5 7 9 S 8 'o 5 8 1 5 8 - 6 5 8 -7 5 8  8 59*0 59 *i 5 9 '3 59*2 57*55 59*2 5 3 7
5 8 - 6 5 8 '4 5 8 '3 58-3 58*3 58 '4 58  3 5 8 ' i 58-1 58*1 5 8 - 0 5 8 8 0 59*7 5 8 -0
55*7 55  4 5 5 1 55*0 5 5 0 5 4 7 54*6 54  3 5 4 '4 54*3 5 4 '3 55  8 6 5 7 '8 54  3
5 4 0 5 4 ' o 53*8 5 4 0 54*3 55*5 5 4 '3 5 4 '2 54*5 54  7 54*7 54  21 5 4 7 53*8
5 6 ‘S 56-5 5 6 7 57 *o 5 7 8 5 8 '5 59*2 5 9 '6 6 o "2 6 0  'S 6 0 - 9 57*°8 6 0 9 54*7
5 1 - 2 8 5 i ' i 7 5***3 5 1 - 1 7 S i *34 51*46 5 i *55 5 i *58 5 1 - 6 4 5 1 *59 5 1 "55 ! 5 i *47 53  53 49*53
T  e m  p e  r  a t  u  1
2 4 0 2 4 0 237 22*1 i 6 - 8 13*9 12*9 I 2*4 10*5 9 '3 8 4 14*99 24*0 6-1
24*2 2 3 -8 23*2 22*0 20*0 19*0 18*5 1 8 0 1 7*5 1 7 2 17*0 17*37 24*2 7*7
24*3 2 4 - 4 2 3 - 9 2 2 ’9 1 9 -4 1 7 6 1 6 .9 14*2 1 2 7 10*9 1 0  9 18 63 2 4 5 10*9
2 4 2 2 3 9 23  3 2 2 '4 1 9 8 19*1 18*1 1 7 6 I 7 O 16-6 17 0 I 7*78 2 4 4 9*8
2 3 0 2 3 -6 2 T 6 20*0 i S -3 1 6 9 15*2 14*2 I 3 '2 12*1 12*0 16-63 23*6 1 1*3
19*6 20*0 i 9 ' 8 I 9 0 18*8 18 i * 8*3 17*3 * 7*1 1 7 6 1 6 9 1 5 7 8 20*0 9*8
i o ' 8 i o ' 6 I I 'O 11*2 i o ' 8 i o *9 9 5 9*0 8*5 8 -0 7-8 1 I ’ I 4 l 1*2 7 8
1 2 -4 I 2*0 I I '4 I I I 9*9 8*4 5*8 6 ' 0 7 '3 6 -6 4*2 8 -5 2 1 3 0 4'1
8-9 8 -6 8 7 8-8 9*4 9*7 10*9 10*2 9*9 10*7 1 1-8 8 4 1 10*4 4 '2
i i  5 I I 'O 1 0 7 10*1 9 '9 9*3 8*7 8-8 8 -6 8 7 8-8 10 0 9 i i *5 8 6
14*5 1 3 6 12*4 1 0 9 10*5 10*1 9 8 9 8 9*8 9*8 9 *i 10  4 8 14*5 S '5
8-7 • 9-1 9 ' o 8 -4 8-1 7*5 7 '8 7*8 8 0 7 '8 7*2 8 -2 5 9 *i 7 '2
■ I 4 n o 10*6 10*4 9-8 8 7 8-3 8*6 8 -4 8*3 8*3 8 8 3 1 1-8 6*o
1 3 '9 i 3 ' ° I 2 ' 7 n '5 10-3 10-3 10  3 I 1*2 9  9 9*9 9-2 9 8 7 13 9 6-6
1 7 ‘6 17*3 16*2 14-8 I ’*4 I 2*4 1 2 7 12 7 12 8 1 2"8 12-6 1 2 - 7 6 17-6 9 '3
l 6 * l 1 5 9 i 5*8 • 5 ' ° ' 4 5 • 4*5 1 4 6 15*0 15-2 15-2 15*1 ' 3*85 16-7 10*0
1 5 8 I 5 '4 15*4 i 5 '3 >5*3 1 5 ’4 • 5*4 '5  i 1 4 7 13*8 1 3 6 14-81 15-8 13*6
16 6 1 5 8 ■ 5 8 15-6 15 2 15-0 1 5 3 1 5 4 15-2 * 5 *i 14*9 1 4 -8 8 16-6 1 3 1
I 4 '8 14-8 14*6 14-1 ' 3 8 13*4 13*2 i 3 '6 1 3 3 12*9 *3 * 1 3 7 9 14-9 I 2 ' 9
1 5 4 i 5 3 ! 5 *i I 4 '5 I 4 ’2 14  0 1 4 6 1 4 8 1 4 8 M *7 1 4 6 14*09 15*4 1 2*9
1 6 2 1 5 7 15 3 14-9 1 4 8 14-8 *4 '5 I 4  O 1 3 4 13-1 1 2 0 14*10 16-2 12*0
I 3 '2 I 3 2 13*2 13*4 1 3 7 1 3 6 1 1*4 i i *3 * 1*3 i o *9 I O 9 I 2*01 13  7 10*9
1 5 8 i 6 " o 15*8 14-6 13*7 *3 * 12-6 12 2 n *3 9*9 9-2 12 61 1 6 0 9-2
I 2*4 I 2 . 4 1 2 -4 * i *5 i n i o ' 7 i °*5 10*4 10*2 9 '5 8*7 1 0 1 8 i 3*9 6*3
I 1*2 I 1 2 i o " 6 9 7 9 '3 8*4 7*4 6*7 6 2 5*2 4 8 8 - 9 4 11*4 4-8
11*2 I 1*2 i o ' 7 9*8 87 7*9 7*5 7 4 7 '2 7 *i 7 *i 7 7 ° 11*4 V o10-5 IO'I 10*0 9-8 8-8 8 7 8*5 8 4 8 -0 7 '5 67 8-11 ■0*5 6*5i r 8 1 1 '9 ii 3 10*0 8*3 6*8 5 5 4*6 3 7 3 '2 2-8 7*oo 1 1*9 28
io*6 9 8 9-8 9*6 9*6 9 8 9 9 10*0 10*0 9 '9 9*6 6-95 i i *3 1 0-4
12*4 1 2 -4 1 1-8 n *3 1 0  7 io*6 10*4 i o *4 9*6 0*2 9*1 10*38 I 2 ' 4 8-6
1 3 4 I2’9 11'8 9*6 6 '5 5 ' 3 '5 2-8 i  3 0*6 0*3 8 - 0 2 1 3 4 o*3
1 5 ' 0 4 I4 'S4 1 4 -4 4 13*68 1 2 6 9 12*05 1 1-56 1 1 ' 2 9 i o ' 8 6 10-45 10*12 11-83 j ‘ 5*29 7 971
78
R e l a t i v  n e d v e s s é  g.
Nap
Tag lha.m. 2h 3 h 4 h 5 h 6h 7h 8h 9 h 10h 11*>
Dél
M ittag
\ 96 100 IOO IOO IOO IOO IOO 73 60 55 50 45
2 IOO IOO IOO 97 85 85 82 78 75 69 63 56
3 81 8r 81 • 79 81 83 78 75 69 63 59 55
4 99 IOO 91 99 97 IO O 88 74 65 59 46 47
5 70 74 81 94 91 92 90 78 74 69 69 65
6 97 IOO 99 98 99 IOO IOO 93 85 78 64 65
7 70 71 72 73 91 95 82 83 82 92 83 81
8 95 98 93 97 IOO IOO IOO 95 85 60 54 50
9 IOO 99 99 97 97 97 88 S8 81 79 72 95
IO 76 77 7» 87 87 87 87 89 84 79 78 77
I I 95 94 97 96 96 96 95 87 84 80 72 7212 92 90 89 88 98 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO
13 96 98 98 97 IOO IOO IOO 95 85 78 81 80
14 98 99 IOO IOO 100 IOO IOO 94 88 80 75 79
'5 93 93 91 88 88 87 87 87 85 82 79 74l6 90 94 IOO IOO IO O IOO IOO 93 86 86 78 73
17 85 88 97 98 96 99 IOO 99 96 93 92 9018 0 4 93 94 96 91 89 IOO 89 85 86 90 88
19 84 84 84 9 4 99 99 99 97 94 93 91 87
2 0 97 96 97 98 IOO 99 99 IOO 99 IOO 95 93
21 93 91 94 89 87 88 89 85 82 79 79 77
2 2 73 76 74 73 72 75 70 75 73 7i 65 62
23 90 89 90 91 90 92 9 4 91 87 87 82 8424 91 9 4 IOO IOO 96 93 90 84 88 87 80 78
25 IOO IOO 99 IOO IOO 97 99 IOO 96 90 89 8826 95 95 94 92 88 88 85 82 82 79 69 69
27 IOO IOO IOO 99 99 99 IOO 99 97 91 89 8928 IOO IOO ioo ioo IOO IOO IOO IOO IOO 96 9 4 87
29 IOO IOO IOO IOO 100 IOO IOO IOO IOO 89 87 87
30 96 99 99 IOO 99 I 00 99 98 94 9O 83 83
3 1 87 85 87 81 80 81 77 73 69 69 62 54
j Közép 
Mittel 9 * '4 92-2 92-8 93-6 9 3 '7 94  2 92'8 88'8 84 ‘8 8o'9 76-4 75-1


































s 2 '9 S I O S O 2 s O 2 _ 0*0 SE 3 .2 SE 2 5 SE 3 '2 SE 3 -5 l 1SSE 4 0 SSE 4 '3 SSE 5 ' 1
E ° '3 E i-8 E 2 '3 E 27 ESE 29 ESE 4 4 ESE 6-5 ESE 7-2 ESE 7-5 ESE 7-8 ESE 6 0 SE 9 '4
ESE 7 '3 ESE 7 '3 ESE 4 '5 ESE 5 2 ESE 4-6 E 4 7  SE 5 '4 ESE 4  9 ESE 6*0 ESE 4'8jSSE 3 6 SSE 5 '2
SE 3 '1 ESE 3 ‘7 ESE 3 -2 ESE 3 ° ESE 2 8 ESE 4 '° ESE 4 4 ESE 4-6 ESE 6*o .ESE S'4 SE 6 7 S 6 0
SE 5 '2 ESE 3’7 ESE i ‘9 ESE 2 9 E 3 > E 2 ‘5 ESE 3 '8 SE 4*6 SE 6*0 SE 5 'J SE 4-8 SSE 6 0
SSE 2 '9 SSE 2*1 SE 2*1 SE 27 S 27 SSE 1*2 SSE IS SW i 0 S 06 N 0-4 W 08 ESE ° ‘9
S 10*0 S 10*2 S 98 SSW 82 w II I W 6*2 WNW 5-2 w 4 4 W 2-8 W 3 'o WNWs-i WNW 5*3
WSW 5-4 WSW 5 8 W 4"3 WSW 3 ’4 WSW 4 'i sw 3 4 SW 3 2 sw 2 6 w 3 '4 w 48 W 6*2 W 8-2
SSE 2 '4 ESE 32 SE 31 S 3 '6 SSE 3 ‘4 ESE 2 '5 SE 3 '4 SSE 47 SSE 60 s 7 '4 s 8-0 SSE 7 7
w 8-5 W 67 W 6 '3 w 7 2 WNW90 WNW7 7 WNW 8-0 WNW9-2 WNW8-8 WNW 8.9 w 10*0 NNW 9 '2
WNW44 NW 5 4 WNW 67 NW 4 '2 NW 5 8 NW 5 '4 NW 6 '5 NW 6-5 NW 8-5 NW 9 9 N 9'o NNW S'9
NW 7-8 NW 7 8 NW 8-0 NW 9 '3 NW 8 7 NW 8-2 NW 9 '2 NW 8-5 NW 9 '4 NW 8 0 NW 8 7 NW 88
NYV 5 '8 W nW j '2 WNW 5-5 WNW4-5 W 4 '5 W 4-0 W 51 w 3 71 WNW 3 6 WNW 5-0 VV NW 7'o W 6*2
W 2*0 WSW 1 '9 W 1*1 SSW o'3 S O I SSE I OSSE 1*0 s i 5 SW o '9 SW t '4 S i '3 SSE 2'2
E 2'S E 2*6 E 3-0 E 4 '3 |ESE 40 ESE 5-8 ESE 4  4 ESE 4 5 ESE 6 0 ESE 5 '9 ESE 6 '3 ESE 4 ‘5
ESE 5 '2 ESE 5 7 ESE 5-2 SE 3 5iESE 3 8 ESE 3 7 ESE 3 '° ESE 4  4 ESE 7 3 ESE 7 2 ESE 6 9 ESE 7 '8
ESE 6'0 ESE 6-1 ESE 64 ENE 67 E 4 7 E 5 ‘5 E 2 '3 ESE 7 ‘4 ESE 6 7 ESE 9 3 ESE 9 '3 ESE 7 7
SE 5 3 SE 5 '° SE 4-8 SE 5 6 SE 4 5 SE 5 '4 ESE 5-8 ESE 6*2 ESE 7-2 ESE 83 ESE 7 7 ESE 9 '5
ESE 7 '7 ESE 9 -8 ESE 7 '3 ESE 6'6 ESE 8-8 ESE 8 7 ESE 9 '4 ESE 85 ESE 7'4 ESE 7 7 ESE 9 '3 ESE 7 7
E S í ESE 4-8 ESE 3 9 ESE 3 6 E 3 '2 ESE 5 '5 ESE 5 '4 ESE 5 7 ESE 6-4jESE 6 ‘5 ESE 6 i ESE 7 'i
ESE 5 '5 ESE 5 '5 E 2*6 ESE 4 ‘2 ESE 9 ‘3 ESE 7-8 SE 7 '2 SE 7 71SE 8-2 SE 10-3 ESE 8-3 ESE 7 5
SE 9 ‘4 SE 10-3 ESE io'8 ESE 8-3 SE 7 0 ESE io '3 ESE 2*1 ESE 114 ESE it'2 ESE 82 ESE 10*0 ESE 2*0
ESE I 1*2 SE 11-4 SE o'8 ESE 115 ESE I 2 ESE 1 1 '9 ESE IO SE IO 2 SE o7|SE 87 SSE 9 0 SSE 8’6
ESE 2 ’9 ESE 3 '5 E i 8 ESE 2 6 E 2 4 E 2 7 E 3 '3 ESE 3 'ó ESE 3 7  E 2 3 E 3 ’2 E 30
ESE 2-3 ESE 2 3 E 2 2 ENE 3 3 E 2*2 E 3 7 NE 2 '9 E 2*1 ENE 2-s: ESE 4 0 ESE 5 '5 ESE 5 ’°
E 3 '5 ENE 3 ‘° NE 2 8 ENE 2 '4 NE 22 ENE 3 '5 E I 6 E 3 '5 E 3 '5  E 3 '3 E 4 '5 E 4 ‘°
NNE 2*2 N 21 N 2*2 NNE 1-9 NNE 15 N o'5 N 0-8 NW I '3 NNW 0* - NNW 0*2 NNE O I NNE ° '5
NW 1 7 NW 0*2 — 0*0 — O O WNW 0 3 WNW 09 YVNW O' 2 WNW ó z — O'O WSW 0*2 SW 08 WSW 1-2
ESE r í ESE I ‘2 SE 0-4 — 0*0 SE 0-8 E 0 7 NE 0*1 E o*9 SE 0 3 ESE 1*2 ESE 4 '° SSE 3 '2
W 0-9 E 0*2 WN Wo'7 — 0*0 NNE i ’5 NE ■ 9 E 1*1 E r8 ENE i 6 K 1-8 E i 6 ENE 3 °
N 3 3 N 2 7 N 2-8 ENE 3-8 ENE 5-0 NE 5 'o NE 5'2jNE 3 '2 NE 4 'o NE 3 '3 NE 18 NNE 3 '9
46 4-6 4 ’t 40 4 4 46 4*6 48 5 1 5 '3 5 7 6'o
79
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41 41 41 42 46 75 83 86 87 91 97 98 75*3
52 51 5 ! 53 57 63 67 69 72 76 79 81 73*4
52 5 1 50 5 [ 55 66 73 73 84 90 98 96 71*8
47 47 48 50 52 62 65 67 70 72 74 71 70*4
60 50 46 54 56 63 68 75 80 89 93 95 7 4 'o
5 » 58 53 55 58 60 66 67 73 66 64 66 75*9
79 8! 8 1 83 71 72 70 79 95 93 IOO 99 82*4
49 49 53 57 60 75 95 93 90 86 93 IOO 79 8
93 95 98 100 100 99 89 87 94 9 4 85 78 92'2
75 69 74 76 79 83 88 88 88 95 94 93 82-8
65 61 6l 72 82 86 88 88 94 90 85 90 85*2
99 92 90 88 88 90 91 92 94 94 95 96 94*4
79 80 80 85 89 91 97 99 98 98 99 99 91*7
68 65 64 67 77 87 87 86 87 90 89 91 86*7
70 66 67 70 78 85 89 90 88 88 89 89 83*4
75 78 77 78 81 85 87 86 86 85 85 85 869
90 91 96 96 97 97 97 99 IOO IOO loo 98 95*6
85 S2 86 84 87 91 93 88 93 89 87 87 89*4
87 85 88 88 89 90 96 IOO 98 99 100 98 92*6
92 90 90 92 95 95 97 93 96 93 9 4 94 95*5
75 71 73 76 77 76 73 73 70 71 72 76 79*8
65 66 68 71 71 70 70 94 94 94 95 96 75*5
77 77 76 79 84 83 84 83 84 88 92 92 86*0
82 78 77 75 79 84 94 98 IOO 96 96 IOO 89* i
8 1 85 82 83 87 91 94 99 IOO IOO 98 99 9 4 *o
66 67 68 73 84 94 95 97 IOO IOO IOO IOO 85*9
84 84 84 S4 90 95 97 99 IOO 99 IOO IOO 94*5
81 78 75 85 93 96 100 IOO IOO IOO IOO IOO 95*2
87 90 95 95 97 96 9 4 95 95 95 95 96 92*5
83 84 86 90 94 89 92 94 86 91 95 89 95 2
55 45 43 50 67 79 82 89 87 98 IOO IOO 75 0
72*6
1 7 1 2
716 74*2 78*0 82*8 00 01
 NJ 87*9 897 90*6 92*2 920 852
W in d rich tu n g und W in d g esch w in d ig k eit ( 1 ; )
SSE 5 0 SSE 4 7 S 3-9! S 3-5! S 2*7 S i*6 S 1-6 s  3 ' I s 37 S 2*5 ESE i*2 ESE 0*2 2 6
ESE 9 6 ESE 9 8 SE 8*4 ESE 9*o ESE 7-4 ESE 5 7 ESE 5*6 ESE 6 0 ESE 6-3 ESE 6*2 ESE 73 ESE 6*3 6*1
SSE 5*2 SE 4 i SE 4 6^  SE 4 2 ESE 3*4 ESE 3 i ESE 3*8 ESE 3*5 SE 2*6 SE 2'9 SE 2*5 SE 2'4 4*4
SSE 6*5 SE 6-7 PE 6 51 SE 58 SE 4‘9 ESE 4'8 ESE 5 '3 ESE 4*7 ESE 4-2 ESE 4'5 ESE s*8 SE 62 4*9
SSVV 60 SW 6*0 SSW 6'8 SSW 7 5 SSW 6-8 SSW 48 S 3-1 S 3‘4 SSE 3 9 SSE 3-2 SSE 3*o SSE 2*9 4*5
ESE 4-5 ESE 5 i SSW 4'o S 26 SSW 60 S 69 S 8*o S 8*3 S 8'6 SSW 97 SSWi 1-8 SSE 11-3 4*4
WNW5-3 WNVV 3’i NNW i 5 SW 0*4 W 5 5 w 4  5 W 7 0 YVSW6 7 WSWs'o WSW63 SSW 4'8 WSW 50 5*7
W 8-1 W 7 5 WNW6-5 WNWs*2 WNW3.8 WSW i*4 WSW 0-2 SSW 1-8 SW 1*2 SSW 2-1 WSW3 *s SSW 2*9 4*1
SSE 7-6 S 8*7 S 7-8 SSE 6*2 SSE s*3 SSE 6*7 S 6*5 WSW6-8 SW 6 6 WSW47 SW 4*2 W 7*2 5*6
NNW 8 5 NW 9*8 NW ii*4 NW 82 NW 8*s NW 5*4 NW 4 '9 NW 6*i NW 59 WNWs'o WNW4 9 WNW57 7*7
NNWi i -2 NNW 110 NNW 11*5 NNW r i*3 NNW 10-2 NW 9*0 NW 9 3 NW 8*0 NW 6-3 NW s 8 NYV 8*i NW 7*4 80
NW 8 6 NW 9 '7 NW 9-3 NW 8 8 NW 7 *s NW 7*5 NW 7*3 NW 62 NW 5'8 NW 6*6 NW S 3 NW 4*9 8*o
W 5'4 WNW42 WNW35 WNW34 W 29 W 3-3 W 2*3 W 2*9 W 26 WSW2 2 W 2-8 WNW2*3 4 ’1
SSE i*i E 09 SE 05 ESE ro E 1*8 E 27 E 3 '3 E 3 7 ESE 3-2 ESE 2-2 ESE 3*7 ESE 3*0 i '7
S 4 '3 SE 6*0 SE 6 9 SE s ' 5 ESE 51 ESE 5-5 ESE 4'I[ESE s 9 SE 66 SE 3 *s SE 46 ESE 4*9 4 9
ESE 8*8 ESE 8*2 ESE 8 8 ESE 9*4 ESE 7*i E 4'6 E 4*2 E 5 '3 ESE 4'8 ESE 5*7 ESE 6*2 ESE 4*7 5*9
ESE 7*2 ESE 5-6 ESE 6-1 ESE 6 i ESE 6*2 ESE 6 2 ESE 6*7 ESE 5*7 SE 4 ’3 SE 3*7 SE 3 7 SSE 4*8 6 0
ESE 100 ESE ír ó ESE 9 4 ESE 8 0 ESE 8*8 ESE 6’9 ESE 8 2 ESE 7S ESE 7 2 ESE 9*5 ESE 9 '3 ESE 7 0 7*4
ESE 7*i ESE 70 ESE 7*2 ESE y'o ESE 5*3 ESE 5'6 ESE 4'4 E 3 7 E 3 '4 E i*8 E 3 3 E 3*7 6'6
ESE 6'9 ESE 7*0 ESE 8-0 ESE 6 9 ESE 8'o ESE 7 4 ESE 8-5 ESE 70 ESE 7*2 SE 6*3 ESE 6*9 ESE 5-8 6*2
ESE 8*2 ESE 7*0 ESE 9*6 ESE 7-1 ESE 8-4 ESE 8'3 ESE 8*5 SE 84 SE 7 '5 SE ir 8 SE 9*2 ESE 9*0 7*8
ESE i i*9 ESE 13*2 ESE ír ó ESE 108 ESE 13 7 ESE 12*8 ESE io*2 ESE 8 4 KSE 8*2 ESE 10*5 SSE io*5 ESE 103 !°*5
ESE 8'2 ESE 7*7 ESE 8 7 ESE 8*9 ESE 6 9 ESE 6-4 SE 68 SE 8*3 SE 8*8 SE 6*6 ESE 3*4 ESE 3 3 88
E 4*1 E 5*0 ESE 3 4 ESE 2*8 ENE 3*0 ENE 4 2 N 2*4 SW i 2 E 0*2 ESE i*6 ESE 3*3 ESE 3*3 2 9
ESE 54 ESE 6'6 ESE 5 6 ESE 4*9 ESE 3'9 ESE 33 ESE 2*9 E 1-8 ENE i '9 ENE 2-2 NE 3 7 E 2*5 3*4
E 6'8 E 4*6 E 4*9 E 3*6 E 3 ’3 E 3-0 E 3'i E 2*1 ENE 2 9 ENE r 4 NE o*6 NNE 0*5 3 *i
NNE 0-6 NW 0*4 NW 0-2 NNW o*i — 0*0 ----  O O --  O ' O --  O O — 0*0 — O ' O NNW 0*9 NNWo*2 0*7
W SW ro SSW 09 SE 0-2 --  O O — 0*0 --  O O 0*0 — O ' O SE r 3 SE i '3 SE o*i SE 0*7 0 6
SSE 3*4 ESE 2*3 ENE o*6 ENE i*5 ESE i*9 ESE 2*8 ESE 2*9 ESE 3-5 ESE 3*2 ESE 3'5 NE 2*i E i'3 1-8
ENE 21 ENE ro ENE 1-5 NNE o*9 N ro N i*9 N 2*0 N r8 N 3*o E i*7 N i '2 N 2*8 i *5
NNE 3-7 N 2*6 N 4 '5 N 41 N 3 '4 E 2*7 E 2*0 E 3*6 NE 3*2 NE 2*8 NNW 2*2 NNW 3*o 3 4
6 2 6*0 5 9 5 '3 5'3 4*8 4 '7 4 ’ 7 4 '5
1
4  4 4 '5 4*4 4*9
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Ric’nard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higany légsúly mérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasasainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen a u f Grund der 
Terminbeobachtungen des Quecksilber-Barometers und des August'schen Psychrometers abgeleitet
7 . Reggel 4 h 1 3 m-tól d u. 5 h 2 9 m-ig (^0 . — Morgens von 4h 13m bis 5h 29m Nachm, R # .
9 . D. e. 10h 3 3 m 0 d. u. 7 h 9 m-ig — Vormittag 10h 33  0 bis Nachm 7h 9 m.
1 0 . D. u. 5 h 3 1 m—7 h Sím ig- 0 — Nachm. 5h 31m bis 7h 31 0
11 D. u. 7h 5 5 m 0 . — Nachm. 7h 55m 0 .
1 2 . Reggelre 0 d. u lh  4 3 m ig — Morgens 0 bis Nachm, lh  43m.
1 7 . Reggelre 0 d u. 5 h 3 2 m-ig. — Morgens O bis Nachm. 5h 31m.
1 9 . Reggelre 0 d. e. 7 h 4 7 m-ig. — Morgens O bis Vorm. 7h 47m.
2 2 . D. u. 7 h 1 6 m 0. — Nachm. 7h 17m 0.
25  Reggelre 0. — Morgens 0
2 6 . D. u. 4 h 19m 0 . — Nachm. 4h löm  0 .
2 7 . Reggelre 0 d. u. 12 3 1 m-ig. — Morgens 0 bis Nachm. 12h 31m.
1 9 . Reggelre =  és lj d. u. 2 h 18m szeaergéstől 5 3 -ig. — Morgens =  und  *—■ Nachm. 3h 18m— 53  regnerisch.
A barométer magassága a tenger színe fe le tt: 




Ó - GYA L LA I
ni. kip. orsz. raetcorologiai és főldmágnességi központi obserratoriumon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1901. év novem ber havában.
Beobachtungen
a n g e s t e l l t  a m
königl. míg. m eteoF ologisch -inagnetischen  C entral-O bservatorium
in
Ó - G Y A L L A
N ovem ber li)01.
BUDAPEST,




L é g n y o m ás
Lu f td ru ck 1 0 ° r e d  m m .
Tag
7 6 1 2 h 9*1 KözépMittel
I 7 6 2 - 4 763*7 7 6 4 * 0
1
7 ^ 3 ’4
2 64*2 64*2 63*8 6 4 ' i
3 63-1 02*6 6 2 ’ I 6 2 6
4 6 o ' 6 59*5 59*5 5 9  9
5 6 1 *5 63*0 63*4 1 6 2 6
6 6 1 • I 6o*S 5 8 8 6 o * i
7 55*3 53*6 5 4 *i 54  1
8 54*5 5 3 '2 S i * i 5 2 *9
9 48*6 48*7 52*9 5° * l
10 56*5 55  S 5 5 * 55*8
1 1 5 * 3 49*2 4 8 '3 49*6
I 2 4 8 5 47*5 46*3 47*4
■3 45*1 4 2 '9 4 0  9 43*0
14 3 8 4 3 8 '9 4 i -8 39*7
'5 42*5 42*3 44*1 43*0
16 45*2 44*9 4 8 2 4 6 ' I
•7 55*7 6 o *3 6 1*7 59*2
18 60*0 58*5 5 8 6 5 9 0
19 58*1 56*2 54*8 56*4
2 0 5 0 6 49*6 49*9 50*0
21 5**5 51*2 5°*5 5 ! ’ *
22 48*7 48*7 49*3 48*9
23 4 8*4 5 i *3 54*8 5 * -5
2 4 57*5 58*5 6 o * l 5 8 7
25 63*0 6 3 4 6 2 ' S 63*0
26 58*9 5 7 ' 1 5 7 *i 57*7
27 56*3 5 5 ° 5 4 *i 5 5 *i
28 50*8 47*5 4 6 - 6 48*3
29 46*9 49*3 5 2 '7 49*6
3 0 5 2 0 5°*9 52*3 5>*7
Közép
Mittel 5 3 *9 ! 53*58
53*98 53*82
R e l .  n e d v e s s é g /0
N a p Rel. Feuchtigkeit 7 .
Tag
7 h 2 h 9 *1
Közép
M ittel
1 IOO 5 0 9 6 8 2
2 9 6 59 9 0 8 2
3 9 6 6 6 98 8 7
4 IOO 59 95 85
5 IOO 9 0 9 6 9 5
6 91 65 9 6 8 4
7 99 6 2 6 8 7 6
8 9 0 58 97 8 2
9 81 65 95 8 0
IO IOO 53 95 8 3
I I 81 59 85 75
12 8 3 47 95 75
13 IOO 57 8 0 79
14 8 8 58 96 81
'5 99 97 99 9 8
l 6 94 98 97 0 6
•7 8 2 69 93 8 0
18 99 71 83 8 4
19 77 77 96 8 3
2 0 8 3 81 77 8 0
21 78 71 9 4 81
2 2 9 0 7 6 87 8 4
2 3 98 9 2 76 8 9
2 4 8 2 6 6 8 2 77
25 9 6 56 89 8 0
2 6 9 2 IOO IOO 9 7
27 98 8 4 99 9 4
2 8 9 0 75 91 85
2 9 8 5 6 9 83 7 9
3 0 IOO 8 0 8 2 9 0
31
K ö zép
Mittel 9 1 6 7 0 61 9 0 3
8 4 ' I
H ő m é r s é k l e t  C °  —  Temperatur C °
2h 9 h
- 2 8
- 4 -6  
3 3 
5*2
-  2*6 
1*9 
2 8  
2*7 
5 ** 
5 *o  
1*9 
2*0 
















































0 * 4 1 1 6*38
■ 0*4 
4*4
o ' o  
o *5 
1-8 













3 '8  
8 0  
4 6  
7 5 
0*6 










i  6  
2*8 
3*8 




























M a x . M i n .
Inso la t io
M ax .

























- 06  



































—  2 '  I
33*1 
3 3 ' 
23*4 











I O ' O  
















F e l h ő z e t l o - i o S zé l i rán y  és e rősség  \  . __ j nW in d r ich tu n g  u n d  S tä rk e  /
7 *> 2h 9 b KözépMittel 7 h 2b 9 h
O 0 O O'O — — —
O I IO 3*7 — — —
10 9 0 6*3 — N I —
2 I 0 I'O — NW 1 —
IO IO 10 IO'O — — —
IO IO 0 6*7 — S 11s i
5 5 10 6 7 — SW I SW 2
7 2 0 3*o NW I NW 2 —
10 IO 4 8-0 NW 2 NW 2 —
i 2 0 1*0 — — s i
10 6 9 8*3 SE I SW 2 SE i
8 2 0 3*3 SE i SE I —
O O 0 0*0 SE I SE I SE 2
5 8 IO» 7*7 SE 2 w 4 —
IO IO 10 IOO — — —
lo© IO# io # 10*0 NW I — N i
9 8 O 5 7 N*W 2 NW 3 NW f
2 0 7 3*o — NW I NW i
IO 10 io # IOO NW I NW 2 NW 2
9 10 IO 9*7 s I SW l SW 2
Io 10 I 7 *o NW 3 W 2 —
7 10 9 8*7 SE 1 SW I —
Io 1 0 # IO 10*0 N I N 2 N 2
10 8 5 7*7 NW I N I N 2
I I IO 4 0 N I SE I —
Io-^ f 1 0 -& 10 IO’O — —
8 3 0 3*7 N I — —
10 10 10 IO'O NW I SW 2 NW i
10 3 2 5*° NW 2 |NW 2 NW i
I O j £ 10 IO IO'O NW I NW 2 NW 3
o* 8 1 *'2
7*' 6*3 5*6 6*3 0.61
P á r a n v o m á s
D u n s td r u c k m m .
R a d i ­
a t io
Min.





3*9 3*7 3*9 4 ‘3 4 *o
—  7 *i 3*1 5 *° 5*6 4*6
---- 2*0 5*6 5*4 4*5 5*2
- 7*7 3 *i 4*8 4*6 4*2
—  7*5 3 '9 4*7 5*1 4*5
—  '*5 4*8 4*3 4*2 4*4
-  5 5 3*7 5*4 5*2 4*8
—  2*2 5*1 6*0 4*8 5*3
—  5 *o 5*3 5*7 5*4 5 5
-  8-6 3*1 3 7 3*8 3*5
—  6*o 4*3 5*5 4*5 4*8
---- 2*2 4*4 5 *i 6*6 5*2
---- 2*6 4-9 6  6 7*1 6 2
2*5 7*5 7*9 7*2 7*5
3 *i 6 -6 6*9 6 '4 6 ' 6
3 0 6 ' o 6*9 6 5 6*5
o *7 4*5 4*1 4*0 4*2
-  8*5 2 '8 3*9 4*2 3*6
-  4*3 4 *o 5*3 5*8 5 °
2 0 5 *i 6-1 6-2 5*8
3*2 6*3 6*9 5*9 6*4
— 3*0 4*5 6*4 6*7 5*9
o ' 6 6*5 5*7 3*7 5*3
—  1*6 3*6 3 "5 3*4 3*5
— 10*1 2*6 7*9 3*9 1 4 8
—  s 6 3*9 4*2 3 9 4 *o
-  6 '3 3 *o 3*8 2 6 3 *i
— i *3 3*7 3 8 4*3 3*9
-  8 .5 3*8 3*6 2*7 1 3*3
—  n *3 3*9 4*9 4*8 4 '5
-  7*6 4*4 5*3 4*9 4  9
N iedersch lag  }  m m
, -8 




7 h 2 h 9 h




— 7 7 o ’6
0*0 o ' o
0*0 o *5
- - - 8 -0 I'O
7*7 1*2
■-- - r í 1*4
7*0 o *4
23 1*4
.-- . 8 0 i *9
0 2© 8 ’o 1*7
2*4 « 2*9 # o ' o 3*3
1 3 8 # 2 ' 4 # 5 *5 » 0*0 0*1
0 . 1 * 0  0 0*2
o ‘6 o*6
6*9 o *4
0 2 © 1*2© 0*0 o ' 6
2 *5 « o*3 # 0*2 © O'O 0 8
0*0 i *5
- - - 0*0 o *5
o*3 # o ' 6 © 0  0 0 2
o ' o o ' 6
7*6 0*9
■'4 'X' o ' o 0 4
3*1 0*1
1—< 2*29f 0*9 O'I
2*1 0*7





O z o n
0 — 14
T a la jh ő m é r s é k le t  \ 
B o d e n t e m p e ra tu r  / C°
N a p le lü l e t
S onnenoberf läche
F ö l d m á g n e s s e g i  
E r d m a  g n e t i s c h o
m e g f i g y e  l é s e k  
B e o b a c h t u n g e n
Éjjel
Nacht
! N a p p a l
1 Tag
O-Om 0 .5 m l ' O m 2 0 m Folt
F leck en
C s o p o r t
G r u p p e n
R .




M it te l 2h 2h 7h 2h 9 h
Közép I 
Mittel 1 7 h 2h 9 h
Közép
M it te l
I 5 9 6*0 i o '3 I 2*6 I 3 'S O O O O 7 °2 0 '7 7 ° 2 4 7 7 °2o '6 7 02 2 *O 2*1 I 8 8 2*1 1 8 0 2 1 1 8 6 2 ' I  1 85
2 2 8 4 ‘9 9*3 12*3 13'3 O O O O 21*1 2 4 7 2 0 6 22*0 9 0 8 2 87 8 6
3 7 9 6 -4 9 ' i 12 O i 3"4 20*6 24  5 2 0 8 22*0 91 8 2 91 8 8
4 4 12 4 ’3 8-3 II 7 I 3 '6 0 O O O 22*3 2 3  9 2 0 8 22*4 97 6S 71 78
5 4 7 3 9 8*o ■ 1 4 13M 20*1 22*8 I 9  O 20*6 9 0 8 4 95 9 0
6 O 9 4 '6 7 7 I 1*0 13*2 19 s 2 2*6 19*4 2 0 '5 9 0 8 2 9 0 87
7 9 12 4 ' 1 7 '4 1 0 8 1 3 1 O O O O 19*3 2 3 I 2 0  9 21*1 93 74 75 8 l
8 8 7 5*2 7 '5 io*5 12*9 0 0 0 0 2 0 6 22*8 2 1 0 21 '5 8 2 6 9 8 l 77
9 12 12 S S 7 '5 i o *4 12*9 21*5 2 5 7 21*1 2 2 'S 8 9 7 2 8 0 8 0
I o 8 12 2*5 7 ' i 1 0 '2 12 4 0 O 0 0 2 1 2 2 3 ‘1 22*1 22*1 8 7 79 81 8 2
1 1 I 2 9 4 0 6-6 10*1 12*8 23*4 2 3 'S 2 1 *0 22*6 8 3 69 6 9 74
I 2 9 I I S'o 6*9 9 '9 12 7 O O 0 0 2 1 -8 2 3 '3 20*9 22*0 78 73 75 75
>3 8 I 2 S ' i 6 9 9*8 12*6 O O 0 0 2 2 ’ I 2 3  2 22*0 22*4 73 73 77 74
14 7 8 7'5 7 S 9 7 1 2 ’6 22*1 24*0 2 1 9 22*7 74 7 0 75 73
15 9 S 6 'S 7*9 9 7 12*4 21*4 22*9 20*9 21 7 77 76 76 7 6
16 3 13 6 '5 8*o 9 7 12*3 2 0 '9 2 3 - 0 21*2 21*7 8 4 76 77 79
17 12 13 4-8 7*8 9 7 I 2*2 20*8 2 1 ' 8 20*9 21*2 8 4 74 79 79
18 9 13 i '7 6 7 9 7 12 O I I 1 1 20*0 22*6 20*8 21*1 93 8 8 8 2 8 8
19 I  I 13 3 '4 6*o 9 '4 12*0 21*5 23*2 21*0 21*9 2 0 0 8 2 7 6 8 6
2 0 12 13 S ' i 6*4 9  3 1 1*9 0 O 0 0 21*8 2 2 '5 20*7 2 1 7 1 7 3 71 8 2 75
21 I O 8 6 7 7 ’ 1 9 '3 12*0 20*6 22*4 2 0  6 21*2 79 81 8 2 81
2 2 6 9 5 '3 7 ’ 1 9*2 11*9 20*7 22*7 20*6 21*3 8 6 8 4 8 3 8 4
23 8 13 5 '3 7 '2 9 '2 1 1*8 2 0  S 22*5 20*6 21*2 8 9 9 0 8 4 8 8
2 4 12 I O 2 '8 6*6 9*2 1 1 '7 2 0  8 22*8 2 0 ' 6 21*4 95 8 9 8 8 91
2 s 9 I O ö S 5 '5 9*0 n *5 20*7 2 3 '4 20*8 2 1 ' 6 2 0 3 2 0 0 9 0 98
2 6 I  I i ; r i 5 ’2 8-7 1 1*4 20*8 22*2 20*4 21*1 191 '8 5 9 0 8 9
27 8 9 04 4"4 8*4 n s 0 O 00 20*3 22*2 1 9 7 20*7 2 0 1 94 95 97
28 6 ■3 ° '3 4*2 8*1 * 1*4 2 0 3 21*8 1 9 4 20*5 2 0 0 8 9 95 95
2 9 •3 14 0 -8 4 0 7*8 I 1*2 2 0 3 21*5 1 9 6 20*5 1 9 4 9 6 95 95
3 0 I  I 14 0 6 3-8 7 6 I I I 20*2 21*2 1 9 7 20*3 2 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1
Közép
M i t t e l 8-2 IO-6 4 '° 6-9 9 9 12*3 R I 00 7 ° 2 I * 0 7 - 2 3  0 7 °2 o *7 7 u2 i * 6 2*1189 2 1 1 8 1 2* I  I  84 2 * 1185
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 









) ara 3. 
) 14-én. 
) am 14
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 




A relativ nedvesség minimuma ) „y 
Minimum der relativen Feuchtigkeit) ^  °
) 15-én.
) am 15. 
)  30-án 
) am 30. 
) 12-én.
) am 12.
A légnyomás, hőmérsékletnek rel. 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- A p­
parate.
A csapadék összege 44 3 mm. Summe des Niederschlages : 44-3 mm.
A legnagyobb csapadék 2 4 h alatt: 217 mm 16-án — Maximum des Niederschlages in 24h: 21g mm am 16. 
A csapadékos napok száma 8. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 8
J e lek  m agyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel-, 0  esö — Kegen-, hó — Schnee: A 
jégeső — Nagel; dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; ß  égi háború — Gewitter; *\j villo­
gás — Wetterleuchten; .x» ónos eső — Glatteis; _o_ harmat — Thau; < 1 dér — R eif;  \ y  zúzma­
ra — Rauhfrost; (J) napudvar —■. Sonnenhof; vu holdudvar — M ondhof; r\ szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — N ord; E kelet — Ost ; S dél 
— S ü d ; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) ^  f 17-én
Maximum der Sonnenscheindauer ) \ am 17.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból | Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der
következő képletek szerint számitattak : [ Variationsapparate nach folgenden Formelm berec'met:
D = D ioo  — ro ló  (100—n)
H=Ho -|- 0^0003425 (n‘—n)
h o l: w orin :
D100 =  8° 2 '6 1L 2 0 9 5 9
84
85
L u f t d r u c k .
2 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 1 0 h 1 1 h É j f é lMittern.
K ö z é p
Mittel Max. Min.
76 3 '7 7 6 3*3 763*1 7 6 3 3 763  5 763*5 763*8 7 6 4 0 7 6 4-1 7 6 4 - 0 7 6 4 0 7 6 3 1 6 7 6 4 2 7 6 1 - 2
6 4 2 63*9 6 3 -8 63*7 63*8 6 3 8 63*8 6 3 '8 64*0 64*0 63*9 6 4  13 64*9 6 3 8
6 2 ' 6 6 2 -3 6 2 ' 0 6 2<o 6 2 ' I 62*0 6 2 0 62*1 6 l  9 6 1*9 6 1 7 6 2 -8 o 63*8 61  7
59*5 5 9 1 5 9 ' ° 5 9 *i 59*1 5 9 2 5 9 '3 5 9 '5 59*7 5 9 7 59*8 6 o *i  i 6 1 '5 5 9 *°
63*0 6 3 - 0 6 3 1 6 3  0 6 3 - 2 6 3 - 2 6 3 - 2 6 3 '4 63*3 6 3 2 6 3 0 62 * 3 3 6 3 '4 60M
6 0 5 6 0 ' i 59*5 5 9 ' 2 59*3 59*1 5 8 9 5 8 -8 5 8 - 6 58*3 57*8 6 ° '4 3 6 2 -8 5 7 '8
5 3 '6 5 3 ' 1 5 2 '9 6 3  0 53*3 5 3 '5 53*9 5 4 *i 54*6 54*6 5 4 '9 54  8 0 57  5 5 2 '9
53  2 5 2 7 5 2 '3 5 ‘ 8 5 i S 5 1  '5 5 1*3 5 i * l 5 i *3 5 i * i 5 i ' ° 53*34 5 5 1 5 i* °
4 8 7 4 8 - 8 4 8  7 49*4 5 ° '4 5 1 '3 5 2 ' ° 5 z *9 53*3 53*8 54*6 50* 12 5 4 '6 4 8 6
55  8 55-8 5 5 '5 55  4 55*4 55  3 5 5 ' i 5 5 *> 54*8 54 '5 5 4 *i 55*68 5 7 *: 5 4 ' i
4 9 ' 2 4 8 - 9 48*8 4 8 - 8 48*7 4 8 - 6 4 8  6 48*3 48*3 48*4 4 8 3 5 ° '2 3 53*7 4 8  3
4 7 '5 4 7 *2 47  ° 4 7 ° 4 6 9 46*5 4 6 '4 46*3 46-1 4 6 0 45  9 47*67 4 9  3 4 5 ’9
4 2 - 9 4 2 ' 6 4 2 ‘3 4 1 9 4 1 8 4 1 6 4 1 - 2 4°*9 4 0 '6 4°*5 4 0  i 43*35 4 5 7 40*1
3 8 '9 4 O O 40*8 4 ° '9 41*4 41*4 41*5 4 1 ' 8 4 2  6 4 2 - 5 4 2 - 8 39*95 42*8 3 8 7
4 2 '3 4 2  6 4 2 '9 4 3 '4 4 3 'S 43*9 4 4 ' I 4 4 ' I 4 4  9 44*9 4 5 ' ° 43*°9 4 5 *° 42*0
4 4 '9 4 4 '9 4 4 ’9 45  3 4 6 - 4 4 6 4 4 7 ' ° 4 8 ' 2 4 9 ° 4 9 5 5 0 7 46 * 0 7 5 ° '7 4 4 - 7
t>°*3 6 0  6 6 l ' o 59*9 6 i * 2 6 i ' 4 6 l * 6 6 1 7 6 r 8 6 r 6 6 1 - 4 5 S ' 3 2 6 1 ' 8 5 1 2
58-5 S 8 ‘2 58-3 58-5 58*7 5 8 8 5 8 7 58*6 5 8 8 5 8 - 8 5 8 7 5 9 '4 5 6 1*3 5 8 - 2
5 6 2 5 6 - 0 5 5 '4 5 5 ' 2 55 ' 2 55*3 5 4 '9  ; 54*8 54*6 54*2 53*9 5 6  6 4 58*4 53*9
4 9 - 6 4 9 '9 4 9  9 4 9 - 6 49*7 49*8 49*8 49*9 5 ° * ° 5°*3 5 0 6 5 ° ' ö 6 5 3 1 49*6
5 1 - 2 5 i ‘o 5 0  8 5 0 7 5 ° '5 5 ° '3 5 ° '4 5 ° '5 5°*5 5 ° '5 5 ° '2 5 1 ' ° 6 5 2 '3 5 0  2
4 8 7 4 8 - 6 4 8  7 4 8 7 4 8 -8 4 9 *° 4 9 *i j 4 9 3 49*3 4 9 '2 4 9 *° 4 9 '° 5 5 ° * i 4 8 - 6
5 1 3 5 1'7 5 2 '4 5 3 *i 53*8 5 4 *i 5 4 '6  ! 54*8 55*2 55*4 55*6 5 1 ' 2 9 55*6 4 8 - 3
5 8 5 S8-6 5 8 7 5 8 7 5 9 ' ° 5 9 '3 5 9 7 6 0 ' i 6 o ' 3 6 o ' 6 6 o -9 5 8 '3 3 6 0 9 5 5 '6
63*4 63-1 6 3 1 6 3 1 6  2 ' 9 6 2 7 6 2 6 62*5 62*2 6 C 9 6 1 7 62*77 64-1 6 i - o
5 7 1 5 6 7 5 6 7 5 6 -6 56*7 5 7 ° 5 7 *i 57  * 5 7 *° 5 7 *° 56*8 58*18 61*2 5 6 6
5 5 ' o 54*8 5 4 7 5 4 ’6 54*4 54*4 5 4 ' 2 5 4 ' I 5 4 ' ° 5 3 '9 5 3 ' 8 55  51 5 7 ° 53*8 I
4 7  '6 4 7 ' 1 4 7 *i 4 6  8 4 6 - 4 4 6 '5 46*6 4 6 6 4 6 7 4 6 7 4 6 - 6 4 9 0 3 53*4 46*4  j
4 9 '3 4 9 '9 50*0 5 ° '9 5**3 5 2 0 5 2*5 j 52*7 5 3 *i 5 3 '2 53*3 49*33 5 3 '3 4 6 - 2
5 ° '9 5 P O 5 1 0 5 1' 1 5 i *5 52*0 « 52*2 5 2 '3 5 3 *‘ 5 3 7 53*2 5 i *96 53*7 5°*9
5 3 *6 ° 53*52 53  48 53*49 53*69 53*78 53*87 53*98 5 4 ' 1 2 54*13  1 54  i 53*96 5 6 3 1 5 2 * 0 °
T  e m  p  e r  a t 11 ? •
8 -0 7 7 7 3 5 *2 2 8 i *3 0*2 — 0 -4 —  I 2 - 3 7 - 4*4 1-96 8 -2 — 4*4
8-7 8 ' 8 8 y 5*5 4 '8 4*6 4*6 4*4 3*8 3*7 3*4 i .6 6 8 8 5 2
S O 7 9 7 '4 6*2 4 ' ° 2  6 1*6 0*0 —  1*4 -  i *9 -  2-5 I 3*66 8 -0 - 2*5
8-2 7 '9 7*6 5 '6 5 '4 4 '6 3 ° ° '5 -  0*4 - 1 7 -  2 4 I * l 8 8  2 - 5*2
1-8 2*1 2*2 2*1 i *9 1-8 1 8 1-8 1*7 r 6 ••6 0*10 2*2 — 4*2
5 ' ° 5 ° 4 '4 2*0 1*2 0*1 - ° * 3 -  0*8 o ' 8 —  0*2 -  O l i *93 5*° - 0 - 8
9 '3 l o ' l 9 -0 6 -8 7*4 7 '4 6*9 7 '3 7 ' 2 6*9 6*3 3 '9 7 10*1 — 2*8
1 1*6 i i *6 ■°  5 7*« 6*3 3*7 i *9 i O —  ° ‘3 -  ° 7 o ‘ i 5 29 1 1 '6 — 0 7
9 '4 9 ' 1 8 -8 8-4 5 '3 4 8 4 *° 2-8 3 '2 1*9 °*5 5 4 6 9*5 —  i*6
6*o 6*o 5 '3 1-6 - 0 7 -  * 9 —  I 9 —  2 O —  i *9 - ° * 3 -  ° '3 0 1 6 6*0 - 5 ' °
1 0 0 9 '9 8 -0 6*i 4 '9 2*6 I *2 2*0 3*5 3*6 3 '2 3*71 10*0 - ° * 3
12-8 >2*5 10*1 7*4 5 7 4 6 4*7 4 6 4 6 4*6 3 8 6 1 7 12*8 '*9
1 3 6 13*4 12*1 9 *° 9 ' 2 9  9 10*1 9*4 8 9 8 -2 8-2 8 -0 7 1 3 6 0 -8
i 6  0 I 0*2 7 7 6*9 6*6 7*° 7 ‘3 7-0 6*4 5 '8 5*8 9*65 i 6 ' o 5*8
6-3 6 -4 6-1 5*6 5 *i 4*9 4 9 4 8 4 8 4*7 4 7 5*34 i 6 ’4 4*7
6 0 5 9 5 '8 5 '8 5*8 5 '6 5 5 5 '5 5 '3 4*6 4 ' ' 5 *3° 6* i 4 1
3 '8 3 ' 2 2*4 I I 0*2 — 0*1 — 1*2 — 1*2 —  2*2 —  2*5 - 2 - 9 1*66 3*9 — 2 '9
2-4 2-8 1 7 0*2 - ° * 5 — 1*0 —  I 2 - 1 4 -  0*1 -  0*1 0*1 - 1 - 4 4 2-8 - 6*o
5-8 5 '4 5 1 4*8 4 '5 4*4 3 '8 3 7 3*7 3 7 3*7 3 ' '3 5 '8 0  2
7 0 6 '9 7 ' 2 7*8 7*6 7*6 7*8 8 0 7 9 8*i 8-4 6*15 8 4 3 7
10-8 10*6 1 0  5 10*2 8*9 8 -2 5 7 4*6 5*6 3*6 2 '3 7 93 1 1*0 2 '3
8 ' 8 9 0 8 '9 8 '3 8 '3 8-1 7 '3 7 '5 5 ’9 5*6 5*3 4 *7 i 9 *o °  3
4 '4 3 '8 2 -9 2*8 2*2 i *5 °*9 o' 6 0  5 ° ‘4 0*2 3 81 6 8 0 -2
2*0 1*9 o*6 —  1*1 —  2*1 2 *3 —  2*2 —  1*4 ~ i *5 —  i *5 —  2*4 - ° * 3 ° 2*0 -  2-4
2 6 3 ‘2 -  >'4 -  1*3 — 1*9 —  i *5 — 1*1 —  r o — 0 9 — ° '3 — °*5 - 1 - 7 2 2*6 — 7 °
— 1*2 — 1 *2 i *3 — 1 6 —  1*7 —  i *9 —  2 O —  2*2 — 2-3 — 2 '5 — 2 7 - 1*33 — o ' 6 - 2  7
o '4 —  I O —  i *4 —  4 *° .....5*5 — 5*9 - 6*4 -  7*2 —  6-8 - 7*8 - 8*4 - 4*53 — 0 - 4 - 8-4
1*2 1*0 0 . 4 —  0*2 —  0*2 — 0*2 —  0*2 0 * 0 —  0*1 — 0 * 1 0 7 0 8 5 1*2 —  7*4
1*2 0*1 —  1 7 —  i*8 — 3 ' ° — 3*2 - 4 . 4 - 4*6 — 5 i — 5*9 — 6*5 - 1 - 3 2 1-2 — 6-5
2 4 2*6 2 9 2*8 2 8 2-8 3 *° 3 ’4 3 '3 - 3*3 3 2 0*42 3 4
:
— 8 -4
6 - 3 8 6 ‘o 9 5 2 2 3*97 3 *i 7 2 -6 9 2 ' l 6 1 8 9 1 7 1 i *35 i ' o 8 2*62
.
6 -9 8 —  2 0 4
86
R e l a t i v  n e d v e  é  g.
Nap
Tag lham . 2h 3 h
(h 5 h 6h
1
7h 8h 9 h 101' 118 DélMittag
\ 87 85 87 80 80 81 78 73 70 70 65 4 9
2 I OO loo IOO 100 IOO IOO IOO IOO 95 88 78 73
3 96 96 94 91 95 92 95 96 90 82 74 71
4 100 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 95 81 75 70
s ioo IOO IOO 100 IOO IOO IOO 100 99 98 9 4 92
6 98 97 97 95 91 91 93 91 85 83 70 66
7 94 94 98 97 95 96 IOO IOO 86 80 76 70
8 78 86 92 91 88 90 91 91 85 77 74 70
9 1 OO IOO 85 75 72 79 83 83 74 67 60 ÓI
IO loo IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 96 88 80 63
11 87 84 83 81 80 8i 82 82 8i 78 70 65
12 80 75 77 78 81 85 83 80 78 70 60 52
13 100 95 96 96 96 94 loo 96 83 77 69 6l
14 85 88 88 83 85 85 88 86 75 63 57 56
'5 loo IOO IOO IOO loo IOO 99 99 99 99 99 97
i6 99 99 99 99 99 99 95 9 4 93 92 91 95
17 90 85 81 76 75 77 77 77 75 75 75 76
18 97 97 95 96 97 98 99 99 97 90 85 80
19 76 79 80 79 82 78 78 78 77 75 75 78
20 92 90 93 90 85 85 87 83 79 76 79 85
21 75 78 81 80 79 79 78 78 82 84 72 67
22 96 96 96 95 92 90 90 90 86 82 84 81
23 96 97 91 90 93 97 99 9 9 93 83 77 79
24 79 80 79 77 77 78 83 79 77 79 74 75
25 76 78 78 79 84 92 96 93 84 78 64 65
26 92 86 87 84 88 85 92 91 91 9 4 95 96
27 97 IOO IOO IOO IOO IOO 98 97 97 96 90 8428 IOO IOO 91 93 93 93 8S 75 81 74 80 78
29 82 81 87 90 89 85 85 89 90 75 83 78
30 96 97 98 97 95 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO
K özép
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J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht- Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen a u f Grund der 
Terminheobachtungen des Quecksilber-Barometers und des August'scben Psychrometers abgeleitet
1 . Reggelre j. — Morgens >— 
o V » s oA i) n » n
7*• » » n n
9 . Reggelre ■—1 d u. 5 h 3 4 m-tól— 6h 7 m-ig eső szemergés - Morgens ^  Nachm. 5h 34m —6h 7m regnerisch.
1 9 . Reggelre >—> — Morgens •—i.
1 1 . D. u. 7 h 2 8 m esős folyton. — Nachm. 7h 38m regnerisch.
1 5 . D. e. 9 h 5 m-tól d. u. lh  2 3 m-ig 9  — Vormittag 9h 5m bis Nachm lh  33m • .
16 . Reggelre és egész nap 9  — Tagsüber 9 .
1 8 . Reggelre ■— — Morgens •—
19  D e. 10h 4 5 mtóregész nap £ .  — Vormittag 10h 45m Tagsüber 9
2 0 . Egész nap esős. — Tagsüber regnerisch.
2 2 . Reggelre <—> d. u. 2h 8m-tól—3  hi 4 im-ig szemergés. — Morgens <—> Nachm äh 8m— 3h 44m regnerisch.
2 3 . D. e. 11h 3 8 -n-tól d. u. 6h 1 im-ig •  . — Vormittag 11h 38m Nachm, bh 14m 9.
2 6 . D. e. 6h 7 m-töl d. u. 2 h 22m-ig -)f. — Vormittag 6h 7m Nachm äh 22m -)f
2 8 . Reggelre < d. u. 2 h 2 3 m-tól—8 h 1 5 m -X-. — Morgens ■—- Nachm f  äh 33m —8h~15m -)f.
3 0 . Reggelre -jf és folyton havazás d a. 12h 13m •  ih 3 9 m. — Morgens Nachm. 12h 13m 9  lh  39m.
A barométer magassága a tenger szine fe le tt:
Höhe des Barometers über dem Meeresniveau .-l
119.55 méter.
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